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CAPITÜLO I .
INTRODÜCCION.
-  1 -
E l  p e so  a l  n a o e r  t i e n e  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  
p u e s t o  que e s  e l  e x p o n e n te  de num erosos  f a c t o r e s  t a n o o  am 
b i e n t a l e s  como g e n é t i c o s  que a c tu a n d o  y a  s o b re  l a  m ad ré ,  
y a  s o b r e  e l  p r o d u c t o ,  n o s  m u e s t r a  un  a s p e c t o  poco c o n o c i -  
do t a n t o  d e l  n i v e l  s o c i a l  de una  p o b l a c id n  como de s u  d e -  
s a r r o l l o  f i l o g e n é t i c o .
La v a r i a b i l i d a d  f W b t lp ic a  d e l  p e so  a l  n a c e r  
como de c u a l q u i e r  o t r o  c a r a c t e r  nos v i e n e  d ad a  p o r  l a  i n -  
t e r a c r i d n  de dos t i p o s  de f a c t o r e s :  G e n é t i c o s  y A m b ie n ta -  
l e s  (R obson , 1955)» p e ro  e n  e l  c a so  d e l  f e t o ,  p o r  e s t a r  -  
so m e t id o  a l  a m b ie n te  i n t r a u t e r i n o  l a  v a r i a c i é n  a m b ie n ta l  
fu n d a m e n ta lm e n te  e s  m a t e r n a ,  a i io ra  b i e n ,  l a  m adré i n f l u y e  
s o b r e  su  h i j o  c o n d ic io n a n d o  s u  a m b ie n te  p o r  l a  in te ra c c o b n  
de . e s t o s  mismos f a c t o r e s  g e n é t i c o s  y  a m b ie n ta i e s .  P o r  con  
s i g u i e n t e  cuando  l iab lam os d e l  p e so  a l  n a c e r  t e  nemo s que -  
t e n e r  en  c u e n t a  no s o l o  e l  g e n o t ip o  d e l  n i h o ,  s i n o  e l  g e -  
n o t i p o  r a a te rn o ,  a s l  como e l  a m b ie n te  m a te r n e .
-  2 -
1 . -  FACTORES GENETICOS QUE IVPLUYEN EN EL FBSQ AL NACER.
E l  p e so  a l  n a c e r  m e re ce una  c o n s i d e r a c i é n  œ  
p e c i a l  d e n t r o  de l a  r e l a c i é n  h e r e n c i a - a m b i e n t e .
E l  a m b ie n te  i n f l u y e  de una  m ansr a  mac m arc a  
da  s o b r e  e l  p e so  a l  n a c e r  que p o s t e r i o r m e n t e  como dem os- 
t r a r o n  H e w it t  y  S t e w a r t  (1952) a l  com probar que e l  c o e f i -  
c i e n t e  de c o r r e l a c i é n  e n t r e  p a d r e s  e h i j o s  e r a  mds a l t o  a  
p a r t i r  de l o s  12 m eses que l a  n a c e r .
P e n ro s e  (1954) c a l c u l é  e l  p e r c e n t a g e  de l a s  
d i f e r e n t e s  c a u s a s  de l a  v a r i a b i l i d a d  d e l  p e so  a l  n a c e r ,  -  
que s e  d i s t r i b u y e  s e g u n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  tom ada de F a l ­
c o n e r  (1 9 6 7 ) .
-  3 -
C a u sa s  de v a r i a c i é n . -
C ausas  de v a r i a ­
c i é n  g e n é t i c a .
C a u sa s  de v a r i a ­
c i é n  a m b i e n t a i .
G e n o t lp i c a
f e t o
G e n o t ip i c a
m a te r n a
A d i t i v a  
No a d i t i v a  
S e x u a l
( a c o n d ic io n a m ie n to  
h e r e d i t a r i o  i n d i ­
r e c t e )
A m b ie n ta l  m a te r n a  
g e n e r a l •
A m b ie n ta l  m a te r n a  
i n m e d i a t a .
Edad  m a te r n a .
P a r i d a d .
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Los e s t u d i o s  de c o r r e l a c i o n e s  e n c o n t r a d o s  -  
e n  l a  b i b l i o g r a f i a  d e m u e s t r a n  que l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o -  
r e l a c i é n  s o n  e l e v a d o s  e n t r e  e l  p e so  y  t a l l a  de m ad rés  e -  
h i j o s ,  p e ro  no e n t r e  p a d r e s  e h i j o s .  E s t a  c o r r e l a c i é n  e s  
e l e v a d a  no y a  s o la m e n te  e n t r e  h e rm a n o s ,  s i n o  que s e  m an- 
t i e n e  e n t r e  he rm anos s o l o  de l a  misma m adré o s c i l a n d o  e l  
c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i é n  e n t r e  0 ,4 5  y  0 ,5  D o n a ld  (1939) 
r  = 0 , 5 ;  E a r n  y  o t r o s  (1951) r  = 0 , 4 3 ;  Robson (1955) r  =
= 0 ,5 0 .  E n t r e  p r im e s  cuando s o n  h e rm ano s  de l a  m adré : 
r  = 0 .1 4  y  cuando s o n  herm anos d e l  p a d re  r  = 0 ;0 2  R obson 
( 1 9 5 5 ) .
E s t a  c o r r e l a c i é n  m ayor e n t r e  m a d r e - h i j o s  se  
debe a l  h ech o  de que a lg u n a s  c o o r d i n a c i o n e s  a m b i e n t a l e s  i n  
t r a u t e r i n a s  e s t à n  d e te r m in a d a s  e n  p a r t e  p o r  l a s  m ed id as  -  
m a te rn a s  que como y a  s e  s a b e  p r e s e n t a n  un a c o n d ic io n a m ie n  
t o  h e r e d i t a r i o  como s o n  p e so  y  t a l l a ,  tam aho de l a  p e l v i s  
e t c . . .
La i n f l u e n c i a  d e l  g e n o t i p o  d e l  p r o p i o  r e ­
c i é n  n a c id o  s o b r e  s u  p e so  a l  n a c e r  q u e d a  d e m o s tra d o  a l  es  
t u d i a r  l a s  d i s m in u c io n e s  d e l  p e so  e n  l o s  n ih o s  co n  anom a- 
l i a s  c rom o sém icas  (G ra n d e ,  1 9 7 3 ) ;  ta m b ié n  se  h a c e  p a t e n t e  
a l  e s t u d i a r  l a s  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  de p eso  e n t r e  n ih o s
-  5 -
y  n i h a s  r e c i é n  n a c i d o s .  Machos de l o s  e r r o r e s  c o n g é n i to s  
d e l  m e ta b o l ism o  s e  ponen  de m a n i f i e s t o  i n i c i a l m e n t e  p o r  -  
p e s o s  a n o rm a le s  a l  n a c e r  ( p . e .  g a l a c t o s e m i a ) .
T en ien d o  e n  c u e n ta  to d o  e s t o ,  y  aunque e l  -  
e s t u d i o  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  b i o t i p o l é g i c a s  de l a  m a je r  
e s p a h o l a  no e s  e l  o b j e t o  de n a e s t r o  t r a b a j o , expondrem os 
a lg u n a s  m e d id a s  con e l  f i n  de que e l  l e c t o r  t e n g a  u na  id e a
de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g e n é t i c a s  que h a n  i n f l u i d o  s o b r e  -
e l  p e so  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  e s p a h o l e s .
R o b le s  (1946) r e a l i z é  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a  -  
p e l v i m e t r i a  de l a  m u je r  e s p a h o l a  o b te n ie n d o  l o s  s j g u i e n t e s  
r e s u l t a d o s :
D idïïie tro  b i c r e s t a l  5E = 2 7 0 ,3 4 4 0 ,2 7
D iâm e tro  b i e s p i n o s o  x  -  2 3 9 ,4 7 4 0 ,2 8
L id m e tro  b i t r o c a n t e r é o  x  = 3 0 4 ,4 9 4 0 ,2 9
D iâm e tro  b a u d e lo c q u e  x  = 2 0 0 ,5 9 4  0 ,2 2
I n d i c e  p é l v i c o  = 7 3 ,5 3
La t a b l a  de l a s  m u je r e s  e s p a h o l a s  de e d a d e s  
co m p ren d id as  e n t r e  l8  a  50 ah o s  de c l a s e  s o c i a l  m ed ia  e s ­
t u d i a d a s  p o r  A l e g r i a  M. y  F e rn a n d e z  C ab ezas  ( 1 9 5 8 ) ,  f u e  -  
d e :  X = 1 5 8 ,2 7 ;  = 6 ,31
Como podemos d e d u c i r  l a  t a l l a  r e l a t i v a m e n t e
b a j a  de 3 a  m u je r  e s p a h o l a ,  u n i  da  a  s u  e s t r u o t u r a  p é l v i c a ,  
d a  l u g a r  a  que e l  p e so  p rom ed io  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  no 
s e a  muy e l e v a d o ,  d e b id o  a  que p o r  d i f i c u l t a d e s  e n  l o s  p a r  
t o s  de f e t o s  g r a n d e s  l a  m o r t a l i d a d  i n t r a p a r t o  e s  muy a l t a  
p o r  l a  d e s p r o p o r c i d n  f e t o - p e l v i s .
-  7 -
2 . -  FACTORES AtîBIENTALES^
Es in d u ü a b le  que s i  querem os r e a l i z a r  un  es  
t u d i o  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  a l  n a o e r  de n u e s t r o s  n ih o s  d e -  
bemos d a r  una  i d e a  l o  mds o l a r a  p o s i b l e  de l o s  f a c t o r e s  -  
a m b ie n t a le s  que h a n  ro d e a d o  a  l a  g e s t a c i é n .
Ya hab lam os e n  e l  a p a r t a d o  12 de l a s  c a r a c ­
t e r i s t i c a s  b i o t i p o l é g i c a s  de n u e s t r a s  m adras  que p o r  c o -  
r e s p o n d e r  a  c a u s a s  de v a r i a c i é n  g e n é t i c a s  m a te rn a s  f u e r o n  
t r a t a d a s  a l l i .
En e s t e  a p a r t a d o  t r a t a r e m o s  de l o s  f a c t o r e s  
a m b ie n ta le s  g é n é r a l e s  y  de l o s  a m b i e n t a l e s  i n m e d i a t o s ,  -  
Aunque s u  e s t u d i o  d e t a l l a d o  s e  s a l e  de n u e s t r o  t r a b a j o , he 
mos c r e i d o  c o n v e n ie n te  considérai"* aunque  de m anera  som era  
l a s  c o n d ic io n e s  en  que h a n  s i d o  g e s t a d o s  n u e s t r o s  n i h o s .
En p r im e r  l u g a r  h a b lam o s  d e l  a m b ie n te  g e n e ­
r a l , que  r e f i e j a  l a  v a r i a c i é n  no g e n é t i c a ,  podemos c o n s i ­
d é r e r  como t a l  l a  s i t u a c i é n  g e o g r à f i c a ,  o s e a ,  e l  a c o n d i ­
c io n a m ie n to  c l i m à t i c o .  D e n tro  de to d o  e s t e  c o n t e x t e  h a y  -  
que h a c e r  e s p e c i a l  m e n c ié n ,  a  l a  a l t i t u d ,  l a  p r e s i é n  a t -  
m o s f é r i c a  e t c .
En segundo l u g a r  l a s  c a u s a s  a m b i e n t a l e s  i n -  
m e d i a t a s ,  e s  d e c i r  l a s  que a t r i b u y e n  a  l a  m ad ré ,  p e ro  que 
v a r i a n  de un  em barazo  a  o t r o .  En e s t e  g ru p o  podemos incLuLr
-  8
l a  n a t r i c i é n ,  a m b ie n te  s o o io -e o o n é m ic o  y c u l t u r a l ,  h d b i t o  
de fu m a r ,  m ed icam en to s  e t c . . .  Las i n f e c c lo n e s  d u r a n t e  e l  
em barazo  ( t c x o p l o s m o s i s , l i s t e r i o s i s  e t c . )  a s i  como l a s  — 
to x e m ia s  e i n s u f i c i e n c i a s  p l a c e n t a r i a s  podemos ta m b ié n  -  
c o n s i d e r a r l a s  d e n t r o  de e s t e  g ru p o .
: La p a r i d a d  y  l a  ed ad  m a te r n a  aunque a c t u a n  
como c a u s a s  a m b ie n t a le s  i n m e d i a t a s , p o r  s u  i n f l u e n c i a  t a n  
m arc ad a  s o n  c o n s id e r a d o s  in d e p e n d ie n te m e n te .
Todos e s t o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s ,  u n id o s  a  
l a s  c a u s a s  de v a r i a c i é n  g e n é t i c a ,  y a  f é t a l é s ,  y a  m a t e r n a s ,  
h a c e n  que e l  p e so  a l  n a c e r  r e f i e j e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de 
un  d e te rm in a d o  g rupo  é t n i c o , a s i  como puede  s e r  u n  e x p o ­
n e n te  d e l  n i v e l  s o c io -e c o n é m ic o  y  c u l t u r a l  de u na  n a c i é n ,  
p o r  c u a n to  a  l a  n u t r i c i é n  y  c u id a d o s  p r é n a t a l e s  s e  r e f i e -  
r e .
Con e l  f i n  de f i j a r  l a s  c o n d ic io n e s  en  que 
s o n  g e s t a d o s  l o s  n ih o s  e s p a h o l e s  e x p o n d rem o s , aunque de -  
una  m anera  so m e ra ,  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  f a c t o r e s  am 
b i e n t a l e s  que a c t u a n  s o b r e  n u e s t r a s  m ad rés  p o r  l a  p o s i b l e  
r e p e r c u s i é n  que e s t o s  p u ed en  t e n e r .
S ig u ie n d o  e l  o r d e n  e x p u e s to  en  p r im e r  l u g a r  
d t a r e m o s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  g e o g r â f i c a s  y  c l i m â t i c a s  de
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M a d r id ,  y a  que e s  e n  e s t a  c iu d a d  conde s e  h a  r e c o g id o  l a  -  
m u e s t r a ,  y  donde t i e n e n  su  r e s i d e n c i a  y ,  que p o r  c o n s i g u i^ n  
t e  h a n  g e s ta d o  l a s  m ad rés  e s t u d i a d a s  p o r  n o s o t r o s ,  i n d e p e n  
d ie n te m e n te  de s u  r e g i é n  e s p a h o l a  de o r i g e n .
M a d r id ,  s i t u a d o  en  e l  c e n t r e  de l a  P e n i n s u l a  
I b é r i c a ,  p r é s e n t a  un  c l im a  c o n t i n e n t a l  de m e s e ta  con  u n a  -  
t e m p e r a t u r e  m ed ia  en  e l  mes mas c â l i d o  ( J u l i o )  de 4 2 4 ,2 8  
y e n  e l  mes màs f r l o  (E n e ro )  de -  108. L a  a l t i t u d  m ed ia  e s  
de 600 a  700 m.
La e v a l u a c i é n  de l a  i m p o r t a n c i a  d e l  f a c t o r  -  
n u t r i c i o n a l  m a te rn e  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  f e t o  p r é s e n t a  
g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s ,  s i c n d o  n e c e s a r i o  t e n e r  p r é s e n t e  l a s  
d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n  c u a n to  a l  t i p o  de m u je r  e s t u d i a  
d o ,  e l  p l a n t e a m ie n to  d e l  e s t u d i o  y l a  fo rm a  e n  que f u e r o n  
a n a l i z a d o s  l o s  r e s u l t a d o s .
In d u d a b le m e n te  s e  h a n  e n c o n t r a d o  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  p e s o s  a l  n a c e r  de- h i j o s  de m adrés  b i e n  n u t r i d a s  
y  m adrés  d e s n u t r i d a s ,  a s l  tenem os p o r  e je m p lo  e l  e s t u d i o  -  
de A c o s t a - S i s o n  (1929) e n t r e  365 m adrés  f i l i p i n a s  e n c o n -  -  
t r a n d o  una  m ed ia  de 3098 g r s ,  en  e l  p e so  de h i j o s  de m a- -  
d r e s  d e s n u t r i d a s .
D u ra n te  l a  28 G u e r ra  M u n d ia l  f u e  p o s i b l e  p£  
s i b l e  e s t u d i a r  l o s  e f e c t o s  de l a  m ala  n u t r i c i é n  e n  l a s  ma
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d r e s  g e s t a n t e s .  Tenemos a s l  p o r  e je m p lo ,  e l  e s t u d i o  de An 
to n o v  ( 1 9 4 7 ) d u r a n t e  e l  s i t i o  de L e n in g r a d o ,  que a b a ro d  -  
de 1 9 4 1 - 4 3 , e n c o n t r a n d o s e  que l a  m a la  n u t r i c i é n  p ro d u jo  -  
u na  d i s m in u c ié n  ap ro x im adam en te  de 550 g r s .  d e l  p e so  p r o ­
m edio a l  n a c im ie n to .
C o n t r a r i a m e n te  a  e s t o s  r e s u l t a d o s  tenem os -  
l o s  e s t u d i o s  de V / i l l i a n s  ( 1 9 4 2 ) ,  S o t a n j  (1 9 4 7 ) ,  S p e e r t  -  
( 1 9 5 1 ) ,  Me. G a n i ty  ( 1 9 5 4 ) ,  y  Mack (1956) ( c i t a d o s  p o r  J .  
de l a  T o r r e ,  1 9 7 0 ) ,  e n  l o s  que no p u d i e r o n  e s t a b l e c e r  u n a  
r e l a c i é n  e n t r e  l a  m a la  n u t r i c i é u  de l a  madré y l a s  comply 
c a c io n e s  y  e l  r e s u l t a d o  d e l  em b arazo .
T en ien d o  en  c u e n ta  l o  a n t e r io r m e n t e  e x p u e s ­
to  e s  d i f i c i l  o p i n a r  s i  e x i s t e  o no u n a  r e l a c i é n  e n t r e  l a  
a l i m e n t a c i é n  m a te rn a  y s u  e f e c t o  e n  e l  h i j o .  S i n  embargo 
e l  t r a b a j o  de Chow, y  c o l .  (1968) r e f u e r z a  l a  s u p o s i c i é n  
de que h ay  un  l i m i t e  p o r  d e b a jo  d e l  c u a l  l a s  d e f i c i e n c i a s  
d i e t é t i c a s  a f e c t a n  rd. f e t o ,  e x i s t i e n d o ,  no o b s t a n t e  u na  -  
i n f l u e n c i a  de l a  d i e t a  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  f e t a l  i n m e d ia -  
t o  o s u b s e c u e n t e .  E s t a  c o n c l u s i é n  se  b a s a  en  l a s  o b s e r v a -  
c io n e s  de L im onson y  Chow donde s e  pone de m a n i f i e s t o  que 
una  m e z c la  d e s e q u i l i b r a d a  de a m in o â c id o s ,  e i n c l u s e  una  -  
d i e t a  con  c a r e n c i a  de u n  s o l o  a m in o âc id o  e s e n c i a l  a c o r t a  
e l  p é r i o d e  de g e s t a c i é n .  Una d i e t a  con  un  c o n te n id o  p ro  -
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t e i c o  e le v a d o  da  oomo r e s u l t a d o  u n a  d e s c e n d è n c ia  e s  mds 
q u e h a  y con d e s a r r o l l o  r e t a r d a d o .  P o r  c o n s i g u i e n t e  l a s  a l  
t e r a c i o n e s  e n  l a  d i e t a  s e  pon en  de m a n i f i e s t o  s o b r e  to d o  
e n  u n a  d e s c e n d e n c ia  con  r e t r a s o  e n  e l  d e s a r r o l l o  v i t a l  y 
p s i q u i c o .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  n u e s t r a s  m u je r e s  y  s £  
g u ie n d o  n u e s t r o  p r o p d s i t o  de f i j a r  l a s  c o n d ic io n e s  e n  que 
h a n  s i d o  g e s t a d o s  l o s  r e c i é n  n a c id o s  ha rem os e s p e c i a l  men 
c i 6 n ,  dado s u  i n t e r é s  e n  l a  a l i m e n t a c i é n  m a te rn a  y a  que -  
e s  uno de l o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a l e s  que mds p u d i e r o n  i n f l d r  
d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de g e s t a c i é n .
La d i e t a  que consum en l a s  m u je re s  e s p a h o l a s  
( P l a z a .  D a to s  i n é d i t e s )  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  h i p o p r o t a i  
c a .  Los h i d r a t o s  de c a r b o n e ,  de a l t o  p o d e r  e n e r g é t i c o ,  -  
s o n  consum idos a b u n d an tem en te  e n  n u e s t r a  p o b l a c i é n ,  e s p e ­
c i a lm e n te  p a n ,  p a t a t a s ,  l e g u m b re s .  L as  g r a s a s  s o n  ta m b ié n  
muy a b u n d a n t  e s  e n  n u e s t r a  d i e t a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  o ^ 'te n i  
d a s  a  p a r t i r  de l o s  p r o d u c t o s  d e l  c e r d o  ( t o c i n o ,  s a l c h i -  
c h a s ,  c h o r i z o ,  e t c . ) ,  i n d i s p e n s a b l e s  e n  g r a n  p a r t e  de n u e s  
t r a  c o c i n a  t r a d i c i o n a l .  Las p r o t e i n a s ,  p o r  s u  a l t o  c c s t o ,  
s o n  con sum id as  e s c a s a m e n te ,  r e d u c ié n d o s é  p r a c t i c a m e n te  a  
l a s  a v e s  de c o r r a l ,  hu ev o s  y  ganado  v acu n o  de b a j a  c a l i -  
d a d .  O t ro s  p r o d u c t o s ,  como l e c h e ,  m a n t e q u i l l a  y  q u e s o ,  -
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a s l  como l a s  v e r d u r a s ,  s o n  e s c a s a s  e n  l a  d i e t a  h a b i t u a l  -  
de n u e s t r a  c l a s e  o b r e r a ,  a s l  como e l  p e sca d o  que s e  r e d u ­
ce  a  l a s  r e g i o n e s  c o s t e r a s .
E l  c a l c i o ,  h i e r r o ,  a s l  como l a s  v i t a m i n a s ,  
aunque  e s c a s o s  en  l a  d i e t a  h a b i t u a l ,  so n  s u m i n i s t r a d o s  e n  
fo rm a  de m e d ic a m e n to s , dad a  l a  f a c i l i d a d  de o b t e n c id n  de 
r e c e t a s  e n  l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,  l o  c u a l  h a ce  que l a  c a r e n  
c i a  v i t  am in i e a  e n  n u e s t r a s  m adrés  s e a  p r a c t i c a m e n te  i n e x i s  
t e n t e .
Aunque e s tâ m e s  c o n v e n c id o s  de que n u e s t r a  -  
d i e t a  no e s  l a  mds a d e c u a d a ,  in d u d a b le m e n te  no e s  c a r e n -  
c i a l ,  que e s  l o  que e n  r e a l i d a d  nos  im p o r ta  en  c u a n to  a l  
d e s a r r o l l o  f e t a l  se  r e f i e r e .
P o r  d l t im o  a h a d ire m o s  que  l a s  p a c i e n t e s  g i -  
n e c o l é g i c a s  a s i s t i d a s  e n  l a  M a te rn id a d  so n  a c o n s e j a d a s  s £  
b r e  l a  d i e t a  a d e c u a d a  a  s u  e s t a d o ,  v i g i l a n d o s e  en  t o d a s  -  
e ] . ' a s  e l  aum ento  p e r i é d i c o  de p e s o .
Como o r i e n t a c i é n  d e l  a m b ie n te  s o c io - e c o n é m i  
00  y  c u l t u r a l  de n u e s t r a  m u e s t r a  podemos d e c i r  que p e r t e -  
n e c e  a  b e n e f i c i a r i e s  d e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de P r e v i s i é n  
( I . N . P . ) ,  que acoge  a  23 m i l l o n e s  de e s p a h o l e s ,  l o  que r e  
p r é s e n t a  ap ro x im ad am en te  e l  80 ^  de l a  p o b l a c i é n  e s p a h o l a ,  
e x c lu y e  l a  b e n e f i c i e n c i a  y l a  c l a s e  s o c i a l  e l e v a d a .
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3 . -  RESERa CBOROLOGICA acerca  b e  I iA b ipo r ta m c ia  del  p e s o  
DEL RECIEN NAOIDO.
La i m p o r t a n c i a  que t i e n e  u n a  a d e c u a d a  clas_ i 
f i c a c i d n  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  r e s p e c t e  a  s u  p e so  a l  n a ­
c e r  nos  da  i d e a  d e l  i n t e r é s  m a n i f e s t a d o  p o r  l o s  c l l n i c o s ,  
d e sd e  h a c e  y a  mucho t ie m p o ;  nos  da rem os una i d e a  de e s t o  
h a c ie n d o  una  b r e v e  r e s e h a  h i s t é r i c a .
M i l l e r  e n  1886 ( C i t .  de La T o r r e ,  1970) y a  
a p u n té  e l  p eso  de 2500 g r s .  como l i m i t e  i n f e r i o r  d e l  r e ­
c i é n  n a c id o  a  t é r m in o .  B u d in  (1902) d e f i n i é  como p r e m a tc -  
ro  a  to d o s  l o s  n ih o s  n a c i d o s  a n t e s  de l a s  37 sém anas de -  
g e s t a c i é n  p e ro  f u e  en  l a  18 R e u n ié n  M u n d ia l  de l a  O alud  -  
e n  1948 (O .M .S. 1949) cuando  se  e s t a b l e c i é  de u n a  fo rm a  -  
g e n e r a l  e s t e  t é r m i n o ,  in d ic a n d o  l o s  n i h o s  cuyo p e so  a l  n a  
c e r  f u e r a  i g u a l  o m enor a  2500 g r s .  En e l  aho 1950 e l  Co­
m i té  de e x p e r t e s  de l a  O.M.S. a p u n ta b a  ig u a lm e n te  como s i  
nén im os de p r e m a tu r id a d  e l  n ih o  que h u b i e r a  n a c id o  a n t e s  
de l a  37 sém ana de g e s t a c i é n .
En 1954 C l i f f o r d  p r é c i s é  un  c u ad ro  c l i n i c o  
de d i s f u n c i é n  p l a c e n t a r i a  ( C l i n i c a l  Syndrom e; P l a c e n t a l  -  
D y s f u n c t i o n ) j s i e n d o  a  p a r t i r  de e s t e  mornento cuando a p a -
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r e c e n  e n  l a  l i t e r a t u r e  d i f e r e n t e s  t é r m in o s  en  l o s  que se  
c^uiere e n c a s i l l a r  t a n t o  s in d ro m e s  c l i n i c o s  como d i f e r e n ­
c i a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s ;  a s i  p o r  e jem  
p lo  S j O s t e d t  e n  1958 i n t r o d u c e  e l  t é r m in o  de d ism a d u re z  -  
f e t a l  como u n  s in d rom e  c l i n i c o  i n d e p e n d ie n t e  de l a  e d ad  -  
de g e s t a c i é n  que v a  acompahado de u n a s  m a n i f e s t a c i o n e s  t ^  
p i c a s  ( p i e l  a g r i e t a d a ,  a p e r g a m in a d a , u h a s  l a r g a s  y n o t a -  
H e  a d e lg a z a m ie n to  de l o s  m ie m b ro s ) .
P a r a l e l a m e n t e  s e  u t i l i z a  e l  t é r m in o  de Posjt 
m adurez  o P o s t é r m in o ,  como l a  c o n s e c u e n c ia  de un a  g e s t a ­
c i é n  c ro n o lé g ic a m e n te  p r o l o n g a d a ,  p r e s e n ta n d o  a l  r e c i é n  -  
n a c id o  l a s  m ismas c a r a c t e r i s t i c a s  que e n  e l  c a so  de l a  -  
d ism a d u re z  f e t a l ,  p e ro  s i n  s e r  s in é n im o s  l o s  t é r m in o s  -  
p u e s to  que l a  d ism a d u re z  puede  d a r s e  e n  n ih o s  n a c id o s  a n ­
t e s  de t ie m p o .
La p o s tm a d u re z  fu e  y a  d e s c r i t a  p o r  B a l l a n t y  
pe e n  1902 ( c i t .  de La T o r r e ,  1 9 7 0 ) .  La d i f i c u l t a d  que -  
p r é s e n t a  e s t e  té rm in o  e s  l a  d i v e r s i d a d  de c r i t e r i o s  e n  -  
c u a n to  a  f i j a r  e l  t iem po  n o rm a l de g e s t a c i é n ;  a  e s t o  h ay  
que a h a d i r  e l  que d e b id o  a  m odernes  p r o c e d i io ie n to s  do d i a g  
n o s t i c o ,  no t o d a s  l a s  g e s t a c i o n e s  c ro n o lé g ic a m e n te  p r o l o n  
dan  l u g a r  a  un r e c i é n  n a c id o  con l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e s -  
c r i t a s .
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En 1961  e l  Com ité de  E x p e r to s  e n  S s ilad  Ma -  
t e r n a  y d e l  N iho de l a  O . M. S . ,  e n  v i s t a  de l a  p r o b l e m à t i -  
oa  s u r g i d a  a c o rd é  s u s t i t u i r  e l  t é rm in o  de P r e m a tu r id a d  p o r  
e l  de " R e c ié n  N acido  de B a jo  P eso "  que e n g l o b a r i a  to d o s  -  
l o s  n a c i d o s  con  p e so  i g u a l  o i n f e r i o r  a  2500 g r s .  y  d e n o -  
rk m inando p re m a tu ro  s o l o  a  l o s  que con e s t e  p e so  h u b i e s e n  -
\  n a c id o  a n t e s  de l a  37 sem ana.
G ruenv/ald (1963) i n t r o d u j o  un nuevo té rm in o  
^  " C h ro n ic  F e t a l  B i e s t r e s s "  ( S u f r i m ie n to  P e t a l  C r é n ic o )  p a ia
cO d e s c r i b i r  a  l o s  r e c i é n  n a c id o s  que p r e s e n t a n  u n a s  d e te r m i
n a d a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m o t iv a d a s  p o r  u n a  s i t u a c i é n  an ém ala  
i n t r a u t e r i n a .  Las c a r a c t e r i s t i c a s  de e s t o s  r e c i é n  n a c id o s  
s o n :  18 P eso  i n f e r i o r  a  -2  cr ; 28 Menor l o n g i t u d  v e r t i c e -  
t a l é n  y 3- s i g n e s  de d e s n u t r i c i é n .
Dado que l a s  c a u s a s  d e l  b a j o  p e so  a l  n a c e r  
s o n  e l  r e s u l t a d o  de u n a  s e r i e  de a l t e r a c i o n e s  de n a t u r a l ^  
za  b i o l é g i c a ,  en  que podemos i n c l u i r  no s o l o  e l  s u f r i m i e n  
to  f a t a l  c r é n i c o ,  s i n o  p r e d i s p o s i c i o n e s  m a te rn a s  a  d a r  a  
l u z  n ih o s  de b a j o  p e s o ,  S c o t t  y  U s h e r  (1966) c r e a r o n  e l  -  
t é r m in o  " P e t a l  M a l n u t r i c i é n "  ( D e s n u t r i c i é n  f e t a l ) , con  e l  
que d e s c r i b e n  n ih o s  que p r e s e n t a n  un  d é f i c i t  p o n d é r a l  p a ­
r a  s u  edad  de g e s t a c i é n .
—  16 —
P o r  s u  p a r t e  e l  B o r l a n d ' s  I l l u s t r a t e d  M edi­
c a l  D i c t i o n a r y  e n  l a  24 e d i c i é n  d e l  aho 1965, a p o r t a  u n  -  
t é r m in o  n u e v o ,  e l  de D i s t r é f i c o  p a r a  i n d i c a r  una  d es  n u t r i .  
c i é n  f e t a l .  ■ '
-  17 -
4 . -  GLASTi<^ICACION DE LOS R5CI5N NAOIDOS 3EGUN EL PESO Y 
LA ED4.D DE GE3TACI0N.
Fue l a  n e c e s i d a d  de u t i l i z a r  u n  s i s t e m a  u -  
t i l ,  p a r a  e l  r e c o n o c im ie n to  y  d i f e r e n c i a c i d n  de l e s  té rm ^  
nos que hemos d e s o r i t o ,  l e  que i n d u j o  a  B a t t a g l i a  y  L u b -  
chunco (1957) a  i n t r o d u c i r  un  s i s t e m a  de c l a s i f i c a c i d n  en  
e l  que combi n a r a  e l  p e so  y l a  ed ad  de g e s t a c i d n ,  a  e s t e  -  
f i n  c o n s t r u y e r o n  una  g r â f i c a  que p e r m i t i ô  h a c e r  una  c l a s i  
f i c a c i d n  de a c u e rd o  con  e s t a s  dos  v a r i a b l e s :
a ) Con r e s p e c t o  a l  p e s o .
1 9 . -  G randes  p a r a  l a  edad  g e s t a c i o n a l .
(P o r  enc im a  d e l  p o r c e n t i l  1 9 ) .
2 2 . -  A p ro p iad o  p a r a  l a  ed ad  g e s t a c i o n a l .  
(C om prend idos e n t r e  l o s  p e r c e n t i l e s  
10 a  19) .
3 2 . -  P equenos p a r a  l a  ed ad  g e s t a c i o n a l .  
(P o r  d e b a jo  d e l  p o r c e n t i l  10)
P) Con r e s p e c t o  a  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l .
1 2 . -  N acido  a n t e s  de l a  38 sém anas de g œ  
t a c i ô n .  26$  d i a s .  ( P r e t é r m i n o ) .
2 2 . -  N ac id o s  e n t r e  l a  38 a  42 sem anas -  
de g e s t a c i d n  ( 2 6 $  -  293 d l a s )  (A -  
t e r m i n o ) .
3 9 . -  N a c id o s  a  p a r t i r  de l a  42 sémana -
de g e s t a c i d n  ( 294 d l a s  e n  a d e l a n t e )  
( P o s t é r m i n o ) .
— 18 —
R e c ie n te m e n te  e n  e l  I I  C ongreso  E oropeo  de 
M e d ic in a  P e r i n a t a l  c e l e b r a d o  en  L o n d re s  (1970) s e  p r o p u -  
s i e i o n  l a s  s i g u i e n t e s  d e f i n i c i o n e s .
1 2 . -  P r e t é r m i n o ,  a  t é r m in o  y  P o s té rm in o  de 
a c u e rd o  c o n  l a  c l a s i f i c a c i é n  de Lubchenco  que aoabamos de 
i n d i c a r .
2 2 . -  H e c ié n  n a c id o  de b a jo  p e s o ,  c o i n c i d e n -  
t e s  con  l a  d e f i n i c i é n  d ad a  p o r  l a  O.M .S. e n  1961.
3 2 , -  D e lg ad o  p a r a  s u  ed ad  g e s t a c i o n a l .  Cua^ 
do e l  p e so  a l  n a c e r  q ued a  p o r  d e b a jo  d e l  p o r c e n t i l  10 o -
b i e n  e l  5 -» é - 2 a ~ p a ra  s u  ed ad  g e s t a c i o n a l .
4 2 . -  G ru e s j  p a r a  s u  e d ad  g e s t a c i o n a l .  R e -  -  
c i é n  n a c id o  con  p eso  p o r  enc im a  d e l  p o r c e n t i l  19 p a r a  s u  
ed ad  g e s t a c i o n a l .
P o r  l o  t a n t o  de a c u e rd o  co n  e l  p e so  y  l a  e -  
dad  de g e s t a c i é n  cabe  p u es  h a c e r  9 g r u p o s .
P r e té r m in o  d ^ lg a d o  p a r a  s u  ed ad  de g e s t à c i é n .  
" a d a p ta d o  " " " " »
Il g ru e  80  " " ” ” "
A té r m in o  d e lg a d o  p a r a  s u  edad  de g e s t a c i é n
" " a d a p ta d o  ’* " " " "
Il II g ru e  so  ” " ” ’* "
-  19 -
P o s té rm in o  d e lg a d o  p a r a  s u  ed ad  de g e s t a c i é n .  
" a d a p ta d o  " ” »* " "
u g ru e  so  " " " *'
De a c u e rd o  con  e s t e  c r i t e r i o  s e  c l a s i f i c a n  
l o s  r e c i é n  n a c id o s  e n  n u e s t r o  p a i s ,  u t i l i z â n d o s e  l a s  g r â f i  
c a s  de B a t t a g l i a  y  Lubchenco p a r a  v a l o r a r  s u  m adurez  y  de 
s a r r o l l o .
-  20  -
5 . -  JÜSTIFICACION DEL TRABAJO.
E l  que e x i s t i e r a n  e s t u d i o s  s o b r e  l a  v a r i a b i  
l i d a d  d e l  p e so  a l  n a c e r  y  l a  e d ad  de g e s t a c i é n  e n  num ero -  
s o s  p a i s e s  como y a  hemos d ic h o  a l  p r i n c i p i o ,  f u e  e l  m o t i ­
ve de i n i c i a r  n u e s t r o  t r a b a j o ,  p e ro  l o  que r e a lm e n te  n o s  
anim é y  j u s t i f i c a  n u e s t r o  empeho fu e  com probar que puede  
s e r  e r r é n e o  a d a p t a r  n u e s t r o s  r e c i é n  n a c id o s  a  l a  c u r v a  de 
p e s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  o t r o s  g r u p o s , como a p u n té  M o r iso n  
( 1 9 7 2 ) a l  r e f e r i r s e  a  d i f e r e n c i a s  r a c i a l e s  s i g n i f i c a t i v e s  
e n  c u a n '- j  al. p e so  y  t a m b ié n ,  aunque no t a n  m a r c a d a s ,  e n  -  
c u a n to  a  l a  d u r a c i é n  de l a s  g e s t a c i o n e s .
T a l  c o s a  s e h a l é  D ia z  d e l  C a s t i l l o  (1968) a l  
e m p le a r  l a s  g r à f i c a s  de c r e c i m i e n t o  i n t r a u t e r i n e  de L u b ­
chenco  p a r a  f e t o s  m e j ic a n o s  e n c o n t r â n d o s e  con  que l o s  e s -  
t u d i a d o s  p o r  é l  s e  a g ru p a b a n  de a c u e rd o  con  s u  ed ad  de -  
g e s t a c i é n  p o r  d e b a jo  de l o s  p e s o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a s  t a ­
b l a s  de L u b ch en co , de donde d e d u c l a  e l  m ener c r e c i m i e n t o  
i n t r a u t e r i n o  de l o s  f e t o s  m e j i c a n o s ,  l o  c u a l  i n d u c i a  a  -  
p e n s a r  en  l a  n e c e s i d a d  de c o n t a r  con  c u a d ro s  o g r à f i c a s  -  
a p r o p i a d a s  a  c a d a  p o b l a c i é n .
La c o n s i d e r a b l e  i n f o r m a c i é n  en  d i f e r e n t e s  -  
p a r t e s  d e l  mundo como I n g l a t e r r a  (D o n a ld ,  1939; E a r n ,  1947;
-  21 -
K a r i^  P e r r o s e ,  1951; R obson , 1955; G ib so n  y  Mokeown, 1950; 
Mckeov/n y  G ib s o n ,  1951 a .  b ; )  A lem an ia  ( S o l t h ,  1947; S o l t h  
y  A b t ,  1 9 5 1 ) ,  C h in a  (L e e ,  1 9 ^ 8 ) ,  M alaya  ( M i l l i s ,  1953; M^ 
l l i s  y  You Poh S e n g ,  1 9 5 4 ) ,  J a p 6 n  (M o rton , 1 9 5 5 ) ,  A f r i c a  
( S a l b e r  y  B radshaw , 1 9 5 1 ) ,  de e s t u d i o s  s o b re  l a  v a r i a b i l i  
dad  d e l  p e so  a l  n a c e r ,  nos  an im an  a  em p ren d er  e s t e  e s t u -  
d io  e n  n u e s t r o  p a i s ,  s i e n d o  n u e s t r o  p r o p d s i t o ,  no so lam en  
t e  e s t u d i a r  n u e s t r o s  r e c i é n  n a c i d o s ,  s i n o  ta m b ié n  compa -  
r a r l o s  con  l a s  d i f e r e n t e s  p o b l a c io n e s  e n  que e s t e s  h a n  si^ 
do e s t u d i a d o s .
E s t a  p u e s  en  e l  anim e de to d o s  l a  n e c e s i d a d  
de p o s e e r  u n  e s t u d i o  d e t a l l a d o  de e s t a s  dos v a r i a b l e s  p e ­
so  y  e d a d  de g e s t a c i é n ,  p a r a  l o  c u a l  l a s  e s tu d ia r e m o s  e n  
p r im e r  l u g a r  de una  m an e ra  a i s l a d a  c a l c u l a n d o  l o s  p a râ m e -  
t r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  r e p r e s e n t a n d o  s u  d i s t r i b u c i é n  de 
f r e c u e n c i a s ,  l o  que nos p e r m i t i r à  a p o r t a r  l a  m ed ia  d e l  p£  
80  a l  n a c e r  de l o s  n i h o s  e s p a f io l e s ,  a s i  como s u s  de ; v i a -  
c io n e s  t i p i c a s .  De l a  misma m an e ra  p ro c e d e re m o s  p a r a  e l  -  
e s t u d i o  de l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n ,  c a l c u l a n d o  n u e s t r o  
p rom ed io  y  d e s v i a c i o n e s  y  r e p r e s e n t a n d o  g r a f i c a m e n t e  s u s  
f r e c u e n c i a s .  P o s t e r i o r m e n t e  c a l c u l a r e m o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  
de c o r r e l a c i é n  e n t r e  l a s  dos v a r i a b l e s .  E s t e  e s t u d i o  no s  
p e r m i t i r à  co m p ara r  con  l a s  o t r a s  p o b la c io n e s  e n  que h a y a
-  22 -
s i d o  e s t u d i a d o  e s t e  a s p e c t o  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  ( e u r o -  
p e a s ,  a m e r i c a n a s ,  a f r i c a n a s ,  y  a s i d t i c a s ) ,  p e r m i t i e n d o  re  
s a l t a r  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  e l l a s  y  l a s  n a e s -  
t r a s .
No debemos o l v i d a r  l a  a p l i c a c i é n  p r a c t i c a  a  
n i v e l  i n d i v i d u a l  que p e r m i t i r à  c o n o c e r  e l  g ra d e  de madu­
rez, d e l  r e c i é n  n a c i d o ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  h a c e r  un  d e b id o  
e n c a s i l l a m i e n t o  d e n t r o  de l o s  g ru p o s  y a  e x p u e s t o s ,  l o  c u a l  
r é s u l t a  de suma i m p o r t a n c i a  p a r a  a p l i c a r  una  a d e c u a d a  t e -  
r a p é u t i c a .  Con e s t e  f i n  hemos e l a b o r a d o  unas t a b l a s  s i -  -  
g u ie n d o  e l  en fo q u e  de G ruenw ald  (1969) donde damos e l  p r £  
m edio de p e so  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  sem anas de g e s t a c i é n ,  -  
a s i  como l a  p r im e r a  y se g u n d a  d e s v i a c i é n  s t a n d a r d  e n  màs 
y  m enos. Aunque de e s t a  m anera  l im i tâ m e s  e l  d e s a r r o l l o  i n  
t r a u t e r i n o  a  4 2 hemos s e g u id o  e l  c r i t e r i o  de M o l l i s o n  -  
(1972) c o n s id e r a n d o  que to d o s  l o s  v a l o r e s  p o r  en c im a  o -  
p o r  d e b a jo  de 2 p u ed en  s e r  c o n s id e r a d o s  y a  de una  mane­
r a  c a s i  d e f i n i t i v a  como p a t o l é g i c o s .
P a r a  l l e v a r  a  cabo n u e s t r o  p r o p é s i t o  e s  con  
v e n i e n t e  no l i m i t a r n o s  a l  e s t u d i o  de l a s  dos v a r i a b l e s  y a  
c i t a d a s , peso  y ed ad  de g e s t a c i é n ,  s i n o  que e s  n e c e s a r i o  
e s t a b l e c e r  l a s  c o n d ic io n e s  en  que h a n  s i d o  g e s t a d o s  n u e s ­
t r o s  n i h o s ,  p a r a  l o  c u a l  n e c e s i ta m o s  c o n o c e r  l a  p a r i d a d  -  
y l a  e d ad  de l a s  m a d ré s .
-  #3  -
R e s p e c to  a  l a  p r im e r a  v a r i a b l e ,  p a r i d a d ,  s e  
i i a  r e a l i z a d o  un  e s t u d i o  e s t a d i s t i c o  que nos p e r m i t i r à  co ­
n o c e r  l a  d i s t r i b u c i é n  de f r e c u e n c i a s ,  a s i  como l o s  paràm e 
t r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Se h a n  c a l c u l a d o  ig u a lm e n te  l o s  -  
p o r c e n t a j e s  de l a s  d i f e r e n t e s  p a r i d a d e s  con  e s p e c i a l  m en- 
c i é n  a  l a  m u l t i p a r i d a d  y  su  r e l a c i é n  con  l o s  r e c i é n  n a c i ­
dos de b a jo  p e s o ,  l a  p r e m a tu r id a d  ( d e f i n i c i é n  de l a  O .M .S. 
y  l o s  p eq u en os  p a r a  l a  edad  de g e s t a c i é n  ( s e g u n  c u a d ro  y a  
d e s c r i t o ) .  Aunque n a tu r a lm e n te  e s t e  e s t u d i o  no d e b e r i a  ge 
n e r a l i z a r s e  a l  t o t a l  de l a  p o b l a c i é n  e s p a n o l a  dado que c l  
m a t e r i a l  que n o so c u p a  r e p r é s e n t a  un t i p o  de p o b l a c i é n  s e -  
l e c c i o n a d o  ( o b r e r o ,  c l a s e  m e d ia ,  a c o g id o s  a l  I . N . P . ) ,  s i  
p e rm i te  a p r e c i a r  un  a s p e c t o  i m p o r t a n t s  de l a  s i t u a c i é n  y  
v i s l u m b r a r  e l  panoram a g e n e r a l  de n u e s t r o  p a i s ;  p o r  o t r a  
p a r t e  e s  e s t a  l a  m anera  de a c t u a r  de l o s  d i f e r e n t e s  a u t o -  
r e s , l o  que nos  p e r m i t i r à  l a  c o m p a ra c ié n  con  o t r a s  p o b l a ­
c i o n e s .  E s tu d ia r e m o s  ta m b ié n  l a  i n f l u e n c i ?  de l a  p a r i d a d  
s o b r e  e l  peso  y  edad  g e s t a c i o n a l ,  c a l c u l a n d o  l o s  p ro m ed io s  
de e s t a s  dos v a r i a l b l e s  p a r a  cad a  g ra d e  de p a r i d a d  y v a l £  
ran d o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  m ism os.
D e l mismo modo se  h a  p ro c e d id o  a l  e s t u d i o  -  
de l a  e d ad  m a te r n a ,  h a c ie n d o  e s o e c i a l  m e n c ié n  en  l a s  m a-
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d r e s  m ayore8 de 35 a h o s , a n  l a s  p r i m i p a r a s  a h o s a s  y  e n  l a s  
m ad rés  m enore s  de 20 a h o s .  Lo mismo que p a r a  l a  p a r i d a d  -  
hemos v a lo r a d o  l a  i n f l u e n o i a  e j e r o i d a  p o r  l a  e d a d  m a te r n a  
s o b r e  e l  p e so  y  l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n .
P o r  d l t im o  s e  h a  p l a n t e a d o  e l  p ro b le m a  de -  
l a  p r o p o r c i é n  de s e x o s ,  y  l a  i n f l u e n c i a  que l a  e d a d  m a te r  
n a  y l a  p a r i d a d  p u ed en  e j e r c e r  s o b r e  l a  misma.
-  25 -
C a p i t u l o  I I  
MATERIAL Y MEîOLOS
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1 . -  MATERIAL ESTUDIADO.
P a r a  l a  r e a l i z a c i é n  d e l  t r a b a j o  s e  h a  e l e g i  
do l o s  r e c i é n  n a c i d o s  de l a  M a te rn id a d  "La P a z " , d e l  I n s ­
t i t u t e  N a c io n a l  de P r e v i s i é n ,  y a  que e l  niiniero de p a r t e s  
a n u a l e s  e s  t a n  e le v a d o  que p e r m i te  to m ar  l a  m u e s t r a  e n  urn 
l i m i t a d o  e s p a c i o  de t ie m p o  (1 a h o ) .  E s t e  r e p r e s e n t s  u n a  -  
g r a n  v e n t a j a ,  y a  que s e g u n  s e  c o n f i rm é  en  e l  t r a b a j o  de -  
S o l t h  ( c i t .  Becj^er 1971) e l  p e so  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  se  
h a  in c r e m e n ta d o  e n  100 g r s .  a  l o  l a r g o  de 10 a h o s  d e sd e  -  
1930 a  1940.
P o r  e s t e  m o t i v e ,  a  d i f e r e n c i a  de o t r o s  aiutjo 
r e s  u t i l i z a m o s  u n  p e r io d o  de t iem p o  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  p£  
queho que p e r m i te  e v i t a r  cam bios é v o l u t i v e s .
P o r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  c e n t r e  in a g u r a d o  
e n  1965, d o ta d o  de t o d o s  l o s  a d e l a n t o s  c i e n t i f i c o s ,  y  c u i  
dadosam en te  s e l e c c i o n a d o  e l  p e r s o n a l ,  h i z o  de e s t a  M a te r -  
n id a d  u n  c e n t r e  p i l o t e  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  l o  que m o tiv e  -  
que v e n c ie n d o  r é s e r v a s  h a c i a  l o s  m ed ios  h o s p i t a l a r i o s , s e  
d e c i d i e r a n  a  d a r  a  l u z  mad r e s  de l a  c l a s e  m e d ia ,  e s p e c i a l  
m ente  l i c e n c i a d o s  (m e d ic o s )  y  g ra d u a d o s  ( m a e s t r o s ,  i n g e -  
n i e r o s  t é c n i c o s ,  e n f e r m e r a s ) .
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P o r  o t r a  p a r t e  l a  l o o a l i z a c i é n  g e o g r a i i o a  -  
.de M ad rid  y  l a  f a e r t e  i n m i g r a o i é n  p o r  s e r  l a  c a p i t a l  de -  
E s p a h a ,  da  l u g a r  a  que e s t é n  r e p r e s e n t a d a s  m ad rés  de t o -  
d a s  l a s  p r o v i n c i a s ,  p u d ie n d o  c o n s i d e r a r  p o r  e s t a s  c i r o u n s  
t a n c i a s  que n u e s t r a  m u e s t r a  e s  r e p r e s e n t a t i v a .
D u ra n te  e l  aho 1970 f u e r o n  a t e n d i d o s  e n  l a  
M a te rn id a d  "La Paz" 2 1 .8 8 5  p a r t e s ,  de l o s  c u a l e s  233 f u e ­
r o n  g e m e la r e s  y  une t r i p l e ,  l o  que r e p r é s e n t a  un  t o t a l  de 
2 2 ,1 2 0  n a c i d o s ,  e l  ndmero t o t a l  de n a c id o s  m u e r to s  f u e  de 
2 4 6  y  e l  de n a c i d o s  v i v o s ,  m u e r to s  e n  e l  p e r i o d o  p e r i n a  
t a l  f u e  de 2 34 . A e s t e s  h a y  que a h a d i r  l o s  p a r t e s  in m a d u -  
r o s  que f u e r o n  92 .
E s to s  n a c i m i e n to s  e s t d n  p l a n i f i c a d o s  a d m i-  
n i s t r a t i v a m e n t e  e n  t r è s  g ru p o s  (Memoria M).
a )  L o s  a t e n d i d o s  p o r  é q u ip é s  de O h s t e t r i c i a  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de M ad rid  que r e a l i z a n  l a  v i g i l a n -  
c i a  p r e n a t a l  e n  a m b u l a t o r i e s  y  que e n v ia n  e l a s  g e s t a n t e s  
en  e l  memento d e l  p a r t e  a  l a  M a te r n id a d .
B) Las g e s t a n t e s  que p o r  d i v e r s a s  r a z o n e s  -  
s o l i c i t a n  s e r  a t e n d i d a s  e n  l a  M a te r n id a d .
C) Las a t e n d i d a s  co n  c a r a c t e r  de u r g e n c i a .
E s t o s  dos l i l t im o s  g ru p o s  so n  a s i s t i d o s  p o r
m éd ico s  que e n  ré g im e n  de d e d i c a c i o n  e x c l u s i v a  p r e s t a n  -
—  28  —
s e r v i c i o  e n  e l  h o s p i t a l .  De l o s  2 1 .8 8 5  p a r t e s ,  14*576 o o -  
. re s p o n d e n  a  l o s  g ru p o s  A y  C y  7 .3 0 9  a l  p r im e r  g ru p o .
Aunque d e sd e  un  p r i n c i p i o  n u e s t r a  i n t e n c i d n  
f u e  r e c o g e r  l o s  d a t e s  de to d o s  l o s  n a c i d o s ,  no fu e  p o s i -  
b l e  r é u n i r  l a  t o t a l i d a d  de l o s  a t e n d i d o s  p o r  l o s  E q u ip e s  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  (Grupo A ) , p o r  l o  que p a r a  g u a r d a r  
u n a  u n i f o r m id a d  en  l a  m u e s t r a  nos l im i ta r e m o s  a  l o s  p a r ­
t e s  a t e n d i d o s  p o r  e l  p e r s o n a l  de l a  c l l n i c a  (G rupos A y  0 )  
( v e r  c u a d ro s  1 y  2 ) .
Los p a r t o s  m u l t i p l e s , aunque r e c o g i d o s ,  no 
s o n  i n c l u i d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o , p o r  t r a t a r s e  é s t e  -  
de l a s  v a r i a c i o n e s  n o rm a le s  d e l  p eso  y  edad de g e s t a c i é n .  
A s i  mismo aunque r e c o g i d o s  no s o n  i n c l u i d o s  en  n u e s t r o  -  
t r a b a j o  l o s  m uertos^  (m u e r to s  a n t e p a r t o )  n i  l o s  m u e r to s  i n  
t r a p a r t o ,  y a  que e s  s a b id o  que d e n t r o  de e s t e  g ru p o  s e  da  
e l  mas a l t o  p o r c e n t a j e  de p a t o l o g i a  ( g e s t o s i s ,  t o x e m ia s ,  
i n f e c c i o n e s ) .
Con to d o s  l o s  r e c i é n  n a c id o s  v i v o s  i n d e p e n -  
d ie n te m e n te  d e l  p e so  y  de l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n  se  
é l a b o r é  una  p r im e r a  s e r i e  c a l c u l à n d o s e  l o s  p a râ m e t r o s  e n - 
r e s p o n d i e n t e s .  P o s t e r i o r m e n t e  f u e r o n  e x c l u id o s  to d o s  l o s  
r e c i é n  n a c i d o s  v iv o s  que f a l l e c i e r o n  e n  e l  p e r io d o  p e r i n a
-  29  -
t a l .  E s : n d a d a b le  que no t o d a  l a  p a t o l o g i a  q u e d a  e l i m i n a -  
.da ,  p e ro  e s  o i e r t o  que s e  h a n  e l im in a d o  l a s  m a lfo rm a c io n e s  
i n c o m p a t i b l e s  con  l a  v i d a .  Los r e c i é n  n a c i d o s  co n  t r i s o m ia  
21 c o n f i rm a d a  con  c a r i o t i p o ,  so n  t r a t a d o s  i n d e p e n d i e n t e -  
m ente  e n  una  s e r i e  u n i e a  y com parado con  l o s  r e c i é n  n a c i ­
dos n o r m a l e s , a  f i n  de e s t u d i a r  l a s  i n f l u e n c i a s  que l a s  -  
a l t e r a c i o n e s  c ro m osém icas  pueden  t e n e r  e n  e l  p e s o  a l  n a ­
c e r .  Los r e c i é n  n a c id o s  con  f e n o t i p o  t r i s é m i c o ,  s i  e l  c a ­
r i o t i p o  e r a  n o rm al s o n  i n c l u i d o s  e n  l a  s e r i e  g e n e r a l .
Aunque e n  l a  e a s i  t o t a l i d a d  de l o s  c a s o s  h u  
b i e s e  s i d o  p o s i b l e  c o n t i n u e r  l a  v i g i l a n c i a  h a s t a  e l i m i n a r  
l a  m o r t a l i d a d  n e o n a t a l  t a r d l a ,  p o r  p a s a r  l o s  n ih o s  a  l a s  
u n id a d e s  de P r e m a tu re s  o r e c i é n  n a c id o s  p a t o l é g i c o s  de l a  
C l i n i c a  I n f a n t i l  c a b r l a  l a  posiM L idad  de que f u e r a  d ados  
de a l t a ,  t a n t o  e n  l a  M a te r n id a d  como e n  l a  C l i n i c a  I n f a n ­
t i l ,  n i h o s  que p o s t e r i o r m e n t e  f a l l e c i e r e t n  o n e c e s i t a s e n  -  
h c s p i t a l i z a c i é n  y p o r  p ro b lè m e s  y a  h o s p i t a l a r i o s ,  y a  fam l 
l i a r e s , i n g r e s a r a n  en  o t r o  c e n t r e .  A nte  e s t a  p o s i b i l i d a d  
y  p a r a  d a r  m ayor g a r a n t i a  a  n u e s t r o  t r a b a j o  e s  p o r  l o  que 
nos hemos l i m i t a d o  a  l a  p r im e r a  s émana de v i d a  e x t r a u t e r i  
n a .
E l  p e r io d o  p e r i n a t a l  a b a r c a  l a  p r im e r a  sema 
n a  de v i d a  y  l o  hemos e l e g i d o  como l i m i t e  de n u e s t r o  t r a -
—  30  —
b a j o  p o rq u e  d u r a n t e  e s t e  p e r io d o  (p e rm a n e n c ia  e n  l a  M a te r  
n i d a d )  to d o s  l o s  n ih o s  e s t a n  s o m e t id o s  a  una  v i g i l a n c i a  -  
p e d i a t r i c a .
De l o s  1 4 . 4 1 8  p a r t o s  s e n c i l l o s  d e sco n tam o s  
l o s  325  f a l l e c i d o s  e n  e l  p e r io d o  p e r i n a t a l ,  con  l o  que e l  
ndmero de n ih o s  s e  r e d u c e  a  1 4 .2 5 2 .
P a r a  c a d a  r e c i é n  n a c id o  tomamos l o s  s i g u i e n  
t e s  d a t o s :  S ex o , p e s o ,  e d ad  m a te r n a ,  p a r i d a d ,  l e c h a  d e l  -  
p r im e r  d i a  de l a  d l t i m a  m e n s t r u a c i é n  y  f e c h a  d e l  p a r t o ,  ]o 
que ano tam os e n  u n as  h o j a s  c o n f e c c io n a d a s  a  e s t e  f i n .
No o b s t a n t e  n u e s t r ^  empeho e n  e s t u d i a r  e s ­
t o s  d a to s  en  l o s  14 .2 52  n i h o s ,  no fu e  p o s i b l e  d e b id o  a  l a
p a r t i c u l a r  d i f i c u l t a d  que p r e s e n t a n  a lg u n o s  de e l l e s ,  a s i  
p o r  e jc m p lo  l a  Edad G e s t a c i o n a l  e s  s i n  duda  e l  d a te  que -  
mas p r o b l e m a t i c a  puede p l a n t e a r ,  s i e n d o  surnamente e le v a d o  
e l  ndmero de c a s o s  en  l o s  que no e s  f i a b l e  e s t e  d a t e .
E l  p e so  a l  r i - c e r ,  p o r  l a  e s p e c i a l  p a r t i c u l a
r i d a d  que p r é s e n t a ,  como y a  e x p l i c a r e n io s  a l  t r a t a r  de l a s  
v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  h a  m o tiv a d o  ta m b ié n  l a  e l i m i n a c i é n  
de g r a n  numero de d a t o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o  l a  p a r i d a d  y l a  
e d a a  m a te r n a ,  t a n  s o lo  en  a lg u n o s  c a s o s  a i s l a d c s ,  h a n  d a ­
do l u g a r  a  l a  e l i m i n a c i o n  de l o s  m ism os.
—  31 —
D ebido  p u é s  a  l a s  d ^ f i o u l t a d e s  que mds a d e ­
l a n t e  e x p o n d re m o s , y  a  p e s a r  de p o r d e r  i n f o r m a c i é n  g a n a -  
mos e n  r i g o r  a l  l i m i t a r  e l  ndmero de d a t o s .  P o r  c o n s i g u i g i  
t e  s o la m e n te  hemos p o d id o  to m ar  l a  t o t a l i d a d  de l o s  d a to s  
e n  8 . 0 9 2  r e c i é n  n a c i d o s ,  de l o s  c u a l e s  3 .9 6 3  s o n  hem bras  
y  4 . 1 2 9  v a r o n e s .
Aunque e s  i n d u d a b le  que l a  p a r i d a d ,  l a  hemos 
p o d id o  to m a r  en  c a s i  l a  t o t a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  a s i  como 
l a  e d ad  de l a  m ad ré ,  c reem os que e l  numero de 8 .0 9 2  r e c i é n  
n a c i d o s  e s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  r e p r e s e n t a t i v e  p a r a  e s t u d i a r  
l a s  d i s t r i b u c i o n e s  de f r e c u e n c i a s  y  c a l c u l a r  l o s  c o r r e s p £ n  
d i e n t e s  p a r â m e t r o s  e s t a d i s t i c o s .
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2 . -  VARIABLES ESTUDIADAS.
Con e l  f i n  de d a r  u na  i d e a  de l a s  d i f e r e n -
feS
ei-as p a r t i c u l a r i d a d e s  que c o n d io io n a n  l a  o b t e n c io n  de l o s  
d a t o s ,  s e  h a  c r e i d o  c o n v e n ie n t e  e x p l i c a r  de un a  m an e ra  -  
d e t a l l a d a  como h a n  s i d o  o b t e n i d o s  l o s  m ism os, a s i  como a l  
g u nas  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  b i o l d g i c a s  que c o n d ic io n a n  -  
e l  t i p o  de v a r i a b l e  e s t u d i a d a .
Edad g e s t a c i o n a l . -
En p r im e r  l u g a r  h a b la re m o s  de l a  Edad G e s ta  
c i o n a l ,  a c l a r a n d o  que en tendem os p o r  é s t a  e l  t ie m p o  t r a n a  
c u r r i d o  d e sd e  l a  f e c u n d a c id n  h a s t a  e l  a lu m b ra m ie n to .
E l  p r im e r  p ro b lem a  que s e  p l a n t e a  e s  pu és  -
f i j a r  e l  memento e n  que com ien za  l a  f e c u n d a c i é n ,  c o s a  muy
d i f i c i l  p u e s to  que h a s t a  e l  momento no se  d i s p o n e  de u n a  
p ru e b a  c l i n i c a  que p o r  o b s e r v a c i é n  d i r e c t e  o p o r  com proba 
c i é n  dé una  r e a c c i é n  i n m e d i a t a  d e l  o rg an ism e  m a te r n e ,  n o s  
h a g a  p o s i b l e  d e t e r m i n e r  e l  com ienzo d e l  em b arazo .
C o n s id e ra n d o  que l a  g e s t a c i é n  com ienza  en  -  
e l  momento de l a  im p r e g n a c ié n ,  y a  que e l  huevo fe c u n d a d o
co m ien za  s u  s e g m e n ta c ié n  en  l a  tro m p a  in m e d ia ta m e n te  d e s -  
p u é s  de l a  f e c u n d a c i o n ,  so la m e n te  ten d re m o s  u na  a b s o l u t e  
s e g u r i d a d  de l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n ,  e n  l o s  c a s o s  e n  
que p o r  d i f e r e n t e s  m o t iv e s  ( t r a t a m i e n t o  g l n e c o l é g i c o )  se
—  35  —
c o n o z c a  l a  f e c h a  de l a  o v u l a c i é n  o e l  c o i t o  f é c o n d a n t e ,  -  
y a  que e l  t ie m p o  que t r a n s c a r r e  e n t r e  l a  i n s e m i n a c i é n  e -  
e m p re g n a c ié n  e s  como mâximo de 2 d i a s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  
l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  p o d e r  f é c o n d a n te  d e l  é v u lo .  P o r  c o n s£  
g u i e n t e  como l o s  c a s o s  e n  que e s  p o s i h l e  c o n o c e r  e x a c t e ­
m ent e e l  momento e n  que da  com ienzo l a  g e s t a c i é n  so n  muy 
e s c a s o s  e s  p o r  e s t e  m o tiv e  que s e  f i j a  l a  f e c h a  d e l  p r i ­
mer d i a  de l a  u l t i m e  m e n s t r u a c i é n ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  que 
p o r  té rm in o  m edio  l a  o v u l a c i é n  o c u r r e  e l  d i a  14 d e l  c i c l o  
m e n s t r u a l ,  s i e n d o  de 5 d i e s  l a  d u r a c i é n  de l a  m e n s t r u a c ié n  
aunque l a  v e r o s i m i l i t u d  de e s t a  f e c h a  e s  f r e c u e n te m e n te  — 
d i f i c i l  de c o n s e g u i r  d e h id o  a  m u l t i p l e s  c a u s a s  ( C b le ro  -  
1 9 6 8 ) como p o r  e j e m p l o :
12 Con f r e c u e n c i a  r e l a t i v e  l a s  m ad rés  l a  o l  
v i d a n .
22 Puede o c u r r i r  u na  g e s t a c i é n  en  p e r io d o  -  
de a m e n o r re a .
32 A lg u n a s  m u je r e s  l a  c o n fo n d e n  con  l a  p r i ­
m era  f a i t e .
42 Puede o c u r r i r  que e x i s t a n  p e q u e h a s  m é tro  
r a g i a s  de o v u l a c i é n  o de i m p l a n t a c i é n ,  -  
que c o n fu n d e n  a  l a  m u je r  y  a l  g i n e c é l o g o .
52 Puede s e r  i n c l u s e  un  e r r o r  v o l u n t a r i o .
—  36  —
62 V a r i a c i o n e s  b i o l é g i c a s ,  d e b id o  a  l a  e x i £  
t e n c i a  de l o s  c i c l o s  m e n s t r u a l e s  l a r g o s ,  
c o r t o s  o i r r e g u l a r e s .
En n u e s t r o  t r a b a j o  s ig u i e n d o  e l  c r i t e r i o  u -  
ndnim em ente  e s t a b l e c i d o  d isp o n d re m o s  como u n ic o  d a to  o b j£  
t i v o  e l  p r im e r  d i a  de l a  u l t i m a  m e n s t r u a c i é n .  Dadas p u es  
l a s  d i f i c u l t a d e s  y a  e x p u e s t a s ,  no f u e  p o s i b l e  r e c o g e r  l a  
f e c h a  e n  g r a n  numéro de c a s o s ,  e x c lu y e n d o  de n u e s t r a s  s e ­
r i e s  l a s  f e c h a s  d u d o s a s ,  l o s  c a s o s  e n  que s e  d e s c o n o c i a ,  
l a s  m ad rés  co n  c i c l o s  m e n s t r u a l e s  i r r e g u l a r e s ,  l a s  f e c u n -  
d a c io n e s  e n  a m e n o r re a ,  e t c .
P e s o . -
En n u e s t r o  t r a b a j o  hemos o b t e n id o  e l  p e so  -  
i n m e d ia to  a l  p a r t o ,  p a r a  l o  c u a l  nos hemos s e r v i d o  de l a s  
b à s e u l a s  e x i s t a n t e s  e n  l o s  mismos p a r i t o r i o s  y  hemoe s e ­
g u id o  l a  r u t i n a  h a b i t u a i  en  l a s  co m ad ro n as , una v e z  e x -  -  
t r a i d o  e l  f e t o  y  c o r t a d o  e l  c o rd é n ,  e l  n ih o  e s  r e c o g id o  y  
l l e v a d o  d i r e c t a m e n t e  a  l a  b â s c u l a  d o n d e ,  t e n i e n d o  e n  cuen  
t a  que e n  l a  p r im e r a  f a s e  de r e a c t i v i d a d  l o s  m o v im ie n to s  
e s p o n ta n e o s  s o n  e s c a s o s ,  s e  puede r e a l i z a r  una  r d p i d a  y -  
f d c i l  p e s a d a .  L as b d s c u l a s  e x i s t a n t e s  en  l o s  p a r i t o r i o s  -  
h a n  s id o  s o m e t id a s  a  c o n t r o l  p e r s o n a l  d u r a n te  to d o  e l  -  -  
t iem p o  c o n s id e r a d o  p o r  n o s o t r o s ,  h a b ie n d o  s i d o  c o n t r o l a d a s
—  37  —
y  r e g o l a d a s  e n  to d o s  l o s  p a r i t o r i o s ,  r e p i t i é n d o s e  e s t a  O£ 0  
• r a c ié n  p e r i é d i c a m e n t e .
E s t e  d a to  aonqae  sp a re n te m e n te  f à o i l  de t o ­
m a r ,  no s ie m p re  fu e  p o s i b l e ,  p u es  s i  e l  e s t a d o  in m e d ia to  
d e l  r e c i é n  n a c id o  no e s  s a t i s f a c t o r i o , é s t e  e s  so m e tid o  -  
a  c u id a d o s  n e o n a t o l é g i c o s  nue dem oran  l a  p e s a d a ,  e i n c l u ­
s e  p u e d en  s e r  p e s a d v s  v a r i a s  h o r a s  d e sp u é s  b i e n  e n  l a  u n i  
dad  de c u id a d o s  n e o n a t a l e s  o e n  l a s  p l a n t a s  s i  se  r é c u p é ­
r a ,  l o  c u a l  m o t iv a  u n  cam bio de b a s c u l a s  y  p o r  c o n s i g u i e n  
t e  e l  e r r o r  i n h e r e n t e  a  l a s  miorna s .  A e s t e  h a y  que a h a d i r  
l o s  r e c i é n  n a c id o s  de p a r t o s  o p e r a t o r i o s ,  l o s  p a r t o s  d i s -  
to j t c id o s  p o r  vue 1 t a s  de c o r d é n ,  e x p u l s i v o s  p r o lo n g a d o s ,  -  
e t c .  que dan  l u g a r  a  a p l i c a r  r e a n im a c io n e s  .p ro fu n d a s  a  -  
e s t o s  r e c i é n  n a c id o s  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l a s  p e s a d a s  s e  de 
m o ran , r e a l i z d n d o s e  p o s t e r i o r m e n t e  a  l a  c a n a l i z a c i é n  d e l  
c o rd é n .
En to d o s  e s t o s  c a s o s  l o s  p e s o s  de l o s  r e c i é n  
n a c id o s  h a n  s i d o  e l im in a d o s  de n u e s t r a  s e r i e ,  unos p o r  e l  
e r r o r  p o s i b l e  a l  cam biar de b à s c u l a s ,  y  o t r o s  p o r  e l  t i e m ­
po t r a n s c u r r i d o  e n t r e  e l  n a c im ie n to  y  l a  p e s a d a ,  ya  que -  
como pudim os com probar e n  u n  e s t u d i o  p r é v i o ,  l o s  r e c i é n  -  
n a c id o s  s u f r e n  u n a  p é r d i d a  de p e so  que a l c a n z a  un  p rom e-
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d io  de 6 ,7 5  ^  de s u  p e so  i n i c i a l  (G rande  1973) a  l a s  72 -  
h o r a s  de v i d a ,  a iin  e n  e l  c a so  de c s t a r  a l i m e n t a d o s p r e c o z -  
m enne , d e b id o  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  p é r d i d a s  p o r  é v a p o r a -  
c i é n ,  m ic c i é n ,  e x p u l s i é n  de m e c o n io ,  e t c . ,  s i e n d o  i n f l u e n  
c i a b l e s  p o r  e l  m edio a m b ie n te  e n  que s o n  i n s t a l a d o s ,  huma 
d a d ,  t e m p e r a t u r a ,  e t c .
P a r i d a d . -
E l  e s t u d i o  de l a  p a r i d a d  t i e n e n  e l  i n c o n v e -  
n i e n t e  de l a  d i v e r s i d a d  de c r i t e r i o s  a d o p ta d a  p o r  l o s  d i ­
f e r e n t e s  a u t o r e s ,  que s e  h a n  ocupado de s u  e s t u d i o .  P a r a  
d a r  u n a  i d e a  de l o s  c i t a r e m o s  a  l o s  a u t o r e s  mâs -
r e p r e s e n t a t i v e s :
Heady (1959) c o n s i d é r a  p o r  p a r i d a d  e l  numéro 
de h i j o s  a n t e r i o r e s  a l  e s t u d i a d o ,  in c lu y e n d o  v i v o s ,  m uer­
t o s ,  y  n a c id o s  m u e r to s ;  P e n ro s e  (1954) a l  i g u a l  que P r a c -  
c a r o  ( 1 9 5 6 ) t i e n e n  e n  c u e n t a  l o s  n a c im ie n to s  a n t e r i o r e s  m  
c l u i d o s  l o s  n a c id o s  m u e r t o s ,  p e ro  no p a r t o s  in m ad u ro s  y -  
a b o r t o s  t e r a p e u t i c o s ; S a l b e r  y  B radshaw  (1951) c o n s i d e r a n  
e l  o rd e n  de n a c im ie n to  de l o s  n i h o s ,  in c lu y e n d o  l o s  a b o r ­
t o s  a n t e r i o r e s ;  M i l l i s  (1954) t i e n e  en  c u e n ta  s o l o  e l  o r ­
d en  de n a c i m i e n t o s ;  N am bo od ir i  ( 1 9 5 8 ) l o  d e f i n e  como e l  -
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ndmero de em b arazo s  i n c l u l d o  e l  p r é s e n t a ,  r e s u l t a s e  v iv o  
o m uert o  ; e n  l a  M a te rn id a d  "La P az"  s e  h a  a d o p ta d o  e l  c r i  
t e r i o  de c o n s i d e r a r  e l  ndmero de o rd e n  d e l  n a c id o  v i v o ,  -  
e x c lu y e n d o  l o s  a b o r t o s .
^1  i n c o n v é n i e n t s  que p l a n t e a  e l  c o n s i d e r a r  
e l  ndmero de e m b arazo s  a n t e r i o r e s  a l  a c t u a l  e s  que l a  p iû  
m era  c l a s e  e s  0 , m i e n t r a s  que s i  c o n s id é râ m e s  e l  ndmero -  
de o rd e n  de l a  p r im e r a  c l a s e  e s  1 .
La m ayori a  de l o s  a u t o r e s  e x c lu y e n  l o s  a b o r  
t e s ,  s i n  embargo no e s p e c i f i c a n  que e s  l o  que c o n s i d e r a n  
como t a l ,  e i n c l u y e n  l o s  n a c id o s  m u e r to s ,  no e s p e c i f i c a n d o  
tam poco l a  e d ad  g e s t a c i o n a l  de e s t o s  n a c id o s  m u e r to s .
T en ien d o  e n  c u e n t a  e s t e ,  c reem os que e s  n e ­
c e s a r i o  no s o l o  a d o p t a r  un  c r i t e r i o ,  que n o s  s e a  d t i l  a  -  
f i n e s  c o m p a r a t i v e s ,  s i n o  ta m b ié n  a c l a r a r  m in u c io sa m e n te  -  
n u e s t r o  c o n c e p to .
C o n s id e ram o s  como p a r i d a d  e l  ndmero de o r ­
den  d e l  r e c i é n  n a c id o  v i v o ,  c o n ta n d o  l o s  e m b arazo s  a n t e ­
r i o r e s  que s o b z e p a s a r o n  e l  q u i n t e  mes de g e s t a c i é n ,  p o r  -  
c o n s i d e r a r  que p o d ia  h a b e r  dado l u g a r  a  un n a c id o  v iv o  o 
v i a b l e .
Los a b o r t o s  t e r a p e d t i c o s  no l o s  c o n tâ m e s ,  -
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p e ro  l o s  em b arazos  a n t e r i o r e s  que h u b i e r a n  te rm in a d o  en  -  
u n  n a c id o  m uert o  de mâs de s e i s  m eses de g e s t a c i é n ,  s i  h a n  
s i d o  i n c l u i d o s .
Edad m a t e r n a . -
La edad  m a te r n a  c o n s i d e r a d a  e s  l a  que t i e n e  
l a  m adré  e n  e l  momento de d a r  a  l u z ,  y  e s  c a l c u l a d a  de a -  
c u e rd o  co n  l a  f e c h a  de n a c im ie n to  que f i g u r a  e n  s u  c a r n e t  
de i d e n t i à a d .  Como e s  h a b i t u a i  e n  to d o s  l o s  t r a b a j o  s o b re  
e d a d e s  c o n s id é râ m e s  s o la m e n te  J o r  ahos  c u m p lid o s  y  no l a s  
f r a c c i o n e s .
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3 . -  DEFIÎICIONES Y, NOLTBNGLATURAS.
Creemos c o n v e n ie n te  d é f i n i r  l o s  t é r m in o s  em 
p l e a d o s  h a s t a  e l  momento p a r a  e v i t a r  i n t e r p r e t a c i o n e s  e -  
r é n e a s .  A s i  en ten dem os p o r  n a c id o  v iv o  l a  e x p u l s i é n  o l a  
e x t r a c c i é n  c o m p lé ta  d e l  c u e rp o  de l a  m a d ré , i n d e p e n d i e n t e  
m en te  de l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n ,  de un  p r o d u c t s  de -  
l a  c o n c e p c ié n ,  que d e sp u é s  de e s t a  s e p a r a c i é n ,  r e s p i r a  o 
m a n i f i e s t a  c u a l q u i e r  o t r o  s ig n o  de v i d a  t a i e s  como l a t i d o  
d e l  c o r a z é n ,  p u l s a c i é n  d e l  c o rd é n  u m b i l i c a l  o c o n t r a c c i é n  
e f e c t - v a  de un  m d s c u lo ,  que e l  c o rd é n  u m b i l i c a l  h a y a  s i d o  
c o r t a d o  o n o ,  y  que l a  p l a c e n t a  h a y a  o no p e rm a n e c id o  f i ­
j a .
Se c o n s i d é r a  n a c id o  m u e r to  cuando a n t e r i o i -  
m en te  a  l a  c o m p lé ta  e x p u l s i é n  o e x t r a c c i é n  de Içdnadre de 
un  p r o d u c to  de l a  c o n c e p c ié n ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de l a  du  
r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n ,  é s t e  no m u e s t r a  s ig n o  de v i d a ,  -  
t a i e s  como l a t i d o  c a r d i a c o ,  p u l s a c i é n  d e l  c o r d é n ,  no r e s ­
p i r a ,  no c o n t r a c c i é n  e f e c t i v a  de un  m d sc u lo .
E s t a s  d e f i n i c i o n e s  so n  l a s  a c o r d a d a s  p o r  e l  
S u b co m ité  de l a  O r g a n iz a c i é n  M u n d ia l  de l a  S a lu d  en  I"" A - 
sa m b le a  M u n d ia l  c e l e b r a d a  en  C in e b r a  e n  1951. (O .M .S. 1954) 
P a r t i e n d o  de e s t a  b a s e  ( n a c id o  v iv o  y  n a c id o  m u e r to )  e s  -
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adem às c o n v e n ie n te  c l a s i f i c a r  l o s  p a r t e s  de a c u e rd o  co u  — 
e l  momento de l a  g e s t a c i ô n .
Una d i f i c u l t a d  que se  p l a n t e a  e s  l a  d é f i n i — 
c i 6n  de à b o r t o . Segdn  V /inkel ( c i t .  A roos de l a  P l a z a ,  1965? 
p ag  6 0 5 ) j l la m a re m o s  a b o r t o  cuando l a  i n t e r r a p o i é n  d e l  em 
b a r a z o  o c a r r e  d e n t r o  de l a s  p r im e r a s  16 sém anas de g e s t a -  
c i 6n ,  a n t e s  de l a  f o r m a c i 6n  c o m p lé ta  de l a  p l a - c e n t a .  P a ­
r a  o t r o s  a u t o r e s  como e s p e c i f i c a  e l  D r .  d i r e c ­
t o r  de l a  r e v i s t a  " A c tu a l id a d  O b s t ë t r i c o - S i n e c o l d g i c a "  e n  
u na  e d i t o r i a l  de 1 9 6 3 , s e  c o n s i d é r a  a b o r t o  cuando  se e x c u l  
s a  e l  p r o d u c t s  de l a  c o n c e p c id n  a n t e s  de l a  v i a b i l i d a d .
Xa O r g a n iz a c id n  M u nd ia l  de l a  S a lu d  e n  1950
(O .M .S .)  o ( c i t .  D r .  BoyiîU cl^  1963) c l a s i f i c ô  l a s  p ë r d i -  
das  f é t a l é s  en  c u a t r o  g r u p o s :  12 P é r d i d a  P e t a l  P r e c o z ,  an  
t e s  de l a s  20 sem an as ;  22  P é r d i d a  P e t a l  I n t e r m e d i a ,  e n t r e  
l a s  20 y  28 se m an a s ;  3 -  P é r d i d a  P e t a l  t a r d i a ,  d e s p u é s  de 
l a s  28 sem an as ;  y  4 - P é r d i d a  de P éch a  I n t e r m e d i a ,  d i  f e c h a  
i n d e t e r m i n a d a .  E l  Com ité de M o r b im o r ta l id a d  P e r i n a t a l  de 
“La P a z ” h a  a c o rd a d o  d é f i n i r  e l  a b o r t o  como l a  i n t e r r u p -  
c i é n  d e l  em barazo  a n t e s  de l a s  21 sem anas de g e s t a c i é n ,  -  
l o  que da  l u g a r  a  f e t o s  no v i a b l e s ,
C la v e ro  ÎJuh.ez (1943) se  p l a n t e a b a  y a  e l  p r £
b lem a  de l a  n e c e s i d a d  de u n as  norm es p a r a  p o d e r  f i j a r  l o s
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a b o r t o s ,  d e c i a  que s i  s e  l l a m a b a  a b o r t o  a  t o d a  g e s t a c i é n  
i n t e r r u m p i d a  a n t e s  de l a  v i g é s im o s e x t a  sem ana s e  i n c l u i -  
r l a  d e n t r o  de l a s  c i f r a s  de a b o r t o  f e t o c  n a c i d o s  v iv o s  y  
f e t o s  n a c id o s  m u e r to s .  C ree c o n v e n ie n t e  a c l a r a r  que s e  e n  
t i e n d e  p o r  f e t o ,  p u és  s e  i n c l u i r f a  s o b r e  l a s  e s t a d i s t i c a s  
e l  c o n c e p tu a r  como f e t o ,  a l  s e r  y a  d e sd e  e l  momento de s u  
c o n c e p c iô n  o b i e n  d e sd e  que a d q u ie r e  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
m o r f o lô g i c a s  humanas a l  f i n a l  d e l  segundo  m es , o t a n  s o l o  
a  p a r t i r  de l a  v i g e s im o s e x t a  sem ana e n  que y a  e s  v i a b l e .
Vemos p u es  que e l  p ro b le m a  e s t r i b a  en  l a  v i a  
b i l i d a d  o no v i a b i l i d a d  de l o s  f e t o s ,  e s  d e c i r  e n  qué mo­
m ento e l  f e t o  puede  c o n t i n u a r  s u  c i c l o  in d e p e n d ie n te m e n te  
de l a  m ad ré . In d u d a b le m e n te  no podemos p r e s c i n d i r  de e s t a  
p r o b l e m à t i c a  d e l  p a p e l  t a n  i m p o r t a n t e  que ju e g a n  l o s  a v a n  
c e s  de l a  m e d ic in a .
En e l  aho 1960 ( A r b e lo ,  1967) e x p u s i e r o n  s u  
c r i t e r i o  de v i a b i l i d a d  33  r a c i o n e s ,  de l a s  c u a l e s  21 e s t a  
b l e c i e r o n  e l  l i m i t e  m e d ia n te  l a  edad  ( 1 2  n a c i o n e s  con 28 
se m an a s ,  4 con  l 80  d i a s  de g e s t a c i é n ,  y  con un  minime de 
100  g ram o s; 3 c o n  28  sem anas y  t a l l a  m inim a de 35 cm s .)  3 
n a c io n e s  con  t a n  s o lo  t a l l a  m in im a de 35  c m s . , u n a  con  30  
c m s . , y  s o l o  u n a  n a c i é n  ( P i n l a n d i a )  em p lea  e l  c r i t e r i o  de
—  4-4 —
p e so  ndnimo de 600 g r s .  y  t a l l a  m inim a de 25 cms. Vemos -  
pu és  que p o r  e l  momento y  como c r i t e r i o  m a y o r i t a r i o  s e  -  
puede  l i m i t a r  l a  v i a b i l i d a d  an 1000  g r s .  y  28  sem anas de 
g e s t a c i é n .
P e ro  e x i s t e  o t r o  t i p o  de n a c id o  v i v o ,  que -  
s i n  a l c a n z a r  e l  p e so  de 1000  g r s .  y  l a  28 sem ana de g e s t a  
c i é n  puede e n  c o n d i c i o n e s  muy e s p e c i a l e s  s o b r e v i v i r ,  s o n  
l o s  l la m a d o s  p r e v i a b l e .  E l  l i m i t e  de l a  p r e v i a b i l i d a d  e s  
muy d i f i c i l  de f i j a r ,  re c o rd e m o s  e l  c a so  d e l  D r .  Moro ( c i t  
A rb e lo  1 9 7 0 ) ,  que l o g r é  s a c a r  a d e l a n t e  adn r e c i é n  n a c id o  
de 400 g r s . ,  l o  c u a l  p e r m i t s  f i j a r l o  (aJL menos de momento 
e n  21 sem anas de g e s t a c i é n ) .
No o b s t a n t e  e n t r e  l a  16 y  l a  21 sem anas de 
g e s t a c i é n  s e  nos  p r é s e n t a  e l  v e r d a d e r o  p ro b le m a ,  b a y  que 
t e n e r  p r é s e n t e  que a  p a r t i r  de l a  16 sem ana s e  e x p u l s a  e l  
f e t o ,  que puede  e s t a r  v i v o ,  y  aunque s u s  p o s i b i l i d a d e s  de 
s u p e r v i v e n c i a  s o n  n u l a s  p o r  e l  momento e s  in d u d a b l ; -  que -  
h a  n a c id o  v i v o ,  e i n c l u s o  se  h a  p o d id o  m a n te n e r  v iv o  un  -  
l i m i t a d o  e s p a c i o  de t ie m p o .  D esde e l  p u n to  de v i s t a  l e g a l  
no e n c o n t r a r i a m o s  r e p a r o  a lg u n o  e n  l l a m a r l o  a b o r t o ,  p e ro  
d esd e  e l  p u n to  de v i s t a  c i e n u i f i c o  no podemos d e c i r  l o  -  
m ism o, y aunque  l i m i t a r  l a  p r e v i a b i l i d a d  e s  c u e s t i é n  c l i -
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n i c a  n o s o t r o s  n o s  a te n d re m o s  a l  c o n c e p to  b i o l d g i o o  de l a  
. v i d a ,  y  te n d re m o s  e n  c u e n t a  e n  n u e s t r o  t r a b a j o  s o la m e n te  
que e l  f e t o  h a y a  n a c id o  v i v o ,  y  l o  i n c l u i r e m o s  en  e l  c o n ­
c e p to  de m a e r to  p o s t  p a r t o .  (La s u p e r v i v e n c i a  en  e l  S e r v i  
c io  de p r e m a tu r e s  de l a  C l i n i c a  I n f a n t i l  "La Paz"  de l o s  
r e c i é n  n a c id o s  de p e so  com prendido  e n t r e  7 5 1 -100 0  g r s .  f u e
de 4 , 3  ^  e n  e l  ano 1 9 6 8  y  4 , 7  ^  e n  e l  ano 1 9 6 9 ) .
A l a  v i s t a  de l o  que a n te c e d e  u t i l i z a r e m o s  
pu es  p a r a  n u e s t r o  t r a b a j o  l a  s i  gui. e n t e  p a u t a :
A b o r t o . -  I n t e r r u p c i é n  d e l  em barazo  a n t e s  de 
l a  2 0  semana de g e s t a c i é n .
P a r t o  in m a d u r o . -  O c u rre  e n t r e  l a  2\  y  28 s £  
mana de g e s t a c i é n ,  puede  d a r  l u g a r  a l  n a c im ie n to  de f e t o s  
p r e v i a b l e s ,  e n te n d ie n d o  p o r  e s t e s  l o s  que t i e n e  a lg u n a s  -
l i m i t a d a s  p o s i b i l i d a d e s  de s u p e r v i v e n c i a .
P a r t o  p r e m a t u r e . -  O c u r re  e n t r e  l a  29 a  36 -  
sem ana de g e s t a c i é n .
P a r t o  a  T é r m in o . -  Cuando t i e n e  l u g a r  e n t r e  
l a  37 y  42  sem ana.
P a r t o  R e ta rd a d o  o T a r d l o . -  Es e l  que t i e n e  
l u g a r  d e s p u é s  de l a  42 sem ana.
R e sp e o to  a  l a  m u e r te  d e l  f e t o  o r e c i é n  n a -
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c i d o . s e  p u e d en  h a c e r  dos t i p o s  de c l a s i f i c a c i é n ,  u n a  a t e n  
d ie n d o  a l  momento en  que h a  t e n i d o  l u g a r  e l  f a l l e c i m i e n t o ,  
y  o t r a  en  r e l a c i ô n  con  e l  p a r t o .
De a c u e rd o  con  e l  momento en  que h a  t e n i d o  
l u g a r  e l  f a l l e c i m i e n t o  podemos h a b l a r  d e :
M o r t a l i d a d  f e t a l . -  Comprends t o d a s  l a s  m uer 
t e s  de f e t o s  a c a e c i d a s  a n t e s  de s u  c o m p lè te  n a c i m i e n to .
M o r t a l i d a d  n e o n a t a l . p r e c o z  i n t e r m e d i a . - com­
p re n d s  l a s  m u e r te s  de l o s  f e t o s  n a c id o s  con a lg i in  s i g n e  -  
de v i d a  y  f a l l e c i d o  d u r a n t e  l o s  t r è s  p r im e ro s  d i a s  de v i ­
da p o s t  n a t a l .
M o r t a l i d a d  n e o n a t a l  p r e c o z . -  Comprends t o -  
dos l o s  f a l l e c i m i e n t o s  o c u r r i d o s  d u r a n te  l a  p r im e r a  sema­
n a  de v i d a .
M o r t a l i d a d  p e r i n a t a l . -  A b a rca  l o s  f a l l e c i ­
m ie n to s  o c u r r i d o s  d u r a n t e  e l  p e r i o d s  p e r i n a t a l ,  que com­
p re n d s  e l  p e r io d o  de e x i s t e n c i a  p r e n a t a l ,  d e s p u é s  de h a b e r  
a lc a n z a d o  l a  v i a b i l i d a d ,  e l  p e r io d o  d e l  p a r t o  y  l a  p r im e ­
r a  p a r t e  de l a  v i d a  e x t r a u t e r i n a ,  e s  d e c i r ,  e l  p e r i o d o  -  
n e o n a t a l  p r e c o z .  Como e l  l i m i t e  de l a  v i a b i l i d a d  e s t é  f i -  
j a d o  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  28 sem anas y  1000  g r s .  podemos -  
d e c i r  p u e s  que e l  p é r i o d e  p e r i n a t a l  a b a r c a  d e sd e  l a  23 se_ 
mana de v i d a  i n t r a u t e r i n a  a  l a  1 & sem ana de v i d a  e x t r a u t e
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r i n a ,  e s  d e c i r  13 se m a n a s ,  de l a s  c u a l e s  12 c o r r e s p o n d e n  
a l  p e r i o d o  f e t a l  t a r d i o  y  u na  a l  p e r io d o  h e p to m a r io  o ne£  
n a t a l ,  p r e c o z .
M o r t a l i d a d  N e o n a ta l  T a r d f a . -  Comprende t o -  
dos l o s  f a l l e c i m i e n t o s  de r e c i é n  n a c id o s  a c a e c id o s  d e n t r o  
de l a s  4  sem anas s i g u i e n t e s  a l  p a r t o .
Es n e c e s a r i o  a c l a r a r  que to d a s  e s t a s  d é f i n i  
c io n e s  p a r t e n  de l a  b a s e  de f e t o s  y  r e c i é n  n a c id o s  v i a -  -  
b l e s .
En r e l a c i é n  con  e l  p a r t o  podemos h a b l a r  de :
M o r t a l i d a d  A n t e p a r t o . -  Cuando a c o n te c e  l a  -  
m u e r te  a n t e s  de em pezar e l  t r a b a j o  d e l  p a r t o .
M o r t a l i d a d  I n t r a p a r t o . -  Cuando t i e n e  l u g a r  
en  e l  t ie m p o  com prend ido  d e sd e  que com ienza  e l  t r a b a j o  d e l  
p a r t o  h a s t a  l a  t o t a l  e x p u l s i é n  d e l  f e t o .
M o r t a l i d a d  F o s t - p a r t o . -  Cuando o c u r r e  d e s ­
pu és  de l a  c o m p lé ta  e x p u l s i é n  d e l  f e t o .  Se co n fu n d e  con  -  
l a  m o r t a l i d a d  n e o n a t a l  p r e c o z .
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4 o -  RECIEN NACIDOS CON TRI30MIA 2 1 .
Con e l  f i n  de e s t u d i a r  l a  v a r i a b i l i d a d  d e l -  
p e so  a l  n a c e r  e n  l a s  a n o m a l ia s  cromosd m ic a s  y  de e s t a  ma­
ne r  a  com probar l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  p eso  d e b id o  a  l a s  — 
v a r i a c i o n e s  g e n o t i p i c a s  d e l  p r o p i o  n i n o ,  s e  h a n  e s t u d i a d o  
to d o s  l o s  n a c id o s  con  T r i s o m ia  2 1 .
S i n  d ad a  a l g a n a ,  d i c h a  T r i s o m ia  e s  l a  mds — 
a d e c a a d a  p a r a  e s t e  e s t a d i o ,  y a  que e n  p r im e r  l u g a r  l o s  re  
c i é n  n a c id o s  p o r t a d o r e s  de l a  misma p r e s e n t a n  u n a  s u p e r y i  
v e n c i a  muy s u p e r i o r  a  o t r a s  a n o m a l la s  a u to s é m ic a s ,  l o  que 
p e r m i te  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  d e l  C a r i o t i p o  e n  l a  t o t a l i d a d  
dfc» l o s  c a s o s  s o s p e c h o s o s .  Hay que a n a d i r  ademàs l a  a l t a  -  
f r e c u e n c i a  de l a  T r i s o m ia  y s u  f d c i l  d i a g n é s t i c o .
Se h a n  r e c o g id o  u n  t o t a l  de 97 h i n o s  con  -  
T r i s o m ia  2 1 ,  n a c i d o s  d u r a n t e  e l  p e r io d o  1966-1972 en  l a  — 
M a te rn id a d  de "La P a z " ,  e n  to d o s  l o s  c a s o s  e l  c a r i o t i p o  -  
r e a l i z a d o  e n  e l  S e r v i c i o  de G e n é t i c a  de l a  misma C iu d ad  -  
S a n i t a r i a  c o n f i rm é  l a  e x i s t e n c i a  de 47 crom osom as, s i e n d o  
e l  e x c é d e n t s  d e l  g ru po  G. Los r e c i é n  n a c id o s  q u e ,  p r e s e n -  
ta n d o  a lg u n o s  c a r a c t è r e s  g e n o t i p i c o s  de e s t a  T r i s o m ia  no 
e r a n  p o r t a d o r e s  de l a  misma no f u e r o n  i n c l u i d o s  en  l a  s é ­
r i é ,  a s !  como tam poco s e  i n c l u y e r o n  l o s  m o sa ic o s  n i  l a s  -
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t r a s l o  c a c i  one s •
E s t o s  r e c i é n  n a c id o s  t r i s é m i c o s  h a n  s i  do cgn 
p a ra d o s  c o n  u n  g ru p o  c e n t r a l  de n i n e s  n o rm a le s  e l e g i d o s  -  
a l  a z a r  e n t r e  l a  s e r i e  de r e c i é n  n a c id o s  n o rm a le s  e s t u d i a  
da  p o r  n o s o t r o s .
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5 . -  PERDIDA DE PESO INICIAL EN SL RECIEN NACIDO.
Una c a r a c t e r l s t i c a ,  c o n o c id a  de to d o s  l o s  -  
p e d i a t r a s ,  que p r é s e n t a  e l  r e c i é n  n a c id o  d u r a n te  e l  p e r i o  
do n e o n a ta l  p re c o z  e s  l a  p é r d id a  de p e so  que s u f r e n  d u ra n  
t e  e s t e  t ie m p o . La b i b l i o g r a f l a  c o n s u l ta d a  e x c e p tu a n d o  -  
l o s  t r a b a j o s  de y n o s  h a b la n  -
so la m e n te  de l a  p é r d id a  p a t o l é g i c a ,  e s  d e c i r ,  l o s  v a lo r e s  
p o r  en c im a  de l o s  c u a le s  se  h a c e  n e c e s a r io  l a  a p l i c a c i é n  
de u na  t e r a p e u t i c a  a d e c u a d a .
Ha s id o  n u e s t r o  d e seo  c o n o c e r  l a  p é r d id a  de 
p eso  n o rm al e n  n u e s t r o s  r e c i é n  n a c id o s  a  f i n  de p o d e r  è s -  
t im a r  de u na  m anera  c u a n t i t a t i v a  l o s  i n d i c e s  p o r c e n tu a l e s  
de p é r d id a s .  A s i mismo s e  h a  c re i.d o  c o n v e n ie n te  e s t e  e s  t u  
d i o ,  y a  que n os p e r m i t e , e l  f i j a r  u n  p é r io d e  de tiem p o  du 
r a n t e  e l  c u a l  e l  r e c i é n  n a c id o  v a  p e rd ie n d o  p e so  p a u l a t i -  
n a m e n te , c o r r o b o r e r  como v a l o r  i d e a l  d e l  p e so  a l  n a --e r , -  
e l  o b te n id o  in m e d ia ta m e n te  a l  p a r t o , no c o n s id e ra n d o  l o s  
p e so s  p o s t e r i o r e s ,  p o r  e s t a r  e l  n in o  y a  s u f r i e n d o  e s t a  -  
p é r d id a  que podemos c o n s id é r e r  f i s i o l é g i c a .
P a r a  l a  r e a l i z a o i ô n  de n u e s t r o  t r a b a j o  se  -  
to m aro n  l o s  p e s o s  a i n a c e r  de 1327 r e c i é n  n a c id o s  en  l a  -
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M a te rn id a d  d u r a n te  e l  mes de M arzo , A b r i l  y  M ayo.
De l a s  p e s a d a s  r e g u l a r e s  de e s t o s  n in o s ,  b e  
mos r e c o g id o  l a  i n i c i a l  a l  l l e g a r  a  l a  p l a n t a  y  l a  d l t im a  
a n te s  d e l  a l t a  a  l o s  t r è s  d i a s  de v i d a .
E s to s  r e c i é n  n a c id o s  s e  h a n  d i v id id o  e n  dos 
g r u p o s ,  e l  p r im e ro  co rre sp o n d e  a  l o s  n ih o s  que p e rm a n e c ie -  
ro n  e n  ayuno 2 4  h o r a s ,  y  e l  segundo  a  a q u e l lo s  que l e s  -  
fu e  a d m in is t r a d o  s u e ro  g lu c o s a d o  a  p a r t i r  de l a s  6 h o r a s  
de v i d a .  En e l  p r im e r  g ru p o  se  e s t u d i a r o n  1373 n ih o s ,  y  -  
en  e l  segundo  g ru p o  4 5 4 .
Todos l o s  n ih o s  e s tu d ia d o s  p e rm a n e c ie ro n  e n  
l o s  n i d o s ,  con  l a s  m a d ré s , no p r e s e n ta n d o  p a t o l o g i a  a lg u -  
n a  y  f u e r o n  d ados de a l t a  con  a l im e n ta c ié n  m a te rn a .
L as b a s c u la s  con  l a s  que f u e r o n  r e a l i z a d a s  
l a s  p e s a d a s  so n  l a s  s i t u a d a s  en  l o s  n id o s ,  s ie n d o  l a  m is ­
ma p a r a  c ad a  c u a t r o  n in o s ;  no o b s t a n te  to d a s  f u e r o n  n i v e -  
l a d a s  y  r e g u la d a s  a d e c u a d a m e n te , p a r a  d a r  u n ifo rm id a d  a  -  
l a  tom a de d a to s .
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6 . -  METODOS ESTADISTICOS.
E s ta  p a r t e  de n u e s t r o  t r a b a j o  c o r r e s p o n d -e  
a  l a  e x p o s ic id n  d e l  fundam en to  e s t a d l s t i c o  quehem os t e n i ­
do e n  c u e n ta  p a r a  l a  r e a l i z a c i d n  d e l  t r a b a j o ,  y  a l  t r a t a -  
m ie n to  de l a  in f o r m a c id n ,  o s e a  e x p o s ic id n  de l a s  b a s e s  -  
d e l  c â l c u lo  o rd e n a d o r ,  h a c ie n d o  una  so m era  e x p o s ic iô n  de 
l o s  p ro g ra m a s .
En p r im e r  l u g a r  t r a t a r e m o s  de l o s  pardm etrc©  
e s t a d i s t i c o s  c a lc u la d o s  y su s  f é rm u la s  (L am o tte  1 9 6 5 ): La 
m ed ia  y  l a  d e s v i a c i é n  t l p i c a  so n  s i n  duda l o s  p a rà m e tro s  
e s t a d i s t i c o s  màs r e p r e s e n t a t i v e s ,  e l  p r im e ro  como m ed îda  
de p o s i c i é n  y e l  segundo  como m ed id a  de d i s p e r s i ô n .  S us -  
f é rm u la s  so n :
X  = ^ x / n ;  n  = n2 de d a t o s .
cr = Vv" ; V = ^ (x  -  x )^  / .a  -  1
A l mismo tiem p o  se  o b t i e n s  l o s  e r r o r o s  de -
l a  m ed id a  y  de l a  d e s v i a c ié n  t l p i c a  m e d ia n re  l a s  f é r m u la s :
® 5 E  e < 5 -  =
O tro s  p a rd m e tro s  c a lc u la d o s  e n  e l  p r é s e n t e
t r a b a j o  so n  l o s  v a lo r e s  màximo y  m inim e y  l a  a m p l i tu d  de
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v a r i a c i é n  de l a  m u e s t r a ,  que a p o r t a  in fo r m a c ié n  a c e r c a  de 
• la  v a r i a b i l i d a d ,  a l  mismo tiem p o  que nos e s  d t i l  p a r a  f i ­
j a r  l o s  i n t e r v a l o s  de o la s e  ad eo u ad o s a  c a d a  v a r i a b l e .
P a r a  e l  e s t u d io  de l a  d i s t r i b u c i é n  de f r e -  
c u e n c ia s ,  se  h a n  c a lc u la d o  l a  a s i m e t r i a  y  l a  c u r t o s i s ,  -  
L as f é r m u la s  u t i l i z a d a s  so n  (S n e d e c o r  1 9 6 6 ):
A s im e tr ia
(x  -  x ) ^ / n
7 b  
—\ / /
C u r to s i s
(x  -  x ) ^ / n
Aunque h a b i tu a lm e n te  s e  o a lc u la n  l o s  paràm e 
t r o s  y  gg de P i s s h e r  dado que f a c i l i t a n  e l  c â l c u l o ,  e n  
n u e s t r o  c a so  no h a  s id o  n e c e s a r io  r e c u r r i r  a  e s t a s  fé rm u -  
l a s  de t r a b a j o ,  y a  que t a n t o  l a  a s i m e t r i a  como l a  c u r t o s i s  
h a n  s id o  c a l c u l a d a s  m e d ia n te  O rd e n a d o r , no p r e s e n ta n d o ,  -  
p u e s  n in g u n a  d i f i c u l t a d  e l  c a l c u l e r  l o s  moment os de t e r -  
c e r  y  c u a r to  o rd e n .
T am bién se  h a  c a lc u la d o  e l  c o e f i c i e n t e  de -  
v a r i a c i é n  que e x p re s a  l a  m ayor o m enor v a r i b i l i d a d  de l o s  
d i f e r e n t e s  c a r a c t è r e s  de l a  m u e s tra  y  cuya f é rm u la  (Lamo­
t t e  1 9 6 5 ) e s  l a  s i g u â e n t e :
<r
C o e f ic i e n t e  de v a r i a c i é n  -  —3 :— . 100
X
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Aunque p a r a  e l  c â l c u lo  de e s t o s  p a râ m e tro s  
no  s e  h a  n e c e s i t a d o  r e c u r r i r  a  d i s t r i b u e r  l a  m u e s tr a  e n  -  
c l a s e s ,  dado que e l  O rd en ad o r c o n s id é r a  l o s  d a to s  une a  -  
u n o , s i  h a  s id o  n e c e s a r io  p a r a  e l  e s t u d io  y r e p r e s e n ta c i â n  
g r â f i c a  de l a  d i s t r i b u c i â n  de f r e c u e n c i a s .
E l  p ro b lem a  que se  p l a n t e a  e s  e n c o n t r a r  e l  
i n t e r v a l o  ad ecu ad o  a  c a d a  v a r i a b l e  y  p r o c u r e r  que e l  nume 
ro  de c l a s e s  s e a  e l  id é n e o .  Como norm a g e n e r a l  s i  q u e r e -  
mos c a l c u l a r  l o s  p a râ m e tro s  e s t a d i s t i c o s  e l  num éro de c i a  
s e s  debe  s e r  a l r e d e d o r  de 20 p a r a  que e l  e f e c t o  S b e p p a rd  
s e a  d e s p r e c i a b l e .  S i  p o r  e l  c o n t r a r i o  l o  que p re te n d e m o s  
e s  a n a l i z a r  g r a f ic a m e n te  u na  d i s t r i b u c i â n  de f r e c u e n c i a s ,  
como e s  n u e s t r o  c a s o ,  e l  nâm ero de c l a s e s  puede s e r  peque  
h o ,  p o r  e je m p lo  a l r e d e d o r  de 10. En e l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  
e l  r e p a r t e  de c l a s e s  s o lo  se  h a  u t i l i z a d o  p a r a  v e r  de f o r  
ma g r â f i c a  como s e  d i s t r i b u y e  l a  m u e s tr a  m e d ia n te  l o s  his_ 
tu g ra m a s  y p o l ig o n o s  de f r e c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s . .
Lo h a s t a  a q u i e x p rè sa d o  nos i n d i c a  como se  
d i s t r i b u y e n  l o s  d a to s  de l a  m u e s t r a ,  p e ro  en  to d o  a n â l i -  
s i s  e s t a d i s t i c o ,  no debem os o l v i d a r  l a  im p o r ta n c ia  que -  
t i e n e  e l  e s t u d io  de l a  i n te r d e p e n d e n c ia  e n t r e  p a r e s  de v a  
r i a b l e s .  Con e s t e  p r o p â s i t o ,  hemos c a lc u la d o  e l  c o e f i c i e n  
t e  de c o r r e l a c i â n  (L am o tte  1 9 6 5 ) , que no s mi de l a  in te n s i f
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dad  de l a  d e p e n d e n c ia ,  m e d ia n te  l a  f â rm u la :
r  = (x  -  x ) (y  -  ÿ ) / ^ x  -  x)'^ x  (y  -  ÿ )^
ü n a  v e z  c o n o c id a  l a  i n t e n s i d a d  de l a  i n x e r -  
d e p e n d e n c ia ,  i n t e r e s a  c o n o c e r  l a  fo rm a de e s t a  i n t e r d e p e n  
d e n c ia ,  p a r a  l o  c u a l  c a lc u lâ m e s  e l  c o e f i c i e n t e  de  r e g r e -  
s i 6n  y l a s  e c u a c io n e s  de l a s  r e c t a s  de r e g r e s i â n  m e d ia n te  
l a s  f â rm u la s
y  = ÿ  4 b (x  -  y )
X = X 4- b (y  -  x)
S ie n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de r e g r e s i â n :
£ (x  -  x )2
E l e r r o r  d e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i â n  l o  
c a lc u lâ m e s  se g u n  l a  f â rm u la
2
O tro  t r a t a m i e n t o  e s t a d l s t i c o  que i n t e r e s a  -  
e n  n u e s t r o  t r a b a j o  e s  l a  c o m p a ra c iâ n  de p o b la c io n e s .
En p r im e r  l u g a r  s e  h a  r e a l i z a d o  un  a n d l i s i s  
de l a  v a r i a n z a ,  que n o s  e s  de g r a n  u t i l i d a d  p a r a  p r o b a r  -  
s i  l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  l o s  p rom erlio s de l o s  
d i s t i n t o s  g ru p o s  so n  d e b id a s  a l  a z a r  o p o r  e l  c o n t r a r i o  -
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so n  s i g n i f i c a t i v a s .  E l  p ro o e d im ie n to  se g iiid o  p a r a  e l  a n d l i  
s i s  de l a  v a r i a n z a  se  expone a  c o n t in u a o id n .
P u e n te s  de v a r i a c i â n Suma de c u a d ra d o s g . 1 ., V a r ia n z a
E n tr e  g ru p o s nm (S a  -  x )^ m- 1 ^nm (Xm-X)^ 
— m — 1
D e n tro  de l o s  g ru p o s ^  (Xnm -  Im )^ N-m ^ (X n m -S a E««k «1» «M» «M* «M»
N-m
V a r ia c i â n  t o t a l ^  (Xnm N-1
N-1
R az6n  de v a r i a n z a  P =. grupos—
V .a e n tro  de l o s  g ru p o s
l 4 ^ t " t S t u d e n t  ( j %l s e  u t i l i z a  cuando 
se  q u i e r e  co m p ara r dos p ro m e d io s .
E l c â lc u lo  de l a " t "  se  r e a l i z a n  m e d ia n te  l a
f â r m u la :
X  ^ -  Xrt =  .  ^ 3  =ye|  ^ 4 e|^
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P a ra  l a  c o m p a ra c iâ n  de f r e c u e n c i a s  puede  -  
2
u t i l i z a r s e  l a  p ru e b a  de l a  X cuya  f â rm u la  e s  l a  s i g u i e n -
t e
^  I
_ /  (P re  -  P t )
P t
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACION.
P u e s to  que l o s  i n d iv id u o s  a n a l iz a d o s  on  e l  
p r e s e n t s  t r a b a j o ,  o o n s t i tu y e n  u n  ndm ero muy e le v a d o ,  s u  -  
t r a t a m i e n t o  h a  r e q u e r id o  e l  em pleo de u n  o rd e n a d o r .  P a r a  
e l l o  c a d a  v a r i a b l e  adem âs de s u  e l a b o r a c i â n  e s t a d l s t i c a  -  
se  h a  t r a t a d o  como ô â d ig o  p a r a  p e r m i t i r  to d a s  l a s  a g ru p a -  
c io n e s  c o n v e n ie n te s .
a )  C â d ig o . -  Hemos u t i l i z a d o  como c â d ig o  l a s  
s i g u i e n t e s  c a r a c t e r l s t i c a s :
S e x o . -  E s ta  v a r i a b l e  c o n s t i t u y e  e l  p r im e r  -  
c â d ig o  y  a d o p ta  l o s  v a l o r e s  1 p a r a  v a ro n e s  y  2 p a ^ a  hem - 
b r a s ,  de e s t e  modo a g ru p a r â  p o r  s e p a ra d o  n ih o s  y  n ih a s  r £  
c ié n  n a c id o s  a te n d ie n d o  a  é s t e  v a l o r  cuando a s i  l o  d e s e a -  
m os.
Edad M a te rn a . -  Con e l  f i n  de a g ru p a r  y  t r a -  
t a r  p o r  s e p a ra d o  l a s  d i v e r s a s  c a t e g o r i a s  que t r a d i c l o n a l -  
m ente  v ie n e  c o n s id e ra n d o s e  ( de e n  a  ^ aho s )  s e  -
h a  a d o p ta d o  ta m b ié n  como c é d ig g  e l  v a l o r  de e s t a  v a r i a b l e  
que p o r  o t r a  p a r t e ,  se  t r a t a  p o r  s e p a ra d o  e s t a d i s t i c a m e n t e  
La a g ru p a c ié n  s e  e f e c t u a  f a c i l i t â n d o l e  l a s  c o ta s  a d e c u a -  
d as a l  o rd e n a d o r .
P a r i d a d . -  E l ndm ero de h i j o s  h a  c o n s t i t u i d o  
.’üam bién un  c é d ig o  a  l a  h o r a  de e f e c t u a r  a g ru p a c io n e s .
L ia s
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D ia s  de g e s t a c i é n . -  P a r a  e f e c t u a r  un  c o n ­
t r o l  s o b re  l a  m u e s tr a  a  l a  h o r a  de co m p ara r in d iv id u o s  -  
co n  u n  ndm ero de sem anas de g e s t a c i é n  d i f e r e n t e  hemos a -  
d o p ta d o  ta m b ié n  e s t a  v a r i a b l e  como c é d ig o .
Es de n o t a r  que e l  h e ch o  de que a lg u n a  de -  
l a s  v a r i a b l e s  n u m é r ic a s  f i g u r e n  ta m b ié n  como c é d ig o  no su  
pone r e s t r i c c i é n  a lg u n a  a  l a  h o r a  de s e r  t r a t a d o s  e s t a d i s  
t ic a m e n te  e l l e s  m ism o s, p u e s to  que f i g u r a n  e n  dos cam pes 
co m p le tam en te  s e p a ra d o s  d e n tro  d e l  o rd e n a d o r .  A s i p o r  e -  
jem p lo  e s  p o s ib l e  c a l c u l a r  l a  m ed ia  de l o s  d i a s  de g e s t a ­
c ié n  p a r a  una  c l a s e  d e te rm in a d a .
a )  V a r i a b l e s . -  L as v a r i a b l e s  p ro c e s o d a s  e s ­
t a d i s t i c a m e n t e  h a n  s i d o :  1 2 . -  P eso  d e l  r e c i é n  n a c id o .  2 2 .-  
Edad M a te r n a . -  3 ^ . -  P a r id a d .  4 - . -  D ia s  de g e s t a c i é n .
P a ra  l a  r e a l i z a c i é n  de a lg u n o s  de e s t o s  c â l  
c u lo s  y a  e x p re s a d o s  se  h a  u t i l i z a d o  un  p ro g ram a  r e a l i z a d o  
p o r  A. R in c é n  (1973) y  a d o p ta d o  a  n u e s t r a s  n e c e s id a d e s ,  -  
h a b ie n d o  s id o  v e r i f i c a d o s  l o s  r e s u l t a d o s  con  o t r o  p r o g r a ­
ma c o n fe c c io n a d o  p o r  E . M oscoso de CCUM.
P o r  u l t im o  h a y  que a h a d i r  que l a  s e r i e  de -  
r e c i é n  n a c id o s  c o n t r o l  u t i l i z a d a  p a r a  co m p arar con  l o s  r £  
c i é n  n a c id o s  t r i s é m i c o s ,  a s i  como e s t a  m isma s e r i e  h a n  s_i
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do e la b o r a d a s  p r e s c in d ie n d o  de l a s  co m p u tad o ras  e l e c t r d r d  
.cas y  a te n d ie n d o  a  l a s  mas s e n c i l l a s  m âq u in as c a l c u l a d o -  
r a s .
Con l a  s e r i e  c o n t r o l , y  a  f i n  de co m p arar -  
con  l o s  p o s t e r i o r e s  r e s u l t a d o s  d e l  o rd e n a d o r ,  r e a l iz a m o s  
ta m b ié n  l o s  a n à l i s i s  b i v a r i a n t e s  c o r r e s p o n d ie n t e s ,  p o r  -  
l o s  m éto d o s e s t a d i s t i c o s  a d e c u a d o s  a l  c â l c u lo  t r a d i c i o n a l .
De l a  misma m anera  b a n  s id o  e la b o r a d o s  l a s  
s e r i e s  de p e so s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  e s tu d io  de l a  p é r d i ­
da  d e l  p e so  i n i c i a l .
— 61 —
C a p i tu lo  I I I .
ANALISIS ESTADISTICO Y RESULTADOS.
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L os d a to s  r e c o g id o s  lian  s id o  e la b o r a d o s  de a -  
c u e rd o  con  e l  fu n d a m e n to  e s t a d i s t i c o  y a  e x p l ic a d o  en  e l  
c a p i t u l o  a n t e r i o r .
P a r a  f a c i l i t e r  u n a  mas c l a r a  e x p o s ic io n  c r e e -  
mos c o n v e n ie n te ,  l a  d i s t r i b u c i o n  en  l o s  s i g u i e n t e s  a -  
p a r t a d o s :
1 . -  A n à l i s i s  de l o s  p a râ m e tro s  e s t a d i s t i c o s  
p a r a  c a d a  u n a  de l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a -  
d a s .
2 . -  A n à l i s i s  b i v a r i a n t e .
3 . -  P r o p o r c io n  de s e x o s .
4 . -  P é r d id a  de p e so  i n i c i a l .
5 . -  R e c ié n  n a c id o s  con  T r is o m ia  21 .
6 . -  P r o p o r c io n  de n ih o s  p r e m a tu r o s ,  r e c i é n  na- 
c id o s  de b a jo  p e so  y m a c ro s o m â t ic o s .
7 . -  P r o p o r c io n  de n ih o s  n a c id o s  a n t e s  d e l  t é r ­
m ino y g e s t a c i o n e s  p r o lo n g a d a s .
8 . -  E s tu d io  de l a s  p o b la c io n e s .
-  63  -
1 . -  ANALISIS DE LOS PARAMETROS ESTADISTICOS. PARA CADA ÜNA 
DE LAS VARIABLES.
Se h a n  e s tu d ia d o  l a s  v a r i a b l e s ,  p e so  a l  n a -  
c im ie n to ,  e d a d  m a te rn a ,  p a r id a d  y e d ad  g e s t a c i o n a l .  Los — 
p a râ m e tro s  o b r e n id o s  s e  ex ponen  a  o o n t in u a c ié n .
A .-  P eso  de l o s  r e c i é n  n a c id o s .
Sexo ! M in-.-îiax .
I I
îV a ro n e s [4129 | 850-5300
! i I
Hem bras13963 |IO O O -64OO
F  ± G,
3 3 8 7 ,2 6 + 8 ,0 0 |5 1 4 ,1 5 ± 5 ,65115,179+0,16
3271 ,62+7 ,581477 ,55+5 ,36 14,597+0,16
Como podemos a p r e c i a r  e n  e l  c u a d ro  c o r r e s p o n  
d i e n t e ,  l o s  v a ro n e s  d i e r o n  un p e so  a l  n a c e r  muy s u p e r i o r  
a  l a s  h e m b ra s , s ie n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  s e x u a le s  e n t r a  l o s  
p ro m ed io s  de 1 1 5 ,6 4  g r s .  E s tu d ia d a s  e s t a s  d i f e r e n c i a s  me­
d i a n t e  e l  c â l c u lo  de l a  " t "  de S tu d e n t ,  e l  r e s u l t a d o  f u e :  
t  = 1 0 ,4 9  que p a r a  8090 g . l .  s e  o b t ie n s  P = 0 ,0 0 1  l o  c u a l  
nos i n d i c a  que l a s  d i f e r e n c i a s ,  e n  c u a n to  a l  p e so  de l o s  
n ih o s  y  n ih a s  r e c i é n  n a c id o s ,  so n  a l ta m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .
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L a a m p li tu d  de v a r i a c i é n  de l a  s e r i e  fem eim  
jia  e s  mucho m ayor que l a  de l a  s e r i e  m à s c u l in a ,  e x i s t i e n -  
do u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  m à x im o ^ e  am bas s e r i e s .  
E l  mâximo de l a  s e r i e  fe m e n in a  6400 h a y  que c o n s i d e r a r l o  
como u n  e x tre m e  de v a r i a c i é n  d e b id o  s im p le m en te  a l  a z a r ,  
p u e s  to d o s  l o s  p e so s  s u p e r i o r e s  a  l o s  5 5 0 0 , e n  p r im e r  l u ­
g a r  so n  poco f r e c u e n t e s ,  y  e n  seg u n d o  l u g a r  s u  n a c im ie n to  
e s  de a l t o  r i e s g o  y  s u  m o r ta l id a d  i n t r a p a r t o  muy e le v a d a .  
En am bas s e r i e s  podemos c l a s i f i c a r l o s  como g ra n d e s  p a r a  -  
su  ed ad  de g e s t a c i é n .
En c u a n to  a  l o s  v a l o r e s  m in im e s , h a y  que s £  
h a l a r ,  como y a  t r a ta m o s  e n  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  que 
aunque e s  poco f r e c u e n t e  l a  s u p e r v iv e n c ia  de r e c i é n  n a c i ­
dos con  p e so  i n f e r i o r  a  1000  g r s . ,  s i  o c u r r e  c a d a  v e z  mds 
f r e c u e n te m e n te , a l  m enos l a  s u p e r v iv e n c ia  d u ra  e l  p e r io d o  
n e o n a ta l  p r e c o z .  La c l a s i f i c a c i é n  s é r i a  de p r e v i a b l e  l a  -  
s e r i e  m a s c u l in a  y de v i a b l e  l a  fe m e n in a .
L as d e s v ia c io n e s  t i p i c a s  de ap ro x im ad am en te  
4500 g r s .  so n  l a s  n o rm a le s  p a r a  e s t a  v a r i a b l e .
L as f r e c u e n c i a s  a b s o l u t a s  y l o s  p o r c e n t a j e s  
se  d e t a l l a n  e n  e l  c u a d ro  nS 3 , e n  donde hemos e s t a b l e c i d o  
u n  ndm ero de c l a s e s  que aunque r e d u c id o  e s  s u f i c i e n t e  p a -
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Fig. I
F^eso de los recien nacidos varones.
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Fig. 2
Peso de los racien nacidos hembras.
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r a  llev a i'*  a  cabo  a n a  r e p r e s e n t a c i 6 n  g r d f i c a .
P a r a  c o m p le ta r  e l  e s t a d i o  de l a s  f r e c a e n c ia s  
de c l a s e  hem os e la b o r a d o  l o s  p o l lg o n o s  de f r e c a e n c i a s  (jSg 
1 y  2 ) c c n p ro b an d o  que p a r a  ambas s e r i e s  e l  v a l o r  m edio 
y  e l  de maxim a f r e c u e n c i a  se  e n c a e n t r a n  d e n tro  de l a  m is -  
ma c l a s e .
C aad ro  nS 3 .
F r e c a e n c ia s a b s o l u ta s F r e c a e n c ia s r e l a t i v e s «
V a ro n e s H em tras V aro n es H em bras.
8 7 6 -1475 19 10 0 ,5 0 ,3
1476-2075 51 48 1,2 1,2
2076-2675 227 262 5,5 6 ,6
2676-3275 1311 1681 31 ,8 42,4
3276-3875 1883 1598 45,6 40,3
3876-4475 586 327 14,2 8 ,3
4476-5075 46 35 1,1 0 ,9
5076-5675 5 1 0 ,1 0 ,0 2
5676-6275 0 1 0 ,0 0 ,0 2
4128 3963
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La a s i m e t r i a  de l a  d i s t r i b u c i d n  e s  l i g e r a -  
jn e n te  n e g a t iv a ,  s ie n d o  de - 0 , 1 2 3  p a ra  l a  s e r i e  fe m e n in a  y  
dé --0,541 p a r a  l a  s e r i e  m a s c a l in a .
L a c a r t o s i s  e s  a l t a ,  h a b ië n d o s e  o b te n id o  e l  
v a l o r  de 1 , 8 4 1  como e x c e so  s o b re  e l  v a l o r  3 que debe t e -  
n e r  l a  c u rv a  n o rm a l, e n  l a  s e r i e  fe m e n in a  y  1 , 8 5 0  como ex  
c e so  de t r è s  e n  l a  s e r i e  m a s c u l in a .
B . -  Edad m a te rn a .
r
j Sexo N I M in. -î'iàx . |
iV a ro n e s ,4 1 2 9 i 16- | 2 7 , 8 l f 0 , 0 8
j  I
j Hem bras j 3969 16-51 1 2 7 ,8 7 + 0 ,0 9
T
5 ,6 0+ 0 ,0 6  20 , 45+0 , 2 2 I
5 ,72+ 0 ,06 2 0 ,5 5 4 ± 0 ,2 il
L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p ro m ed io s  de varjo 
n é s  y  hem bras so n  i n s i g n i f i c a n t e s  0 ,0 6  podemos d e c i r  p u e s , 
que no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  no s ie n d o  n e -  
c e s a r i o  c a l c u l a r  l a  t  de S tu d e n t  d e b id o  a  h a b e r  t r a n s g r e -  
s i 6 .n de e r r o r e s .
Los mâxim os (51 a n o s  p a r a  l a s  hem bras y  5 0 -  
p a r a  l o s  v a ro n e s )  y  e l  mfnirao 16 ah o s  p a r a  v a ro n e s  y hem -
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b r a s ,  e n t r a n  d e n t r o  de l a  norm a g e n e r a l  ouando s e  e s t u d i a  
s e r i e s  de e s t e  t i p o ,  a s£  como s u  e m p l i tu d  de v a r i a c i d n .  -  
L as d e s v ia c io n e s  t i p i c a s ,  so n  a s£  mismo n o rm a le s . En e l  -  
c u a d ro  ndm ero 4 f i g u r a  l a s  f r e c u e n c i a s  a b s o l û te s  y  r e l a t i  
v a s  de e s t e  c a r a c t e r  y  e n  l a s  f i g u r a s  3 y  4 l a * c o r r e s p o n -  
d i e n t e  r e p r e s e n ta c id n  g r â f i c a .
C uadro  nS 4
F re c u e n c i& s  a b s o l û t e s , F r e c u e n c ia s  r e l a t i v e s
V aro n es Hem bras V a ro n es Hembras
16-18 51 49 1 ,3 1 ,2
19-21 325 338 7 ,9 8 ,5
2 2 -2 4 923 899 2 2 ,3 2 2 ,7
2 5 -2 7 1050 967 2 5 ,4 2 4 ,4
2 8 -3 0 625 586 1 5 ,1 1 4 ,8
3 1 -3 3 286 265 6 ,9 6 ,7
3 4 -3 6 407 363 9 ,9 9 ,2
3 7 -3 9 326 338 7 ,9 8 ,5
4 0 - 135 158 3 ,3 4 ,0
4129 3963
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Fig. 4
Edad materne para hembras.
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Los v a lo r e s  m ed ics j  l e s  v a lo r e s  m odales s e  
•encuentran  s i tu a d o s  d en tro  de l a  uasma c la s e  (2 5 -2 7  a n o s)  
en  ambas s e r i e s .
Tanto en  l a  s e r i e  fem en in a  como en  l a  mas en  
l i n a  s e  a p r e c ia  una d is p o s ic id n  b ic d s p id e  cuyo o r ig e n  se  
h a l l a  may probablem ente en  e l  in crem en ts  de m atern id ad  que 
por c a u sa s  s o c i a l e s  y  f i s i o l ô g i c a s  se  p r e se n ta n  en  muchos 
c a s o s  a lr e d e d o r  de l o s  33 a 39 a n o s .
La a s im e tr ia  de l a  d is t r ib u c id n  e s  p o s i t i v a  
con  un v a lo r  de 0 ,6 8 0  en  l a  s e i i e  fem enina y  de 0 ,8 3 0  en  
l o s  v a r o n e s .
La c u r to s j  s  e s  norm al para l a  s e r i e  fem en i­
na o b te n ié n d o se  e l  v a lo r  - 0 ,0 9 0  como e x c e so  de t r è s .  La -  
s e r i e  m a sc u lin a  p r é se n ta  un v a lo r  màs e le v a d o , de 1 ,6 5 3 .
C e- P a r id a d .
r "I ~ T
I ^ S e x o  j N jM in.-M dxJ x 4- e -
I r  T "
I V arones! 4129! 1 -9 ____ { 2 ,0 7 0 ^ ,0 2
I
T
1, 4610,01 7 0 ,9 9 5 1 0
Ij Hembras I 3969! 1 -9 12,1140,02 1,5040,01 7 1 ,50 9± 0 ,8 ({
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La d i s t r ib u c iô n  de fr e c u e n c ia s  s e  exponen en 
e l  caadro nS 5 .
I g a a l  que para l a  edad m atern a , comprobamos 
que no e x i s t e n  d i f e r e n c ia s  e n tr e  l o s  s e x o s  en  cuanto  a e £  
t a  v a r ia b le  s e  r e f i e r e ,  no s ie n d o  n e c e s a r io  c a lc u la r  l a  t  
de S tu d en t por e x i s t i r  tr a n s g r e s id n  de e r r o r e s .
En cuanto  a l  l im i t e  minimo de l a s  s e r i e s  -  
c o n v ie n s  a c la r a r  que t i e n s  que s e r  n e c esa r ia m en te  un o, ya  
que hemos r e c o g id o  so lam en te  l a s  madrés que d ie r o n  a
lu z  a un r e c ié n  n a c id o  que so b rev iv id  e l  p e r io d s  n e o n a ta l  
in m e d ia to , in d ep en d ien tem en te  de l a  d u rac id n  de l a  g e s t a -  
c id n .
E l v a lo r  mâximo e s  c o in c id e n t s  tam bién  p o r -  
q u e, aunque e x i s t e n  p a r id a d es s u p e r io r e s  a 9 ,  por s e r  muy 
r a r a s ,  en  n u e s tr a s  h o ja s  de r e g i s t r e  in c lu im o s  como p a r i ­
dad 9 l a s  que h a b ia n  te n id o  9 y  màs de 9 em barazos. No im  
p o r ta  h a c e r  e s t a  e x c e p c id n  con l a  p a r id a d , ya  que e l  ndm£ 
ro de g e s t a c io n e s  s u p e r io r e s  a 9 fu s  muy e s c a s o ,  y  en  mu­
chos de l o s  c a so s  e s t a s  madrés no record ab an  s i  to d o s  l o s  
em barazos (c o n s id e r a d o s  por e l l a s  como a b o r to s )  eran  o no 
s u p e r io r e s  a l o s  6 m esss de g e s t a c id n .  Las d e s v ia c io n e s  -  
t i p i c a s  so n  norm ales para e s t e  t ip o  de v a r ia b le s .
Los p o lig o n o s  de fr e c u e n c ia s  ( f i g .  5 y 6) -  
nos dem uestran  que l a  d i s t r ib u c id n  no e s  norm al pcro tam -
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poco c o in c id e  con  una d is t r ib u c id n  de P o is o n . Como e s  I d -  
.g ic o  por l o  que acabamos de in d ic a r  l o s  v a lo r e s  medi.os no 
e s td n  s i tu a d o s  en  l a  c la s e  de mdxima f r e c u e n c ia .
Puede v e r s e  pues que l a  d i s t r ib u c id n  de l a  
p arid ad  s e  a p a r ta  c laram en te  de l a  n orm alid ad . No o b sta n ­
t e  hemos c a lc u la d o  l o s  parâm etros de d is p e r s id n  con  f i n e s  
com p ara tives y  s ig u ie n d o  l a  p au ta  de o tr o s  a u t o r e s .
Cuadro ns 5 .
F re c u e n c ia s  a b s o lu ta s F r e c u e n c ia s  r e l a t i v a s
V a ro n es Hem bras V aro n es Hembras
1 2056 1903 4 9 ,8 4 8 ,0
2 916 929 2 2 ,2 2 3 ,4
3 555 567 1 3 ,4 1 4 ,3
4 307 263 7 ,4 6 ,6
5 149 135 3 ,6 3 ,4
6 69 75 1 ,7 1 ,9
7 35 45 0 ,8 1 ,1
8 23 22 0 ,6 0 ,6
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Se ha c r e id o  c o n v e n ien te  a c la r a r ,  que l a  pa  
r id a d  que hemos c a lc u la d o  e s  l a  r e l a t i v a  a l  nô de g e s t a ­
c io n e s  v ia b le s  h a b id a s en  l a  m u estra  e s tu d ia d a  por n o s o -  
t r o s ,  no hay que r e la c io n a r lo  con l a  p ar id ad  m edia de l a s  
m u jeres e s p a h o la s , ya  que en  n u e s tr o  tr a b a jo  no hemos t e ­
n id o  en  cu en ta  s i  l a s  madrés f in a l i z a r o n  su  a c t iv id a d  r e -  
p r o d u cto r a . No o b s ta n te  e l  prom edio o b te n id o  en  n u e s tr o  -  
tr a b a jo  e s  c o ïn c id e n te  con l a  p ar id ad  g e n e r a l ,  d eb id o  a -  
que s i  b ie n  no hemos in c lu id o  to d o s l o s  h i j o s  p o s i b l e s ,  
tampoco hemos in c lu id o  l a s  m ujeres que en  n in gdn  momento 
p u d iero n  dar a l u z .
D e- Edad g e s t a c i o n a l .
<5" 4* 6or
I 1---- 1 !
Sexo ! N Min.-4Ædx I x  4- e -
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Los l i m i t e s  in f e r l o r e s  ta n to  de l a s  s e r i e s  
fem en in as como de l a s  m a sc u lin a s  podemos c o n s id e r a r lo s  -  
norm ales ya  que e s tà n  in c lu id o s  d en tro  de l a s  2 7 -2 9  sem a-
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Fig 7
E d a d  ges taciona l  de los recien nocidos varones
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n a s de g e s t a c iô n .  E l v a lo r  minime de l a  s e r i e s  fem en in a , 
de acuerdo con l a s  o l a s i f i c a c i o n e s  e x p u e s ta s  en  l o s  a n t e -  
r io r e s  c a p i t u l e s , corresp on d e a p a r te s  p rem a tu res, de f e ­
t e s  v ia b le s  y  l a  s e r i e  m a scu lin a  a p a r te s  inm adures de f e  
t e s  p r e v ia b le s  y  l a  s e r i e  m a scu lin a  a  p a r te s  inm adures de 
f e t e s  p r e v ia b le s ,  per ne hab er cum plide l a s  28 s  ém anas.
De acuerdo con l a  d u r a c ié n  de l a  g e s t a c iô n  
l e s  v a lo r e s  m inim es de ambas s e r i e s  s e n  r e c ié n  n a c id e s  -  
p r e te r m in e s .
Les v a lo r e s  màximes so n  tam bién  norm ales pu 
d ien d o  h a b la r  para ambas s e r i e s  aolam ente de r e c ié n  n a c i ­
d es  p e sterm in e  o dé p a r te s  r e ta r d a d o s .
La am p litu d  de v a r ia c ié n  e s  p r a c tic a m e n te  -  
l a  misma en  ambas s e r i e s  y  norm al, ya  que s e  e x t ie n d e  de£  
de l a  p r e v ia b i l id a d  h a s t a  l e s  p e s te r m in e .
Las d e s v ia c io n e s  t i p i c a s  so n  tam bién  norma­
l e s  en  ambas s e r i e s .
Las f r e c u e n c ia s  a b s o lu ta s  y  p e r c e n t u a le s , y  
su  r e p r e s e n ta c ié n  g r â f ic a  se  d e t a l la n  en  e l  cuadro nS 6 -  
y  f i g .  7 y  8 . Puede v e r s e  que l e s  v a lo r e s  mâximos y  l e s  -  
v a lo r e s  m e d ie s , para ambas s e r i e s  e s tâ n  in c lu id o s  en  l a  -  
misma c la s e  2 7 7 -2 9 0 ,9 9 .
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Cuadro 6 .
P r e c u e n c ia s a b s o lu t a s . F r e c u e n c ia s r e l a t i v a s
V arones Hembras V arones Hembras
1 9 3 -2 0 6 ,9 13 1 0 ,3 0 ,0
2 0 7 -2 2 0 ,9 14 4 0 ,3 0 ,1
2 2 1 -2 3 5 ,9 25 27 0 ,6 0 ,7
2 3 5 -2 4 8 ,9 59 48 1 ,4 1 ,2
2 4 9 -2 6 2 ,9 197 359 4 ,8 4 ,0
2 6 3 -2 7 6 ,9 1033 901 2 5 ,2 2 2 ,9
2 7 7 -2 9 0 ,9 2050 2127 5 0 ,0 5 4 ,0
2 9 1 -3 0 4 ,9 634 611 1 5 ,5 1 5 ,5
3 0 5 - 74 61 1 ,8 1 ,5
4099 3939
Puede lla m a r  l a  a te n c id n  e l  i n i c i a r  n u e s tr a  
d is t r ib u c id n  de f r e c u e n c ia s  en  l a  c la s e  1 9 3 -2 0 6 ,9 ;  e s  de­
c i r ,  desd e l a  2 7 ,5  semana a l a  2 9 ,5  en  lu g a r  de com enzar 
en  l a  2 1 , l i m i t e  i n f e r i o r  de l o s  p a r to s  inm aduros, e s t o  -  
e s  d eb id o  a que s i  b ie n  hubo r e c ié n  n a c id o s  v iv o s  con  ge^  
t a c io n e s  i n f e r i o r e s  a  l a  27 semana e s t o s  n ifio s  no a lc a n z a  
ron  l a  s u p e r v iv e n c ia  d e l  p e r io d o  n e o n a ta l p reco z  e x ig id a  
para l a  e la b o r a c id n  de n u e s tr a s  s e r i e s .
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l a  d lt im a  c la s e  e s t a b le c id a  3 0 5 -3 1 9 ,9 ;  en  -  
n u e s tr a  o p in iô n  cubre am pliam ente l a s  g e s ta c io n e s  p r o lo n -  
ga d a s . (p a r to s  r e ta rd a d o s  e x i s t a n t e s  en  l a  c l l n i c a ,  pues 
aunque s i  b ie n  hubo a lg u n o s extrem os de v a r ia c ié n  ( v a lo ­
r e s  mâximos de l a  s e r i e ) ,  por s e r  d n ic a s ,  fu e r o n  i n c l u i ­
dos d en tro  de e s t a  d lt im a  c l a s e ,  l o  c u a l nos e s  l i c i t e  -  
dado e l  p o s ib le  e r r o r  en  e l  c â lc u lo  de l a  d u ra c iô n  de l a  
g e s t a c iô n .
La a s im e tr ia  de l a  d is t r ib u c iô n  e s  claram en  
t e  n e g a t iv a ,  s ie n d o  para l a  s e r i e  fem en in a  de -4 ,8 3 1  y pa 
ra  l a  m a scu lin a  de - 4 ,2 2 6 .
La c u r t o s i s  r é s u l t é  s e r  e x tre m a d am e n te  a l t a ,  
de 7 0 ,6 3 4  p a r a  l a s  h em bras  y  de 6 8 ,5 2 3  p a r a  l o s  v a r o n e s .
La cau sa  de e s t a  e x tr a o r d in a r ia  a s im e tr ia  -  
puede s e r  d eb id a  a normas de a c tu a c ié n  en  l o s  c e n tr e s  hos 
p i t a l a r i o s  m otivad os por l a  e x p e r ie n c ia , pues s i  b ié n  e x i£  
t e n  y  e s tà n  d e s c r i t o s  g e s t a c io n e s  muy s u p e r io r e s  a  l a s  44  
sém anas, tam bién  e s  c i e r t o  que un a l t o  p o r c e n ta je  de e l l e s  
p r e se n ta n  una c la r a  p a t o lo g ia ,  como l o  dem uestra e l  tra b a  
jo  de T e r z i (1 9 6 6 ) ,  en  e l  que un a l t o  p e r ce n ta g e  de l a s  -  
g e s ta c io n e s  p ro lon gad as so n  p a t o lô g ic a s ,  dem ostrandolo  nm 
d ia n te  d i f e r e n t e s  pruebas d ia g n o s t i c o s , e x is t ie n d o  un e s ­
ca so  p r o c e n ta je  de g e s ta c io n e s  b io lô g ic a m e n te  p ro lon gad as
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y  por c o -'is ig u ie n te  s i n  p a to lo g ia  a s o c ia d a . N atora lm en te  -  
. e l  a u to r  de e s t e  tr a b a jo  s e  ha basado en  g e s t a c io n e s  cuyo  
mornento i n i c i a l  e s  c o n o c id o . En l a  p r â c t i c a ,  te n ie n d c  en  
c u e n ta  e l  prim er d ia  de l a  d lt im a  m estru a c iô n  n os e n c o n -  
tram os con que l a  m ayoria  de l a s  g e s ta c io n e s  c r o n o lô g ic a -  
m ente p ro lon gad as c o in c id e n  con m u jeres con c i c l o s  m estn s  
l e s  i r r e g u la r e s ,  s ie n d o  por c o n s ig u ie n te  d i f i c i l ,  por no 
d e c ir  im p o s ib le  e s t a b le c e r  l a  d u ra c iô n  r e a l  de l a  g e s t a ­
c iô n  en  e s t o s  c a s o s .
Dado pués e s t o s  dos a s p e c t o s ,  l a  d i f i c u l t a d  
de a se g u r a r  una g e s t a c iô n  pro lon gad a  d esco n o c ien d o  e l  me­
mento e x a c te  de l a  fe c u n d a c iô n , por una p a r te ,  y  l a  a l t a  
p a t o lo g ia  a so c ia d a  en  l a  m ayoria de e s t a s  g e s ta c io n e s  por  
o t r a ,  ha dado lu g a r  a f i j a r  de una manera a l e a t o r ia  una -  
fe c h a  l im i t e  a l a  g e s t a c iô n ,  que s i  b ie n  e s  v a r ia b le  en  -  
c a so s  son  c la r a  p a t o lo g ia ,  no e s  reb o sa d a , a l  menos ex ce^  
c io n a lm e n te , en  c a so s  n o rm a les , en  e v i t a c iô n  de p o s ib le s  
r i e s g o s .
io d e  e s t o  da lu g a r  p o s ib lem e n te  a  l a  d i s t r i  
b ü c iô n  ta n  a s im é tr ic a  de l a s  f r e c u e n c ia s  pues s i  b ie n  por  
su  l i m i t e  i n f e r i o r  no e s t a  lim Èada màs que por l a .v i a b i l i  
dad de l o s  f e t o s ,  por e l  l im i t e  s u p e r io r  e s t a  a c o r ta d a  d£ 
b id o  a f a c t o r e s  humanos ( l a  in te r r u p c iô n  programada en  e -  
v i t a c i ô n  de p o s ib le s  p e r j u i c i o s . )
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2 . -  ANALISIS BIVARIANTB.
A *- C o r r e la c iô n .
Una v e z  co n o c id a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de ca  
da v a r ia b le ,  in t e r e s a  e s t u d ia r  l a  in te r d e p e n d e n c ia  e n tr e  
p a res  de v a r ia b le s .  Con e s t e  p r o p d s ito  hemos c a lc u la d o  -  
l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e lp o iô n , que n os in d ic a n  l a  in t e n  
s id a d  de l a  d ep en d en cia . Los c o e f i c i e n t e s  de c o r r e la c iô n  
se  exponen en  e l  cuadro ndmero 7 .
De acuerdo con  l o  e x p u e s to  en  e l  cuadro nfi 
7 , e l  p eso  de l o s  r e c ié n  n a c id o s  p r é s e n ta  una c o r r e la c ié n  
s i g n i f i c a t i v a ,  pero pequena, con l a  edad de l a  m adré, l o  
c u a l n os in d ic a  que a un aumento de l a  edad m atern a , l e  -  
corresp on d e  un l ig e r o  aumento d e l  p eso  a l  n a c e r .
E l p eso  y  l a  p ar id ad  p r é se n ta  tam bién  una -  
c o r r e la c ié n  s i g n i f i c a t i v a ,  pero p eq u en a , aunque a lg o  supe  
r io r  a l a  a n t e r io r ,  in d ic én d o n o s  un aumento d e l  p eso  con­
form e aumenta e l  numéro de h i j o s .
E l p eso  a l  n a c e r , y  l a  d u ra c ién  de l a  g e s t a  
c ié n  p r é s e n ta  una c o r r e la c ié n  a l t a ,  de 0 ,3  l o  c u a l nos i n  
d ic a  que e s t a s  dos v a r ia b le s  p r e se n ta n  una gran  in t e r d e ­
p e n d en c ia . E s ta  c o r r e la c ié n  que en  c o n d ic io n e s  i d e la e s  -  
t e n d r la  que s e r  p ra c tica m en te  1 , s i  s o lo  e s t u v ie r a  a l t e r a
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Cuadro 7 .
V a r ia b le s  c o r r e la c io n a d a s  N r  4  e^ Sexo— r
P eso-E dad m aterna 4129 0 ,1 0 5 4 0 .0 1 5  V arones
3969 0 ,0 9 4 4 0 ,0 1 5  Hembras
P eso -P a r id a d  4129 0 ,1 4 0 + 0 ,0 1 5  V arones
3963 0 ,1 2 2 4 0 ,0 1 5  Hembras
P eso-E dad g e s t a c io n a l  4129 0 ,4 3 2 4 0 ,0 1 4  V arones
3963 0 ,3 2 2 4 0 ,0 1 4  Hembras
Edad m atern a-P arid ad  4129 0 ,6 1 6 + 0 ,0 1  V arones
3963 0 ,5 9 3 4 0 ,0 1  Hembras
E . m atsrn a-E . g e s t a c io n a l  4129 0 ,0 3 7 + 0 ,0 1 5  V arones
3963 0 ,0 4 5 4 0 ,0 1 5  Hembras
P a r id a d -E . g e s t a c io n a l  4129 0 ,0 1 4 + 0 ,0 1 5  V arones
3963 0 ,0 4 0 4 0 ,0 1 5  Hembras
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da por l o s  f a c t o r e s  g ên ét i c o s ,  pués e s  fa c i lm e n te  compren 
s i b l e  que a mayor d u r a c ié n  de l a  g e s t a c ié n ,  e l  r e c ié n  na­
c id o  p r é s e n te  un mayor p e s o , e s t é  a l t e r a d a  tam bién  por -  
f a c t o r e s  fu n c io n a le s  m a tern o s , por in f lu e n c ia s  d e l  medio  
a m b ien te , y  por f a c t o r e s  so c io e c o n é m ic o s  y  c u l t u r a le s ,  -  
que dando lu g a r  a m o d if ic a c io n e s  en  l o s  p e so s  d ism in uyen  
s e n s ib le m e n te  e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e la c ié n .  Por o tr a  par  
t e  como comprobaremos p o s te r io r m e n te  por encim a de unos & 
l i m i t e s ,  en  l a  d u r a c ié n  de l a  g e s t a c i é n ,  4 0 -42  sem anas, -  
e l  p eso  de l o s  r e c ié n  n a c id o s  ya  no aumenta como c a b r ia  -  
e s p e r a r ,  s in o  que por e l  c o n t r a r io ,  en  un numéro muy e l e ­
vado de c a so s  d ism in u y e , m otivado s i n  duda a lg u n a , p o r -a l  
t e r a c io n e s  f u n c io n a le s  m aternas en  g e n e r a l ,  y  p la c e n t a -  
r ia s  en  p a r t i c u la r .
Lo mismo su ced e  por e l  l im i t e  i n f e r i o r ,  e n -  
contran d on os con  que de l a  21 a l a  28 sem anas, e l  c r e c i -  
m ien to  in t r a u t e r in e  e s  muy l e n t o .
La edad g e s t a c io n a l  y  l a  edad m atern a , a s i  
como l a  edad g e s t a c io n a l  y  l a  p ar id ad  p r e se n ta n  una p ra c ­
t ic a m e n te  i n s i g n i f i c a n t e  c o r r e la c ié n ,  l o  c u a l nos in d ic a  
que l a  edad m aterna y  l a  p ar id ad  no in f lu y e n  so b re  l a  du­
r a c ié n  de l a  g e s t a c i é n ,  l im ita n d o s e  su  i n f l u e n c ia  solam en
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t e  a l  p eso  d e l  r e c ié n  n a c id o .
La edad m a te r ^  y  l a  p ar id ad  p r e se n ta n  una 
a l t a  c o r r e la c ié n ,  como e r a  de e s p e r a r , pues lo g ic a m e n te  -  
a mayor ed a d , mayor e s  e l  ndmero de h i j o s  n a c id o s . E sta  -  
in te r d e p e n d e n c ia  ta n  s o lo  e s t é  d ism in u id a  por l a  a l t a  f r e  
c u e n c ia  de p r im ip aras a h o sa s que por m otivos de r ie s g o  se  
s e le c c io n a n  en  l o s  o e n tr o s  h o s p i t a l a r i o s .
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B . -  A n â l i s i s  de r e g r e s ié n .
Con e l  p r o p é s ito  de v a lo r ar l a  in te r d e p e n  - 
d e n c ia  y a  ob servad a  por l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e la c ié n ,  
s e  haii c a lc u la d o  l a s  e c u a c io n e s  de l a s  r e c ta s  de r e g r e -  
s i é n  so b re  e l  e j e  de l a s  x  y  sob re  e l  e j e  de l a  y ,  de a -  
cuerdo con  l a  e c u a c ié n  y  = ax 4  b p ara  l a s  v a r ia b le s  ya  • 
c o r r e la c io n a d a s .
En prim er lu g a r ,  l a s  e c u a c io n e s  de l a s  r e c ­
t a s  de r e g r e s ié n  que n os r e la c io n a n  e l  p eso  con l a  edad ■ 
m aterna fu e ro n :
para  l a s  n in a s  y  = 7 ,8 6 2  x  4 3 0 5 2 ,5 1 4
X = 0 ,0 0 1  y  4 2 4 ,6 9
p ara  v a ro n es  y  = 9 ,6 4 7  x  4 3 1 1 9 ,0 1 0
X = 0 ,0 0 1  y  4  2 3 ,9 2 8
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De acuerdo con  e s t o ,  l a s  madrés con mâs e -  
dad , t ie n d e n  a  dar a  lu z  r e c ié n  n a c id o s  de mâs p e s o .
P ara un in crem en to  de 1 ano en  l a  edad de — 
l a  m adré, e l  p eso  de l a s  n in a s  aumenta 7 ,9 6 2  g r s ,  y  e l  de 
l o s  n ih o s  9 ,6 4 7  g r s .
Los v a r o n e s  p r e se n ta n  de acuerdo con  l a  edad  
de l a s  madrés un aumento de p eso  mayor que ] a s  hem bras, -  
aunque e s t a  d i f e r e n c ia  e s  minima 1 ,785  g r s .
Las e c u a c io n e s  de l a s  r e c ta s  de r e g r e s ié n  -  
que n os r e la c io n a n  e l  p eso  con l a  p ar id ad  fu e r o n , para 3 as  
n ih a s :
y  = 38,971% 4 3 1 8 9 ,5 4 6  
X = 0 ,0 0 1 y  4 0 ^ 8  
p a ra  l o s  n ih o s :
y  = 4 9 ,0 2 9  4  3 2 8 5 ,8 2 0  
x: = 0 ,0 0 1 y  4  2 3 ,9 2 8
En e l  ca so  de l a s  s e r i e s  fem en in as haÿ un -  
aumento de 3 8 ,9 7 1  g r s .  por cada aumento de una unidad en  
l a  p a r id a d . En l o s  v a r o n e s  e l  aumento e s  de 4 9 ,0 2 9 . E l au­
m ento e s  tam b ién  mayor en  l o s  v a r o n e s , s ie n d o  l a  d i f e r e n ­
c i a  de 1 0 ,0 5 8 .
P a rece  s e r  que e x i s t e  una r e la c i é n  mucho més 
im p o rta n te  e n tr e  e l  p eso  y  l a  p a r id a d , que e n tr e  e l  peso  
y  l a  edad m atern a , aunque hay que d arse  cu en ta  de que e l
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aumento ce  1 aho en  l a  edad m atern a , no e s  é q u iv a le n te  a l  
aumento de una un idad de p a r id a d . Para poder co n o cer  e s t a  
e q u iV a le n c ia  e s  n e c e s a r io  sa b er  e l  tiem po en  que l a s  ma­
d r é s  e s p a c ia n  l o s  n a c im ie n to s . -En l a  p o b la c ié n  e s tu d ia d a  
por n o s o tr o s  no reseham os l o s  in t e r v a lo s  e n tr e  l o s  n a c i ­
m ie n to s , aunque s i  po demos apuntar que en  n u e s tr o  p a is  -  
e l  in t e r v a lo  e n tr e  e l  prim er n ih o  y  e l  segundo e s  g é n é r a i  
m ente c o r t o ,  de un aho a un aho y  m edio aproxim adam ente, 
ddndose con  b a s ta n te  fr e c u e n c ia  en  n u e s tr a  s e r i e ,  doçéia- 
c im ie n to s  en  e l  mismo ah o . A p a r t ir  de l a  p ar id ad  2 s e  am 
p i i  an i o s  i n t e r v a l o s .
Podemos d e d u c ir  pues que l a  p ar id ad  t i e n e  -  
un e f e c t o  mâs f u e r t e  so b re  l o s  p e so s  que l a  edad m aterna .
Por o tr a  p a r te  e s t a s  dos v a r ia b le s , edad ma 
te r n a  y  p a r id a d , p r e se n ta n  un a l t o  c o e f i c i e n t e  de c o r r e la  
c ié n ,  de c a s i  0 ,6  en  l a s  hembras y  0 ,5  en  l o s  v a r o n e s , l o  
c u a l  d i f i c u l t a  adn m ds, poder h a b la r  de una mayor o menor 
i n f lu e n c ia  de e s t a s  v a r ia b le s .
No se  ha c r e id o  n e c e s a r io  c a lc u la r  l a s  ecu a  
c lo n e s  de r e g r e s ié n  para  l a  edad g e s ta c io n a l- e d a d  m aterna ,
n i  para l a  edad g e s ta c io n a l-* p a r id a d  ,dado que su  co eficd m
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t e  de c o r r e la c ié n  e s  p r a c tic a m en te  i n s i g n i f i c a n t e .
La e c u a c ié n  de r e g r e s ié n  para e l  par de v a ­
r ia b le s  edad m a tern a -p a rid a d  fu e :
en  l a s  n ih a s  y  = 2,257%  4 2 3 ,1 1 7
% = 0 ,1 5 6 y  4 ( - 2 ,2 4 1 )
en  l o s  n ih o s  y  = 2,325%  4 2 2 ,9 8 5
% = 0 , 1 63y 4 ( - 2 ,4 6 7 )
Lo c u a l nos in d ic a  que para  un aumento de u 
na un idad  en  l a  p a r id a d , l a  edad de l a  madré aum enta en  -  
dos a h o s , l o  c u a l c o in c id e  con e l  e sp a c ia m ie n to  m edio en ­
t r e  l o s  h i j o s ,  pu es s i  b ie n ,  como ya  hemos d is c u t id o  ant_e 
r io rm en te  e s  menor e n tr e  l o s  dos p r im er o s , d esp u és s e  h a -  
ce  mayor en  l o s  s i g u i e n t e s .
Por d ltim o  hemos c a lc u la d o  l a s  e c u a c io n e s  de 
r e g r e s ié n  para e l  p e so -e d a d  g e s t a c io n a l ,  r e su lta n d o  para  
l a s  n ih a s :
y  = 10,269% 4 3 8 8 ,7 8 6  
% = 0 ,0 1 0 y  4 2 4 7 ,6 0 5
y  para  l o s  n ih o s :
y  = 12,326% 4 3 9 8 ,6 6  
% = 0 ,0 1 0  y  4 2 5 1 ,7 5
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Podemos darnos cu en ta  de l a  gran  d i f e r e n c ia  
que e x i s t e  e n tr e  e s t a s  dos v a r ia b le s ,  pues para  un aumen­
t o  de 1 d ia  en  l a  d u r a c ié n  de l a  g e s t a c ié n  e l  p eso  aumen­
t a  1 0 ,2  g r s .  l o  que r e p r é se n ta  7 1 ,4  g r s .  por cada semana 
de g e s t a c i é n .  E sto  e s  l o  que r e p r é s e n ta  e l  aumento m edio 
sem a n a l, que aunque s i  b ie n  en  l a s  p rim eras sem anas e l  -  
aumento de p eso  e s  mucho m enor, en  l a s  d lt im a s  semanas de 
g e s t a c i é n ,  e l  aumento e s  aproxim adam ente e l  d o b le .
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C .-  V a r ia c io n  de l o s  p e s o s  a l  n a c e r  se^un l a  
p a r id a d .
Con e l  f i n  de e s t u d ia r  de una manera mas d e -  
t a l l a d a  l o s  aum entos de l o s  p e s o s  de l o s  r e o ie n  n a o i -  
de acu erd o  con l a  p a r id a d  y  l a  edad m aterna , hemos e s -  
tu d ia d o  l o s  prom ed ios y  d e s v ia c io n e s  t i p i c a s  de l o s  p e ­
s o s  en  l a s  d i f e r e n t e s  p a r id a d e s  y  de acu erd o  con l a s  -  
d i s t i n t a s  c l a s e s  e s t a b le c id a s  para  l a  edad m atern a .
En p r im er  lu g a r  s e  ha r e a l iz a d o  e l  e s t u d io  de 
l a  v a r ia c io n  d e l  p e so , segu n  l a  p a r id a d , ta n to  p ara  v a -  
r o n e s  como para  hem bras. Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  se  -  
^xponen en l o s  cu ad ros 8 y  9 .
Como l a s  c l a s e s  7 , 8 y  9 t i e n e n  un e s c a s o  nu­
méro de d a to s ,  l o s  hemos agrupado, o b te n ie n d o  una m edia  
no ponderada para e s t a  nueva c l a s e ,  de x = 3 4 9 3 ,9 3 .
En l a  f i g u r a  9 a p a r e ce  l a  r e p r e s e n ta c io n  g f a -  
f i c a  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  v a r ia c io n  de l o s  prom ed ios de 
p e s o s ,  segu n  l a  p a r id a d .
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C uadro  ns 8 .
M éd ias  y  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de l o s  p e s o s  de v a r o n e s  se g t i i  
l a  p a r i d a d .
1 2056 3 3 0 9 ,4 2 + 1 0 ,7 4  4 8 7 ,1 0 + 7 ,5 9  1 4 ,7 2 + 0 ,2 2
2 915 3 4 3 2 ,6 9 + 1 7 ,2 1  5 2 0 ,5 7 + 1 2 ,1 6  1 5 ,1 6 + 0 ,3 5
3 555 3 4 5 9 ,1 8 + 2 1 ,8 8  5 1 5 ,4 6 + 1 5 ,4 7  1 4 ,9 0 + 0 ,4 4
4 307 3 4 9 7 ,7 8 + 3 1 ,6 1  5 5 4 ,0 0 + 2 2 ,3 5  1 5 ,8 3 + 0 ,6 3
5 149 3 5 6 9 ,1 9 + 4 3 ,0 1  5 2 5 ,0 4 + 3 0 ,4 1  1 4 ,7 1 + 0 ,8 5
6 69 3 5 4 0 ,5 8 + 6 1 ,6 0  5 1 1 ,7 6 + 4 3 ,5 6  1 4 ,4 5 ± 1 ,2 3
7 35 3 4 5 0 ,0 0 + 9 4 ,9 4  5 6 1 ,6 8 + 6 7 ,1 3  1 6 ,2 8 + 1 ,9 4
8 23 3 3 1 3 ,9 1 + 1 3 3 ,2 9  6 3 9 ,2 4 + 9 4 ,2 5  1 9 ,2 9 ± 2 ,84
9 19 3 7 1 7 ,8 9 + 1 3 9 ,9 4  6 0 9 ,1 2 + 9 8 ,8 1  1 6 ,3 8 + 2 ,6 5
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Cuadro ns 9 *
M odidas y  d e s v ia c io n e s  t i p i c a s  de l o s  p e so s  de l a s  hem bras, 
segd n  l a  p a r id a d .
1 1903 3 1 9 7 ,0 7 + 1 0 ,3 0  4 4 9 ,4 8 + 7 ,2 8  1 4 ,0 5 + 0 ,2 2
2 929 3 3 2 3 ,1 7 + 1 5 ,4 4  4 7 0 ,7 9 + 1 0 ,9 2  1 4 ,1 6 + 0 ,3 2
3 567 3 3 4 1 ,2 1 + 1 9 ,6 7  4 6 8 ,5 1 + 1 3 ,9 1  1 4 ,0 2 + 0 ,4 1
4 263 3 3 6 5 ,2 0 + 3 0 ,5 0  4 9 4 ,6 2 + 2 1 ,5 6  1 4 ,6 9 + 0 ,6 4
5 135 3 3 9 8 ,9 6 + 4 8 ,8 8  5 6 7 ,9 3 + 3 4 ,5 6  1 6 ,7 0 + 1 ,0 1
6 75 3 3 3 8 ,0 0 + 5 9 ,6 3  5 1 6 ,4 6 + 4 2 ,1 7  1 5 ,4 7 + 1 ,2 1
7 45 3 3 2 4 ,3 8 + 8 3 ,1 2  5 5 7 ,6 4 + 5 8 ,7 8  1 6 ,7 7 + 1 ,7 6
8 22 3 3 2 3 ,1 8 + 1 2 1 ,6 0  5 7 0 ,3 8 + 8 5 ,9 4  1 7 ,1 6 + 2 ,5 8
9 24  3 4 4 6 ,2 5 + 1 9 1 ,6 9  9 3 9 ,1 1 + 1 3 5 ,5 5  2 7 ,2 5 + 3 ,9 3
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E l  p ro m e d io  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  c l a s e s  7 ,  8 
y  9 f u é  3 3 6 4 ,7 7 .  La r e p r e s e n t a c i o n  g r a f i c a  c o r r e s p o n d i e n  
t e  a p a r e c e  en  l a  f i g u r a  iSD.
E l  a n a l i s i s  de l a  v a r i a n z a  n o s  d io  l o s  s i g u i e n  
t e s  r e s u l t a d o s :
V a ro n e s .
Suma de 
c u a d r a d o s .
G ra d es  de 
l i b e r t a d .
C uadrado  
m e d io .
P a z o n  ae  
v a r i a n z a .  ___• ___
r -------P ro b a
b i l i -
E n t r e  g r u p o s  
E e n t r o  g r u p o s
2 9 8 5 9 6 5 1 ,kO 




3 7 3 2 4 5 6 ,4 4
257686 ,71
1 4 ,4 8 4 5 0 , 1 ^
1
l o V l i m î ,
H e h r a s .
Suma de 
c u a d r a d o s
g r a d e s  de 
l i b e r t a d .
u____ _____ J
Ç uadrado  
m edio  
______ _ _______
F - - - 7  - - - 1R azon de
V a r i a n z a  
______ _______
P r o b a -
E n t r e  g r u p o s  
E e n t r o  g r u p o s
2 1 5 3 3 1 7 2 ,0 0  





2 6 9 1 6 4 6 ,5 0
223079 ,11
1 2 ,0 6 5 9 0 , 1 ^
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C a lc i i l a d a s  l a s  " t " d e  S t u d e n t ,  f u e r o n  s i g n i f i -  
c a t i v a s  l a s  s i g u i e n t e s :
V a ro n e s .
•Comparan-io l a  p a r id a d 1 y 2 ; t= 6 ,2 3  p a ra  2969 S « l* P 0,001
It It 1 y 3 ; t= 6 134 tt 2609 ê * l« P 0,001
It It tt 1 y 4 ; t= 6 ,20 it 2361 g * l * p 0,001
It It It 1 y 5 ; t= 6 ,2 5 i t 2203 g # l* p 0,001
It t t It 1 y 6 ; t= 3 ,8 7 t t 2123 p 0 ,00V
It ti It 1 y 7 ; t= 1 ,68 tt 2089 P = 0 ,1 -0 ,0 5
It t t n 1 y 9 ; t= 3 ,6 2 t t 2073 S» 1« p 0,001
It It II 2 y 5; t= 2 ,96 t t 1062 gr> 1. P = 0 ,01-0 ,001
I* tt It 2 y 6 ; t = 1 ,66 tt 982 g# 1# P=0,1
It It It 2 y 9 ; t= 2 ,3 5 tt 932 g. 1* P = 0 ,02 -0 ,0 1
11 It tt 3 y 5 ; t= 2 ,3 0 t t 702 S» 1* P = 0 ,0 5 -0 ,0 2
It It tt 3 y 9 ; t= 2 , l3 II 572 ë * l * P = 0 ,0 5 -0 ,0 2
It It tt 5 y 8 ; t= 2 ,1 0 tt 170 g« 1* P = 0 ,0 5 -0 ,0 2
It It t t 8 y 9 ; t= 2 ,0 8 II 40 S i . P 0 ,01
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H em bras.
Comparando l a p a r id a d 1 y 2; t= 6 ,2 3 para 2969 S* 1# P 0 ,0 0 1
It it It 1 y 3; t= 6 ,6 3 para2468 s* 1 • p 0 ,0 0 1
tt n tt 1 y 4; t= 5 f6 l II 2164 g* 1* p 0 ,0 0 1
tt tt It 1 y 5; t= 4 ,9 4 n 2036 p 0 ,0 0 1
it It tt 1 y 6; t = 2 ,6 4 II 1976 g« l* P^O,0 1 -0 ,0 0 1
It II tt 1 y 9; t= 2 ,6 4 II 1925 g* 1* P = 0 ,0 1 -0 ,0 0 1
Dado e l  d i f e r e n t e  d e s a r r o l l o  e x i s t e n t e  e n t r e  
l o s  do 8 s e x o s ,  l a s  d i f e r o n o l a s  e n t r e  l o s  p ro m ed io s  v a r i p n  
e n t r e  e l l o s ,  e x i s t i e n d o  mds d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en  
t r e  l o s  v a r o n e s ,  que e n t r e  l a s  h e m b ra s .  No o b s t a n t e  h a y  -  
que s e h a l a r  que e l  p rom ed io  de p e s o s  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
p a r i d a d  1 p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  -  
con  l o s  r e s t a n t e s  p ro m e d io s  t a n t o  e n  l o s  n in o s  como e n  -  
l a s  n i h a s ,  l o  c u a l  pone de m a n i f i e s t o  e l  m enor p e so  a l  n a  
c im ie n to  a lc a n z a d o  p o r  e l  p r im e r  h i j o  f r e n t o  a  l o s  p o s t e -  
r i o r e s .
Se com prueba  pues  que a l  a u m e n ta r  l a  p a r i ­
dad  aum en ta  e l  p e so  a l  n a c i m i e n t o , t a n t o  p a r a  v a r o n e s  co ­
mo p a r a  h e m b ra s .  E s t e  a u m en to , e x p re s a d o  e n  l a  t a b l a  c o n -  
t i g u a ,  c u a d ro  nS 10 , e s  mds o s t e n s i b l e  e n t r e  e l  p r im e ro  y
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e l  segundo n in e ,  d ism inuyendo en  l o s  p o s t e r io r e s  h a s t a  l a  
j)a r id a d  5 , a  p a r t i r  de l a  c u a l t i e n e  lu g a r  una d ism in u -  
c i6 n  l e n t a  de p e s o .
Cuadro n2 10 .
Aumento d e l  peso seg iin  l a  p a r id a d .
V arones Hembras
D el 12 a l 22 1 23 ,27 1 2 6 ,1 0
»» 22 II 32 2 6 ,4 9 1 8 ,0 4
Il 3 0 it 42 3 8 ,6 0 2 3 ,9 9
H 42 II 52 7 1 ,4 1 3 3 ,7 6
tt  5 g tt 62 -2 8 ,6 1 —6 0 ,9 6
»* 62 II 72 -4 6 ,6 5 2 6 ,7 7
Las gran d es p a r id a d es  (co n sid era n d o  é s t a s ,  
d e l  52 h i j o  en  a d e la n te )  no s ig u e n  e s t e  aumento p r o g r è s ! -  
V O , aunque s i  s e  m a n if ie s ta n  con p e so s  s u p e r io r e s  a l  p r i ­
m ero. Hemos de te n e r  en  c u e n ta , que l a  b a ja  f r e c u e n c ia  de 
gran d es m u lt ip a r e s  en  l a  p o b la c id n  por n o s o tr o s  e s tu d ia d a ,  
h a ce  que e l  ndmero de d a to s  con  e l  que contâm es en  cada -  
s e r i e  s e a  i n s u f i c i e n t e  para poder o b te n e r  unos paràm etros  
e s ta d ls t ic a m e n t e  r e p r e s e n t a t iv e s .  Es pues q u izd s  d eb id o  a
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e s t a  i n s a t i c i e n c i a  de d a to s  l o  que n os im pide d e f in ir n o s  
s o b r e , ya  un aumento o una d ism in u c id n  d e l  p eso  a l  n a cer  
en  l o s  h i j o s  de ord en  s u p e r io r  a  5 .
O bservâmes ta m b ién  que en  l o s  n in e s  e l  p eso  
a l  n a cer  s e  e le v a  a lg o  màs in ten sa m en te  que e n  l a s  n in a s ,  
conforme aumenta e l  ndmero de n a c im ie n to s  p r e v io s .
E s te  h ace  p en sa r  que q u iz d s  s e a  d eb id o  a -  
que e l  c r e c im ie n to  mds in t e n s o  de l o s  f e t o s  m a sc u lin o s , -  
s o lo  puede d e s a r r o l la r s e  p lenam ente en  e l  d te ro  m u ltip a r e  
que co.no s e  sab e  p r é s e n ta  un aumento de l a  v a s c u la r iz a c id n  
m ien tra s  que por e l  c o n t r a r io ,  l o s  f e t o s  fem en in es  de n e -  
c o s id a d e s  mds r e d u c id a s , s i  pueden d e s a r r o l la r s e  plenam en  
t e  en  e l  d te r o  p r im ig e s t e .
A l f i n  de v a lo r a r  e l  aumento proBBdio para -  
cada nuevo h i  j e  in d ep en d ien tem en te  d e l  o rd en , r e a l i  zamos 
una m edia de l o s  d i f e r e n t e s  aum entos o b ten ien d o  para  l o s  
v a ro n es x - 3 0 ,7 5  y  para  l a s  hembras x = 2 7 ,9 5 .  Lo c u a l  e s  -  
c o ïn c id e n te  con  e l  aumento en con trad o  a l  e s tu d ia r  l a s  re_c 
t a s  de r e g r e s id n  y  con firm ar  l a  d is c u s id n  a n te r io r m en te  -  
r e a l iz a d a .
E l aumento de p eso  mds in t e n s o  en  l o s  n ih o s  
da lu g a r  a que l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  l o s  s e x o s  s e  hagan ma-
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y o r e s  segd n  v a  aumentando l a  p a r id a d , como observam os en  
l a  t a b la  a d ju n ta  (cuadro ns 11)
Cuadro ns 11 .
P a r i d a d  D if e r e n c ia  varones-hem bras
1 112 ,3 5  g r s .
2 109 ,52  "
3 117 ,97  "
4 1 32 ,5 8  "
5 1 7 0 ,2 0  "
6 2 0 2 ,5 8  "
7 1 25 ,12  "
8 -3 0 ,2 7  "
9 2 7 1 ,6 4  "
74 8 4  9 129 ,16
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D ,-  V a r ia c i6 n  de l o s  p e so s  a l  n a cer  segd n  l a  e 
dad m atern a .
En segundo lu g a r  y con  e l  f i n  de v a lo r  a r  tam -
b ié n  l a  i n f l u e n c ia  de l a  edad m a tern a , procederem os de l a
misma manera que para  l a  p a r id a d .
Los paràm etros c o r r e sp o n d ie n te s  a l  p eso  do l o s
r e c ié n  n a c id o s  v a r o n e s  segd n  l o s  d i f e r e n t e s  grupos de e -
d a d e s , ap areoen  en  l o s  cuadros 12 y  13 .La r e p r e s e n t a c io n  
g r a f i c a  en l a  f i g u r a  n2 10 .
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Cuadro n2 12 .
P rom edios y  d e s v ia c io n e s  t i p i c a s  de l o s  p e so s  de l o s  r e c ie n  
n a c id o s  v a ro n es c o r r e sp o n d ie n te s  a l o s  d i f e r e n t e s  grupos de 
ed ad es m a tern a s .
- 2 0  200 3 2 5 1 ,4 0 4 3 8 ,6 3  5 4 6 ,3 0 4 2 7 ,3 1  1 6 ,8 0 4 0 ,8 4
2 0 -2 3  748 3 3 4 2 ,2 6 4 1 7 ,2 4  4 7 1 ,6 7 4 1 2 ,1 9  1 4 ,1 1 + 0 ,4 4
2 4 -2 7  1400 3 3 6 2 ,2 8 4 1 3 ,1 2  4 8 0 ,9 5 4  9 ,2 7  1 4 ,6 0 4 0 ,2 7
28-31  762 3 418 ,0 94 1 95 0  5 3 8 ,4 9 4 1 3 ,7 9  1 5 ,7 5 + 0 ,4 0
32-35  555 3 4 3 3 ,7 1 4 3 2 ,6 3  5 5 6 ,7 5 4 1 6 ,7 1  1 6 ,2 1 4 0 ,4 8
3 6 -3 9  326 3 4 6 4 ,0 6 4 2 8 ,2 2  5 0 9 ,5 9 4 1 9 ,9 5  1 4 ,7 1 + 0 ,5 7
4 0 -4 3  119 3 5 5 3 ,0 2 4 4 6 ,8 7  5 1 1 ,2 8 4 _ 3 3 ,1 4  1 4 ,3 9 + 0 ,9 3
44 -V 16 3 5 4 9 ,2 5 4 1 6 7 ,1 2  6 6 8 ,4 9 4 1 1 8 ,1 7  1 8 ,8 3 + 3 ,3 3
— 104 —
C uadro  nS 13 .
P a r à m e t r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  p e so  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  
hem bras  s e g d n  l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  de e d a d e s  m a t e r n a s .
Edad  N x 4  0 " ±  ®<r ± ®v
- 2 0  205 3 1 6 3 ,2 1 + 3 3 ,6 1  4 8 1 ,2 7 + 2 3 ,7 6  1 5 ,2 1 + 0 ,7 5
2 0 ,2 3  716 3 2 4 7 ,2 7 + 1 7 ,3 0  4 6 2 ,9 5 + 1 2 ,2 3  1 4 ,2 5 + 0 ,3 7
2 4 -2 7  1331 3 2 3 8 ,7 6 + 1 2 ,0 0  4 3 8 ,1 0 +  8 ,4 9  1 3 ,5 2 + 0 ,2 6
28-31  715 3 2 9 5 ,6 3 + 1 7 ,9 1  4 7 9 ,1 2 + 1 2 ,6 7  1 4 ,5 3 ± 0 ,3 8
32-35  498 3 3 3 7 ,9 1 + 2 2 ,1 8  4 9 5 ,1 2 + 1 5 ,6 8  1 4 ,8 3 + 0 ,4 7
3 6 -3 9  338 3 3 2 1 ,4 3 + 2 8 ,9 2  5 3 1 ,8 4 + 2 0 ,4 5  1 6 ,0 1 + 0 ,6 1
4 0 -4 3  133 3 3 9 4 ,1 3 + 4 7 ,7 3  5 4 7 ,0 3 + 3 3 ,5 4  1 6 ,1 1 1 0 ,9 8
44 25 3 2 7 2 ,8 0 + 1 7 0 ,5 5  8 5 2 ,7 6 + 1 2 0 ,6 0  2 6 ,0 5 + 3 ,6 8
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E l a n â l i s i s  de l a  v a r ia n z a  d i6  l o s  s i g u ie n t e s
•r e su lta d o s  ; 
V a ro n es.
1 Suma de G rades de Cuadrado Razén de P rob a-
cuadrados l ib e r t a d medio v a r ia n z a bUidad
E n tre  grupos j 13613371 ,10  
E en tro  grupos} 1077138918 ,28
7 1944767,32 7 ,4 3 5 0,1%
|4118 261568^ 6
} 3 0 9 0 7 5 2 4 8 9 ,3( 4125
------------------ ---------------
Hembras.
E n tre  grupos  
E en tro  grupos
Suma de j G rades dej Cuadrado j Raz6n de} P ro b a - j 
cuadrados j l ib e r ta d .j  medio j var ian za j boüidad 
9 706288 ,90} 7 j 1386612,70 j 6,1326} 0,1%
8 9 3 793460 ,30  
  1




La com paracidn de prom edios m ed iante l a  “t ” de 
S tu d en t para l o s  r e c ié n  n a c id o s  v a ro n es d io  l o s  s ig u ie n ­
t e s  r e s u lt a d o s  s i g n i f i c a t i v e s  :
-  107  -
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Se o b se r v a , que segu n  aumenta l a  edad de l a  
m adré, aumenta tam bién  e l  p eso  m edio de l o s  r e c ié n  n acid os, 
E ste  aum ento, mâs m a n if ie s to  a l  p a sa r  de m u jeres m enores 
de 20 a fio s , a  m adrés de 20 a  23 a n o s , s e  red uce para eda­
d es  mds av a n za d a s, pero m an ten iéndose a  e x c e p c ié n  de l a s  
m adrés mu y  v i e  j a s  (mds de 4-4 a n o s) que acu san  una d ism inu  
c ié n  de p e s o . Para l o s  r e c ié n  n a c id o s  hem bras, e s t e  aumen 
to  e s  mds i r r e g u la r ,  en con trd n d ose  una c i e r t a  a l t e r n a n c ia  
de ai m en t o y d ism in u c ié n  de p e so .
La t a b la  ad ju n ta  (cuadro nS 14) ,  que c o n t i£  
ne l a s  d i f e r e n c ia s  de peso  e n tr e  l a s  e d a d e s , da tam bién  -  
id e a  de cuanto  venim os in f ic a n d o .
Cuadro nS 14 .
Aumento d e l  p eso  segd n  l a s  ed ad es m aternas  
V arones Hembras
9 0 ,8 6  84,06
20 ,02  -8 ,5 1
55,81 56,87
1 5 ,6 2  4 2 ,2 8
30,35  -1 6 ,4 8
88,96  72,70
- 3 ,7 7  -1 2 1 ,3 3
-  110 -
Podemos a p u n ta r , que ta n to  para v a r o n e s , c £  
.mo para hem bras, l a s  m adres muy jd v e n e s , y  l a s  m adres ah£  
s a s  (4 4  ahos en  a d e la n te )  t i c n e n  te n d e n c ia  a  dar g  l u z  n i
fios de p eso  mds b a jo  que e l  r e s t o  de l a s  m adres. Hemos de
h a c e r  n o ta r  tam bién  e l  e s c a s o  ndmero de madres r e c o g id a s  
en  e s t o s  g r u p o s , deb id o  en  p a r te  a  un menor numero de g e s  
t a n t e s ,  y  en  p a r te  tam bién  a que e s t a s  madres p r e se n ta n  — 
una a l t a  f r e c u e n c ia  de p a to lo g ia  (m alform acion es crom osé-  
m ic a s , c o m p lic a c io n e s  m ecdn icas en  e l  p a r te  e t ô . )  que da 
lu g a r  a  un mayor ndmero de m aertas p é r in a t a le s ,  l o s  c u a -  
l e s  han s id o  e lim in a d o s  de n u e s tr a  s e r i e .
La m edia r e l a t i v e ,  c o r r e sp o n d ie n te  ? gru p os  
de 4 ahos de e d a d e s , e s  de x  = 4 2 ,5 5  para l o s  v a r o n e s  y
de X = 1 5 ,6 5  para  l a s  hem bras.
Dadas l a s  d i f e r e n c ia s  e x i s t a n t e s  e n tr e  l o s  
s e x o s ,  l a s  d i f e r e n c ia s  c a lc u la d a s  e n tr e  l o s  prom edios v a -  
r ia n  tam bién  de v a ro n es  a hem bras, no o b s ta n te  l a  p rim era  
c la s e  (m adres m enores de 20 ah os) p r é se n ta  d i f e r e n c ia s  a l  
tam ente s i g n i f i c a t i v a s  con  e l  r e s t o  de l a s  c la s e s  ta n to  -  
en n ih o s  como en  n ih a s .
-  111 -
Se o b ser v a  tam bién (cuadro n2 15) que l a s  -  
d i f e r e n c ia s  s e x u a le s  s e  m a n tie n e , e  in c lu s e  s e  a c e n tu a , -  
conform e aumenta l a  edad m aterna , a l  ig u a l  que s u c é d ia  -  
concon l a  p a r id a d .
Cuadro nS 15 .
E d ad es  m a t e r n a s . D i f e r e n c i a s  v a r o n e s —h e m b ra s .
-2 0  8 8 ,2 0
2 0 -2 3  9 4 ,9 9
2 4 -2 7  1 2 3 ,5 2
28-31  1 2 2 ,4 6  ' '
32 -35  9 5 ,8 0
3 6 -39  1 4 2 ,6 3
4 0 -4 3  1 5 8 ,8 9
44 —  2 7 6 ,4 5
“ 11 2“
E . “  VARIACION DE LA DURACIOIT DE LA GSSTAOIOI-I SEGUN LA PARI 
DAD.
P ro c e d ie n d o  de l a  misma m an e ra  que p a r a  e l  
p e so  s e  h a n  c a l o u la d o  l o s  p a r à m e t r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  -  
l a  d u r a c i d n  de l a  g e s t a o i d n  e n  l a s  d i f e r e n t e s  p a r i d a d e s . -  
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  a p a r e c e n  en  l o s  c u a d r o s  nS 16 y  
17* La r e p r e s e n t a c i é n  g r d f i c a  se  ex pcn e  en  l a  f i g u r a  nS -
W .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e l  a n â l i s i s  de l a  
v a r i a n a o  se  e x p r e s a n  a  c o n t i n u a c i ô n :
      ------------------
} Suma de { G rad es  de j C uadrado  |R az6n de |P r o b a b i -  
j c u a d r a d o s j  l i b e r t a d  j m edio  { v a r i a n z a |  l i d a d .  
i------------+------------------ +------------------ 1----------------\--------------- !----------------I
bnmre
g ru p o s
B e n tro
g ru p o s
2 1 3 5 ,2 4 ! 8 2 6 6 ,9 0 6  ! 0 ,8 6 9 4  1 20^




j 3 0 7 ,0 0 2  j
-------------- J ._ .------------- --— X------------------------ X---------------------1----------------------1--------------
I
. J .
-1 1 3 -
C uadro  nS 1 6 .
•M édias de l a  ed ad  g e s t a c i o n a l  de l o s  v a r o n e s  s e g d n  l a  p a ­
r i d a d .
P a r i d a d N 5E i  e - « • i  V i  %
1 2056 2 7 9 ,9 6 + 0 ,3 8 1 7 ,2 7 + 0 ,2 6 6 , 16+0 , 0 9
2 915 2 7 8 ,4 3 + 0 ,6 0 1 8 , 2 4 +0 , 4 2 6 ,5 5 + 0 ,1 5
3 555 2 7 9 ,1 8 + 0 ,6 5 1 5 ,3 3 + 0 ,4 6 5 ,4 9 + 0 ,1 6
4 307 2 7 8 ,3 6 + 1 ,1 5 2 0 , 2 3 +0 , 8 1 7 ,2 6 + 0 ,2 9
5 149 2 7 9 ,5 3 + 1 ,6 3 1 9 ,9 9 4 1 ,1 5 7 ,1 5 + 0 ,4 1
6 69 2 8 0 ,2 0 + 1 ,8 6 1 5 ,4 8 + 1 ,3 1 5 , 5 2 +0 , 4 7
7 35 2 7 9 ,5 4 + 2 ,1 7 1 2 ,8 8 + 1 ,5 4 4 ,6 0 4 0 ,5 5
8 23 2 7 7 ,3 9 + 3 ,0 6 1 4 ,7 0 + 2 ,1 6 5 ,3 0 4 0 ,7 8
9 19 2 8 1 , 9 4 +4 , 1 2 1 7 ,9 8 + 2 ,9 1 6 ,3 8 4 1 ,0 3
—114“
Cuadro 17 .
P ro m e d io s  de l a  ed ad  g e s t a o i o n a l  de l a s  h em bras  s e g d n  l a  
p a r i d a d .
P a r i d a d N X  i  e j r  + G p v + e .
1 1903 2 8 1 ,1 4 + 0 ,3 2 1 4 ,3 2 + 0 ,2 3 5 ,0 9 + 0 ,0 8
2 929 2 8 1 ,0 7 + 0 ,4 8 1 4 ,7 5 + 0 ,3 4 5 ,2 5 + 0 ,1 2
3 567 2 8 0 ,4 1 + 0 ,6 6 1 5 ,7 7 + 0 ,4 6 5 ,6 2 + 0 ,1 6
4 263 2 7 9 ,0 4 + 1 ,1 8 1 9 ,1 3 + 0 ,8 3 6 ,8 5 1 0 ,2 9
5 135 2 7 9 ,7 9  + 1 ,1 2 1 3 ,1 1 + 0 ,7 9 4 ,6 8 + 0 ,2 8
6 75 2 7 7 ,9 0 + 1 ,5 9 1 3 ,8 3 + 1 ,1 3 4 ,9 7 + 0 ,4 0
■ 7 45 2 7 7 ,6 8 + 2 ,7 3 1 8 ,3 6 + 1 ,9 3 6 ,6 1 + 0 ,6 9
8 22 2 8 3 ,7 2 + 2 ,2 2 1 0 ,4 3 + 1 ,5 7 3 ,6 7 + 0 ,5 5
9 24 2 7 9 ,3 3 + 3 ,0 5 1 4 ,9 6 + 2 ,1 6 5 ,3 5 + 0 .7 7
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Hembras
r
E n t r e
g ru p o s
B e n tro
g ru p o s
—  --------------------------------J------------------------------------------------------ J-------------------------------------------------
j
1 Suma de | G rades  de C uadrado R azén de P r o b a b i  i
c u a d ra d o s  j l i b e r t a d m ed io . v a r i a n z a l i d a d .  I
ir ' . ---- r-  -------- ---- —  --------------------------- — -------------------------------------
2 6 2 2 ,6 2  1 8 32 7 ,8 2 8 1 ,458 7 -zoi»  } 
1
89 65 4 9 ,7 3  ’ 3954 2 26 ,74 5
!1
j




Lo c u a l  n o s  i n d i c a  que no e x i s t e  h e t e r o g e -  
n e i d a d  e n t r e  l o s  g ru p o s  e s t u d i a d o s  Se o b s e r v a  p u é s  que l a  
d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é r  no se  ve  i n f l u i d a  p o r  l a  p a r i d a d ,  
como o c u r r l a  con  e l  p e s o .
S o lam en te  l o s  p ro m ed io s  m e d ia n te  l a  " t "  de 
S t u d e n t  f u e r o n  l i g e r a m e n te  s i g n i f i c a t i v o s  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  :
V a ro n e s :  l a  p a r id a d  1 y  2 ; t= 2 ,1 9  p a r a  2969 g . l .P - 0 ,0 5 - 0 ,0 2  
H em bras: " " 1 y 4 ;  t = 2 ,1 3  " 2164 g . l .P = 0 ,0 5 - 0 ,0 2
E s tu d ia n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  e x o s  -  
se  o b t u v i e r o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c u a d ro  nS 1 8 .
—117—
C aadro  n -  18.
D i f e r e n c i a s  en  d l a s " t "
1 - 1 , 1 8 2 ,4 0
2 - 2 , 6 4 3 ,4 2
3 - 1 , 2 3 1 ,3 2
4 - 0 ,6 8 0 ,4 1
5 - 0 ,2 6 0 ,1 3
6 2 ,3 0 0 ,9 4
7 1 ,8 6 0 ,5 3
Ü - 6 , 3 3 1 ,6 7
9 2 ,6 1 0 ,5 0
0 ,02-0 ,01
<0 ,0 0 1
Puede v e r s e  qae  con  r e s p e c t e  a  l a  p a r i d a d  -  
l a s  n i i i a s  t i e n e n  an  g e n e r a l  ima g e s t a c i 6 n  mas l a r g a  que -  
l o s  n i n e s .  E s t a d i a d a s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  v a r e n e s  y hem 
b r a s  (C uadre  nS 18) n e s  e n c e n tr a m e s  c e n  one l a  d n r a c i d n  -  
e s  m ayor en  l a s  n i h a s  h a s t a  l a  p a r i d a d  6 ,  dende l e s  v a r e ­
n e s  t i e n e n  a n a  d u r a c i d n  s u p e r i o r ,  o x c e p tn a n d e  l a  p a r i d a d  
8 . Cen t e d e  s o l e  r e s n l t a r e n  s i g n i f i c a t i v e s  l a s  d i f e r o n -  -  
c i a s  e n t r e  l e s  p re m e d ie s  p a r a  l a s  p a r i d a d e s  1 y  2 .
- 118-
P . -  VAHIACIDN DE 103 PB0I.TSDI03 DE LA ESAD GES-TACIONAL SB 
GfUN LA EDAD LÎATBHITA.
F o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
e d ad  m a te r n a  y  e d ad  g e s t a c i o n a l ,  c l  c u ad ro  19 r e une l o s  -  
p ro m ed io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  g ru p o  de e d a d e s  p a r a  l a  
s e r i e  de v a r o n e s ,  y  e l  c u a d ro  nS 20 p a r a  l a s  h e m b ra s .  La 
r e p r e s e n t a c i d n  g r a i i c a  a p a r e c e  en  l a  f i g u r a  n^ 12.
—119—
Caadro 1 9 .
PARAIvIETROS C0HRS3P01CDISÏÏÎES A LA VARIACIOK DE -  
LA EDAD GE3ÎACI0NAL SEGUN LA EDAD LÎATERNA PARA LOS RECIEN 
NACIDOS 7AR0EES.
Edad N 5  ± e - « ■ i
—20 200 2 7 7 ,5 4 + 1 ,3 5 1 9 ,1 2 4 0 ,9 5 6 ,8 8 + 0 ,3 4
2 0 -2 3 748 2 7 9 ,2 4 + 0 ,6 7 1 8 ,5 1 + 0 ,4 7 6 ,6 3 + 0 ,1 7
2 4 -27 1400 2 3 0 ,0 0 + 0 ,4 7 1 7 ,7 1 + 0 ,3 3 6 ,3 2 4 0 ,1 1
28-31 762 2 7 9 ,8 2 + 0 ,6 3 1 7 ,4 4 + 0 ,4 4 6 ,2 3 4 0 ,1 5
32-35 555 2 7 3 ,4 6 + 0 ,7 8 1 8 ,5 3 + 0 ,5 5 6 ,6 5 + 0 ,1 9
36-39 326 2 7 9 ,0 7 + 0 ,6 6 1 2 ,0 8 + 0 ,4 7 4 ,3 3 + 0 ,1 6
40-43 119 2 7 8 ,0 7 + 1 ,2 4 1 3 ,5 2 + 0 ,8 7 4 ,8 6 + 0 ,3 1
44----- 16 2 3 1 ,6 2 + 4 ,7 6 1 9 ,0 4 + 3 ,3 6 6 ,7 6 + 1 ,1 9
1 2 0 -
Caadro 2 0 .
PARAÎ.1ETR03 CORRESPONDIENTES A LA VARIACION DE LA 
EDAD GESTACIONAL 3SGUN LA EDAD MATERNA PARA LOS RECIEN NA 
OIDOS HEMBRAS.
E dades N % i  e - cr +— (T
-2 0 205 2 8 0 ,4 8 + 1 ,0 7 1 5 ,4 5 + 0 ,7 6 5 ,5 0 + 0 ,2 7
2 0 -2 3 716 2 8 0 ,9 2 + 0 ,6 4 1 7 ,2 0 + 0 ,4 5 6 ,1 2 + 0 ,1 6
2 4 -2 7 1331 2 8 1 ,5 3 + 0 ,3 5 1 3 ,0 3 + 0 ,2 5 4 ,6 3 + 0 ,0 8 .
28-31 715 2 8 0 ,9 1 + 0 ,5 8 1 5 ,7 2 + 0 ,4 1 5 ,5 9 + 0 ,1 4
3 2 -3 5 498 2 7 9 ,9 2 + 0 ,7 5 1 6 ,9 1 + 0 ,5 3 6 ,0 4 + 0 ,1 9
3 6 -3 9 338 2 7 9 ,1 5 + 0 ,6 7 . 1 2 ,3 9 + 0 ,4 7 4 ,4 4 + 0 ,1 7
4 0 -4 3 133 2 7 8 ,4 5 + 1 ,1 7 1 3 ,5 8 + 0 ,8 3 4 ,8 7 + 0 ,2 9
4-4— — 25 2 7 9 ,2 0 + 3 ,3 6 1 6 ,8 1 + 2 ,3 7 6 ,0 2 + 0 ,8 5
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Comparando l o s  p ro m s d ie s  su s  d i f e r e n c i a s  no 
f u e r o n  s i g n i f i c a t i v a s ,  n i  en  l o s  v a r o n e s ,  n i  e n  l a s  hem­
b r a s .  Como s e  d e m a e s t r a  e n  l o s  s i g o i e n t e s  a n à l i s i s  de l a  
v a r i a n z a :
V a ro n e s .
-------------
1 E n t r e  
I g r a p e s
E e n t r o
g r a p e s
— ---------
Sacia de 
c a a d ra d o s
r -  ---------1
G ra d es  de
l i b e r t a d
r ----------1----- 7 -------- 1-  -  -
C aad rad o  j Razon d^ F ro b a b ^
m edio j v a r i a n z a  l i d a d .  
__ ____ 4 _______________  ____-------
2 1 6 5 ,0 3
1264127 ,16




3 0 9 , 2 9 0  I 1 , 0 0 7 5  j 205S
3 0 6 ,9 7 6  j j
____ _ _X -  -  -1 _ _ _ _1
T o t a l  1266292 ,19
L _  __ j ____ ___  .
4125
_____ __________ 1 _________ j_ _ _ j
- 1 2 3 -
H em bras.
Soma de 
c a a d ra d o s
G rados de 
l i b e r t a d
C aadrado  [Razôn de p r o b a b i -  
m ed io . r v a r ia n z a  L id a d .
E n t r e  
1 g r a p e s
ID e n tro  
j g r a p e s  
1 _________
—  —  —
2 8 4 1 ,7 9





4 0 5 ,9 7
2 2 4 ,6 5 8
T  ^  
!
1 ,8 068  5 -1 0 ^
!
i
1 T o t a l
L _ _ _ _
1
890914 ,861  3960
L_______ _ i __________ J ____________ 1
D icho a n a l i s i s  de l a  v a r i a n z a  nos i n d i c a  l a  
f a l t a  de d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  e n ­
t r e  l o s  g ru p o s  de e d a d e s  m a t e r n a s ,  con  r e s p e c t e  a  l a  ed ad  
de g e s t a c i d n .
Con r e s p e c t o  a  l a  edad  m a te r n a ,  l a s  n i h a s  -  
t i e n e n  una  g e s t a c i d n  mds l a r g a  que l o s  n i n e s .  E s ta d ia n d o  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l e s  p ro m ed io s  de v a ro n e s ^ h e m b r a s , n os  
e n c o n tra m o s  con qae  e s t a s  d i f e r e n c i a s  v a n  d ism in u y en d o  -  
con  l a  ed ad  de l a  m ad re ,  h a s t a  h a c e r s e  s i g n i f i c a t i v a s  en  
l a  c l a s e  3 ,  no e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en ­
t r e  l o s  s e x e s ,  en  l a s  s i g a i e n t e s  c l a s e s ;  (C aad ro  n2 21)
- 1 2 4 -
Cuadro 21 .
D i f e r e n c i a s  e n  l a  ed ad  g e s t a o i o n a l  de v a r o n e s  y 
hem bras
D i f e r e n c i a  e n  d i a s
^  %  " t "  p
- 2 , 9 4  1 ,7 0  0 ,1  -  0 ,0 5
- 1 , 6 8  1 ,8 3  0 ,1  -  0 ,0 5
- 1 , 5 3  2 ,6 2  0 ,0 1 - 0 ,0 0 1
- 1 , 0 9  1 ,2 8
- 1 , 4 6  1 ,0 0
- 0 , 0 8  0 ,0 8
- 0 , 3 8  0 ,2 2
2 ,4 2  0 ,4 1
-1 2 5 -
G . -  VARIACION DE LOS PR0I;3DI0S DE LA EDAD MATERNA SEGUN 
LA PARIDAD
Se h a n  e s t a d i a d o  ta m b ié n  l o s  p ro m ed io s  de -  
l a s  e d a d e s  m a te r n a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  p a r i d a d  y  como 
e s  o b v ie  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e s t a s  dos v a r i a b l e s  e s  
may e l e v a d a .  Los r e s a l t a d o s  o b t e n i d o s  a p a r e c e n  e n  l o s  c a a  
d r o s  n2 2 2 ,  y  23 .
1-1 2 6 -
C a ad ro  nS 22 .
PARAIiETHOS CORRESPONDIENTES A LA VARIACION DE LA 
EDAD MATERNA SEGUN LA PARIDAD EN LOS VARONES.
P a r i d a d N x ± e - O' i  ®cr V + Gy
1 2056 2 4 ,8 0 4 0 ,0 8 3 ,7 1 4 0 ,0 5 1 4 ,9 7 4 0 ,2 3
2 915 2 8 ,1 5 4 0 ,1 5 4 ,6 1 4 0 ,1 0 1 6 ,3 9 4 0 ,3 8
3 555 3 1 ,3 9 4 0 ,2 0 4 ,8 6 4 0 ,1 4 1 5 ,4 9 + 0 ,4 6
4 307 3 2 ,8 4 4 0 ,2 3 4 ,9 3 4 0 ,1 9 1 5 ,0 2 4 0 ,6 0
5 149 3 4 ,4 1 4 0 ,4 0 4 ,9 7 4 0 ,2 8 1 4 ,4 5 + 0 ,8 3
6 69 3 4 ,9 1 + 0 ,6 0 5 ,0 4 4 0 ,4 3 1 4 ,4 5 + 1 ,2 3
7 35 3 7 ,2 5 4 0 ,7 1 4 ,2 2 4 0 ,5 0 1 1 ,3 3 + 1 ,3 5
8 23 3 8 ,3 0 4 1 ,1 9 5 ,7 1 4 0 ,8 4 1 4 ,9 2 + 2 ,2 0
9 19 3 8 ,4 7 4 0 ,9 7 4 ,2 6 4 0 ,6 9 1 1 ,0 7 + 1 ,7 9
-1 2 7 -
C uadro  nS 2 3 .
PAEAMETR03 CORRESPOOTIiîITrEO A LA VARIACION DS LA 
EDAD MATERNA SEGUN LA PARIDAD PARA LAS HEMBRAS.
P a r i d a d n 1 i e - V V ± e v
1 1903 2 4 ,7 8 4 0 ,0 9 4 ,0 3 4 0 ,0 6 1 6 ,2 7 + 0 ,2 6
2 929 2 8 ,1 3 4 0 ,1 5 4 ,6 1 4 0 ,1 0 1 6 ,4 1 + 0 ,3 8
3 567 3 1 ,3 6 4 0 ,2 1 5 ,2 1 4 0 ,1 5 1 6 ,6 3 + 0 ,4 9
4 263 3 3 ,2 5 4 0 ,2 9 4 ,7 1 4 0 ,2 0 1 4 ,1 8 + 0 ,6 1
5 135 3 4 ,0 8 4 0 ,4 8 5 ,6 2 4 0 ,3 4 1 6 ,4 9 + 1 ,0 0
6 75 3 5 ,0 5 4 0 ,5 4 4 ,7 0 4 0 ,3 8 1 3 ,4 2 + 1 ,0 9
7 45 3 6 ,9 1 4 0 ,7 2 4 ,8 3 + 0 ,5 0 1 3 ,0 9 + 1 ,3 8
8 22 3 5 ,7 2 4 0 ,8 3 3 ,9 1 + 0 ,5 9 1 0 ,9 6 + 1 ,6 5
9 24 2 8 ,9 1 4 1 ,4 1 6 ,9 4 + 1 ,0 0 1 7 ,8 5 + 2 ,5 7
—1 28-
E l  a n à l i s i s  de l a  v a r i a n z a  o f r e c i d  l o s  s i -  
g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
V a ro n e s
1 S orna de |*Grados de 
c a a d r a d o s ! l i b e r t a d
C uadrado
m edio
R azôn de 
v a r i a n z a
:----------
P r o b a b i -
l i d a d
j E n t r e  
j g r a p o s
D e n tro  
1 g r a p o s
t
f i
5 1 3 6 3 ,6 8  1 8 
75418,89 j 4119







0 ,1 0 #
I T o t a l
L
____  _  .
126782,57 j 4127
____________ L__________ 1 L
Hembras
1 E n t r e  
1 g r a p o s
1 D e n t ro  
1 g r a p o s
Sama de , G rados de [^Caadrado 
c a a d r a d o s j l i b e r t a d  1 m edio
Razôn de 
v a r i a n z a
P r o b a b i -
l i d a d .
■“  r  r  "
I 1
49721,27 1 8 16215,159
i !80282,01 1 3954 ! 20 ,304
i !
—
306 ,10 97 0 ,1 #
1 T o t a l
r  r
130003,28 1 3962 [
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J______________
-1 2 9 -
C a lc u la d a s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  prome­
d i o s  t a n t o  p a r a  v a r o n e s  como p a r a  l a s  h e m b ra s ,  f a e r o n  t o -  
dos a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s , e x c e p ta a n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l a s  g r a n d e s  p a r i d a d e s  (5 e n  a d e l a n t e ) ,  e n  que s e  ob 
s e r v a n  e s c a s a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p ro m e d io s .
E l  a n â l i s i s  de l a  v a r i a n z a  nos  c o n f i rm a  u n a  
g r a n  h e t r o g e n e i d a d  e n t r e  l o s  g r u p o s .
Tam bién se  pone de m a n i f i e s t o  que no e x i s t e n  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s .
Todo e s t o  nos  i n d i ^ a  que como e r a  de e s p e r a r  
a l  a u m e n ta r  l a  ed ad  aum en ta  l a  p a r i d a d ,  s i  b i e n  en  l a s  d l  
t im a s  c l a s e s  de p a r i d a d  d ic h o  aum ento no se  pone de m an i­
f i e s t o .
- 1 3 0 -
H . -  VARIACION DEL PESO CON LA EDAD GESTACIONAL.
E l  e s t u d i o  de l a  v a r i a c i d n  d e l  p e so  con  l a  
ed ad  g e s t a c i o n a l ,  m e re ce e s p e c i a l  m e n c id n ,  y a  q a e  h a  s i d o
l a  b a s e  de n a e s t r o  t r a b a j o .
En p r im e r  l a g a r  s e  h a n  c a l c a l a d o  l o s  prom e­
d i o s  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t l p i c a s  d e l  p e s o  a  l o  l a r g o  de ca  
da sem ana de g e s t a c i d n .  Puede e x t r a h a r  que p r e c i s a m e n te  -  
a h o r a  t r a t e m o s  de s émanas y  no de d l a s  de g e s t a c i ô n  como 
hemos v e n id o  h a c ie n d o  h a s t a  e l  m em ento, p e ro  e s  f a c i l m e n -  
t e  c o m p re n s ib le  s i  pensam os e n  l o s  f i n e s  p r a c t i c e s ,  de a -  
p l i c a c i d n  i n m e d i a t a ,  a  que e s t é  d e s t i n a d a  e s t a  p a r t e  d e l  
t r a b a j o .  En l a  p r d c t i c a  h o s p i t a l a r i a ,  l a  edad  de g e s t a c i ô n  
e s  c a l c u l a d a ,  m e d ia n te  u n a s  r é g l a s  e s t a n d a r d z a d a a ,  e n  s e -  
m an as , y c r e a r i a  u n a  c o n f u s i d n  t e n e r  que p a s a r  a  d i a s  y  a  
h a d i r l e  l a  f r a c c i d n  de sem ana que l e  c o r r e s p o n d i e r a .
En n u e s t r o  t r a b a j o ,  y  p a r a  m ayor f a c i l i d a d ,  
se  h a n  c o n s id e r a d o  sem anas e n t e r a s ,  de t a l  m an e ra  que cuan  
do in d ic a m o s  p e r  e je m p lo  40 se m a n a s ,  l a  c l a s e  a b a r c a  d e s -  
de 40 sem anas h a s t a  40 sem anas mas 6 d i a s ,  o l o  que e s  l o  
misnio de 280 d i a s  a  286 d i a s .  E s t e  e s  e l  p r o c é d e r  h a b i t u a i  
aun  cuando d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  e s t à d i s t i c o  s é r i a  mds
—131 —
o p o r tu n o  to m a r  l a s  sem anas e n t e r a s  como c e n t r o  de c l a s e  e 
i n c l o i r  an  e l l a s  l o s  v a l o r e s  co m p re n d id o s  e n t r e  l o s  l i m i ­
t e s  de d i c h a  c l a s e .  No o b s t a n t e  e n  l a  p r a c t i c a  r e s u l x a r i a  
e n g o r r o s c  p a r a  l a s  p e r s o n a s  no h a b i t a a d a s  a l  c a l c u l o  e s - t a  
d l s t i c o .  En r e a l i d a d  i g a a l  p r o c é d e r  s e  s ig n e  e n  l o s  e s t u -  
d i o s  de c r e c i m i e n t o  de e d a d e s  e s c o l a r e s  s i  b i e n  a l l i  s e  -  
tom an aho s  e n t e r o s .
Los p ro m ed io s  y  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  o b t e n i  
dos a p a r e c e n  e n  e l  c u a d ro  n^ 2 4  p a r a  l o s  v a r o n e s  y  en  e l  
c a a d ro  nS 25 p a r a  l a s  h e m b ra s .
- 1 3 2 -
C uadro  nô 24 .
PROtlEDIOS Y DESVIACIONES TIPICAS DSL PESO DE LOS 
RECIEN NACIDOS VARONES EN LAS DIPERENTES SEMANAS DE GESTA- 
CION.
Semanas
28 n x ± e - 4 ®<r V + Gy
29 7 1 6 4 0 ,0 0 4 1 7 3 ,5 7 459 ,22 412 2 ,73 2 8 ,0 0 4 7 ,4 8
30 5 1 6 8 0 ,0 0 4 1 5 0 ,7 3 3 3 7 ,0 4 + 1 0 6 ,5 8 2 0 ,0 6 4 6 ,3 4
31 ■ 8 1 6 8 7 ,5 0 4 1 2 1 ,2 9 343 ,06+85 76 2 0 ,3 3 4 5 ,0 8
32 10 1 7 1 1 ,0 0 4 1 2 0 ,6 1 381 ,43+85 29 2 2 ,2 9 4 4 ,9 3
33 14 2 2 0 0 ,0 0 4  9 9 ,7 5 3 7 3 ,2 2 4 7 0 53 1 6 ,9 6 4 3 ,2 0
34 18 2 2 8 5 ,5 5 4 1 2 2 ,6 9 5 2 0 ,5 3 4 8 6 75 2 2 ,7 7 + 3 ,7 9
35 25 2 5 6 2 ,8 0 4  9 9 ,1 7 49 5 ,8 6 + 7 0 12 1 9 ,3 4 + 2 ,7 3
36 51 2 8 1 1 ,1 7 4  8 9 ,9 9 6 4 2 ,7 2 4 6 3 63 2 2 ,8 6 + 2 ,2 6
37 95 2 9 6 0 ,8 4 4 5 3 ,8 9 5 2 5 ,3 1 4 3 8 11 1 7 ,7 4 + 1 ,2 8
38 211 3 0 9 9 ,1 7 4 3 1 ,8 1 46 2 ,0 8 4 2 2 49 1 4 ,9 1 + 0 ,7 2
39 499 3 2 8 6 ,3 3 4 1 8 ,6 8 41 7 ,4 5 + 1 3 21 1 2 ,7 0 + 0 ,4 0
40 1044 3 4 0 1 ,9 2 4 1 3 ,3 8 4 3 2 ,3 7 +  9 46 1 2 ,7 1 + 0 ,2 7
41 1052 3 4 8 9 ,8 3 4 1 3 ,3 4 4 3 2 ,8 4 +  9 43 1 2 ,4 0 + 0 ,2 7
42 668 3 5 4 5 ,5 6 4 1 6 ,3 4 422 ,40411 55 1 1 ,9 1 + 0 ,3 2
43 266 3 5 4 4 ,9 2 4 2 9 ,2 3 4 7 6 ,7 4 4 2 0 66 1 3 ,4 4 + 0 ,5 8
44 95 3 6 1 6 ,1 8 4 5 2 ,7 8 5 1 4 ,4 3 4 3 7 32 1 4 ,2 2 4 1 ,0 3
45 24 3 6 1 5 ,4 1 4 7 1 ,6 5 3 5 1 ,0 1 4 5 0 66 9 ,7 0 4 1 ,4 0
46 8 3 9 5 1 ,2 5 4 1 2 4 ,0 6 3 5 0 ,9 0 4 8 7 72 8 ,8 8 4 2 ,2 2
- 1 3 3 -
Caadro nS 2 3  •
PROMEDIOS Y DESVIACIONES TIPICAS DEL PESO DE LOS 
RECIEN NACIDOS HEîvîBRAS SEGUN LAS SEI'.IANAS DB GESTACION.
imanas n 5E i  e - CT4 eg-
29
30 5 2 5 6 6 ,6 6 4 1 0 4 ,0 9 2 3 2 ,1 4 4  7 3 ,4 6 14 8044 68
31 6 1 8 0 0 ,5 5 4 1 5 0 ,4 9 3 6 7 ,2 1 4 1 0 6 ,1 3 20 3045 86
32 6 2 2 2 5 ,0 0 4 2 9 0 ,0 5 7 1 0 ,4 8 4 2 0 5 ,1 0 31 9349 22
33 16 2 2 4 6 ,8 7 4 1 4 2 ,4 1 5 6 9 ,6 6 4 1 0 0 ,7 0 25 3544 48
34 11 2 5 0 0 ,9 0 4 1 7 2 ,3 4 5 7 1 ,5 9 4 1 2 1 ,8 6 22 8544 87
35 22 2 5 5 8 ,6 3 4 1 2 9 ,0 2 6 0 5 ,1 6 4 9 1 ,2 3 23 6543 56
36 44 2 5 0 6 ,8 1 4 6 9 ,8 5 4 6 3 ,3 9 4 4 9 ,3 9 18 4841 97
37 90 2 8 9 1 ,8 8 4 5 6 ,7 3 5 3 8 ,2 4 4 4 0 ,1 1 18 6141 38
38 161 3 0 1 9 ,0 0 4 3 6 ,6 9 4 6 5 ,5 6 4 2 5 ,9 4 15 4240 85
39 417 3 1 2 4 ,0 1 4 2 2 ,3 7 4 5 6 ,8 4 4 1 5 ,8 1 14 6240 50
40 976 3 2 4 5 ,6 5 4 1 3 ,1 4 4 1 0 ,4 9 4 9 ,2 9 12 6440 28
41 1141 3 3 5 2 ,2 0 4 1 2 ,1 2 4 0 9 ,4 6 4 8 ,5 7 12 2140 25
42 689 3 4 2 2 ,0 7 4 1 6 ,2 7 4 2 7 ,0 7 4 1 1 ,5 0 12 4840 33
43 246 3 4 5 1 ,2 8 4 2 9 ,6 2 4 8 1 ,3 5 4 2 0 ,9 4 13 9440 62
44 67 3 4 1 8 ,3 5 4 5 9 ,1 1 4 8 3 ,8 9 4 4 1 ,8 0 14 1541 22
45 22 3 2 9 8 ,1 8 4 1 0 1 ,3 1 4 7 5 ,2 2 4 7 1 ,6 4 14 4042 17
46 11 3 3 0 9 ,0 9 4 1 0 0 ,5 8 3 3 3 ,5 8 4 7 1 ,1 2 10 0842 14
-1 3 4 -
Como podemos o b s e r v a r  e n  l a s  p r im e r a s  sema­
n a s  de g e s t a o i d n ,  t a n t o  l o s  v a r o n e s  como e n  l a s  h e m b ra s ,  
e l  ndmero de d a t e s  e s  e s c a s e  d e b id o  a  a n a  b a j a  s a p e r v l v e n  
c i a ,  no s i e n d o  p e r  c o n s i g a i e n t e  s a  p rom ed io  i n d i c a t i v e  -  
d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p e so  f e t a l  e n  e s a s  se m a n a s ,  p e ro  -  
s i  nos i n d i c a  e l  p e so  p rom ed io  de l a  s a p e r v i v e n c i a  en  e l  
p e r io d o  n e o n a t a l  p r e c o z  in m e d ia to  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  -  
con  e s a s  sem anas de g e s t a c i d n ,  t e n i e n d o  e n  c a e n ta e d e m a s  -  
qae  l a  s a p e r v i v e n c i a  v a  a  f a v o r  de l o s  de m ayor p e s o .  Qa_e 
rem os con e s t o  i n d i c a r  qae  e n  e s a s  sem anas de g e s t a c i d n  -  
l o s  r e c i é n  n a c i d o s  qae  h a y a n  s o b r e v i v i d o  p u e d en  s e r  a q u e -  
l l o s  cuyo p e so  e s t o v i e s e  s i t a a d o  p o r  eno im a de l o s  prome­
d i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  to d o s  l o s  f e t o s  de e s a s  sem anas -  
de g e s t a c i ô n .
E l  p e so  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  aum en ta  con  -  
l a  edad  g e s t a c i o n a l ,  a h o r a  b i é n  e s t e  aum ento  v a r i a  cuanti^  
t a t i v a m e n t e  s e g d n  l a s  sem anas de g e s t a c i é n  y se g d n  e l  s e ­
x e .  En e l  c a a d ro  ne 26 s e  ex p onen  l o s  au m en tos  p o n d é r a l e s  
se m a n a le s  de l o s  v a ro n e s  y de l a s  h e m b ra s ,  y  donde p o d e -  
mc3 o b s e r v e r  l a  fo rm a  i r r e g u l a r  de l o s  m ism os, e s p e c i a l -  
m ente en l a s  p r im e r a s  y d l t i m a s  sem anas de g e s t a c i é n .
-1 3 5 -
C uadro  nS 2 6 .
Semanas V a ro n e s Hembras
30-29 4 0 ,0 0
31-30 7 ,5 0 2 3 3 ,8 9
32-31 2 3 ,5 0 4 2 4 ,4 5
33-32 4 8 9 ,0 0 2 1 ,8 7
34-33 8 5 ,0 0 2 5 4 ,0 3
35-34 2 7 7 ,2 5 5 7 ,7 3
36-35 2 4 8 ,3 7 - 5 1 ,8 2
37-36 1 4 9 ,6 7 3 8 5 ,0 7
38-37 1 3 8 ,3 3 1 2 7 ,1 2
39-38 1 8 7 ,1 6 105 ,01
40-39 1 1 5 ,5 9 1 2 1 ,6 4
41-40 87 ,9 1 10 6 ,5 5
42-41 5 5 ,7 3 6 9 ,8 7
43-42 —0 ,6 4 29 ,2 1
44—43 7 1 ,2 6 - 3 2 ,9 3
4 5 -4 4 0 ,7 7 - 1 2 0 ,1 7
46-45 3 3 5 ,8 4 10,91
-1 3 6 -
E n co n tram o s  ta m b ié n  que e l  aum ento de p e so  
e s  p r o g r e s i v o  h a s t a  l a  sem ana 46  e n  l o s  v a r o n e s ,  m i e n t r a s  
que  l a s  h em bras  a  p a r t i r  de l a  sem ana 43 com ienzan  a  p e r ­
de r  p e s o .
L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  ta m b ié n  h a n  
s i d o  c a l c u l a d a s ,  Los r e s u l t a d o s  se  exp onen  e n  e l  c u a d ro  -
nQ 2 7 .
Podemos o b s e r v e r  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  s e x o s  i n v i e r t e n  s u  s ig n e  a  l o  l a r g o  de l a  g e s t a c i é n ,
e s  d e c i r ,  to d o  p a r e c e  i n d i c a r  que h a s t a  l a  sem ana 35 l a s
hem bras  p e s a n  mas que l o s  v a r o n e s ,  no o b s t a n t e  r e a l i z a d a  
l a  p r u e b a  de l a  " t "  de S t u d e n t  comprobamos que e s t a s  d i f £
r e n c i a s  no so n  s i g n i f i c a t i v a s .  A p a r t i r  de l a  sem ana 35 ,
e n  que se  i g u a l a n ,  l o s  v a ro n e s  g a n an  p e so  mas r a p id a m e n te  
que l a s  hem bras  m a n te n ié n d o s e  y a  e s t a  d i f e r e n c i a  en  l a s  -  
r e s t a n t e s  sem an as . L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  se x o s  no s o n  
a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  h a s t a  l a  sem ana 39. Podemos p u é s  
d e d u c i r  que h a s t a  e s t a  f e c h a  de g e s t a c i é n  (39 sem anas)  no 
se  pone de m a n i f i e s t o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  en  
c u a n to  a l  p e so  se  r e f i e r e .
La r e p r e s e n t a c i é n  g r â f i c a  de e s t e  c r e c i m i e n  
to  p o n d é r a l ,  t a n t o  p a r a  v a r o n e s  como p a r a  hem bras  a p a r e ­
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FIGURA NG 14
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C uadro  nS 2 7 .
Sem anas
D i f e r e n c i a s
ii-fcii I)
29
30 1 1 3 ,3 4 0 ,6 1 ) 0 , 5
31 -1 1 3 ,0 5 0 ,5 8 > 0 6
32 -5 1 4 ,0 0 1 ,6 3 0 2 - 0 ,1
33 - 4 6 ,8 7 0 ,2 6 3 0 8
34 -2 1 5 ,3 5 1,01 >0 3
35 4 ,1 7 0 ,0 2 > 0 9
36 3 0 4 ,3 6 2 ,6 7 < 0 01
37 6 8 ,9 6 0 ,8 8 > 0 4
38 8 0 ,1 7 1 ,65 > 0 1
39 16 2 ,32 5 ,5 7 < 0 001
40 15 6 ,27 8 ,3 3 <^0 001
41 1 3 7 ,6 3 7 ,6 3 < 0 001
42 12 3 ,49 5 ,3 5 < 0 001
43 9 3 ,6 4 2 ,2 5 0 0 5 - 0 ,0 2
44 1 9 7 ,8 3 2 ,4 9 0 0 2 -0 ,0 1
45 3 1 7 ,2 3 2 ,5 5 0 0 2 -0 ,0 1
46 6 4 2 ,1 6 4 ,0 2 < 0 001
- 1 4 0 -
E l  d e s c o n o c im ie n to  de l o s  d a t e s  a n t ro p o m é -  
t r i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  d i f e r e n t e s  e d a d e s  de g e s t a -  
c i d n  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  h a  l l e v a d o  en  e l  a s p e c t o  c l i n i  
CO a  a n a  d e s o r i e n t a c i é n  e n  e l  a c t o  de f i j a r  l a  n o rm a l id a d  
o a n o rm a l id a d  d e l  d e s a r r o l l o  i n t r a a t e r i n o  d e l  n e o n a te  (no 
se  r e f i e r e  a l  a s p e c t o  p a t o l o g i c o  qae p a e d a  e n c e r r a r  e n  s i  
e l  r e c i é n  n a c i d o ,  s i n e  s o la m e n te  e n  c a a n to  a  f i j a r  l a s  p£  
s i h l e s  d e s v i a c io n e s  de l a  n o r m a l id a d  e n  s a  d e s a r r o l l c ) .  De 
i n e s t i m a b l e  a t i l i d a d  en  e s t e  a s p e c t o  f a é  e l  t r a b a j o  de -  
L abchenco  qae s i n t e t i z é  e n  a n a  g r a f i c a s  comanmente cone  ci. 
d a s  p o r  '^'Carvas de C o lo r a d o ” l a  e v o l a c i é n  d e l  p e so  de l o s  
r e c i é n  n a c id o s  de a c a e r d c  con  l a s  sem anas de g e s t a c i é n .  -  
E s t a s  g r a f i c a s  de a m p l ia  d i v a l g a c i é n  h a s  s e r v i d o ,  d e sd e  -  
1963  p a r a  v a l o r a r  l a  n o rm a l id a d  o d e s v i a c i o n e s  de l a  m i s -  
ma en  c a a n to  a  3a  e d a d -p e s o  d e l  n i h o ,  d a te  de g r a n  a t i l i ­
dad  c l i n i c a .  No o b s t a n t e  e s t a s  g r a f i c a s  e l a b o r a d a s  p o r  l a  
D ra .  L abchenco  e n  l o s  r e c i é n  n a c id o s  de C o lo ra d o  p r e s e n -  
t a n ,  como ya  hemos e x p l i c a d o  e n  e l  c a p i t o l o  I ,  s e r i e s  i n -  
c o n v e n ie n t e s  a l  s e r  a p l i c a d o s  a  r e c i é n  n a c id o s  de o t r o s  -  
g ra p o s  r a c i a l e s .  F o r  e s t e  m o tiv o  hemos c o n fe c c io n a d o  l a s  
c a r v a s  de c r e c i m i e n t o  i n t r a a t e r i n o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  -  
n a e s t r a  p o b l a c i é n ,  con  e l  p r o p é s i t o  de qae p a e d a n  s e r  a p l i
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c a d o s  cuando se  n e c e s i t e  v a l o r a r  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  e s p a -  
h o l e s .
Las g r à f i c a s  nS 16 y  e x p r e s a n  e l  d e s a ­
r r o l l o  i n t r a a t e r i n o  de n a e s t r o s  n ih o s  q ae  a  d i f e r e n c i a  de 
l o s  de L abchenco  no e s t a  d i v i d i d a s  en  p e r c e n t i l e s ,  de a so  
mas f r e c a e n t e  a n t ig u a m e n td a n d o  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a s  d e s ­
v i a c i o n e s  t i p i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  s e r i e  de g e s t a ­
c i é n ,  t a n t o  p a r a  v a r o n e s  como p a r a  h e m b ra s .
Los c a i d ado s  qae e l  r e c i é n  n a c id o  s e g a i r a ,  
a s i  como s a  g ra d o  de r i e s g o ,  d e p e n d e rd n  de s a  c l a s i f i c a -  
c i é n  ( g r a n d e ,  a p r o p i a d o ,  o peqaeho  p a r a  s a  e d ad )  de a c a e r  
do con  l a s  g r a f i c a s  e x p a e e t a s .  No o b s t a n t e ,  c reem os qae -  
so n  l o s  n e o n a té lo g o s  l o s  qae con  s a  e x p e r i e n c i a  d eb en  f i ­
j a r  e s t e s  g ra d o s  en  n a e s t r o s  n i h o s ,  N o s o t r o s  nos hemos l £  
m ita d o  a  s e h a l a r  l o s  v a l o r e s  de 4-cr y  qae  como e s
s a b id o  com prenden r e s p e c t iv a m e n t e  e l  69 ^  y  e l  9 5 ,7 3 a de 
l a  p o b l a c i é n  en  a n a  d i s t r i b u c i é n  n o rm a l .  E s t o s  g ra d o s  de 
peqaeho  y g ra n d e  t e n d r a n  con  to d a  s e g a r i d a d  qae  r e b a s a r  -  
an a  d e s v i a c i é n  t i p i c a .
P a ra  f a c i l i t a r  an  m ane jo  a d e c a a d o ,  y  s i g a i £ n  
do e l  c r i t e r i o  de C oranw aa l hemos c r e i d o  c p o r t a n o  e x p r e -  
s e r  e l  d e s a r r o l l o  i n t r a a t e r i n o  de n a e s t r o s  n i h o s  e n  fo rm a
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de t a b l a s ,  l o  c o a l  s i  b i e n  no i n t r o d u c e  n in g u n a  v e n t a j a ,  
c o n c i e r t a  s o b re  l a s  g f a f i c a s ,  s i  p s r m i t i r â  que l o s  n e o n a -  
t d l o g o s  e s p a n o le s  p a e d a n  u t i l i z a r  u n a  u o t r a  s e g d n  s u s  -  
p r e f e r e n c i a s , y a  que l a s  t a b l a s  c o n f e o c io n a d a s  p o r  G r i n -  
g u a l  f u e r o n  ta m b ié n  muy f a v o r e b le m e n te  a c o g id a s  y  u t i l i z a -  
d a s , y  de e s t a  m anera  d i s p o n e r  d e l  p r o c e d im ie n to  a l  que -  
y a  e s t é n  a c o s tu m b ra d o s .  La v e n t a j a  de e s t a s  t a b l a s  e s  que 
y a  f u e r o n  e x p r e s a d a s  e n  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s ,  p o r  l o  que 
no t e n d r â n  que a d a p t a r s e  a  n in g iin  cambio l o s  que h a b i t u a i  
m en te  l a s  u s e n .  Los r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con  n u e s t r o s  n i -  
h o s  se  e x p r e s a n  en  l o s  o u a d ro s  nS 28 y 2 9 .
En n u e s t r a s  c u r v a s ,  podemos o b s e r v e r  un -  
o r e c i m i e n to  l e n t o  en  l a s  p r im e r a s  sem anas y que a  p a r t i r  
de l a  sem ana 32 com ienza  un aum ento r a p i d e  d e l  p e s o ,  p a r a  
p o s t e r i o r m e n t e  s u a v i z a r s e  e l  in o r e m e n to .
f î s to  c o i n c i d e  con t o d a s  l a s  c u rv a s  co m p ara -  
d a s ,  p a r e c i e n d o  p u és  que e s t e  debe s e r  e l  c o m p o rtam ien to  
d e l  in c r e m e n to  de neso  en  l o s  r e c i é n  n a c i d o s .
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HEM8RAS
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Semanas - 2 o - l o X 410 42 0
28
29 7 2 1 ,5 6 1180 ,7 8 1 6 4 0 ,0 0 2 0 9 9 ,2 2 2 5 5 8 ,4 4
30 1005 ,92 134 2 ,96 1 6 8 0 ,0 0 2 0 1 7 ,0 4 2 3 5 4 ,0 8
31 100 1 ,38 1 3 4 4 ,4 4 16 8 7 ,5 0 2 0 3 0 ,5 6 2 3 7 3 ,6 2
32 9 4 8 ,1 4 1329 ,57 171 1 ,00 2 0 9 2 ,4 3 2 4 7 3 ,8 6
33 145 3 ,56 1826 ,78 2 2 0 0 ,0 0 2 5 7 3 ,2 2 2 9 4 6 ,4 4
34 124 4 ,49 1765 ,02 2 2 8 5 ,5 5 2 8 0 6 ,0 8 3326,61
35 157 1 ,08 2 0 6 6 ,9 4 2 5 6 2 ,8 0 3 0 5 8 ,6 6 3 5 5 4 ,5 2
36 15 2 5 ,7 3 2 1 6 8 ,4 5 2 8 1 1 ,1 7 3 4 5 3 ,8 9 4096 ,61
37 191 0 ,22 2 4 3 5 ,5 3 2 9 6 0 ,8 4 34 8 6 ,1 5 4 0 1 1 ,4 6
38 2175 ,01 2 6 3 7 ,0 9 3 0 9 9 ,1 7 356 1 ,25 4 0 2 3 ,3 3
39 2 4 5 1 ,4 3 2 8 6 8 ,8 8 3 2 8 6 ,3 3 3 7 0 3 ,7 8 4 1 2 1 ,2 3
40 2 5 3 7 ,1 8 2 9 6 9 ,5 5 340 1 ,92 3 8 3 / ,2 9 4 2 6 6 ,6 5
41 2 6 2 4 ,1 5 305 6 ,99 3 4 8 9 ,8 3 392 2 ,67 4355,51
42 2 7 0 0 ,7 6 31 2 3 ,1 6 3 5 4 5 ,5 6 39 67 ,96 4 3 9 0 ,3 6
43 2 5 9 1 ,4 4 30 6 8 ,1 8 35 4 4 ,9 2 4 0 2 1 ,6 6 4 4 9 3 ,4 0
44 25 8 7 ,3 2 310 1 ,75 3 6 1 6 ,1 8 4130 ,61 4 6 4 5 ,0 4
45 2 9 1 3 ,3 9 3 2 6 4 ,4 0 3615,41 39 66 ,42 4 3 1 7 ,4 3
46 32 49 ,45 360 0 ,35 39 5 1 ,2 5 430 2 ,15 4 6 5 3 ,0 5
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PESO-EDAD GESÏACIONAL PARA HSÎ4BRAS.
S e-m anas -2 o - l o X ±10 42o
29
30 110 2 ,38 1334 ,52 1 5 6 6 ,6 6 1798 ,80 20 30 , 94
31 1066 ,1 3 1 4 33 ,34 18 00 ,55 2 1 6 7 ,7 6 2 5 3 4 , 97
32 8 0 4 ,0 4 1 514 ,52 2 2 2 5 ,0 0 2 9 3 5 ,4 8 3645 , 96
33 1107 ,55 1677,21 2 2 4 6 ,8 7 2 8 1 6 ,5 3 3386 , 19
34 1357 ,72 1929,31 2 5 0 0 ,9 0 307 2 ,49 3644 , 08
35 1348,31 1 9 53 ,47 2 5 5 8 ,6 3 3 1 63 ,7 9 3768 , 95
36 1 5 8 0 ,0 3 2 0 4 3 ,4 2 2506 ,81 2 9 7 0 ,2 0 3433 , 59
37 1 815 ,40 2 3 5 3 ,6 4 2 8 9 1 ,8 8 3430 ,12 396 8 , 36
38 2 0 8 7 ,8 8 2 5 5 3 ,4 4 3 0 1 9 ,0 0 3 4 84 ,5 6 3950 , 12
39 2 2 1 0 ,3 3 2 6 6 7 ,1 7 3124 ,01 3580 ,85 4037 , 69
40 2 4 2 4 ,6 7 2 8 3 5 ,1 6 3 2 4 5 ,6 5 3 6 5 6 ,1 4 4066 , 63
41 2 5 3 3 ,2 8 2942»74 3 3 5 2 ,2 0 3 7 6 1 ,6 6 4171 , 12
42 2 5 6 7 ,9 3 2 9 9 5 ,0 0 3 4 2 2 ,0 7 3 8 4 9 ,1 4 4276 , 21
43 2 4 8 8 ,5 8 2 9 6 9 ,9 3 3 4 5 1 ,2 8 3 9 3 2 ,6 3 4413 , 98
44 2 4 5 0 ,5 7 2 9 3 4 ,4 6 341 8 ,35 3 9 0 2 ,2 4 4386 , 13
45 2 3 4 7 ,7 4 2 8 2 2 ,9 6 3 2 9 8 ,1 8 37 7 3 ,4 0 4248 , 62
46 2 6 4 1 ,9 3 2975 ,51 3 3 0 9 ,0 9 3 6 4 2 ,6 7 3976 , 25
i ii
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3 . -  La p r o p o r o i ô n  de s e x o s .
Se h a  c a l c u l a d o  como e s  h a b i t u a l  d i c h a  p ro p e r  
c l6 n  a t e n d ie n d o  a l  niimero de v a r o n - e s  p o r  c a d a  100 h e m b ra s .
S eha lem os e n  p r im e r  l u g a r ,  que l a  p r o p o r c i d n  
de s e x o s  d e l  t o t a l  de n a c id o s  e n  l a  M a te rn id a d  “La P a z ” e n  
e l  afio 1970, f u e  de 1 0 7 ,6 .  E s t a  p r o p o r o i ô n  r é s u l t a  màs elje 
v a d a  que l a  no rm alm en te  a d m i t id a  e n  l a  m a y o r la  de l a s  o b -  
s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  l a s  c u a l e s  s e h a l a n  p o r  -  
t e r m in e  m edio  u n a  p r o p o r o iô n  v a r i a b l e  de 105 a  106 v a r o n e s  
p o r  100 hem bras  ( P r é v o s t !  1 9 5 0 ) .  E s t a s  d i f e r e n c i a s  p u e d e r  
e x p l i c a r s e  p o r  l a  m o r t a l i d a d  d i f e r e n c i a l  e n t r e  ambos s e x o s  
d u r a n te  l a  v i d a  i n t r a u t e r i n a ,  y a  que e n  n u e s t r o s  o éJ .cu lo s  
hemos i n c l u i d o  to d o s  l o s  n a c id o s  v i v e s  (b a sâ n d o n o s  e n  l a  
d e f i n i c i ô n  de l a  O .M .S .)  aunque s u  p e sq ÿ  s u  ed ad  g e s t a c i £  
n a l  e s t u v i e r o n  d e n t r o  d e l  p e r io d o  de p r o v i a b i l i d a d .
Se h a  c o n s id e r a d o  i n t e r e s a n t e  e s t u d i a r  l o s  
cam bios e n  l a  p r o p o r o iô n  de l o s  s e x o s ,  de a c u e rd o  con l a  
edad  de l a  m a d ré ,  l o s  r e s u l t a d o s  s e  ex p o n en  en  e l  c a a d ro  
ns 30.
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C aad ro  nS 3 0 .
12 M adrés m enores  de 22 ah o s 97 ,4 1
22 »» ” 2 2 -2 4  " 1 0 2 ,5 6
30 II Il 2 5 -2 7  ” 1 0 8 ,5 9
42 " •’ 2 8 -3 0  " 1 0 6 ,49
50 II 3 1 -3 3  " 1 0 7 ,9 2
62 " •I 34 -36  » 112 ,1 2
70  II 37----- " 9 3 ,1 3
Como pode mos o b s e r v e r  l a  p r o p o r o iô n  de v a r £
n é s  aum en ta  co n  l a  edad de l a  m a d ré , p a r a d i s m in r . i r  b r u s -
c am en te  en  l a s  mayo r e s de 37 a h s o .  P a r e c e  in d u d a b le  q u ^ la
e d ad  de l a  m adré paede i n f l u i r  s o b r e  e l  n a c im ie n to  de un
h i j o  v a r ô n .
Tam bién h a  s i d o  c a l c u l a d o  l a v a r i a c i ô n  en  -
l a  p r o p o r o i ô n  de l o s  se x o s  e n  f u n c i ô n  de 1a p a r i d a c . Los
r e s u l t a d o s  f u e r o n ;
P a r i d a d 1 1 0 8 ,0
II 2 9 8 ,4 9
II 3 9 7 ,8 8
II 4 1 1 6 ,3
II 5 1 1 0 ,3
II 6—  8 8 ,4 8
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R e s p e c to  a  l a  i n f l a e n c i a  de l a  p a r i d a d  pod£  
mos o b s e r v a r  que l a  p r o p o r o iô n  de v a r o n e s  d ism in u y e  p r o -  
g r e s iv a m e n te  p a r a  l a  p a r i d a d  1 ,2  y  3 ,  p e ro  aum en ta  e n  l a s  
p a r i d a d e s  s u c e s i v a s ,  e x c e p tu a n d o  e l  d l t i m o  g ru po  (6  ô mâs 
h i j o s ) .  Vemos pu ds  que l a  p r o p o r o iô n  de v a ro n e s  au m en ta  -  
c o n  l a  e d ad  de l a  m ad re ,  aunque d ism in u y e  en  l a s  p r im e r a s  
p a r i d a d e s ,  au m en ta  cuando e l  niimero de h i j o s  e s  s u p e r i o r  
a  3 ,  c o n  l o  c u a l  c o i n c i d e n  en  p a r t e  l o s  dos a s p e c t o s ,  y a  
que u n a  m ayor p a r i d a d  l l e v a  c o n s ig o  u n a  m ayor e d a d .
E s t a  r e l a c i ô n  podemos e x p l i c a r l a ,  a l  i g u a l  
que P r e v o s f ' i  e n  s u  t r a b a j o ,  a d m i t ie n d o  u na  s e l e c c i ô n  p a r a  
l o s  e s p e r m a to z o id e s  p o r t a d o r e s  de Y cuando menos f a v o r a ­
b l e s  s o n  l a s  c o n d ic io n e s  m a te r n a s  p a r a  l a  f e c u n d a c iô n .
S i n  embargo como podemos o b s e r v a r  e n  l o s  
c u a d r o s ,  l a  p r o p o r o i ô n  de v a r o n e s  e s  mucho m enor en  l a s  -  
m ad re s  en  e l  l i m i t e  de su  c a p a c id a d  r e p r o d u c t o r a ,  y  en  l a  
i l l t im a  p a r i d a d  c o n s i d e r a d a  con  l a  e x p l i c a c i ô n  a n t e r i o r .  -  
Podemos no o b s t a n t e  e x p l i c a r l o  p e n san d o  que s i  b i e n  l o s  £ s  
p e r m a to z o id e s  p o r t a d o r e s  de Y se  s e l e c c i o n a n  en  c o n d i c i o ­
n e s  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  l a  c o n c e p c iô n ,  ta m b iô n  e s  un  h ech o  
de m ayor m o r t a l i d a d  de l o s  v a r o n e s ,  que in d u d a b le m o n te  -  
a u m e n ta r i a  cuando  l a  c a p a c id a d  r e p r o d u c t o r a  de l a  m adre -
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e s t d  l le g a n c lo  a l  l i m i t e ,  aum entando  p o r  e s t a  r a z ô n  l a  mor 
. t a l i d a d  i n t r a p a r t o , s i e n d o  p u es  e s t e  aum ento de l a  m o r ta ­
l i d a d  e n  e l  s e x o ^ m a s c u l in o ,  l o  que  d é te r m in a  l a  m enor p r £  
p o r c i ô n  r e s p e c t o  a  l a s  hem bras  e n  l o s  n a c id o s  v i v o s .
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4 . -  PERDIDA LE PESO INICIAL.
Con e l  f i n  de v a l o r a r  l a  p é r d i d a  de p e so  de 
l o s  r e c i é n  n a c i d o s  en  l a s  c o n d ic io n e s  en  que h a b i a  s i d o  -  
tom ada l a  m u e s t r a  o b j e t o  de n a e s t r o  t r a b a j o ,  y  s o n  e l  p r ^  
p o s i t o  de c o n f i r m e r  como i d e a l  l a  p e s a d a  e n  e l  p a r i t o r i o ,  
a d n  s i e n d o  més d i f i c a l t o s a  que e n  l a s  p l a n t a s ,  e s  p o r  l o  
que r e a l i z a m o s  e s t e  e s t u d i o  p r e v i o ,  cu y a  toma de d a t e s  y a
f u e  e x p u e s t a  e n  e l  c a p i t u l e  I I .
Como p r im e r a  m ed id a  o a lo u la re m o s  l o s  p ro m e-  
d i o s  de l o s  p e s o s  de l o s  1827 r e c i é n  n a c i d o s  c o n  l o s  que 
ibam os a  r e a l i z a r  e s t e  e s t u d i o ,  s i e n d o  l o s  r e s u l t a d o s : -  
X = 3 3 8 5 ,49  ± 8 ,5 9  ^  = 3 1 0 ,5 4
( s i n  r e p a r a c i é n  de s e x o s )  con  l o  c u a l  con firm âm es que e s ­
t e s  r e c i é n  n a c i d o s  p e r t e n e c e n  a  l a  misma p o b l a c i é n  que l a  
a n t e r i o r m e n t e  s e l e c c i o n a d a .
En segundo  l u g a r  se  c a l c u l a r o n  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  l a  p r im e r a  y se g u n d a  p e s a d a ,  e x p r e s d n d o la s  en  
i n d i c e s  p o r c e n t u a l e s  de p é r d i d a ,  con  l a s  que e l a b o r a r i a -  
mos l a  s e r i e  de t r a b a j o .
Se h a  r e p r e s e n t a d o  e l  p o l ig o n o  de f r e c u e n -  
c i a s  com probandose  que c o r r e s p p n d i a  a  u na  d i s t r i b u c i é n  b£  
n o m ia l ,  p o r  l o  c u a l  podiam os c a l c u l a r  l o s  p a r â m e t r o s  c o -
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r e s p o n d i e n t e s  •
P o s t e r i o r m e n t e  s e  e s t a b l e o i e r o n  c a a t r o  g r a ­
p e s  p o n d é r a l e s  a  f i n  de o b s e r v a r  d i f e r e n c i a s  e n t r e  s a s  I n  
d i c e s  de p é r d i d a  p o n d é r a l .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n :
P r im e r a  I
p e s a d a .
'! I  j 1 j I i
I X f  e _  I o- 6 J X + e _  +e J
- i - i  I
!3 3 8 5 ,4 9 4  8 , 5 9 l 3 l O ,5 4 1 3 1 5 6 ,5 5 4 1 2 ,1 1  1332,761 228 ',73l 6 ,7 5 ^ 1a y u n o . '  i
----------------1-----------------------------i -------------i ------------------------------4
|  — I
207,81} 5,92/» I
I I I
R .N .co n I  I I I
a l i m e n - 1 3 5 1 0 ,4 7 4 2 9 ,9 0 1637 ,14} 3 3 0 2 ,6 6 4 2 9 ,6 0  |6 3 0 ,88} 
t a c i ô n . I  I I  " I l  I
______ i ____________ 1 i ____________ J_____ î______ '_______ I
S e r i e  I
R e c ié n  n a c id o s  e n  ayuno
Grupo 1 25 00-29 99
Mln.-îvlâx. 
0 , 0 0 - , 5 , 7
% 4 e_
“  X
6 ,2 8 4 0 ,2 4
D .S .
2 ,8 3
tt 2 3000-3499 0 ,0 0 - 1 3 ,6 5 ,7 8 4 0 ,0 6 2 ,2 9
ti 3 3500-3999 0 ,0 0 - 2 2 ,0 5 ,6 6 4 0 ,1 0 2 ,5 4
4 4000-4500 0 , 0 0 -  9 ,5 5 ,5 6 4 0 ,4 2 2 ,2 9
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Comparando l o s  p ro m ed io s  m e d ia n te  l a  de 
S t u d e n t  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n :
Comparando -3 0 0 0  con 3 0 0 0 -3 4 9 9 ; t= 3 ,0 4 8 754 g . l * p < i /
" - 3 0 0 0 It 3 5 0 0 -3 9 9 9 ; t= 3 ,6 4 7 609 g .  1 . p / 0 , 1/
" - 3 0 0 0 tt 4 4 0 0 0  ; t = 2 ,2 2 2 134 g . l . P < 5 /
" 3 0 0 0 -3 4 9 9 H 3 5 00-39 99 ; t= 1 ,3 4 8 1227 g .  1 . p > 5 /
" 3 0 0 0 -3 4 9 9 It 4 4 0 0 0  ; t = 0 ,7 6 l 758 g . l  0 P - 5 0 -4 0
" 3 5 0 0 -  399 It 4 4 0 0 0  ; t= 0 ,3 4 1 525 g .  1 • P=70-80
Como podemos o b s e r v a r  s o l o  l o s  n ih o s  con  p e so  i n f e r i o r  — 
a  3000 g r .  (2 5 0 0 -2 9 9 9 )  p r e s e n t a r o n  d i f e r e n c i a s  s ig n i f ic a jW . 
v a s  f r e n t e  a  l o s  o t r o s  g r u p o s .
P a r a  e l  r e s t o  de l o s  n in o s  l a s  d i f e r e n c i a s  
no f u e r o n  s i g n i f i c a t i v a s ,  p u és  l a  p r o b a b i l i d a d  e s  mayor -  
d e l  52&
S e r i e  I I






0 , 0 - 1 5 , 2  
0 ,0-1 0 ,0  
0 ,0-9,8  
1 , 1 - 1 7 , 6
5 .8 4 4 0 .2 2
6 .1 9 4 0 .2 2  
5 ,6 0 4 0 ,2 4  
5 ,5 0 4 0 ,1 7
La c o m p a ra c id n  de l o s  p ro m e d io s  d id  l o s  s i -  




2 , 1 6
2 ,4 3
-1 5 4 -
i
Comparando -300 0  
"  -3000
"  -3000
con  3000-3499  
" 3500-3999
" 44000
3000-3499  " 3500-3999





t= 1 ,2 8 8
t= 2 ,0 8 5
t= 2 ,4 5 8
t= 3 ,3 8 2
t= 0 ,4 6 7
215 g . l .  p>10/o 
208 g . l .  p=20^ 
296 g . l .  p<5^ 
143 g . l .  P<2^ 
232 g . l .  p < 0 ,1 ^  
223 g . l .  p :7 0 -6 B
D e n tro  de e s t e  g ru p o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  p ro m ed io s  no n o s  p e r m i t e n  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  de -  
c o n d u c ta  e n t r e  l o s  g ru p o s  p o n d é r a l e s ,  aunque l a s  d i f e r e n ­
c i a s  f u e r o n  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  -3 0 0 0  g r s .  y  l o s  m a- 
y o r e s  de 4000 g r s . , a s i  como ta m b ié n  f u e r o n  s i g n i f i c a t i v e s  
l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  n in o s  de 3000-3499  co n  l o s  de -  
3500-3999  y m ay ores  de 4000 g r s .
Comparando l o s  p ro m e d io s  e n t r e  l o s  g ru p o s  -  
con  a l i m e n t a c i é n  p r e c o z ,  y en  a y u n o ,  l o s  r e s u l t a d o s  fu e ro n
2 5 0 0 -2 9 9 9 ;
3 0 0 0 -349 9 ;
3500-3999 ;
40 0 0 -444 9 ;
t = 1 ,866  ; 
t = 2 ,3 6 9 ;  
x - 0 ,3 1 7 ;  
t = 0 , l 9 4 ;
p £ 5 /
P2  2 /  
PMO/  
P > 1 0 /
-1 5 5 -
Lo que n o s  i n d i c a  que no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  p o n d é r a l e s  e x ­
c e p t e  p a r a  e l  g ru p o  3 0 0 0 -3 4 9 9 .
Podemos d e d u c i r  p u e s  que e n  p r im e r  l u g a r ,  e 
x i s t e  u n a  p é r d i d a  p o n d é r a l  en  l o s  r e c i é n  n a c i d o s ,  que vije 
ne  a  r e p r e s e n t a r  u n  6^  de s u  p e so  i n i c i a l  en  n u e s t r o s  n i ­
n o s .  E s t a  p é r d i d a  co m ienza  a  p r o d u c i r s e  in m e d ia ta m e n te  a l  
p a r t e ,  d e b id o  a  l a s  p é r d i d a s  p o r  e v a p o r a c i é n ,  p a r a  p o s t e ­
r i o r m e n t e  s u m a r s e le  l a s  p é r d i d a s  p o r  m ic c i é n  y  e x p u l s i é n  
de e c o n i o .
La p é r d i d a  e s  i n d e p e n d i e n t e  de que e l  recdêii 
n a c id o  e s t e  s o m e t id e  a  a y u n o ,  o a l im e n ta d o  p re c o z m e n te .
L os n in o s  con  p e so  i n f e r i o r  a  3000 g r .  p i e r  
den  mâs que e l  r e s t o  de l o s  g ru p o s  p o n d é r a l e s  c o n s l d o r a ­
d e s ,  s i e n d o  s u s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  Cuando e s t e s  
n i n o s  m eno res  de 3000 g r .  s o n  a l i m e n t a d o s  p re c o z m e n te  s u  
p é r d i d a  e s  a lg o  m en o r ,  p e ro  e x i s t i e n d o  e n fo n c e s  d i f e r e n ­
c i a s  t o d a v l a  s i g n i f i c a t i v a s  con  l o s  g ru p o s  y a  e x p u e s t o s .
Los n i n o s  con  p e so  s u p e r i o r  a  l o s  4500 g r .
- 1 5 6 -
s u f r e n  u na  m enor p é r d i d a  de p e s o ,  t a n t o  e n  ayuno como ald^ 
m en ta d o s  p r e c o z m e n te , s i e n d o  su s  d i f e r e n c i a s  c o n  l a s  menn 
r e s  de 3000 g r .  s i g n i f i c a t i v a s  e n  ambos c a s o s .  En c u a n to  
a  l a  a l i m e n t a c i é n  p r e c o z  ta m b ié n  con  l o s  n i n o s  de p e so  -  
com prend ido  e n t r e  3000-3500 g r .  L as  d i f e r e n c i a s  so n  s i g n !  
f i c a t i v a s .
P o r  d l t i m o  podemos d e c i r  que l a  a l i m e n t a ­
c i é n  p re c o z  no i n f l u y e  e n  a b s o l u t e  s o b r e  l a  p é r d i d a  de p£  
so  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s ,  p u e s  e x c e p tu a n d o  e l  g rup o  de -  
3000-3500  g r .  l o s  demâs no p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i ­
c a t i v a s  en  c u a n to  a l  t i p o  de a l i m e n t a c i é n  s e  r e f i e r e .
-157-
5 . -  PESO Y EDAD SESTACIONAIi DE LOS RECIEN NACIDOS CON TRI 
SOMIA 2 1 .
Para lo s  r e c ié n  nacidos tr is é m ic o s , se  han 
estudiado la s  mismas v a r ia b le s  que para lo s  r e c ié n  n a c i­
dos norm ales, la s  c a r a c te r ls t ic a s  de la s  mismas se  expre­
san a con tin u acién .
Peso
1 Màx. “filin. M 4 % ^ i :
Varones 481 2300-3900 3076,45^52,06 360,72436,84 12 ,7241,28  ;
Hembras 49 1 2300-3750 3032, 24455,13 385,92439,02 11 ,7241 ,19  ;
1
Comparando lo s  promedios mediante la  "t" de 
Student comprobamos que la  pequena d ife r e n c ia  es debida -  
a l  azar, por e s te  m otive, se élaboré una s e r ie  dn ica . l a  
d is tr ib u c ié n  de frecu en cia s  ( f i g .  ,1? ) r é s u lta  b astan te
reg u la r , no obstante la  e sca sez  de d a tes .
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V aro n es
n Màx-^Iin M 4* e — m <T i V i  Sy  ;
47 2 5 2 -3 0 0 2 7 2 ,9 5 4 1 ,7 1 1 1 ,7 6 4 1 ,2 1 4 ,3 2  4 0 ,4 4  1
' Hembras 
1
48 2 4 3 -2 9 4 2 7 3 ,1 4 4 1 ,6 3 11,3341,15 4 ,1 5  4 0 ,4 2  1 
1 
1
L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p ro m ed io s  de ambas 
s e r i e s  no so n  s i g n i f i c a t i v a s , p o r  l o  que s e  r e o n i d  e n  u n a  
s e r i e  u c i c a  r e p r e s e n t à n d o s e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  d i s t r i b u c i o 'n  
de f r e c u e n c i a s  ( f i g .  ) ,





<V a ro n e s  1
n Mdx-îvîin. i o- 4-  <y
---------- ------------ ,
1
48 1 -9 2 ,7 7 4 0 ,2 5 1 ,7 6 4 0 ,1 7 6 3 ,5 4 4 6 ,4 8  ;
|Hembras
11
49 1-7 2 ,8 9 4 0 ,2 4 'G 9± o ,17 5 8 ,4 8 4 5 ,9 1  '
1
_ 1
La c o m p a ra c id n  de ambos p ro m ed io s  d e m u e s t r a  
que l a s  d i f e r e n c i a s  e x i s t a n t e s  e n t r e  arabes s e x o s  so n  debj. 
d a s  a l  a z a r .  La r e p r e s e n t a c i d n  g r â f i c a  c o r r e s p o n d e  a  u n a
- 1 6 1 -
c u rv a  en  j o t a ;  no o b s t a n t e ,  aunque  l a  d i s t r i b u c i d n  de f r £  
c u e n c ia s  s e  a p a r t é  c la r a m e n te  de l a  n o r m a l ,  hemos c a l c u l a  
do l o s  p ro m ed io s  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i  c a s ,  t o d a  v e z  que 
é s t e  e s  e l  p r o c e d im ie n to  h a b i t u a l m e n t e  s e g u id o  p o r  o t r o s  
a u t o r e s  que a n a l i z a n  d ic h o  c a r d o t e r .
Edad m a te r n a  y ed ad  p a t e r n a .
Edad m a te r n a Edad P a t e r n a
n
M i n . -
Mdx.
1
*  i  G f
M f n . -
Mdx.
V arones 48 2 1 -4 4 3 4 ,4 5 4 0 ,9 3 6 ,5 0 4 0 ,6 6 21-51 36,1841,14 7,534ci8l
Hembras 49 2 1 -4 7 3 4 ,2 0 4 1 ,0 7 7 ,5 2 4 0 ,7 6 2 1 -49 36,2541,12 7374Q79
Lo mismo que e n  l a s  v a r i a b l e s  a n t e r i o r e s ,  -  
com parados l o s  p ro m ed io s  do ambos s e x o s ,  s e  o b s e r v a  que -  
no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  dos s e r i e s  t r i s d m i c a s .
Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  e l a b o r a c i d n  
de l o s  d a t o s  p a r a  l o s  r e c i d n  n a c i d o s  c o n t r o l  s e  resum en  -  
s e g u id a m e n te .
- 1 6 2 -
I1rL. n
M dx.-^ îfn . M 4- e. -  m. O' 4 e _-  cr . 1
[ V a ro n es  
1 -




339 1500-4450 3 2 9 4 ,9 5 4 2 5 ,5 7 4 7 0 ,7 5 4 1 8 ,0 8 1 4 ,2 8 4 0 ,5 4  i
1
Se c o m p ara ro n  l o s  p ro m e d io s  m e d ia n te  l a  " t "  
de S t u d e n t ,  o b te n ie n d o  t= 2 ,9 4 7  p a r a  n=«^ y  0 ,01>p<  0 ,0 0 1 .  
La d i s t r i b u c i é n  de f r e c u e n c i a s  p a r a  l a s  s e r i e s  c o n t r o l  y  
t r i s d m i c a  a p a r e c e n  e n  l a  f i g u r a  n2 /?
Edad g e s t a c i o n a l
1----------------
i1
1 n M dx.-^ îin » 4 e ^  — <7 11
' V a ro n estj





326 224-315 2 8 0 ,1 5 4 0 ,6 3 1 1 ,4 3 4 0 ,4 5 4 ,0 8 4 0 ,1 6  1
E l  v a l o r  de l a  “ t "  p a r a  l o s  p ro m ed io s  de l a  
s e r i e  c o n t r o l  f u e  t = 1 ,9 8 ,  que p a r a  n= g r a d e s  de l i b e r t a d  
da  una  p r o b a b i l i d a d  de P = 0 ,0 5 .  La d i s t r i b u c i é n  de f r e  -
c u e n c ia s  p a r a  l a s  s e r i e s  c o n t r o l  y  t r i s d m i c a s  a p a r e c e n  e n  
l a  f i g u r a  n S is
— 163—
P a r i d a d
n M ln.-M dx. o i f o
1
, 1
V a ro n es 339 1-10 1 ,4 6 + 0 ,0 9 1 ,6 9 + 0 ,0 6 1 1 5 ,7 5 + 4 ,4 4 '
I
Hembras 339 1-11 1 ,4 9 + 0 ,0 9 1 ,7 2 + 0 ,0 6 1 1 5 ,4 3 + 4 ,4 3  1 
1
La c o m p a ra c ié n  e n t r e  ambos p ro m ed io s  no r é ­
s u l t a  s i g n i f i c a t i v a  ( t - 0 , 2 5  p a r a  ^ g r a d e s  de l i b e r t a d ,  • 
P = 0 ,8  — 0 , 6 ) .
Edad m a te rn a
r- ------
Min-Mâx. “ i °  i  ®o V i  !
V a ro n es 339 17-44 2 9 ,1 9 + 0 ,2 9 5 ,4 2 + 0 ,2 0 18 ,5 7 + 0 ,7 1  1
Hembras 339 16-45 2 8 ,6 5 + 0 ,3 2 5 ,9 3 + 0 ,2 2 2 0 ,6 9 + 0 ,7 9  ;
Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p ro m ed io s  c a r e o e n  
de s i g n i f i c a c i ô n  ( t = 1 , 2 3  q u e p a r a  n=«»0 , 2 ^ P ^ 0 , 3 ) •
Una v e z  a n a l i z a d a s  e s t a d î s t i c a m e n t e  l a s  s e ­
r i e s  c o n t r o l  y  con  t r i s o m i a  21 s e p a r a d a m e n te , comparâmes
. i i
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l o s  p ro m ed io s  de ambas s e r i e s  p a r a  l o s  v a ro n e s  y  p a r a  l a s  
h em bras  m e d ia n te  l a  * 't” de S t u d e n t ,  o b te n ié n d o  l o s  s i g u i m  
t e s  r e s u l t a d o s :
P eso
V a ro n e s  c o n t r o l - V a r o n e s  t r i s o m i a  2 1 :  t = 5 , 4 l 8 ;  n=<=*® ; P<'0,001
Hembras c o n t ro l - H e m b r a s  t r i s o m i a  2 1 :  t= 4 ,3 2 3 ;  n= ; P< 0 ,001
E dad  g e s t a c i o n a l
V a ro n e s  c o n t r o l -H e m b r a s  t r i s o m i a  2 1 :  t = 3 ,4 9 1 ;  n = c ^ ; P<0 ,001
Hembras c o n t r o l -H e m b r a s  t r i s o m i a  2 1 :  t = 4 ,0 2 8 ;  n = ^ ;  P<0 ,001
P a r i d a d
V aro n es  c o n t r o l - H e m b r a s  t r i s o m i a  2 1 :  t = 5 ,0 3 8 ;  n = ^ ; P<'0,001
Hembras c o n t r o l -H e m b r a s  t r i s o m i a  2 1 :  t = 5 ,6 0 0 ;  n = ^ ;  P /0 ,0 0 1
Edad m a te r n a
V a ro n e s  c o n t r o l - H e m b r a s  t r i s o m i a  2 1 :  t = 5 ,4 6 3 ;  n=c<> ; P40 ,0 0 1
Hembras c o n t r o l -H e m b r a s  t r i s o m i a  21 : t = 5 ,6 0 0 ;  n=oo; P ^0 ,001
La e d ad  p a t e r n a  en  l o s  r e c i é n  n a c id o s  c o n t r o l  
no fu e  p o s i b l e  e s t u d i a r l a  p o r  no c o n s t a r  en  l a  m ay o r!a  de 
l o s  c a s o s  e n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  h i s t o r i a s  o b t é t r i c a s .
. . k
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Podemos d e d u c i r  p u e s  que  r e s p e c t o  a l  p e so  -  
l o s  r e c i é n  n a c i d o s  con  t r i s o m i a  2 1 ,  p r e s e n t a n  un  p e so  i n ­
f e r i o r  a  l o s  n o rm a le s  s i e n d o  s u s  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n te  -  
s i g n i f i c a t i v a s •
A d i f e r e n c i a  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  n o rm a le s  
l o s  t r i s o m i c o s  no p r e s e n t a n ,  r e s p e c t o  a l  p e so  d i f e r e n c i a -  
c i é n  s e x u a l ,  s i e n d o  mucho m enor l a  v a r i a h i l i d a d ,
R e s p e c to  a  l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n ,  tam  
poco e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  y d i f i e r e n  s i g n i  
f i c a t i v a m e n t e  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  n o r m a le s .
R e s p e c to  a  l a  ed ad  de l a s  m ad rés  podemos de 
c i r  que e s  muy s u p e r i o r  a l  p rom ed io  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  
c o n t r o l ,  s i e n d o  s u s  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .
P o r  u l t i m o  l o s  p ro m ed io s  de l a  p a r i d a d  s o n  
mucho mâs e l e v a d o s  e n  l o s  t r i s é m i c o s  que en  l o s  n o r m a le s .
Como se  deduce  de l o  a n t e r i o r m e n t e  d ic h o  -  
l o s  r e c i é n  n a c i d o s  con  t r i s o m i a  21 d i f i e r e n  n o ta b le m e n te  
e n  c u a n to  a  l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s  de l o s  n ih o s  norm a­
l e s ,  I p  c u a l  e s  c o ï n c i d e n t e  con l a  b i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a -  
d a  (C .H ern an d ez  y  S an ch ez  V i l l o r e s ,  1970; V /o lf f ,  1964) en  
donde se  pone de m a n i f i e s t o  que no s o l o  l a  t r i s o m i a  2 1 ,  -  
s i n o  o t r a s  a n o m a l ia s  c rom osom icas  (Chen 1969 a  1971) (R.
1— 166—
Grande 1 9 6 7 ) , m a n if ie s ta n  tam bién  on menor p eso  prom edio  
a l  n a o e r . E ste  menor p eso  prom edio no v a  un ido a una me­
nor d u r a c ié n  de l a  g e s t a c i é n ,  s in o  que por e l  c o n tr a r io  - 
corresp on d en  a n in o s  n a c id o s  a térm ino*
- 1 6 7 -
6 . -  PROFOHCION DS MNOS PRET I^ATUROS, RSCISN ITACIDOS DE BA-  
JO PESO Y MACROSIJATICOS.
Es i m p o r t a n t e  e n  to d o  t r a b a j o  de p e s o s  a l  -  
n a c e r  e s t a d i a r  l a  p r o p o r c i d n  de l a  p r e m a to r id a d  de a c u e r -  
do con  l a s  e d a d e s  de l a  m adre y l a  p a r i d a d ,  l a  i n f l u e n c i a  
de e s t e s  dos f a c t o r e s  s o b r e  e l  p e so  e s  c la r a m e n te  m a n i f i e s  
t a  como y a  s e  h a  d e -m o s t r a d o  a n t e r i o r m e n t e .
Las f r e c u e n c i a s  de l a  p r e m a to r id a d  s e  e s t a -  
b l e c e n  tomando como l i m i t e  mâximo l e s  2500 g r s ,  y  como 1 ^  
m i t e  m inime e l  de v i a b i l i d a d  (1000 g r s , ) .
Es in d o d a b le  que p l a n t e a d o  e l  p ro b le m a  de -  
e s t a  m an e ra  s e  i n c l o i r d n  e n  e l  concepto de p r e m a to r o ,  e n t ^  
d a d es  d i f e r e n t e s  de r e c i é n  n a c i d o s ,  a s i  e s t a r a n  com prend! 
dos l e s  d i s m a d o r o s ,  l e s  p r e t e r m in o  a d a p a ta d o s  y  l e s  p o s ­
t é  rm i no a d a p ta d o s  p a r a  s a  e d a d ,  no o b s t a n t e  y  d e b id o  a  -  
que e s  l a  m an e ra  de a c t u a r  de nom erosos  a o t o r e s  t r p t a r e -  
mos l a  p r e m a to r i d a d  se g d n  e s t e  c r i t e r i a  e s t a b l e c i d o  p o r  -  
l a  O.Î.I.S. y  d é f i n i  do a n t e r i o r m e n t e .
Con i n d e p e n d e n c ia  d e l  c â l c o l o  de l a p r o p o r -  
c i é n  de l a  p r e m a t o r i d a d ,  e s t a d i a r e m o s  l a  v a r i a c i é n  s e g d n  
l a  ed ad  m a te rn a  y  l a  p a r i d a d  en  l a  p r o p o r c i é n  de r e c i é n  -  
n a c i d o s  de b a jo  p e s o .  E s t e  c o n c e p ts  h a  v e n id o  a  s o s t i t o i r
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a l  de l a  p r e m a to r i d a d ,  p o r  a b a r c a r  ona  m ayor v a r i a b i l i d a d  
•en s o  a p l i c a c i é n .  So s e n t i d o  e t i m o l é g i c o  e s  c l a r o ,  y  no -  
l l e v a  i m p l i c i t e  l a  i d e a  d e l  t ie m p o ,  p o r  l e  qoe no se  p r e ^  
t a  a  c o n f o s i é n  como e l  t é rm in o  de p r e m a to r o ,  qoe s i  l l e v a  
i m p l i c i t e  l a  i d e a  d e l  t ie m p o .
H a s t a  e l  memento a c t o a l  l a  a p l i c a c i é n  de es^ 
t e  t é rm in o  ( r e c i é n  n a c id o  de b a jo  p e so )  e s  on  poco a r b i -  
t r a r i a  r e f i r i é n d o s e  a  a q o e l l o s  n i n e s  qoe aiin p e - s a n d o  mds 
de 2500 g r s .  s o  p eso  d i s t a  de a l c a n z a r  l o s  2900 g r s .  Dado 
qoe h a s t a  c l  m oento  n a d ie  h a  f i j a d o  c o a n t i t a t i v a m a n t e  e s ­
t e  t é r m i n o , n o s o t r o s  nos hemos p e r m i t i d o  c o n s i d é r e r  dos -  
a s p e c t o s :  1 s l o s  r e c i é n  n a c i d o s  de peso  i n f e r i o r  o a p r o z i  
m adamente i g o a l  a  2600 g r s .  qoe v i e n e  a  c o i n c i d i r  con  l a  
d e s v i a c i é n  de menos 1 cr r e s p e c t e  d e l  peso  c o r r e s p o n d i e n -  
t e  a  l a  3b sém ana ( l i m i t e  i n f e r i o r  de l o s  n a c i d o s  a  t é r m i  
n o ) .  22 Los r e c i é n  n a c id o s  de p eso  i n f e r i o r  o i g o a l  a  2000 
g r s .  qoe c o r r e s p o n d e r i a  a  l a  d e s v i a c i é n  de mono s  2(T r e s ­
p e c t e  d e l  p rom ed io  de l a s  38 sé m a n a s .
P r im e ra m e n te  se  h a n  c a l c o l a d o  l a s  f r e c o e n -  
c i a s  a b s o l o t a s  y r e l a t i v e s  de l o s  p e s o s  a l  n a c e r  s e g d n  -  
l a s  p a r i d a d e S ;  y  l a s  d i f e r e n t e s  e d a d e s  m a t e r n a s , a g r o p a -  
dos  e s t e s  de 3 en  3 a h o s .  Las c l a s e s  de e d a d e s  a q o i  e s t a -  
b l e c i d a s  no c o i n c i d e n  con  l a s  o t i l i z a d a s  en  e l  e s t o d i o  de
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b i v a r i a n t e s .  Se h a  p r o c e d id o  a s i  p a r a  aco m odarse  a  l a  ma­
y o r  p a r t e  de l o s  d a t o s  c o m p a r a t i v e s .
P o r  e s t e  p r o c e d im ie n to  se  h a n  e s t u d i a d o  co ­
mo v a r i a n  d e te r m in a d o s  g r o p e s  de r e c i é n  n a c id o s  de a c o e r -  
do con  l a  e d a d  m a te r n a  y  l a  p a r i d a d .
A . -  PROPORTION DS RSCISN NACIDOS PREIiATUROS.
Dada qoe n o e s t r a  d i s t r i b o c i é n  e n  c l a s e s  no 
n o s  p e r m i te  c a l c o l a r  l a s  f r e c o e n c i a s  de l o s  p r e m a to r o s  s £  
gdn  d o f i n i c i é n  de l a  O .M .S . ,  hemes r e a l i z a d o  on  e s t o d i o  -  
de l a s  f r e c o e n c i a s  e n  l a  t o t a l i d a d  de l o s  p a r t e s  a t e n d i -  
d os  e n  l a  M a te rn i d a d .  N a tu ra lm e n te  se  h a n  e l im in a d o  l o s  -  
p a r t e s  g e m e la re s  y  l o s  p a r t e s  coyo p r o d o c to  d id  on p e so  -  
i n f e r i o r  a  1000 g r s . ,  p o r  c o n s i d e r a r  qoe s o  s o p e r v i v e n c i a  
e s  poco f r e c o e n t e  y  qoe en  l a  m a y o r ia  de l o s  c a s e s  s o n  -  
c o n s e c o e n c i a  de g e s t a c i o n e s  i n t e r r o m p i d a s  p e r  c a u s a s  pat_d 
l o g i c a s  f o n c i o n a l e s ,  g e n é t i c a s  o i n f e c c i o s a s .
Dado e l  i n t e r é s  qoe d es p i e r t a  a c to a lm e n te  -  
l a  p r e m a to r id a d  s e  r e a l i z é  on  t r a b a j o  s o b r e  l a  v a r i a b i l i ­
d ad  e s t a c i o n a l  de l a  misma (G-RANDE, en  p r e p a r a c i d n )  a  l o  
l a r g o  de 5 a h o s ,  d e l  c o a l  e x tra e m o s  l a s  f r e c o e n c i a s  corre_s 
p o n d i e n t e s  a  l o s  d i f e r e n t e s  m eses d e l  aho 1 9 7 0 .(C o a d ro  nS
31)
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C uadro  nS 3 1 >
D i s t r i b o c i é n  e s t a c i o n a l  de l a  n r e m a t o r i d a d .
E n ero 88 5 ,0 9 #
P e b r e r o 56 3 ,4 7 #
Marzo 61 3 ,3 3 #
A b r i l 76 4 ,2 2 #
Mayo 72 '3 , 6 0 #
J o n i o 91 4 ,6 4 #
J o l i e 82 4 ,1 6 #
A go s to 63 3 ,5 0 #
S e p t ie m b re 48 2 ,6 7 #
O c to b re 45 2 ,6 3 #
Roviem bre 69 4 ,1 6 #
D ic ie m b re 72 4 ,3 5 #
La f r e c o e n c i a  g e n e r a l  de l a  p r e m a to r id a d  f o e :  3 ,7 6 0 ^
O bservâm es p o é s  qoe e l  mes de Ê nero  s e  d e s v i a  
a m p lia m e n te  de l a  f r e c o e n c i a  a n o a l ,  s i e n d o  p o r  e l  c o n t r a r i a  
l o s  m eses  de m ener f r e c o e n c i a  S e p t ie m b re  y  O c to b re .
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B . -  RECIEN NACIDOS BE BAJO PESO AI NACER.
En p r im e r  l u g a r  se  h a  c o n s id e r a d o  l o s  r e c i é n  
n a c id o s  co n  p e so  i n f e r i o r  a  2000 g r s .  p o r  c o r r e s p o n d e r  a  
n ih o s  coyo p rom ed io  e s  i n f e r i o r  e n  2c r  a  l a s  38 s émanas -  
de g e s t a c i é n .  En segundo  l u g a r  l o s  n i h o s  con  p e so  i n f e r i o r  
o i g o a l  a  2600 g r s .  p o r  c o n s i d e r a r  qoe c o r r e s p o n d e  a  l o s  
n ih o s  con 38 s  émanas - 1 CT .
En e l  c o a d ro  32 podemos o b s e r v e r  qoe p a r a  -  
l o s  n ih o s  de p eso  i n f e r i o r  o i g o a l  a  2000 g r s .  l a s  f r e c o e n  
c i a s  se  m a n t ie n e n  p r a c t i c a m e n t e  poco d i f e r e n t e s  en  l a  ma­
y o r i a  de l a s  e d a d e s ,  s i  b i é n  e n  a lg o n a s  l o s  d a to s  so n  moy 
e s c a s o s .
En e l  c o a d ro  34 observarnos  con  m ayor c l a r i -  
dad  o n a  e l e v a d a  f r e c o e n c i a  p a r a  l a s  m a d ré s  mâs j é v e n e s  -  
(1 6 -2 1 )  l o  c o a l  c o n c o e rd a  co n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de l a  O.M. 
S . Comparando l a s  f r e c o e n c i a s  a b s o l o t a s  m e d ia n te  l a  p r o e -  
b a  de l a  e l  r e s o l t a d o  f o e :  = 0 , 0 0 5 ,  1 g . l . ,  pA 0 , 9
l o  c o a l  n o s  i n d i c a  qoe l a  p r o p o r c i é n  en  l a s  m ad rés  j é v e -  
n e s  (16-21.) de m enores  de 2000 g r s .  y  m ener e s  de 2600 so n  
d e b id a s  a l  a z a r .
R e s p e c te  a  l a  p a r i d a d  o b se rv âm e s  e n  e l  c o a -
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d ro  33 U.1 aum ento  surname n t e  m arcado  de m eno res  de 2000 g r s .  
.p a r a  l a  ’i l t i m a  c l a s e  ( p a r i d a d  7484*9), que s e  m a n t ie n e  tarn 
b i é n  aonque en  m ener g ra d e  p a r a  l o s  n ih o s  de p e so  m ener o 
i g o a l  a  2600 g r s .  Cuadro 35.
Los r e s o l t a d o ^ e  l a  c o m p a ra c ié n  de f r e c u e n -
2
c i a s  f u e r o n :  X = 0 ,0 5 ;  1 g . l . ,  P > 0 , 7 0 ,  l o  c u a l  nos i n d i  
c a  que l a s  d i f e r e n c i a s  no s o n  s i g n i f i c a t i v a s .
C . -  MACROSOMATICOS.
Los m a c ro s o m a t ic o s  d e f i n i d o s  como l o s  r e c i é n  
n a c i d o s  c o n  p e so  i g u a l  o s u p e r i o r  a  l o s  4500 g r s . ,  e s t é  -  
d e f i n i c i é n  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  s e x o ,  no o b s t a n t e  hemos -  
r e i d o  c o n v e n ie n te  e s t u d i a r  l a  p r o p o r c i é n  de m a c ro so m d tic o s  
e n  v a r o n e s  y  en  h e m b ra s ,  a s i  como l a  v a r i a c i é n  de l a  p r o ­
p o r c i é n  s e g d n  l a  p a r i d a d  y l a  edad  m a t e r n a .  Los r e s u l t a d o s  
a p a r e c e n  en  l o s  c u a d ro s  nS 36 y  37 .
La f r e c u e n c i a  t o t a l  de m a c ro s o m a t ic o s  en  l a  
p o b l a c i é n  e s t u d i a d a  p o r  n o s o t r o s  f u e  de 1,07/^.
A l c o n t r a r i o  que p a r a  l o s  b a j o s  p e s o s ,  l o s  
r e c i é n  n a c i d o s  m ayores  de 4500 g r s .  s o n  mucho mas f r e c u e n  
t e s  en  l a s  m ad ré s  m ay o res  de 40 a h o s  (C uadro  3 6 ) .  Las f r £  
c u e n c ia s  au m en tan  con  c i e r t a  i r r e g u l a r i d a d  p a r t i e n d o  de -
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c e r o  e n  l a s  m ad rés  j é v e n e s .  Un p r o c e s o  sem ej a n t e  se  o b s e r  
.va  a l  e s t a d i a r  l a s  v a r i a c i é n e s  de l a  f r e c u e n c i a  con  l a  p a  
r i d a d  (C uadro  37) l o  c u a l  e s  d e b id o  a  l a  e s t r e c h a  r e l a -  -  
c i 6 n  e d a d - p a r i d a d ,  e x c e p tu a n d o  l a s  g r a n d e s  p a r i d a d e s  e n  -  
que e s t a  r e l a c i é n  e s  m en e r .
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Caadro nS 32 ,
RECIEN NACIDOS DE PESOS INEERIORES 0 IGUAL 
A 2000 GRS.
I
jM a d re s  j p r .  Abs
I
V a ro n e s .
1 --------------
P r .  r e l .






2 2 -2 4  
2 5 -2 7  
28-30  
31-33  
34 -36  











P r .  a b s . P r .  r e l .  j 
   1
1 1 1 ,9 i 0 1 0 ,0 0 ,9
8 ! 2 ,4 ! 5 i ^ ’ 5 1
11 1 1 ,2 j 14 i
19 i 1 ,8 i 13 1 1,3 1,5
14 1 2 ,2 I 6 I 1 ,0 1,6
5 I 1,7 ! ^ 1 1,9
7 I 1)7 i 3 1 0 ,8 1 ,5
3 1 0 ,9 1i 8 1 1 2 , 4 1,6
1 ! 0 ,7 1 3 ! 1,9 1 ,3
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•Cuadro nS 33.
RECIEN NACIDOS DE PESOS INPERIORES A 2000 GRS
T T‘
4
V a ro n e s . H em bras. T o t a l e s .
4-
P a r i d a d A b s o lu t a s
I {






1,8 32 1-i 1,74
2 13 10 ! 1 ,24
9 1,7 io ,7  ! 1,15
1  ' I  '
2 ,0 2 0 , 8  j 1 ,40
1  5 1 2 4 3 ,0  1 2,11
6 1 1 ,4 2 2 ,7  1 2 ,08
74849 2 2 ,6 4 4 ,4  1 3,59
J
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Cuadro nS 34.
EECIENé NACIDOS CON PESOS INPERIORES A 2600 g r s
I V a ro n e s .
'h ‘ T '
H em bras.
I A b s o lu ta s  f  ^  J
I T o ta l e s ,
4- -----------------------------------------
1
IM ad res  i A b s o l u t a s  i ^















7 j l 3 , 4 \ f>,2 ! 10,89
25 1 ’ '«5 29 18,60 1 8 ,14
54 j 5 .90 77 [8 ,5 0  I 7 ,20
84 j 8 ,00 68 | 7 , 0 0  1 7 ,5 4
44 1 7 ,00 44 | 7 , 5  1 7 ,28
22 I 7 ,60 26 | 9 , 8 o i 8,71
33 I 8 ,10 27
!
7 ,79
21 1 6 ,40 31
!
9 ,20 7 ,8 3
6 1 4,40 13 | 8 , 3 0  j 6 ,50
.X. I4- 1.
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Cuadro nS 35.
RECIEN NACIDOS CON PESOS INPERIORES A 2600 GRS.
T
P a r i d a d
V a ro n e s .
A b s o l u t a s .
h -
H em bras .
A b s o lu t a s  ^
1 1 168 | 8 , 2 0 174 9 ,20 | 8 , 6 3
! 2 60 I 6 , 6 0 62 6,70j 6 , 6 l
j 3 35 { 6 , 4 0 39 6 ,90 | 6 , 5 9
! 4 14 1 4 , 6 0 18 6 , 9o| 5 ,6 2
! ^ 9 1 6 ,0 0 12 8,9oi 7 , 3 9









8 , 9 8
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C uadro  n2 36 .
EECI3N NACIDOS CON PESO SUPERIOR A 4500 GRS.
j_______
V a ro n e s
1
1 H em bras. 
1_ 1_______ __ ____





A b s o lu ta s fo
1 1
j A b s o lu ta s  j
_ 1 _ _____ _j.
1 1 6 - 1 8
_____ __
0 0 , 0 î 0  1
- ___
0 , 0 0 , 0
119-21 1 0 , 3 I 1 1 0 , 3 0 , 3 0
j 2 2 - 2 4 15 1 ,6 1 3 I 0 , 3 0 ,9 8
I 25-27 6 0 , 6 i  ^ 1 0 ,8 0 , 6 9
! 2 8 -3 0 5 0 , 8 1 3 1 0 ,5 0 , 6
j 31-33 6 2 , 0 i  ^ i 1,5 1,81
134-36 9 2 , 2 i 5 I 1,4 1,81
j 37-39 5 1 ,5 1 7 1 2,1 1,80
| 4 0 ----- 4 3 , 0
1 '  1
3 , 2 3 ,0 8
1
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C uadro  3 7 .












! 7484-9 i 1
■Î
H em bras.
A b s o lu ta s  j ^
T o ta le  1
j-------- 1—
0 , 6  I
1 , 9  i
i ^ ' 4  I
I I
I 1 , 9  II !I 2 ,0  I
I 8 . 9  i
! 1 , 3  !
8 I 0 ,5 0 ,5 3
6 j o , 6 1 ,3 0
6 | i , i 1 ,2 4
7 | 2 , 7
j 3 , 7
| l , 3
2 ,2 8
5 2 , 8 1
1 2 ,0 8





7 . -  PROPORCION DE NINOS NACIDOS ANTES DEL TEPJvIINO Y GBSTA 
CIONSS PROLONGADAS.
En e s t e  a p a r t a d o  se  e s t u d i a n  l a s  p r o p o r o i o -  
n e s  de p r e t é r m i n o s  y p o s t é n n in o s  se g d n  l a  edad  m a te r n a  y 
l a  p a r i d a d .
En p r im e r  l u g a r  e s tu d ia r e m o s  l a  p r o p o r c i é n  
de l o s  r e c i é n  n a c id o s  p r ê t é r m in o  s e g d n  l o s  g ru p o s  de e d a ­
d es  m a te r n a s  y  se g d n  l a  p a r i d a d ,  l o s  r e s u l t a d o s  a p a r e c e n  
en  e l  c u a d ro  nS 3 8 , donde s e  puede o b s e r v e r  l a  a l t a  f r e ­
c u e n c ia  de p r e t é r m i n o s  en  l a s  m adrés  muy j é v e n e s  ( 16 - I 8 a  
n o s ) ,  f r e c u e n c i a  que d i s m in u y e , h a c ié n d o s e  minime a  l a  e -  
dad  de 31 a  33 a h o s .  La a l t a  f r e c u e n c i a  de p r e t é r m i n o s  
v u e lv e  a  r e p e t i r s e  en  l a s  m adrés  m ayores  de 40  a h o s .  E s to  
c o i n c i d e  con  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  c u a d ro  nS 34  e n  e l  que s e  
pone de m a n i f i e s t o  u n a  m ayor f r e c u e n c i a  de b a j o s  p e s o s  e n  
l a s  m ad ré s  mas j é v e n e s ,  c o r r e s p o n d ie n d o  p u és  con  l o j  p r ê ­
t é  rm i n o .  L as m ad rés  a h o s a s  ta m b ié n  p r e s e n t a n  u n a  e l e v a d a  
p r o p o r c i é n  de p r e t é r m i n o s ,  l o  c u a l  nos  i n d i c a  que e n  e s t e s  
e d a d e s  e x t r e m a s  l a s  c o n d ic lo n e s  i n t r a u t e r i n a s  so n  menos -  
f a v o r a b l e .
R e s p e c te  a  l a  p a r i d a d  como se  o b s e r v a  e n  e l  
c u a d ro  nS 39 s o l o  e x i s t e n  f r e c u e n c i a s  e l e v a d a s  en l a s  a l -  
t a s  p a r i d a d e s ,  que lo g ic a m e n te  c o in c id e n  s ie m p re  con una
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e l e v a d a  e d ad  m a te r n a .  Los r e s u l t a d o s  p a r e c e n  no c o i n c i d i r  
con  l o s  o b t e n i d o s  p a r a  l a  ed ad  m a te r n a ,  no o b s t a n t e  h a y  -  
que p e n s a r  que r e s p e c t e  a  l a  ed ad  | a  p a r i d a d  t i e n e  dos e n  
f o q u e s ,  y a  que s i  b i é n  l a s  a l t a s  p a r i d a d e s  c o i n c i d e n  con  
u n a  e l e v a d a  ed ad  m a te r n a ,  l a  p r i m i p a r i d a d  no v a  n e c e s a r i a  
m en te  u n id a  a  l a s  m ad res  j é v e n e s .
En segundo  l u g a r  e s tu d ia r e m o s  l a  p r o p o r c i é n  
de p o s té rm in o  o de g e s t a c i o n e s  c ro n o lé g ic a m e n te  p r o l o n g a -  
d a s ,  e n te n d ie n d o  como t a i e s  a q u e l l a s  g e s t a c i o n e s  s u p e r i o -  
r e s  a  l a s  43  sém anas .
En e l  c u a d ro  n 2 40  se  expone l a  v a r i a c i é n  -  
de l a  p r o p o r c i é n  de p o s+ é rm in o ,  s e g u n  l a  edad  m a te r n a ,  y  
e n  e l  c u a d ro  nS 41 l a  v a r i a c i é n  s e g d n  l a  p a r i d a d .
Con r e s p e c t e  a  l a  edad  m a te r n a  observarnos -  
que a p e n a s  h a y  v a r i a c i é n  e n  l a s  f r e c u e n c i a s  p a r a  l a s  d i f £  
r e n t e s  e d a d e s ,  l la m a n d o n o s  l a  a t e n c i é n  l a  a l t a  f r e c u e n c i a  
de v a r o n e s  p o s té r m in o  en  l a s  m u je re s  m ayores de 40 a h o s ,
no o b s t a n t e  com paradas  l a s  f r e c u e n c i a s  m e d ia n te  l a  p r u e b a
2 2 de l a  X l a s  d i f e r e n c i a s  no f u e r o n  s i g n i f i c a t i v a s  (X '= 0 ,2 0 6 ;
P > 0 , 5 ) .
R e s p e c te  a  l a  p a r i d a d  (Cuadro nS 4 1 ) su c e d e  
e l  mismo fen ém en o , l la m a n d o n o s  l a  a t e n c i é n  l a  a l t a  f r e c u e n  
c i a  de v a ro n e s  p o s té rm in o  p a r a  l a s  p a r i d a d e s  e l e v a d a s .  -  
Comparando l a s  f r e c u e n c i a s  de v a ro n e s  y  hem bras  p a r a  l a s
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2p a r i d a d e s  s a p e r i o r e s  a  4 y  l a s  r e s t a n t e s  m e d ia n te  e l  X e]
p
r e s o l t a d o  f u e :  X = 0 ,1 5 9 ;  P >  0 ,5  l o  que nos  i n d i c a  que 
l a  p r o p o r c i é n  e l e v a d a  de v a r o n e s  e s  d é b id a  a l  a z a r .
La f r e c u e n c i a  de p o s té rm in o  en  n u e s t r a  p o b la  
o i é n  fu e  de 1 ,6 6
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■Cuadro H23O.
PROPORCION DE RECIEN NACIDOS PRETERI.ÎINOS SEGUN 
DA EDAD 1ÎATERNA.
—
A b s o lu ta s S e l a t i v a s
!
1
M adres 16-18 5 6 9 ,8 0 12 ,5 0 1 1 , 1 1
>» 19-21 25 22 7 ,7 1 6 ,5 8 7 ,1 4
» 22 a  24 57 42 6 ,2 2 4 ,7 0 5 ,4 7
II 25 a  27 83 58 7 ,9 7 6 , 0 3
1
! 7 ,0 4
1 " 28 a  30 48 24 7 ,7 2 4 ,1 0 5 ,9 7
■ 31 a  33 16 15 5 ,6 7 5 , 7 2 5 ,6 9







37 a  39 26 28 8 ,3 3 8 ,1 6
■ 4 0 -------- 13 15 9 ,5 5 i 9 ,5 8
H
1 .
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C uadro  n 2 3 9 .
PROPORCION DE PRET3Rî,iIN0S SEGUN LA PARIDAD.
A b s o lu t a s R e l a t i v a s .
1
T o t a l e s .
P a r i d a d  1 151 122 ! 7 , 3 8 6 , 4 4 6 , 9 3
» 2 73 41
1
8 , 0 3 4 , 4 4 6 ,2 2
3 39 29 7 , 0 7 5 , 1 6 6,11
4 21 18
1
6 ,9 0 6 , 8 7 j 6 , 8 9
5 9 11 I 6 ,0 8 8 , 1 4 1 7 , 0 6
6 i ^ 7 1
Î
8 , 8 2 9 , 3 3 ! 9 , 0 9
" 74849 i 9 11 11 ,84 12 ,08 11 ,97
J.
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Cuad.ro n2 40.
FRECOENCIAS DE RECIEN NACIDOS POSTERMINO SE­
GUN DA EDAD IÆATERNA.
r ' T
1 Madre s
A b s o lu t a s . R e l a t i v a s
16—18 1 0 1 ,9 6 0 ,0 1,01
19-21 2 9 0 ,61 2 ,6 9 1 ,6 7
2 2 -2 4 10 15 1 ,0 9 1 ,6 7 1 ,3 8
2 5 -2 7 20 18 1 ,9 2 1 ,8 7 1 ,89
2 8 -3 0 18 9 2 ,8 9 1 ,5 4 2 ,2 4
3 1 -3 3 3 5 1 ,0 6 1 ,9 0 1 ,4 7
34 -3 6 8 3 1 ,9 9 0 ,8 3 1 ,4 4
37-39 6 2 1 ,8 4 0 ,5 9 1,21




T o ta le :
il
—186—
Cuadro n 2 4 1 .
FRECUENCIA DE RECIEÎT NACIDOS POSTERMINO SEGUN 
LA PARIDAD.
-----------^ --------------  _ ,
l A b s o lu t a s . R e l a t i v a s . 1 T o t a l e s .
— 1
p a r i d a d  i  32 26 ~,6~ 1 , 4 1 1 ,47
^ 14 19 1 ,5 2 ,1 I 1 ,80
" 4 14 1 10 2 , 5 1 ,8 j 2 , 1 5
4 1 , 6 1 ,5 ii 3 2 2 , 0 1,5 1 1 ,76
" ^ 2 0 2 , 9 0 , 0 1 1 ,39
"7484-J 4 0 5 , 2 6 0 ,0 0 j 2 ,3 9 1
L_________ J  ___ 1____ ___ __x________ i
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ESTUDIOS SOBRE NEONATOLOGIA BN OTRAS POBLACICNES.
E l  p e so  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  ha  d e s p e r t a -  
do un  enorme i n t e r é s  en  t o d o s  l o s  p a i s e s  d e l  mundo. Kan 
s id o  nu m ero so s  l o s  a u t o r e s  que s e  h a n  p reo c u p ad o  de c a l -  
c u l a r  e l  p e so  p rom edio  de l o s  n i h o s  n a c id o s  b i é n  en  su  
p r o v i n c i a ,  n a c i é n  o g ru po  r a c i a l  d e te rm in a d o .
P e ro  e s t a  num érosa  b i b l i o g r a f i a  p r é s e n t a  e l  
i n c o n v e n i e n t e de l a  d i v e r s i d a d  de c r i t e r i o  a  l a  h o r a  de 
s e l e c c i o n a r  e l  m a t e r i a l ,  l o  c u a l  no ya d i f i c u l t a  l a  com­
p a r a c i é n  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  e s t u d i a d o s ,  s i n e  que 
en l a  m ay o rfa  de l o s  c a s o s  se  h a c e  im p o s ib le  e s t a  compa­
r a c i é n .
La m a y o r ia  de l o s  a u t o r e s  o b t i e n e n  s u s  p rom e- 
d i o s  p a r t i e n d o  de n ih o s  con  p e so s  s u p e r i o r e s  a  2500 g r s . ,  
e s  d e c i r  e l i r a in a n d o  l o s  h a b i t u a l m e n t e  l la m a d o s  p re m a tu -  
r p s .
O t ro s  a u t o r e s ,  no s o lo  e l im in a n  l o s  p re rn a tu ro s ,  
s i n o  que p r e s c i n d e n  ta m b ié n  de l o s  m a c ro so m a t ic o s  es  d e ­
c i r ,  l o s  p e s o s  s u p e r i o r e s  a  4500 g r s .
O t r o s  t  Oman como l i m i t e  e l  c o n c e p to  de v i a b i ­
l i d a d ,  e s  d e c i r ,  l o s  m ayores  de 1000 g r s .  Es f r e c u e n t e  
ta m b ié n  l o s  t r a b a j o s  en l o s  que s e  c a l c u l a n  p ro m ed io s  p a -
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r a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  a  t é r m in o ,  e s  d e c i r  l o s  r e c i é n  n a c i ­
dos con  g e s t a c i é n  co m p ren d id a  e n t r e  l a  38 y 42 s ém anas.
P o r  u l t i m o  h ay  que c o n s i d e r a r  a  a q u e l l o s  que i n -
!
c lu y e n  to d o  t i p o  de r e c i é n  n a c id o s  , v i v o s ,  m u e r to s ,  geme­
l a r e s , .
Es f a c i l m e n t e  c o m p re n s ib le  que en un  e s t u d i o  de 
p e so s  a l  n a c e r  no se  pu eda  h a c e r  e s a s  l i m i t a c i o n e s  a r b i t r a  t 
r i a s ,  p u e s to  que s i  n o s  l i r a i t a m o s  a  l o s  n i h o s  a  té rm in o  o 
b i é n  a  l o s  de p e s o s  co m p ren d id o s  e n t r e  25C0-4500 g r s .  hemos 
l i m i t a d o  l a  d i s t r i b u c c i é n  de l o s  p e s o s  a l  n a c e r ,  q u e d a n d o - ' 
n o s  con  un a  f r a c c i é n  de l a  c u r  va  que s é r i a  ap rox im adarnen te  
l a  c o m p re n d id a  e n t r e  + 2 o , s i  b i é n  en e s t e  s e n t i d o  h ay  -  
g ra n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  p o b l a c io n e s .  A sf  p o r  e jem p lo  
en mue ha  s s e r i e s  de l a  I n d i a  se  e l i i n i n a r i a n  e l  30^ de l o s  
n a c i d o s  v i v o s ,  m i e n t r a s  que p a ra  o t r a s  p o b l a c i o n e s ,  como 
l a  n u e s t r a  en  c o n c r e t o ,  e l im in a r ia m o s  aprox im adarnen te  e l  
7# .
Los d i f e r e n t e s  a u t o r e s  s i g u e n  e l  i5.ltimo c r i t e ­
r i o  s e h a l a d o ,  l o  lia c en  con  l a  i n t e n c i é n  de a p o r t a r  l o s  -  
p ro m ed io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  1ns r e c i é n  n a c i d o s  s a n o s  de 
l a  p o b l a c i é n  p o r  e l l o s  e l e g i d a ,  c r i t e r i o  que aunque  j u s -
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t i f i c a d c  no c o m p a r t im o s ,  y a  que como hemos v e n id o  in d ic a n d o  
r e i t e r a d a s  v e c e s  no t i e n e  p o r  qué s e r  p a to l o g i c o  un  peso  
i n f e r i o r  a  2500 g r s .  n i  tam poco l o s  s u p e r i o r e s  a  45CO.
O tro  de l o s  p ro h le m a s  con  l o s  que n o s  e n c o n t r a -  
mos a l  e s t u d i a r  l a  b i b l i o g r a f l a ,  e s  e l  e s c a s o  ndmero de d a ­
t o s  e s t u d i a d o s  p o r  l o s  a u t o r e s ,  s i e n d o  muy f r e c u e n t e s  l o s  
c a s o s  en que e l  ndmero t o t a l  no a l c a n z a  l o s  500 d a t o s ,  s i  
ten e m o s  en c u e n ta  que l a  d i s t i n c i o n  en s e x o s  y e l  i r a c c i o -  
n a m ie n to  en p a r i d a d e s ,  c l a s e s  de e d a d e s  m a te r n a s ,  e t c .  d i s  
m inuye mucho e l  ndmero de d a t o s  p o r  s e r i e ,  e s t o  r é s u l t a  a  
t o d a s  l u c e s  e s t a d i s t i c a m e n t e  i n s u f i e i e n t e . Como rninimo r é ­
s u l t a  a c o n s e j a b l e  a l r e d e d o r  de l o s  2000 d a t o s .
P o r  d i t imo hay  que s e h a l a r  a q u e l l o s  t r a b a j o s  en 
l o s  que no s e  ha  t e n i d o  en  c u e n ta  l a  s e p a r a c i d n  de s e x o s ,  
l o  c u a l  dado e l  d im o rf ism o  e x i s t a n t e ,  tam poco n o s  d a r a  u -  
n a  i d e a  c l a r a  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  p e so  de l o s  r e ­
c i é n  n a c i d o s .
No o b s t a n t e  e s t a s  d i f i c u l t a d e s  ya  e x p u e s t a s ,  ex 
pondrem os a lg u n o s  de l o s  t r a b a j o s  c o n s u l t a d o s ,  Ls;S dompa- , 
r a c i o n e s - l a s  r e a l i z a r e m o s  con  e l  grupQ m a s . 'r e p r ja s e n tA t iv o  
de  cada  u n a  d e 'e l D a s ,
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P a r a  u n a  mas f a c i l  c o m p re n s ié n  se  r e a l i z a r d  l a  
e x p o s i c i o n  p o r  c o n t i n e n t e s ,  y  le. b i b l i o g r a f l a  n a c i o n a l  
s e r d  t r a t a d a  in d e p e n d ie n te m e n te .
A) P o b l a c i o n e s  e s p a h o l a s o
l a  b i b l i o g r a f f a  n a c i o n a l  n o s  a p o r t ^  un a  s e r i e  
de  t r a b a j o s  s o b r e  l o s  r e c i é n  n a c id o s  muy l i m i t a d a ,  p r e ­
s e n t  and  o adenias e l  i n c o n v e n ie n t e  de que e l  n ih o  e s  t r a t a -  
do d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  o b s t é t r i c o ,  s i e n d o  p o r  e s t e  mo­
t i v e  d i f i c i l  l a s  c o m p a ra c io n e s .
Los t r a b a j o s  e n c o n t r a d o s  se  r e f i e r e n  a l  n ih o  de 
b a j o  p e so  o a l  m ac ro sé m ico ,  e x i s t i e n d o  n o t a b l e s  d i f e r e n ­
c i a s  de c r i t e r i o  e n t r e  l o s  a u t o r e s ,  l o  c u a l  d i f i c u l t a  ad n  
m^s n u e s t r a  i n t e n c i é n  de c o m p a ra r .  No o b s t a n t e  creem os con 
v e n i e n t e  a p o r t a r ,  l a  b i b l i o g r a f i a  n a c i o n a l  ya  que n o s  d a rd  
u n a  i d e a  no s o l o  d e l  i n t e r é s  d e s p e r t a d o  en n u e s t r o  p a i s  
p o r  l o s  r e c i é n  n a c i d o s ,  s i n o  ta m b ié n  de l a  fo rm a en que -  
b a n  s id o  e s t u d i a d o s  a s f  como de l a  n e c e s i d a d  de d i s p o n e r  
de un  e s t u d i o  mds c o m p le te  d e l  peso  a l  n a c e r .
ARBOLEDAS ESCRIBANO (1954) p u b l i c a  un  t r a b a j o  s o ­
b r e  dos c a s o s  de g ig a n t i s m e  f e t a l  c o n s id e r a n d o  como una  de 
l a s  c a u s a s  p r o d u c t e r a s  de e s t o s  n i h o s  g i g a n t e s  l a  edad y l a
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m u lt  i p a r i d a d  de l a  m ad re , a h a d ie n d o  l a  l e y  de D uncan, s e ­
gdn l a  c u a l  e l  p e so  d e l  n ih o  au m en ta  con l a  edad  de l a  m&- 
d re  h a s t a  l o s  29 a h o s  y l a  l e y  de H ecker que i n d i c a  que t o ­
do f e t o  p r o d u c to  de una  g e s t a c i é n  r e p e t i d a  s o b r e p a s a  en  p e ­
so  y t a l l a  l a  g e n e r a c i é n  p r e c e d e n t s .
C o n s id é r a  e l  a u t o r  como l i m i t e  de p eso  p a r a  u n  rje 
c i e n  n a c id o  g ra n d e  l o s  4000 g r s .
Dado que e s  e l  t r a b a j o  mds a n t i g u o  que c i t a r e m o s  
a p ro v e c h a re m o s  p a r a  c o m e n ta r  e l  aum ento  de p e so  con  l a  e -  
dad y l a  p a r i d a d  de l a  m adre que ya  h a b ia n  o b se rv a d o  l o s  -  
g i n e c o lo g o s .
E l  e f e c t o  de l a  l e y  de Duncan se  cumpJ e , p e ro  no 
h a s t a  e l  l i m i t e  f i j a d o ,  puds en n u e s t r o  t r a b a j o  vemos como 
e l  p e so  p r é s e n t a  u n  c o m p o r ta m ie n to  d i s t i n t o  s e g d n  l o s  s e x o s ,  
aum en ta  en l o s  v a r o n e s ,  a  m ed ida  que aum en ta  l a  edad  de l a  
m adre c o n c r e t a m e n te ,  h a s t a  l o s  4 4 , a p r e c i a n d o s e  e n to n c e s  
un  l i g e r o  d e s c e n s o  que b i é n  puede s e r  d e b id o  a  un  e s c a s o  nu  
mero de m ad rés  en  e s a  edad  o a  c a u s a s  f i s i o l é g i c a s  que d e -  
t e r m in a n  e s e  d e s c e n s o .
L as hem bras  p r e s e n t a n  un  c r e c i m i e n t o  p o n d é r a l  i -  
r r e g u l a r  a  p a r t i r  de l o s  36 a h o s  m a te m o s ,  con  l i g e r o s  d e s -  
c e n s o s  y a u m e n to s ,  p e ro  a  l o s  44 a h o s  se  m a n i f i e s t a  u n a  brus_ 
ca  d i s m in u c i é n  (121 g r s ) .
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R e sp e c t  0 a  l a  p a r i d a d  e l  c o m p o r tam ien to  es  mds u -  
n i f orme e n t r e  l o s  s e x o s ,  c im p l ie n d o s e  l a  l e y  de H e c k e r ,  p e ­
so  s o lo  h a s t a  l a  p a r i d a d  5*
GARCELLER y CARAZO (1 9 54 )  p u b l i c a n  im t r a b a j o  con 
e l  t l t u l o :  “ I n f l u e n c i a  de l a  d u r a c i d n  d e l  em barazo  s o b r e  l a  
p r e m a tu r i d a d " ,  en donde ponen  de m a n i f i e s t o  que e l  n in o  p r £  
m a tu re  (2500  g r s )  puede com p ren d er  a  d i f e r e n t e s  e n t i d a d e s  de 
r e c i e n  n a c i d o s  que mas t a r d e  s e r i a n  c l a s i f i c a d o s  se g d n  e l  -  
t ie m p o  de g q s t a c i d n  como p eq ueno s  p a r a  s u  e d ad , g r a n d e s  p a r a  
su  ed ad , a d a p t a d o s ,  p osm ad uro s , e t c ,  in d ic a n d o  l a  s u p e r v i -  
v e n c i a  se g u n  s u  p eso  y su  e d a d .
Es i n t e r e s a n t e  a n o t a r  que l a  m ayor s u p e r v i v e n c i a  
en  l o s  n a c i d o s  de g e s t a c i d n  muy c o r t a  c o r r e  a  c a rg o  de l o s  de 
m ayor p e s o .  E s to  e x p l i c a  e l  e le v a d o  peso  p rom ed io  de l o s  n i ­
n e s  n a c i d o s  en  l a s  p r im e r a s  s émanas r e c o g i d o s  p e r  n o s o t r o s .
R e s p e c to  a l  p eso  de l o s  p r e m a tu r e s  t e r m in a n  d i c i e n -  
do l o s  a u t o r e s  que :  aunque e x i s t e  ûna  in d u d a b le  c o r r e l a c i d n  
e n t r e  e l  p e so  a l  n a c e r  y l a  ep oca  de l a  g e s t a c i p n ,  debe p re s e :  
c i n d i r s e  de c o n s i d e r a r  que u n  p e so  d e te rm in a d o  e x p re s a  l a  é -  
poca  de l a  p r e m a tu r i d a d .
DE LA PUENTE y GRACIAN (1956) r e a l i z a n  un  t r a b a j o « 
s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de l a  p a r i d a d  y de l a  edad  m a te rn a  s o b re
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e l  p e so  d e l  r e c i e n  n a c i d o .
Han e s t u d ia d o  690 r e c i e n  n a c id o s  de m u je i e s  con  
em b arazos  cuy a  d u r a c i d n  e s t a b a  com p ren d id a  e n t r e  260 -3 0 0  
d i a s  y e x c l u id o s  l o s  m enores de 2500 g r s . ,  y  no r e a l i z a n  
s e p a r a c i d n  de s e x o s .
C o n f irm an  en s u  t r a b a j o  e l  aum ento  d e l  p eso  p r £  
m edio se g d n  l a  edad  y l a  p a r i d a d ,  p e ro  n o s  e s  i n p o s i b l e  
p o d e r  c o m p a ra r  n u e s t r o s  d a t o s ,  d e b id o  a  l a  s e l e c c i d n  r e a l i '  
z ad a  p o r  l o s  a u t o r e s  en l a  n u e s t r a  ( a  té im iino  2 5 0 0 ) .
GARCELLER y BELLIDO (1 9 6 7 )  p u b l i c a n  u n  t r a b a j o  
t i t u l a d o  "L as d i f e r e n c i a s  e s t a c i o n a l e s  en l a  e t i o l o g i a  de 
l a  p r e m a tu r i d a d " .
Co n t ando con 2879 r e c i e n  n a c i d o s  m en ores  de 2500 
g r s .  y m ay ores  de 1000 g r s .  de u n  t o t a à  de h a b id o s  en l a  Î5a- 
t e r n i d a d  p r o v i n c i a l  de B a r c e lo n a  d u r a n t e  l o s  a n o s  1916 -1 956 .
La f r e c e u n c i a  de  p r e m a tu r id a d  que o b t i e n e n  e s  de 
8 ,8 1 ,  p e ro  d e s c o n ta n d o  l a s  c a u s a s  c o n o c id a s  de p r e m a tu r id a d  
(g e m e lo s ,  m a l f o r m a c io n e s , e n fe rm e d a d e s  m a te r n a s )  l a  f r e c u e n  
c i a  d e s c i e n d e  a  3 ,4 8 .
R e s p e c te  a  l a  d i s t r i b u c i d n  e s t a c i o n a l  c o in c id im o s  
con  e l  a u t o r  en  a n o t a r  e l  m^ximo en E n e ro ,  p e ro  no c o i n c i d e  
e l  m inim e, que ë l  s e l a l a  en  J u l i o  y n o s o t r o s  en  O c tu b re .
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P e ro  c o n v ie n e  a c l a r a r  que e l . m a t e r i a l  e s t u d i a d o  no e s  -  
c o i n c i d e n t e ,  p u és  l o s  a u t o r e s  h an  e l e g id o  un  p e r io d o  muy 
g ra n d e ,  d e b ie n d o s e  a n o t a r  a  l o  l a r g o  d e l  mismo l o s  p e r i o -  
d i c o s  au m en to s  p o n d é r a l e s .  H a b r ia  que a n o t a r  tq m b ié n  l o s  
p e r id d o s  de e s c a s e d  a l i m e n t i c i a  a c a e c id o s  en t o d a  E uropa  
y r e g i s t r a d o s  p o r  num erosna  a u t o r e s ,  en  l o s  c u a l e s  t e n d r i a  
que h a b e r  l ia b id o  'una d i s m in u c io n  d e l  peso  a l  n a c e r .
P o r  e l  c o n t r a r i o  n u e s t r o  m a t e r i a l  c o r r e s p o n d e  a  
un ano y e l  niimero es  l o  s u f i c l e n t e m e n t e e le v a d o  p a ra  po­
d e r  l l e v a r  a  cabo e l  e s t u d i o .  No o b s t a n t e  n u e s t r a . '  f r e c u e n  
c i a  3 ,7 6  ^  e s  c o ï n c i d e n t e  con  l a  que s e n a l a n  l o s  a u t o r e s  
p a ra  l o s  p re m a tu ro s  de c a u s a s  d e s c o n o c id a s :  3 ,4 8  ÿL
GARCELLER y ROIG (1 958 )  en  s u  t r a b a j o  "ÜTacro- 
somas y em barazo p r o lo n g a d o " ,  o b t i e n e n  una f r e c u e n c i a  de 
g e s t a c i d n  p r o lo n g a d a  de 0 ,1 4 ,  p a r t i e n d o  de un  t o t a l  de -  
14 .333  p a r t os a t e n d i d o s  en l a  M a te rn id a d  de B a r c e lo n a .  Con 
s i d e r a n  como g e s t s .c lo n e s  p r o lo n g a d a s  a  p a r t i r  de l o s  300 -  
d i a s  d e sd e  e l  p r im e r  d i a  d e l  d l t im o  c i c l o  m e n s t r u a l .
La f r e c u e n c i a  de p e s o s  s u p e r i o r e s  a  4 ,5 0 0  fu e  de 
0 ,9 3  / ;^ de un  t o t a l  de 1 5 .8 9 4 .  N u e s t r a s  f r e c u e n c i a s  so n  giàs 
e le v a d a s  que l a s  s u y a s ,  de 1 ,0 7  ^  p a r a  m ayores  de 4 .5 0 0 ,  y 
de 1 ,6 6  p a r a  g e s t a c i o n e s  s u p e r i o r e s  a  305 d i a s .
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ESTEBAN ALTIRRIBA y PRANCES TUTUSAUS (1958)  
r e a l i z a n  u n  e s t u d i o  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  m a c r o s o m a t i c o s  
( c o n s i d e r a n d o  como t a l e s  l o s  m ayores  de 4000 g r s . )  de un  
t o t a l  de 3 9 1 4  p a r t e s  s i e n d o  s u  f r e c u e n c i a  de 1 1 ,8 5 ^ .  Como 
i n c l u y e  l a s  f r e c u e n c i a s  a b s o l u t a s  y  r e l a t i v a s  de l o s  d i ­
f e r e n t e s  g r u p o s  de p e s o s  hemos c a l c u l a d o  que p a r a  m ayores  
de 4 . 5 0 0  l a  f r e c u e n c i a  f u e  de 1,55^=.
E s t u d i a d a s  l a  i n f l u e n c i a  de l a  p a r i d a d  e n c u e n -  
t r a n  una  f r e d u e n c i a  mas a l t a  en  l a s  m u l t i p a r a s ,  c o n s i d e ­
ra n d o  e s t o  como un  f a c t o r  e t i o l d g i c o  d e l  f e t o  g r a n d e .
E s t u d i a n d o  l a  d i s t r i b u c i d n  p o r  e d a d e s ,  e n c u e n -  
t r a n  un  a u m e n t0 de l a s  f r e c u e n c i a s  con  l a  edad  h a s t a  l a  
c l a s e  2 6 -3 0  a n o s ,  d i sm in u y e n d o  a  p a r t i r  de a q u i ,  c o r r e s -  
p o n d ien d o  l a  minima a  l a s  m adres  de 41-45  a n o s .
Tambiën  s e n a l a n  e l  a l t o  p p r c e n t a j e  de v a r o n e s  en  
i . re  e s t  os n i h o s  (215 v a r o n e s  p o r  100 h e m b r a s ) .
N u e s t r a  f r e c u e n c i a  de m a c r o s o m a t i c o s  e s  a l g o  i n ­
f e r i o r  ( 1 , 0 7 ) y c o i n c i d i m o s  con e l  en  c u a n to  a  l a  p a r i d a d ,  
yg^  que n o s o t r o s  e n c o n t r a m o s  t a m b i ë n  una  f r e c u e n c i a  en p r i -  
m ip a r a s  m ener  que en m u l t i p a r a s .  Tambiën c o i n c i d i m o s  en -  
c u a n to  a l  aum ento  de l a s  f r e c u e n c i a s  con l a  edad  de l a  ma­
d r é .
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La p r o p o r c i o n  de s e x o s  e s  t a m b i ë n  muy e l e v a d a  
en  n u e s t r o  c a s o ,  141 p o r  100 aunque  no t a n t o  d e b id o  a  con  
s i d e r a r  s o l a m e n te  l o s  m ayores  de 4 .5 0 0  g r s .
CABALLERO GORDO (1959 y 1963) en s u s  t r a b a j o s  
s o b r e  g e s t a c i ë n  p r o l o n g a d a  o b t i e n s  una  f r e c u e n c i a  de 3 ,9 7  
p o r  100 de g e s t a c i o n e s  s u p e r i o r e s  a  l o s  300 d i a s .  La f r e ­
c u e n c i a  va  d i sm in u y e n d o  con l a  p a r i d a d  h a s t a  l a  d l t i m a  c i a  
se  ( p a r i d a d  5 ) .  ? o r  e l  c o n t r a r i o  l a s  f r e c u e n c i a s  f u e r o n  a u  
m entando  con  l a  edad h a s t a  l a  c l a s e  26 -30  p a r a  d i s m i n u i r  
p o s t e r i o r m e n t e  h a s t a  l a  u l t i m a  c l a s e  (40  y mas a n o s ) .  La 
p r o p o r c i ë n  de s e x o s  f u é  de 108 v a r o n e s  s o b r e  100 h e m b ra s .
En n u e s t r o  t r a b a j o  no observam os una  i n f l u e n c i a  
t a n  m arcad a  de l a  p a r i d a d  y edad de l a  madré s o b r e  l a  g e s ­
t a c i o n e s  p r o l o n g a d a s ,  dand o se  q l t e r n a t i v a m e n t e  aumento y 
d i s m i n u c i o n e s  de l a s  f r e c u e n c i a s .  N u e s t r a  p r o p o r c i ë n  de 
s e x o s  e s  s u p e r i o r  a  l a  o b t e n i d a  p o r  e l  a u t o r .
DE LA PUENTE,E. GRACIAN ( 1 9 5 9 ) . L s t u d i a n  un  m a te ­
r i a l  de 1475 n i h o s  r e c i ë n  n a c i d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  c l i -  
n i c a  de l a  P a c u l t a d  de G ranad a .  Su t r a b a j o  i n c l u y e  l a  d i s -  
t r i h u c i ë n  de f r e c u e n c i a s  de l o s  p e s o s  a l  n a c e r  en l o s  p a r -  
t o s  a  t ë r m i n o  ( 2 6 6 - 2 9 4 )  y en l a s  g e s t a c i o n e s  p r o l o n g a d a s  
( 2 9 5 ) .
-197'
Los p ro m ed io s  o b t e n i d o s  en  ambas s e r i e s  fne rom #  
n i h o s  a  t e r m i n o  x= 3 .3 7 7  4 99 ; n i h o s  p o s t e r m i n o  x = 3 .3 8 7  
4114 • La f r e c u e n c i a  de p o s t e r m i n o s  de 1 3 ,15 -
No o b s t a n t e  nè  h a b e r  s e p a r a d o  l o s  s e x o s  l o s  p r o ­
m ed ios  so n  p r a c t i c a m e n t e  i g u a l e s  a  l o s  n u e s t r o s  x=3386,  s i  
c o n s i d é r â m e s  ambos se&os.
E l  a u t o r  r é a l i s a  t a m b i ë n  e l  e s t u d i o  de l o s  prome­
d i o s  de p e s o s  se g u n  l o s  d i a s  de g e s t a c i o n .  E l  t r a b a j o  l o
r e a l i z a  s i n  s e p a r a r  l o s  s e x o s .  Los r e s u l t a d o s  s e  exponen  a
c o n t i n u a c i o n .  Segun e l  a u t o r  l a  c u r v a  p o r  e l l o s  o b t e n i d a  
(no  f i g u r a  en  e l  t r a b a j o )  se  e l e v a  l e n t a m e n t e  c ad a  v e z  mo­
no s , p e ro  a l  f i n a l  p a s a d o s  l o s  308 d i a s ,  se  m a n i f i e s t a  un  
d e s c s n s o  muy n o t a b l e .
N û m e io  P eso  del te c ié n  n a c id o
D u ra c id n  del em b arazo  de
caso» P ro m ed io  D e s v ia c iô n  s ta n d a rd
M cnos de 252 d'as ...............  43 2.519  grs. 591 grs.
D e 252 a 258 ai.is ...  .................    44  2.932 g is. 623 grs
D e 259 a 265 dfas ... ...............................  80  3.088  grs. 522 grs.
D e 266 a 2 /2  dias ... ............................  178 3.244 grs. 463 grs.
D e 273 a 279 dias .. ... ... ... ... ... 3 1 5  3 ..H.5 grs. 464 grs.
  ..................................................  71 3.358 grs. 452 grs.
D e 2 S1 a 287 dias . .^ ................  ... ... 307  ' 3.361 grs. 468  grs
D e 288 a 294  dias ... -.......................  . .. 224  3.381 grs. 405 grs.
D e  295 a 301 dias  ^..    . 1 0 3  3.395 grs. 503 grs
De 302 a 308 dias ................  ..........% 57 3 .4.25 grs. 556  grs.
309 dias o inâs ...................... '.   3 4  . 3.308  grs. 465  grs
Aumque en e s t e  t r a b a j o  n o s  en co n t ram o s  con  una  
d i s t r i b u c i o n  de p ro m ed io s  de p e s o s  se g u n  l a  g e s t a c i o n  , no
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e s  p o s i b l e  c o m p a ra r  l o s  p ro m e d io s  p o r  no h a b e r  c o n s i d e r a d o  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  l o s  s e x o s .
RODRIGUEZ VICENTE J . A .  ( i 9 6 0 )  ha e s t u d i a d o  l a s  
f r e c u e n c i a s  de l o s  r e c i e n  n a c i d o s  m a c r o s o m a t ic o s  c o n s i d e r a n ­
do como t a l e s  l o s  que s u p e r a n  u n  p eso  de 3 5 0 0 g r s ,  p o r  l o q u e  
tampoco podemos c o m p a ra r  n u e s t r a s  f r e c u e n c i a s  con  l a s  su y a s  
y a  que e l  e s t u d i o  de p a r i d a d  -  edad  m a te r n a  y p r o p o r c i o n  de 
s e x o s  l o  r e a l i z a  con  e l  c o n j u n t o  de p e s o s  s u p e r i o r e s  a  3500.
TORTAJADA LIARTINEZ y HERVAS ANDRES ( i 9 6 0 ) ,  o b t i e ­
n e n  de un  t o t a l  de 3911 p a r t e s  l a s  f r e c u e n c i a s  de g e s t a c i o ­
n e s  s u p e r i o r e s  a  300 d i a s ,  que f u e  de 2 , 8  # ,  e x i s t i e n d o  ma­
y o r  numéro de p r i m i p a r a s  que de m u l t i p a r a s  . S im p lem en te  
podemos c o m e n ta r  que a  n u e s t r o  p a r e c e r  l a  f r e c u e n c i a  e s  a l g o  
e l e v a d a .
ABRIL MORALES (1 9 63 )  e s t u d i a  un  t o t a l  de 2416 f e -  
t o s ( v i v o s  y m u e r t o s )  de p e so  s u p e r i o r  a  'lOOOgrs. n a c i d o s  en 
e l  c e n t r e  m a t e r n a i  de M o n t i l i a  (C ord ob a)  desd e  1958 a  1962 
comprobando e l  aumento  a n u a l  de peso  y l a  d i s m i n u c i o n  d e l  
mismo en  e l  aho  1963.
C a l c u l a  l o s  p e s o s  p ro m ed io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
c a d a  p a r i d a d  com probandose  e l  aumento  h a s t a  l a  p a r i d a d  7 ,  
d e c r e c i e n d o  a  p a r t i r  de e s t a .  C a l c u l a  t a m b ië n  l o s  p ro m ed io s
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r e s p e c t  o a  l a  e d a d  m a t e r n a ,  e n c o n t r a n d o  un  aumento  progre* 
s i v o  h a s t a  l a  u l t i m a  c l a s e  • Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  fue- 
r o n  :
PariJmi
G R A D O  DE PA R ID A D  V PESO  FETAL  
Nnrncro de feros Tornl Ltlo^run’.os Peso promedio
1 730 2.33 2.m o 3.194
2 567 I.SS6.330 3.326
:> 402 1.344.530 3.344
4 237 S04.82U 3.395
5 185 616.560 3.332
6 1 16 393.81X1 3.394
82 290.230 3,539
S 49 I69.S70 3.466
*) 27 92.910 3.441
10 13 43.850 3.373
II 4 12.090 3.022
I : 2 6.520 3.260
13 2 6.050 .. 3,025
ForV I1 < ... 2.416 7.«9o.ti00 3.3 11
E P p D  D E  LAS P A R T U R IE N T A S Y PESO FETAL
E d a d Numéro de fetos Total kilogranios Peso prom edio
Menus de 20  a n o s ....... 17 53,940 3,174
De 20 a 24 ” ....... 338 1.089,930 3.224
De 25 a 29 ” ....... 854 2.804,550 3.284
D e 30 a 34 " ....... 701 2.336,760 3.333
D e 35 a 39 " ....... 387 1.318,940 3.408
De 40 a 44 " ....... . . . .*  117 388,430 3.319
D e 45 a 49 •’ ....... 2 7,050 3.525
T o t a l e s ........ 2.416 7.999,600 3.311
E s t u d i a  l a s  f r e c u e n c i a s  d e l  macrosoma ( 4 0 0 0 g r s .  en  a- 
d e l a n t e ) ,  s e g u n  l a  edad y l a  p a r i d a d .  Los r e s u l t a d o s  apare* 
en  l a  t a b l a  c o r r e s p o n d i e n t e . ,  a s i  como l a  f r e c u e n c i a  de mi- 
c r o s o m a t i c o s  ( p r e m a t u r e s ) .
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E D A D  DE LAS PA R T U R IE N T A S V M ACROSOM A
Sihru'ro Fz'so
E d a d dc /V.'ov sonias Porccntiiji Total Kgs. p re r ic d h
M enos de 2(( anos.. !7
De 20 a 24 " .. -v'S 16 4.73 66.810 4 .1 '5
De 25 a  29 ” .. 854 53 6  20 2 2 2 . HH> 4.18-1
De 30 a 34 " .. 70! 50 7.1.3 212.240 4.244
De 35 a 39 " .. 387 43 11.1! 183.010 4.25b
De 40 a 44 !17 6 5.12 26.400 4.400
De 45 a 49 2
T o t .m l s ........ 2.41b L 8 6.‘»5 710,560 4.220
C a l c u l a  l o s  p ro m ed io s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c ad a  s e x o .  
Los r e s u l t a d o s  f u e r o n :  x=3362 ( V a r o n e s )  y x=3260 (H e m b ra s ) .
Aunque e l  t r a b a j o  es  i m p o r t a n t e ,  a l  i n c l u i r  v i v o s  y 
m u e r t o s ,  gem e lo s  y  no s e p a r a r  l o s  s e x o s ,  a n u l a  t o d a  p o s i ­
b l e  c o m p a ra s i o n .
CUEVAS Mo y SUSARTE P.  (1963)  r e a l i z a n  u n  e s t u d i o  s o ­
b r e  1C00 p a r t o s  a  t e r m i n o  en l a  M a te r n id a d  P r o v i n c i a l  de 
G ran ad a .  En p r i m e r  l u g a r  e s t u d i a n  l a  d i s t r i b u c i o n  de f r e c u ­
e n c i a s  de l o s  p e s o s  a l  n a c e r  de l o s  n i h o s  a  t e r m i n o .  Los 
p ro m e d io s  de p e s o s  p a r a  r.mbos s e x o s  f u e r o n :  x= 3375 p a r a  
v a r o n e s  y  x= 3265 p a r a  l a s  h e m b ra s .
En segundo  l u g a r  c a l c u l a  l o s  p rom ed ios  de p e s o s  s e ­
gun l a  p a r i d a d  , p e ro  s i n  s e p a r a r  l o s  s e x o s  , l o s  r e s u l t a ­
dos  l o s  exponemos a  c o n t i n u a c i o n :












PRO M EDIO S DE PESO SEG UN LA P A R ID A D
P a r i d a d Niimero de casas Peso rnediu en
Pr;rr:;paras ............................................. 328 3.158
Se~-ndîparas ........................................ .............  215 3.331
Tercîparas ....................... .................... .............  155 3.365
C'Jartîparas ........................................... .............. 105 3.446
O u.'ti'paras ........................................... .............  68 3.384
Sezî.'paras .............................................. 3 .609
.Mas de seis parlos ............................ .............. 91 3 .480
PESO FE T A L  SE G U N  L A  E D A D  D E  L A  M A D R E
Numéro de casas Peso media en grs.Edad en anos i
Hasta 15 
D e 16 a 20  
De 21 a 25 
De 26 a 30 
De 31 a 35 
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SUARTE P .  y  CUEVAS M . , (1 9 6 4 )  de un  t o t a l  de  -  
3 1 9 3  p a r t e s  de  l a  M a t e r n i d a d  P r o v i n c i a l  de G ra n ad a ,  e s t u  
‘d i a n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  de  f r e c u e n c i a s  de l o s  r e c i é n  n a ­
c i d o s  de p e s o  s u p e r i o r  a  4000  g r s .  (2 5 0 )  e s t a b l e c i e n d o  6 
c l a s e s  e i n c l u y e n d o  e n  l a  u l t i m a  l o s  m ay o re s  de 5000 g r s .  
L a s  f r e c u e n c i a s  o b t e n i d a s  p a r a  r e c i é n  n a c i d o s  m acrosom a­
t i c o s  (m a y o re s  de 4500  g r s . )  f u e r o n  1 4 , 4 0 .  La p r o p o r c i o n  
de s e x o s  f u é  de 176 v a r o n e s  p o r  c a d a  100 h em b ra s  (23 v a ­
r o n e s  y  13 h e m b r a s . )
R e a l i z a d  t a m b i é n  e l  e s t u d i o  de l a s  f r e c u e n c i a s  
s e g u n  l a  ed ad  de l a  m adré  y  p a r i d a d ,  p e r o  n o s  e s  impo s 1 -  
b l e  c o m p a r a r  c o n  e s t o s  d a t o s ,  p u e s t o  que  no h a  s e p a r a d o  
l o s  m a y o r e s  de  4500 g r s .
PEREAimEZ ORTEGA Y GOLIEZ CORONADO ( 1 9 6 ? )  e s t u ­
d i a n  5 0 0  p a r t e s  de mas de  4 OOO g r s .  ( e l  maximo n a c i d o  -  
m u e r t o  = 6888 g r s .  y  e l  maximo n a c i d o  v i v o  = 6000 g r s . ) .  
Compara e s t o s  n i h o s  con  o t r o s  500 r e c i é n  n a c i d o  de p e s o s  
c o m p r e n d id o s  e n t r e  2500 y  3999 g r s . ,  de p a r t e s  s i n p l e s  -  
n a c i d o s  en  e l  p a r t e  s i g u i e n t e  a  m a c r o m à t i c o .
C o n s i d é r a  e l  m a c r o s o m a t i c o  a  p a r t i r  de 4000 g r s .  
L a s  f r e c u e n c i a s  f u e r o n :  82,8% de p e s o  c o m p re n d id o  e n t r e  
4 0 0 0 - 4 4 9 9 ,  y  16,2% m a y o re s  de 4500  g r s .
L as  f r e c u e n c i a s  r e s n e c t o  a  l a  edad  f u e r o n  aumen
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. tando h a s t a  l a  c l a s e  3 8 - 3 9  a n o s ,  a  p a r t i r  de  l a  c u a l  d i s  
m in u y e n ,  s i e n d o  l a s  m in im a s :  2% p a r a  l a s  m a d r e s  m e n o re s  
‘de  19 a n o s  y  9/° p a r a  l a s  m a y o re s  de 40 ,  d e l  t o t a l  de 500 
n i h o s  m a c r o s o m a t i c o s .
R e s p e c t o  a  l a  p a r i d a d  f u e r o n :  31,6% p a r a  l a s  ma 
d r e s  m u l t i p a r a s  (5 o mas)  y  2 1 , 2 ^  p a r a  l a s  p r i m i p a r a s ,  y  
22,0% p a r a  l a s  2^^® l a s  f r e c u e n c i a s  d i s m in u y e n  en  l a  c l a  
s e  3 y  4 .
L as  f r e c u e n c i a s  de  e m b a raz o s  s u p e r i o r e s  a  l o s  -  
300 d i a s  f u é  d e l  14,6% en  l o s  m a c r o s o m a t i c o s  y  11,6% en 
e l  c o n t r o l  de p e s o s  c o m p r e n d id o s  e n t r e  2 5 0 0 -3 9 9 9 .
L as  g e s t a c i o n e s  i n f e r i o r e s  a  38 s émanas f u e r o n :  
5,2% en e l  c o n t r o l ,  y  4 ,4% on l o s  m ac ro so m as .  E n t r e  l o s  
m a c r o s o m a t i c o s  hubo 61% de v a r o n e s  y  39% de h e m b r a s .
Tampoco en  e s t e  c a s o  n o s  e s  p o s i b l e  c o m p a r a r  -  
p u e s t o  que  a l  r e f e r i r  l a s  f r e c u e n c i a s  a  l o s  500 n i h o s  se_ 
l e c c i o n a d o s ,  no n o s  d a n  l a s  f r e c u e n c i a s  que  l e s  c o r r e s -  
p o n d e n  d e n t r o  de c a d a  g r u p o  de p a r i d a d  o e d a d .
GONZALEZ S. ONORBE P.  INOCENTE J .M .  ( 1 9 6 ? )  r e a ­
l i z a n  u n  e s t u d i o  de l o s  p e s o s  de 1 0 .0 0 0  r e c i é n  n a c i d o s  -  
e n  l a  M a t e r n i d a d  "La P a z " ,  o b t e n i e n d o  un  p ro m e d io  de -  
3 4 4 0 ,6 1 7  g r s .
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P a r a  l a  o b t e n c i o n  de e s t e  p ro m e d io  s e  h a n  e x c lu i .  
do l o s  m e n o re s  de 2500 y  e s t a n  i n o l u i d o s  e n  l a  misma s é ­
r i é  v a r o n e s  y  h e m b r a s .
La f r e c u e n c i a  de m a c r o s o m a t i c o s  e s  de 1,5% (may£ 
r e s  de 4500  g r s . )  e l i m i n a n d o  l o s  m en o re s  de 2500 g r s .
Podemos d e d u c i r  p u e s  que  a u n  con l a s  d i f i c u l t a -  
d e s  y a  e x p u e s t a s  n u e s t r o s  r e c i é n  n a c i d o s  en  c u a n t o  a l  pe  
80  s e  r e f i e r e  fo rrnan  u n a  un  i d  ad co n  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  de 
o t r a s  p r o v i n c i a s  e s p a h o l a s  en que  h a n  s i d o  e s t u d i a d o s ,  -  
s i  b i e n  l a s  p e q u e h a s  d i f e r e n c i a s  que  e r a  l o g i c o  e s p e r a r  
no  s e  h a c e n  n o t a r  d e b id o  a  l a s  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s  con  
q u e  s e  c a l c u l a r o n  l o s  p r o m e d io s ,  a s i  p o r  e j e m p l o  s e h a l e -  
mos e l  e l e v a d o  p e s o  p ro m ed io  de l o s  n i h o s  n a c i d o s  d u r a n ­
t e  e l  aho  1 9 6 7  en  l a  M a t e r n i d a d  "La P a z " .
La f r e c u e n c i a  de l a  p r e m a t u r i d a d  s e  m a n t i e n e  prao_ 
t i c a m e n t e  i g u a l  que  en  l o s  a h o s  a n t e r i o r e s ,  s i  n o s  aten_e 
mos a  e l i m i n a r  l a s  c a u s a s  p a t o l o g i c a s  y  l o s  p a r t o s  gem e-  
l a t e s .  La p r o p o r c i o n  de m a c r o s o m ic o s  t a m b i é n  s e  m a n t i e n e  
i g u a l .
S o b re  l a  p r o p o r c i o n  de g e s t a c i o n e s  p r o l o n g a d a s ,  
s i n  duda  d e b i d o  a  l a  d i f i c u l t a d  de o b t e n c i o n  de e s t e  da  
t o ,  e x i t e n  m a r c a d a s  d i f e r e n c i a s  s e g u n  l o s  a u t o r e s ,  e l  -
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C r i t e r i o  s e g u d i o  y  l a  m ayor  o m enor  s e l e c o i o n  r e a l i z a d a  
e n  e l  memento de f i j a r  l a  f e c h a  de l a  u l t i m a  r e g i a .  A s i  
t e n e m o s  a u t o r e s  como p o r  e j e m p lo  C a r c e l l e r  y  R o ig  (1 9 5 8 )  
q u e  o b t i e n e n  u n a  f r e c u e n c i a  de 0 , 1 4 . ,  C a b a l l e r o  u n a  f r £  
c u e n c i a  de 3 , 9 7 ,  T o r t a j a d a  d e l  2,8% e t c .
—20?—
Ê . -  F03LACI0NES EUROPBAS '
PRAOCARO ( 1 9 5 6 ) r e c o g i 6  d u r a n t e  l o s  a h o s  
1942 -46  l o s  r e c i e n  n a c i d o s  de l a  c l i n i c a  o b s t e t r i c a  de 
l a  U n i v e r s i d a d  de P a v i a .  De l o s  6740 n a c i d o s ,  s o l o  com- 
p l e t a n  l o s  d a t o s  p a r a  548 6 .  Se e x c l u y e r o n  l a s  m a l f o r m a -  
c i o n e s ,  l o s  p a r t o s  g e m e l a r e s  y l o s  c i c l o s  m e n s t r u e l e s  
d u d o s o s .  Los n i h o s  e s t u d i a d o s  que  s o b r e p a s a r o n  u n a  s u ­
p e r v i v e n c i a  de 7 d i a s  f u e r o n  2737 v a r o n e s  y  2391 h e m b r a s .
Los  r e s u l t a d o s  p a r a  l o s  s u p e r v i v i e n t e s  f u e r o n :  
P e s o . -  V a r o n e s  x  = 3 2 9 1 ,4 8 4 1 0 ,0 4 ;  (T = 5 2 5 ,3 8
Hembras x  = 3 1 6 3 ,2 4 4 1 0 ,2 9 ;  cr = 5 0 2 ,9 4
Edad  m a t e r n a . -  V a r o n e s  x  = 2 9 ,0 0 4 0 , 1 2 ;  0 = 6 , 3 3
Hembras x = 2 9 , 4 6 4 0 , 1 3 ;  a  = 6 , 4 9
P a r i d a d . -  V a r o n e s  X = 1 , 0 2 4 0 , 0 3 ;  O' = 1 ,7 6
Hembras x = 1 , 0 8 4 0 , 0 4 ;  cr = 1 ,8 2
E .  G e s t a e i o n a l . V a r o n e s  x  = 2 7 8 ,1 1 4 0 ,3 3 ;  <T = 1 7 ,3 5
Hembras x  = 279, 144 0 ,3 4 ;  or = 1 6 ,4 0
C a l c u l a  e l  a u t o r  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e c r a l a c i o n  
c o n  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
V a r o n e s  Hembras
P e s o - p a r i d a d  r  = 0 , 1 2 2  r  = 0 ,1 1 1
P e s o - E .  m a t e r n a  r  = 0 , 0 7 0  r  = 0 ,0 6 1
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P a r i d a d - E .  m a t e r n a  r  = 0 , 4 8 6  r  = 0 ,5 0 0
G e s t a c i o n - P a r i d a d  r  = - 0 , 0 3 9  r  = - 0 , 0 1 9
G e s t a c i o n - E . m a t e r n a  r  = - 0 , 0 3 2  r  = - 0 ,0 2 8
P e s o - G e s t a c i o n  r  = 0 ,0 3 9  i' = 0 , 3 8 ?
C a l c u l a  l o s  p r o m e d i o s  p a r a  l a  edad  y  l a  
p a r i d a d ,  a s i  como l o s  p r o m e d i o s  de l a  d u r a c i o n  de l a  
g e s t a c i o n  s e g u n  e s t a s  m ismas v a r i a b l e s , e n c o n t r a n d o  r e s ­
p e c t o  a  l a  p a r i d a d  u n  aum ento  p r o g r e s i v o  h a s t a  l a  u l ­
t i m a  c l a s e  en  que  d i s m in u y e  e l  p r o m e d io ,  p e r o  m a n t e n i -  
e n d o s e  s u p e r i o r  a l  o b t e n i d o  p a r a  l a  p a r i d a d  1.  Un p r o -  
c e s o  a n a l o g o  s e  o b s e r v a  p a r a  l a  e d ad  de l a  m adré  h a s t a  
l o s  40 a h o s .
La d u r a c i o n  de l a  g e s t a c i o n  e s  s u p e r i o r  en  
l a s  h e m b ra s  p a r a  t o d a s  l a s  p a r i d a d e s ,  no p r e s e n t a n d o  
u n a  t e n d e n c i a  u n i f o r m e  de  i n c r e m e n t o o d i s m i n u c i o n  de 
l a  misma c o n  l a  p a r i d a d .  E l  p r o c e s o  e s  semej a n t e  r e s ­
p e c t o  a  l a  edad  de l a  m ad ré ,  e x c e p tu a n d o  qu e  l a  g e s t a ­
c i o n  e s  s u p e r i o r  en  l o s  v a r o n e s  p a r a  l a s  m a d r e s  muy 
j o v e n e s ( 16 -2 0  a h o s ) .
C l a c u l a  l o s  p r o m e d io s  de p e s o s  p a r a  l a  
e d a d  g e s t a c i o n a l  en  i n t e r v a l o s  de 14 d i a s ,  o b s e r v a n d o
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u n  i n c r e m e n t o  d e l  p e s o  c o n  l a  edad  g e s t a c i o n a l  h a s t a  l a  
c l a s e  3 2 7 - 3 5 5  d i a s , e n  que d i s m in u y e  e l  p r o m e d i o .
Comparados l o s  p r o m e d i o s  p a r a  e l  p e s o  de l o s  
r e c i e n  n a c i d o s  i t a l i a n o s ,  con  l o s  o b t e n i d o s  e n  n u e s t r a s  
s e r i e s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  f u e r o n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .
La e dad  de l a s  m a d re s  i t a l i a n a s  f u e  s u p e r i ­
o r  a  l a  de n u e s t r a s  m u j e r e s  y  s u s  d i f e r e n c i a s  f u e r o n  a l ­
t a m e n t e  s i g n i f i c a t i b a s .  La  p a r i d a d  , p o r  e l  c o n t r a r i o  e s  
i n f e r i o r  a  l a  n u e s t r a  , con  d i f e r e n c i a s  t a m b i e n  a l t a m e n ­
t e  s i g n i f i c a t i v e s .
La d u r a c i o n  de l a  g e s t a c i o n  f u e  s u p e r i o r  e n  
n u e s t r o s  n i h o s ,  r e s u l t a n d o  t a m b i e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a ­
t i v e s .
KARI'T y PENROSE (1951 ) e n  u n  t r a b a j o  p u b l i c a -  
do en  1951 , e s t u d i a n  u n  t o t a l  de 7037 v a r o n e s  y  6693 hem­
b r a s ,  o b t e n i e n d o  p a r a  l o s  r e c i e n  n a c i d o s  i n g l e s e s  l o s  s i ­
g u i e n t e s  p r o m e d i o s  y  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  :
V a r o n e s
P e s o  X = 7 , 2 7  l b  ( 3 2 7 9 g r s . )  4 0 , 0 2  cr = 1 , 3 2 ( 5 9 8 , 7 3 )
Edad M a t e r n a  x = 28, 13 4 0 , 0 7  cr = 5 ,61  
Edad G e s t a c i o n a l  x  = 279,§§  4 0 , 18 ; a = 1 4 , 7 3
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P a r i d a d  5c = 0 , 8 9  4 0 , 0 2  < r=  1 ,7 0
Hembras
‘P e s o  X = 7,06(^)4 0 , 0 2  cr = 1 ,2 2
Edad M a t e r n a  x  = 2 8 ,2 3  4 0, l 8  o* = 5 , 7 2
Edad G e s t a c i o n a l  x  = 2 8 0 ,6 0 4  0 , 1 8 o* = 1 4 ,3 7
P a r i d a d  5c = 0 , 9 2  4 0 , 0 2  cr = 1 ,71
Los  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i o n  o b t e n i d o s
f u e r o n  :
P e s o  -  P a r i d a d r  = 0 , 1 6 6 4 0 , 0 1 2 ( V a r o n e s )
r  = 0 , 1 8 0 4 0 , 0 1 2 (H e m b ra s )
P e so  -  Edad M a t e r n a r  = 0 , 0 4 3 4 0 , 0 1 2 (V a r o n e s )
r  = 0 , 0 6 2 4 0 , 0 1 2 (H e m b ra s )
P a r i d a d - E d a d  M a t e r n a r  = 0 ,4 8 2 4 ( V a r o n e s )
r  = 0 , 5 0 7 (Hem bras)
E. G e s t a c i o n a l - P a r i d a d r  = - 0 , 0 4 1 4 0 , 1 2 ( V a r o n e s )
r  = - 0 , 0 5 4 4 0 , 1 2 (Hem bras)
E.- G e s t a c i o n a l - E . M a t e r . r  = - 0 , 0 4 6 4 0 , 0 1 2 ( V a r o n e s )
r  = - 0 , 0 7 4 4 0 , 0 1 2 (Hem bras)
P e so  -  Edad G e s t a c i o n a l . r =  0 ,4 1 7 ( V a r o n e s )
r =  0 , 3 7 7 (Hembras)
Los  p r o m e d i o s  d e l  p e s o a l  n a c e r  y
‘l a  d u r a c i o n  de l a  g e s t a c i o n  s e g u n  l a  p a r i d a d  p r e s e n t a n  ‘
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4 a s  m ismas  p a r t i c u l a r i d a d e s  que  en  e l  t r a b a j o  com en tad o  
a n t e r i o r m e n t e ,  a s i  como l a  edad  m a t e r n a .
Los p r o m e d i o s  d e l  p e s o  s e g u n  l a  d u r a c i b n  de  
l a  g e s t a c i o n  p r e s e n t a n  u n  i n c r e m e n t o  c o n t i n u o  e x c e p t u a n d o  
l a  u l t i m a  c l a s e  en  l o s  v a r o n e s  y  l a  p e n u l t ima (325 d i a s )  
en  l a s  h e m b r a s .
L a s  c o m p a r a c i o n e s  c o n  l o s  r e c i e n  n a c i d o s  
e s p a h o l e s  r e s u l t a r o n  t a m b i e n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  p a ­
r a  l o s  p r o m e d i o s  de p e s o s ,  y a  eue  n u e s t r o s  n i h o s  p r e s e n t a n  
u n  p ro m e d io  s u p e r i o r .  La  p a r i d a d  de l a s  m a d r e s  i n g l e s a s  e s  
mueho m enor  que  l a  de l a s  m a d re s  e s p a h o l a s  , s i e n d o  s u s  d i ­
f e r e n c i a s  t a m b i e n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
La edad  m a t e r n a  y  l a  edad  g e s t a c i o n a l  no p r e ­
s e n t a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s .
THOMSON A.IvI. y  c o l .  ( 1 9 6 8 )  r e a l i z a r o n  u n a s  
c u r v e s  de p e s o s  a l  n a c e r  en  l o s  r e c i e n  n a c i d o s  de A b e rd e e n  
d e s d e  1948 a  1964.  E l i m i n a r o n  l o s  n a c i d o s  m u e r t o s  , l a s  
m a l f o r m a c i o n e s ,  l a s  t o x e m i a s  , d i a b e t e s  y  p a r t o s  g e m e l a r e s  . 
La  p a r t i c u l a r i d a d  de e s t a s  c u r v a s  e s  que  e s t a n  r e p r e s e n t a -  
d a s  a l r e d e d o r  de c a d a  p e r c e n t i l  u n a  s u p e r i o r  que  c o r r e s p o n ­
de a l  u l t i m o  n a c i d o  y  o t r a  i n f e r i o r  que  c o r r e s p o n d e  a l
—212—
p r i m e r  n a c i m i e n t o *  »-
E s t o s  r e c i e n  n a c i d o s  , de m ayor  p e s o  qu e  l o s  
de  L u b ch en co  s e  a d a p t a n  p a r a  e l  p r i m e r  n a c i d o  a  n u e s t r o s  
n i n o s .  L as  h e m b ra s  s i g p e n  u n  c r e c i m i e n t o  p a r a l e l o ,  aunque  
c o n  p e s o s  a l g o  m e n o r e s .
V a r o n e s
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P r i m e r  £ z ^ ® ’ . 
N a c i d o  i n :  ,  , -:
r
32+ 33+ 34+ 35+ 36+ 37+ 38+ 39+ 40+ 41+ 42
STEREY M.D. (1 9 7 0 )  r e a l i z o  e l  e s t u d i o  en  l o s  
r e c i e n  n a c i d o s  s u e c o s  d e s d e  e l  1 de ^ u l i o  de 1956 a l  
30 de J u n i o  de 1957 c o n  u n  t o t a l  de 92348 n i n o s .  Se 
e x c l u y e r o n  l o s  n a c i d o s  m u e r t o s  , l o s  m a l f o r m a d o 8 , 2 s i  
como l a s  d i a b e t e s ,  t o x e m i a s  y  l o s  p a r t o s  g e m e l a r e s .  
Tam bien  s e  t u v o  e n  c u e n t a  que  l o s  c i c l o s  m e n s t r u a l e s  
de  l a s  m a d r e s  f u e s e n  r e g u l a r e s ,  y c o n o c i d a  l a  f e c h a  
de l a  u l t i m a  r e g i a ,  de e s t a  m a n e ra  e l  m a t e r i a l  s e  re* 
d u j o  a  5 8 9 8 4  n i h o s .
Los p r o m e d i o s  o b t e n i d o s  en l a  m u e s t r a
f u e r o n  ;
213-
2*080 . -  V a r o n e s X = 3596 y cr = 542
Hembras X = 3408 y or = 503
*Edad g e s t a c i o n a l . -  V a r o n e s  x = 281,2 y a = 13 ,5
Hembras x = 281,2 y 0- = 13 ,3
L a  c u r v a  de  c r e c i m i e n t o  n o s  i n d i c a  u n  m ayor  
p e s o  p r o m e d io  en  t o d a s  l a s  e d a d e s .
CRECIMIENTO EETAL EN LOS SUECOS
VARONES
P eso  en g r s .
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Semanas oc g e s c a c i o n
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GRUENY/ALL (1 9 6 9 )  h a  e s t u d i a d o  y  d e s v i a c i o n e s  t i - '  
p i c a s  d e l  p e s o  a l  n a c e r  de l o s  n i h o s  i n g l e s e s ,  L os  d a ­
t o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  de l a  E n c u e s t a  I g g l e s a  s o b r e  M o r t a -  
l i d a d  P e r i n a t a l .  La  s e l e c c i o n  d e l  m a t e r i a l  e s  s i m i l a r  a  
l a  de l o s  a u t o r e s  y a  c o m e n ta d o s .  L as  t a b l a s  è s  e s t e  a u ­
t o r  p r e s e n t a n  l a  p a r t i c u l a r i d a d  de p r e s e n t a r  e l  c r e c i —
0 en ± 1 0 y ± 2 o* •
G e s ta c io n V a r o n e s H e m b r a se n  s e m a n a s
c o m p l é t a s
— 2 D .S . — ID .S .  M e d i a  + 1 D .5 .  t 2D .S . — 2D  .S. — l Ü C . M e d i a +  ID .S . + 2 D .S .
28 525 825 1.125 1 4^5 1.725
29 650 975 1.300 1.625 1.950
. 30 775 1.125 1.475 1.825 2.175
31 900 1.275 1.650 2.025 2.400 I g u a l  q u e  e n  lo s  v a ro n e s
32 1.050 1.450 1 850 2 250 2.650
33 1.200 1.625 2.050 2.475 2.900
34 1.375 1.825 2.275 2.725 3 175
35 1.525 2.025 2.575 3.025 3.525
36 1.800 2.300 2 800 3.300 3.800 1.775 2.275 2.750 3.275 3.775
37 2.050 2.550 3.050 3.550 4.050 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
38 2.250 2.750 3.250 3 750 4.250 2.150 2.650 3.150 3.650 4.150
39 2.425 2.925 3.425 3.925 4.425 2.275 2.775 3.275 3.775 4.275
40 2.550 3.050 3.550 4.050 4.550 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400
41 2.650 3.150 3 650 4.1.50 4.650 2.47., 2.975 3.475 3 .9 7 5 4.475
42 2 650 3.150 3.650 4.150 4.650 2.525 3.025 3.525 4.025 4.525
43 2.625 3.125 3.625 4.125 4.625 2.525 3.025 3 525 4.025 4.525
44 + 2.575 3.075 3.575 4.075 4.575 2.550 3.050 3.550 4.050 4.550
DEAN ( 1 9 5 0  y  1 9 5 1 ) e s t u d i a  1327 n i h o s  n a c i d o s  en 
W u p p e r ta l  en 1946, o b t e n i e n d o  un  p rom ed io  p a r a  ambos s e x o s  
de X = 3 ,21 Kgr.  y  en  una  m u e s t r a  de 1821 n a c i d o s  en  l a  m is ­
ma c iu d a d  d u r a n t e  e l  aho 1948 o b t i e n e  u n  p rom ed io  de x = 3 ,2 8 .
I n c l u y e  en s u  t r a b a j o  n a c i d o s  v i v o s  y n a c i d o ë  m u e r to s  
p a r t o s  s i m p le s  y p a r t o s  g e m e l a r e s .
— 215—
R e s p e c t o  a l  con  j u n t o  de l o s  e u r o p i d o s  , nues--  
t r o s  r e c i e n  n a c i d o s  p r e s e n t a n  p ro m ed io s  de p e s o s  mas a l t o s  
que l o s  i t a l i a n o s  y l o s  b r i t a n i c o s ,  S i n  embargo r e s p e c t o  a  
l o s  e s c o c e s e s  de Thomson y l o s  s u e c o s  l o s  p e s o s  de n u e s t r o s  
n i h o s  s o n  mas b a j o s  y s i g n i f i c a t iv a ra en te  d i f e r e n t e s ,  p r e ­
s e n t a n d o  a s i  mismo d i f e r e n c i a s e n  l a  v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n ­
t o  , mucho mas a c u s a d a s  en l o s  s u e c o s .
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. 0 . -  POBLACIONES AIvŒRICAIUS
De l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  l a s  p o b l a -  
c i o n e s  a m e r i c a n a s ,  bemos s e l e c c i o n a d o  a q u e l l o s  qu e  p o r  su  
i n t e r e s , r e p r é s e n t â t i v i d a d  y  p o s i b i l i d a d  de c o m p a r a c i o n , h e ­
mos c o n s i d e r a d o  mas o p o r t u n o s .
MORTON S, ADAMS S.M. y  NISWANDER J . D .  (1 9 6 8 )  e s t u ­
d i a n  u n  t o t a l  de  1 8 8 1 1 - n i n o s  n a c i d o s  d e s d e  e l  1 de j u l i o  
de 1964  a l  3 0  de j u n i o  de 1966 .  Los  n i h o s  r e c o g i d o s  son  
i n d i o s  a m e r i c a n o s  y  n a t i v o s  de A l a s k a .
C l a c u l a n  l o s  a u t o r e s  l o s  p r o m e d i o s  y  des_ 
v i a c i o n e s  t i p i c a s  p a r a  v a r o n e s  y  h e m b ra s  e n  l a s  d i f e r e n ­
t e s  t r i b u s .  Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  r e c o g e n  en  l a  t a ­
b l a  c o r r e s p o n d i e n t e .
Podemos o b s e r v e r  l o s  e l e v a d o s  p r o m e d i o s  
de  p e s o s  a l  n a c e r  en  t o d a s  l a s  t r i b u s  e s t u d i a d a s .  Oompa- 
r a n d o  d i c h o s  p r o m e d i o s  con  l o s  o b t e n i d o s  p o r  n o s o t r o s  
r e s u l t a n  d i f e r e n c i a s  a m p l i a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s  a l  q u e -  
d a r  n u e s t r o s  r e c i e n  n a c i d o s  con  u n  p e s o  p ro m e d io  c l a r a -  
m e n te  i n f e r i o r .
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A s s i n i b o i s e  
Crow 
S io u x  
C roc taw  
C reek  
Comanche 
Hopi 
P a i u t  e 
Papage  
Pima
P u e b i o  Tanoan  
Zuni
V 3748 650 655
H 3690 573 520
V 3847 619 126
H 3810 557 102
V 3794 618 420
H 3718 617 446
V 3536 672 491
H 3476 586 440
V 3555 542 2977
H 3464 543 2871
V 3893 622 87
H 3659 706 64
V 3692 661 184
K 3518 681 189
V 3805 687 98
H 3643 629 103
V 3783 658 1038
H 3660 626 933
V 3638 630 316
H 3668 585 278
V 3775 549 137
H 3657 588 152
V 3737 673 44
H 3734 657 62
V 3433 557 150
H 3369 493 152
V 3683 705 68
H 3506 491 57
V 3720 625 179
H 3545 512 208
V 3736 671 148
H 3711 549 123
V 3558 561 136
H 3419 490 135
V 3540 518 206
H 3436 531 171
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TORREGROSA L .  NIETO J .  y MONTEMAYOR E. ( i 9 6 0 )  
h a n  r e a l i z a d o  u n  t r a b a j o  s o b r e  l a  s o m a t o m e t r i a  d e l  r e c i -  
e n  n a c i d o  e n  M e j i c o .  E s t u d i a n  l o s  p r o m e d io s  p a r a  l o s  n i ­
n e s  q ue  p e s a r o n  mas de 2 5 0 0 g r s .  , y  p a r a  t o d o s  l o s  p e s o s ,  
l o s  r e s u i t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  u l t i m o  c a s o  f u e r o n  : 
V a r r o n e s  x  = 3182 + 1 7 ,5 6  ; O' = 454 4 1 2 ,4 2  y  n  = 668
Hem bras  x  = 3066 4 1 5 ,9 8  ; o  = 404 4 1 1 ,3 0  y  n  = 639
Los l i m i t e s  de l a s  s e r i e s  f u e r o n  :
V a r o n e s  M in.  = 1828 g r s .  Max. = 4544 g r s .
Hembras  M in .  = 1854 g r s .  Max. = 4278 g r s .
L a  c o m p a r a o i o n  de  p r o m u d io s  n o s  i n d i c a  que  l a s  
d i f e r e n c i a s  con  l o s  n i n e s  m e j i c a n o s  , de m enor  p ro m e d io  
q ue  l o s  n u e s t r o s  s o n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .
EREEÎVÎAN M.G. y  c o l .  (1 9 7 0  ) .  E s t u d i a r o n  e l  p e s o  
a l  n a c e r  y  l a  edad  g e s t a c i o n a l  en  8273 b l a n c o s  y  11170 ne- 
g r o s  n a c i d o s  d e s d e  1965 a  1966 en  A t l a n t a  (USA) . F u e r o n  
e x c l u i d o s  l o s  n a c i d o s  m u e r t o s ,  l o s  f e t o s  m a c e r a d o s ,  l o s  
g e m e l o s  y  l o s  c a s o s  en  que  no e r a  s e g u r a  l a  e d ad  de g e s -  
t a c i o n .  E l  numéro  de d a t e s  s e  r e d u j o  a  7547 b l a n c o s  y  9 .  
800 n e g r o s .
L a s  t a b l a s  c o n f e c c i o n a d a s  e n  p e r c e n t i l e s ,  a s i
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como l a s  c u r v a s  de  p e s o s  s e  e x p o n e n  a  c o n t i n u a c i o n  :
PERCENTILES PARA EL PESO Y EDAD GESTACIONAL^
V a ro n e s  C a u c a s i a n o s .
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1,280 1 ,330 1,480
1,550 1,750 2 ,210




1,310 1,520 1,650 1 ,790 1,980 2,2SU 2,980
1,420 1 ,600 1,880 1,900 2,16»* 2 ,620 3 ,170  3 ,400













2 ,083 2 ,360 2 ,520  2,650 2 ,050 3 ,400  3 ,580  3 ,660
2,200 2 ,580 2 ,740  2,880 3,050 3 ,480  3 ,080  3 ,110

























2.660  2 ,890 3,011,
2 ,800  3 ,030 3 ,130







3 ,710  3 ,8 8 0  4 ,020
3 ,770  3 ,960  4 ,140
3 ,880  4 ,0 :,9  4 ,260
3.010  3,230 3 ,350  3,170
3.060  3 ,290 3 ,130  3,560
3 .060  3 ,320 3 ,180  3,610
3,650  3,290 3 ,110  3.UI0
3,030  3 ,280 3,1(.0 3,550
3 .010  3 , -Ml 3 ,360  3,510







4 ,1 2 0  4 ,270
4 ,230  4 ,350
4 ,300  4 ,380
3,820 4 ,170  A,350 4 ,120
3,780 4 ,080  4 ,250 4,3.10
3 ,790 4 ,630  4 ,050
3,S .'0  1,050
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CAUCASIANOS HEMBRAS
P e so  en . g r a m q s
5% 5% 107o Ùü7v 75% 90% 55% 97%
s s 700 800 1,030 1,080 1,130 1,580
880 1,030 1,190 1,280 1,390 1,780 2 ,2 0 0
"SO 1,140 1,300 1,440 1,530 1,680 2,120 2 ,420
81 1,370 1,530 1,680 1,760 2,030 2,450 2 ,790
32 1,540 1,750 1 ,9  40 2 ,030 2 ,280 2,770 3 ,140
83 1,550 1,650 1,930 2.130 2 ,250 2 ,500 2,880 8 ,270 3 ,180
34 1,700 1,840 2,130 2,370 2,500 2,680 2,970 8 ,300 8,430
85 1,810 1,C30 2,260 2 ,480 2,620 2,830 3,080 8 ,410 3 ,570 3 ,7 8 0
30 1,700 1,980 2 ,140 2,400 2,600 2,760 2,950 3,180 3 ,480 3 ,680 3 ,810
37 1,900 9,090 2,280 2,540 2,710 2 ,860 3,020 3 ,210 3 ,530 3 ,720 3 ,840
38 2 ,130 2,240 2,420 2,710 2,860 3,000 3,120 8 ,310 8,620 8,800 8 ,910
8 !) 2 ,230 2,360 2,530 2,830 2,980 3 ,110 3 ,220 3,400 3 ,680 3 ,860 3 ,9 -3
40 2 ,300 2,430 2,590 2,920 3 ,080 3 ,210 3,320 3,520 3 ,7 8 0 3", 940 4 ,060
41 2,300 2,480 2,640 2,970 3,140 .3 ,2 8 0 8,880 3,580 3,880 4 ,060 4,.180
42 2,420 2 ,520 2,080 3,010 3,190 3,330" 3,430 3,630 3 ,980 4,140 4,240
43 2,460 2,540 2 ,720 3 ,020 3,190 3,310 3,420 8,620 3 ,980 4 ,180 4 ,2 8 0
44 2,480 2,580 2,740 3,030 3,200 3,290 3,400 3,600 3 ,940 4 ,150 4 ,2 5 0
45 2,580 2,730 3,110 3 ,310 8 ,380 3,480 3,660 3 ,890 4,100
40 3,140 3,360 3,450 3,530 3,680 8 ,8 6 0








V a r o n e s . 
_____ Hembras
p f i i i 1
I T 1 ' 1.J 1 L. 1 1 !
CURVAS
P e so  -  B.  G e s t a c i o n a l
20 30 32 34 33 40 42 44 46 S émanai
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PERCBHTILES PARA EL PESO -  EDAD GESTAOIOIWJ,
;Eianas
VARONES NEGROS 
P e s o  en g ram os
- 5 % 10% -•d e ¥>7c % 75% 90% Oô7o 9 ^ %
22 R30
23 500 680 900
24 500 750 1,150
25 530 880 1,400
20 630 750 880 940 1 ,1 0 0 1,450 1,580
. 27 750 870 960 1 ,0  40 1,160 1,890 1,630
98  ^ 840 900 1,080 1,910 1,870 1,560 1,850
29 030 1,140 1,270 1,430 1,580 1,780 2 ,1 0 0
80 1 ,000 1 ,0 0 0 1,850 1,500 1,600 1,880 2,1.80 2 ,480 2,450
S I 1 ,100 1,280 1,550 l,(;so 1.880 2,060 2,870 2,700 2,900
32 1 ,210 1,400 1,760 1,980 2 ,1 2 0 2,880 2,680 8 ,0 2 0 8,970
83 1 ,200 1,860 1,500 1,980 2, 170 2,32ji 2,520 2,820 3 ,170 3,400 8,6.80
34 1,470 1,610 1,870 2,140 2 , 480 2,550 9,780 2,980 3,340 8,600 3,720
35 1,600 1,820 2,040 2.810 2,560 2 ,680 2,860 8,090 3 ,480 3,650 3,790
86 1,SS0 2 ,0 1 0 2 ,2 0 0 2,480 2 ,680 2,810 2.950 8,180 3 ,510 3,700 3,840
37 2,050 2,180 2.380 2.610 2 ,7 8 0 2,890 3,080 8,240 3,570■ 3,7.80 3,850
38 2,260 3,850 2,48(1 2,740 2,920 8 ,0 2 0 3,180 8,880 3 ,620 3,780 3 ,880
39 9,350 2 ,4  40 2 ,500 2 .880 3 ,020 8 ,1 1 0 3,280 3,410 8 ,6 8 0 3,870 3 ,980
40 2 ,420 9,510 9,680 2,920 3,100 8 ,2 1 0 8,310 3,480 8,780 3,980 4 ,040
41 9 ,380 2,510 2 ,680 2 ,070 8 ,180 8 ,2hO 8.880 8,570 3,820 4,000 4,180
42 9,410 2,580 2,710 2,900 8 ,2 1 0 8,820 3,420 3,600 3 ,860 4,040 4,180
43 9,480 2,580 2,780 3.020 8,230 8 ,880 8,450 3 ,6  40 3,840 4,080 4.^00
44 2 .580 2,700 8,080 3,220 8,320 8.450 3,680 3,890 3,95(,
45 2,880 3,070 3 ,2  46 3 ,330 3.440 3,620 3 ,940
46 2 ,870 3 ,1 0 0 3,300 8,250 8,880 8,550 3 ,940












95 500 810 1,030
96 590 750 850 930 900 1,000 1,260
97 730 910 1,040 1 ,1 1 - 1,230 1,430 1,500
9S 850 1,030 1,170 1,280 1.480 1,730 2,210
90 1,020 1,170 1,310 1,410 1,590 2,090 2 ,660 2 ,850
SO 1,0S0 1,080 1,330 1,480 1,000 1,400 2 ,2  j O 2 ,810 3,000
SI 980 1,190 1,480 1,600 1,820 1,680 2,490 2 ,900 3 ,110
S9 1,120 1,380 1,700 1,940 2,140 2,390 2 ,700 3,020 3 ,210
SS 1 ,280 1,580 1,8S0 2,090 2,230 2,450 2 ,770 3,070 8 ,280
S4 1,530 1,830 2 ,110 2 ,300 2,530 2,700 2,960 8 ,230 3 ,4 1 0
S5 1,070 1,980 2,200 2 ,480 2,630 2,770 2,980 8,270 3 ,480
30 1,030 2,140 2 ,450 2,030 2,780 2,900 3 ,080 3,370 8 ,630
37 9,030 2 ,120 2,270 2,540 2,720 2 ,8 1 0 , 2,040 3,130 3,380 3 ,680 3 ,800
SS 9,910 2 ,280 2,410 2,000 2,820 2,930 3,020 3,200 3 ,460 3 ,090 3 ,700
so 2,330 2 ,380 2,530 2,740 2 ,920 3,020 3,110 3 ,300 8 ,560 3 ,750 3 ,880
40 2,400 2 ,450 2 ,500 2,810 2,980 3,100 3,790 8,380 8,660 3 ,860 8 ,0 8 0
41 2 ,380 2 ,430 2 ,000 2,830 3,010 3,130 8,230 3 ,440 3 ,710 3 ,880 4 ,0 0 0
49 2,300 2 ,440
t .
2 ,580 2,830 2,990 3,110 3,230 3 ,440 3,710 8 ,860 3 ,9 5 0
43 2 ,330 2 ,030 2 ,730 2,930 3 ,070 3 ,170 3,280 3 ,460 8,710 3 ,8 0 0 3 ,0 0 0
44 2,710 2 .940 3,100 8,1.80 3,290 3 ,480 8 ,750
45 2 ,910 3 ,120 3,210 3,300 3 ,530
40 2,790 3 ,080 3,170 3,250
P eso  en g ram os
4 5 0 0
4 0 0 0
3500










! , 1 1
1 1
y 1 1 J^  ! ,_L_ _
1 V a r o n e s  —1
k'
r L <  i ___  Hembras —1 !• -
' ■ I I I  i l l 1 1 ■
11 1 1 n  L u
90%
CURVAS 
P e s o - E .  G e s t a c i o n a l
10%
22 24 26 28 50  32 34 36 38 4 0  42 44 46 Semanas
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Podemos o b s e r v a r  que  p § ra  l o s  n e g r o s  y  h a s r  
t a  l a  34 semana e l  c r e o i m i e n t o  e s  l i g e r a m e n t e  m ayor  en  
l a s  n i h a s  n e g r a s  que  en n u e s t r a s  n i h a s ,  p e r o  p o e t e r i o r -  
m e n t e  l a s  n e g r a s  d i s m i n u y e n  e l  r i t m o  de c r e o i m i e n t o ,  s i -  
endo  s u s  a u m e n to s  de a p ro x im a d a m e n te  lO O g rs ,  s é m a n a i e s .  
L os  r e c i e n  n a c i d o s  v a r o n e s  e s p a n o l e s  p r e s e n t a n  c a s i  p e r ­
m a n e n t  em en te  u n  m ayor  p e s o  p ro m e d io  e n  t o d a s  l a s  sem anas  
q u e  l o s  n e g r o s  a m e r i c a n o s .
R e s p e c t o  a  l o s  r e c i e n  n a c i d o s  b l a n c o s ,  l o s  
v a r o n e s  h a s t a  l a  semana 39 p r e s e n t a n  u n o s  p r o m e d i o s  s u p e -  
r i o n e s  a  l o s  n u e s t r o s ,  p e r o  d e s p u e s  e l l o s  s e  m a n t i e n e n  
p r a c t i c a m c n t e  i g u a l e s ,  m i e n t r a s  que  n u e s t r o s  n i n o s  g a n a n  
p e s o  r a p i d a m e n t e .
H a s t a  l a  semana 34 l a s  n i n a s  e s p a n o l a s  p r e ­
s e n t a n  u n  m ayor  p e s o  p ro m e d io  ; de l a  34 a  l a  39 semana 
p e s a n  a l g o  mas l a s  a m e r i c a n a s  b l a n c a s ,  y  a  p a r t i r  de l a  
39 l a s  n i n a s  e s p a n o l a s  t i e n e n  p r o m e d i o s  de p e s o  mas a l t o s ,
LUBCHENCO (1 9 6 3 )  y  BATTAGLIA y  LUBCHENCO ( 1 9 6 7 ) .  
E s t u d i a r o n  4150 n i n o s  b l a n c o s  n o r m a l e s  n a c i d o s  en  C o lo ­
r a d o  (USA). Los  n i n o s  f u e r o n  p e s a d o s  d e n t r o  de l a s  p r i ­
m e r a s  24 b o r a s  de v i d a ,  o b t e n i e n d o  u n  p r o m e d io  de p e so
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p a r a  ambos s e x o s  de x  = 3140 g r s .  L as  t a b l a s  de c re c im i*  
e n to  s e  e x p o n en  a  c o n t i n u a c i o n  :
gram op
2400
P e so  i n t r a u t e r i n o  







0 24 25 26 27 26 29 30 3 1 32 33 34 35 36 37 30 39 40 41 42 43
Semanas de g e s t a e i o n
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GRANDE PARA 
EDAD GESTAClOi ' , . .M enos d e l 4 poi 1 0 0 _  
d e  n iû rta lid a d
ADECUADO PAR;, 
EDAD GESTACIG;m o n a l i d a d
P E C H E ,':0  F ARA
DAD G E S T A C lO i"
del 50  p o r 100 d e  m o rt:lid ad ;$ c> fc i U iv u oc n c i o
52 34 36
S E M A N A S  DE GESTACION
[ P  R E T E R M ! N 0 TERl."lNO-'TT^Y%S^
G l a s i f i c a c i o n  de l o s  r e c i e n  n a c i d o s  p o r  p e s o  , edad  
g e s t a c i o n a l  y  r i e s g o  de m u e r t e  n e o n a t a l .  Ambos s e x o s .
H a s t a  l a  sem ana 35 e l  p e s o  p ro m ed io  
de  n u e s t r o s  n i n o s  e s  m a y o r .  De l a  sem ana 55 a  l a  41 
l o s  p ro m e d io s  so n  muy s e m e j a n t e s ,  de l a  42  sem anas en  
^^® l34ite  e l  c r e o i m i e n t o  e s  m ayo r,
L os p ro m e d io s  p o r  sem an as  de g e s t a -  
c i o n  l o s  exponem os a  c o n t i n u a c i o n  de u n a  m a n e ra  s im p l i -
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D e l o o n ju n to  de t r a b a j o s  s o b r e  p o b l a -  
c i o n e s  a m e r ic a n a s  que  a q u i  hemos c o n s i d e r a d o  podemos 
a f i r m a r  que  en  ek  memento a c t u a l  n u e s t r o s  r e c i e n  n a c i ­
d o s  p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con  l o s  n i n e s  
a m e r ic a n o s  do l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  e t n i c o s  c o m p a ra d o s .  
T a l e s  d i f e r e n c i a s  q u e d a n  r o s u m id a s  en  l o  que  s i g u e  ;
L os a n ie r in d io s  s e g u n  s e  d e s p r e n d e  de
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e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en  r é s e r v a s  USA , p r e s e n t a n  u n  p e s o  
a l  n a c e r  s i g n i f i c a t i v ame n t e  mas e le v a d o  que  l o s  r e c i e n  
n a c i d o s  e s p a n o l e s  •
L os n i n o s  m e j i c a n o s  , cuyo g r a d o  de m e s t i -  
z a j e  no  s e  e s p e c i f i c a  en  e l  e s t u d i o , p r e s e n t a n  p o r  e l  c o n ­
t r a r i o  un  m enor p e s o  p ro m e d io  q u e  l o s  e s p a n o l e s .
L as  c u r v a s  o b t e n i d a s  p a r a  l o s  n e g r o s  n o r t e -  
a m e r ic a n o s  p r e s e n t a n  p a r a  l a s  d i f e r e n t e s  e d a d e a  de g e s t a -  
c i o n  p ro m e d io s  mas b a j o s  que  l o s  e s p a n o l e s .  Los n o r t e a m e -  
r i c a n o s  b l a n c o s  m u e s t r a n  p ro m e d io s  mas b a j o s  a  p a r t i r  de 
l a  39 sem an a .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  c u r v a s  c a l c u l a d a s  
s e  com p ru ev a  l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  e n  c u a n to  a  l a  
v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n t o .
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D . -  P03LAGI0NBS ASIATICAS.
De to d o s  l o s  e s t a d o s  d e l  c o n t i n e n t e , s o l a -  
m en te  l a  I n d i a  h a  e s t a d i a d o  l a s  v a r i a c i o n e s  de l o s  p e s o s  
de s u s  r e c i e n  n a c i d o s ,  de a n a  m anera  e x h a u s t i v a .
O t ro s  p a i s e s  como J a p d n ,  I s r a e l ,  A r c h i p i é l a  
go M a lay o , J a v a ,  T a i l a n d i a ,  tam h id n  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  
de p e s o s  e n  s u s  r e c i é n  n a c i d o s .  E n t r e  l o s  t r a b a j o s  p u b l i -  
c a d o s  c i t a r e m o s  a lg u n o s  de e l l o s :
JAYAN ( 1 9 6 4 ) e s t u d i a  3322 p a r t o s  de i n d i o s  
de c l a s e  s o c i a l  e l e v a d a ,  y  2279 n a c id o s  i n d i o s  de c l a s e  -  
s o c i a l  b a j a ,  o b te n ie n d o  l a s  s i g u i e n t e s  m é d ia s  p a r a  l a  c l a  
s e  s o c i a l  e l e v a d a :
P e s o .  X = 6 ,5 1  i  0 ,0 2  (2 9 5 2 ,8 6  ± 9 , 0 6 ) .
Edad m a te r n a  x = 2 6 ,5 6  4 0 ,1 3  y P a r i d a d  -
2 , 4 2  4 0 , 0 5  p a r a  v a r o n e s ;  p a r a  l a s  h em b ras  l a s  m é d ia s  fu a
r o h :  P e so  x  = 6 ,3 2  4 0 ,0 2  (2 8 6 6 ,6 8  4 9 ,0 6 )
Edad m a te r n a  x =  2 6 ,5 6  4 0 ,1 3  y  P a r i d a d  x = 2 ,2 7 4 0 ,0 5 .
R e s p e c to  a  l a  c l a s e  s o c i a l  h u m i ld e ,  s o l o  e ^  
t u d i a  l a s  m éd ia s  de l o s  p e s o s  s i e n d o  é s t o s  p a r a  v a ro n e s  -  
X  = 5 ,6 7  4 0 , 0 3  ( 2 5 7 1 , 8 4 ) y  p a r a  h em bras  5 ,4 8  4 0 ,0 3  4 2 4 3 5 ,6 6 )
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S o lo  o b t i e n s  l o s  f a c t o r e s  de c o r r e l a c i d n  p a  
r a  l a  c l a s e  s o c i a l  e l e v a d a ,  s i e n d o  é s t o s :
P e s o - P a r i dad  r  = 0 ,1 7 4 0 ,0 2 2  (V a ro n e s )
r  = 0 ,1 4 4 0 ,2 3  (Hembras)
P e so -E d a d  M a te rn a  r  = 0 ,1 4 4 0 ,0 2 2  (V a ro n es )
r  = 0 ,0 8 4 0 ,0 2 4  (Hem bras)
P a r id a d - S d a d  M a te rn a r=  0 ,6 6 4 0 ,0 1 3  (V a ro n e s )
r =  0 ,6 7 4 0 ,0 1 3  (Hembras)
SRIVASTAVA y  0 0 1 . ( l S 7 l )  e s t u d i a n  1398 n a c i  
dos v i v o s  e n  1968, de l o s  c o a l e s  723 e r a n  v a r o n e s  y  675 -  
h e m b ra s ,  p e s a d o s  in m e d ia ta m e n te  a l  p a r t o .
En un e s t u d i o ,  e n t r e  l o s  n in o s  que p e s a r o n  
menos de 2000 g r .  hubo mâs p r o p e r c i é n  de v a ro n e s  que de -  
h e m b ra s ,  s i e n d o  l a  f r e c u e n c i a  de 6 , 6 ^
Se c a l c u l a  l o s  p ro m ed io s  de p e s o s  seg iin  l a s  
d i f e r e n t e s  r e l i g i o n e s  o b te n ie n d o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u i t a d o s
H indu
Musulman
O t r a s  r e l i g .
n X
V a ro n es 640 2 ,7 9  k g s
Hembras 596 2 ,7 7 It
V a ro n es 60 2 ,7 1 11
Hembras 54 2 ,8 2 It
V a ro n e s 23 2 ,5 7 It
Hembras 25 2 ,5 7 II
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Y a l r a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  ed ad  m a te r n a  c a ï ­
e u l  ando l a s  f r e c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  une  de l o s  
g ru p o s  p o n d é r a l e s  p o r  e l  e s t a b l e o i d o ,  e n c o n t r a n d o  que l a s  
f r e c u e n c i a s  de p e s o s  i n f e r i o r e s  a  2000 g r s .  f u e r o n  de 1 3 ,4
e n  l a s  m enores  de 20 a d o s ,  1 1 ,3  e n  l a s  m ad rés  de 35 a  39
a n o s ,  y  4 ,5  ^  e n  l a s  m ad rés  de 2 5 -29 •
E s t u d i a  t a m b ié n  l o s  p ro m e d io s  c o r r e s p o n d i e n  
t e s  a  c a d a  p a r i d a d ,  p e ro  s i n  s e p a r a r  l o s  s e x o s ,  e n c o n t r a n  
do a l  menos p e so  p rom ed io  e n  l a s  p r i m l p a r a s  x = 2 ,7 3  k g s .  -  
aum en tan  l o s  p ro m ed io s  h a s t a  l a  p a r i d a d  4 p a r a  d e c r e c e r  -  
l e n t a m e n t e ,  e l  m inime x = 2 ,6 1  k g s .  c o r r e s p o n d e  a  l a s  a l -
t a s  p a r i d a d e s .  (7»--^ ) .
O b serv é  ta m b ié n  que e n  l a s  p r i m l p a r a s  y  e n  
l a s  p a r i d a d e s  de 4 y  mas e l  p o r c e n t a j e  de l a  f r e c u e n c i a  -  
de peso  i n f e r i o r  a  2000 fu e  mds a l t o  que p a r a  l a s  s e c o n d ^  
p a r a s  y  t e r c l p a r a s .
&ÎU1CHERJEE Y SETHEA (1970 )  e s t u d i a n  u n  g ru p o  
de b e n g a l l a s  de l a  c l a s e  s o c i a l  b a j a  de C a l c u t a .  T odas -  
l a s  r e c i é n  n a c i d a s  so n  de p a r t o s  s i m p l e s ,  n o r m a le s ,  y  a  -  
t é r m in o ,  E l  nS de n ih o s  e s t u d i a d o s  f u e  de 225 y  l o s  prom£ 
dioB o b te n id o s  f u e r o n ;
V a ro n e s  x  = 2 7 3 0 ,6 5  g r s .  = 3 7 9 ,3 5 4 3 6 ,6 7
Hembras x  = 2 6 3 6 ,1 0  g r s .  = 3 6 4 ,5 5 4 3 3 ,5 6
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R e s p e c to  a  l a  p a r i d a d  l o s  p ro m ed io s  aum en ta  
r o n  h a s t a  l a  c l a s e  6 p a r a  d i s m i n u l r  p o s t e r i o r m e n t e .
Con e l  aum ento  de l a  e d ad  m a te r n a  l o s  promo 
d i o s  de p e s o s  aum en tan  a  p a r t i r  de l a  c l a s e  2 (2 0 -2 5  a h o s ) .  
En l a  dlase 1 (m adrés  m enores  de 20 a h o s )  e l  p rom ed io  fu e  
s u p e r i o r  a l  r e s t o  de l a s  o t r a s  c l a s e s .
DEVI Y SAHKAR (1 9 7 2 ) .  R e a l i z a n  u n  t r a b a j o  -  
de 231 v a r o n e s  y  193 hem b ras  r e c i é n  n a c id o s  b e n g a l i e s  ( c a s  
t a  s u p e r i o r )  de C a l c u t a .
Los p ro m ed io s  de p e s o s  f u e r o n :
V a ro n e s :  1 0 1 ,86  4 0 ,8 6  y  a = l 3 , 1240,61
H em bras: 9 7 ,9 8  4 1 ,1 0  y  0"=15,3 2 4 0 ,7 8
Comprueba que e l  p e so  p a r a  ambos s e x o s  aumen 
t a  co n  l a  e d a d  de l a  m ad re ,  p e ro  no e s  c o n s t a n t e ,  e s  d e -  
c i r  au m en ta  h a s t a  l a  e d ad  de 3 0 -34  a n o s  e n  l o s  v a r o n e s  y  
25 a  29 en  l a s  h e m b ra s ,  p a r a  d i s m i n u i r  d e s p u é s ,  p e ro  m an-
t e n i e n d o s e  l o s  p ro m ed io s  mas a l t o s  que p a r a  l a s  c l a s e s  j_6
v e n e s .
R e s p e c to  a  l a  p a r i d a d ,  l a  m ed ia  mds b a j a  -  
c o i n c i d e  c o n  l a  p a r i d a d  1 , y  e l  p rom ed io  mds a l t o  c o r r e s p o n  
de a  l a  p a r i d a d  7 y  mds h i j o s .  E l  aum ento g r a d u a l  de p e so  
e s  c o n s t a n t e  p a r a  ambos s e x o s .
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C a lc o la n  l o s  a u t o r e s  l o s  o o e f i c i e n t e s  de -  
ç o r r e l a c j é n ,  s i e n d o  l o s  r e s u i t a d o s :
l e s o - E d a d  m a te r n a  r= 0 ,2 2  ( V a r o n e s ) ,
r= 0 ,T 7  (Hem bras)
Edad M a t e r n a - P a r i d a d  r = 0 ,7 6  (V a ro n es )
r = 0 ,7 4  (Hembras)
P e s o - P a r i d a d  r = 0 ,4 0  (V a ro n es )
r= 0 ,0 9  (H e m b ra s ) .
SIDHU Y ANAIPD (1972) E s t u d i a  1729 r e c i é n  -  
n a c i d o s  ( c l a s e  m ed ia )  de l a s  m a te r n id a d e s  de P a t i a l a ,  de 
l a s  c u a l e s  915 so n  v a r o n e s  y  8 l4  h e m b ra s , e x lu y e  en  s u  -  
t r a b a j o  l o s  p r e m a tu r o s .  Los p ro m ed io s  de ambas sez^ s  f u e ­
r o n :
V a ro n e s  x  = 3 ,0 2  k g s .
*1
Hembras x  = 2 ,9 2  k g s .
De a c u e rd o  con  l a  p a r i d a d  l a s  hem bras  p r e ­
s e n t a n  u n  aum ento  r e g u l a r  d e l  p e so  d e sd e  e l  p r im e ro  h a s t a  
e l  s e x t o ,  l o s  v a r o n e s  p r e s e n t a n  un c o m p o r ta m ie n to  s i m i l a r ,  
p e ro  mas i r r e g u l a r .  A p a r t i r  de l a  p a r i d a d  6 e l  p e so  d i s -  
m in u y e .
L as d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  (de  a c u e rd o  
con  l a  p a r i d a d )  s o n  mds p r o n u n c ia d a s  h a s t a  e l  t e r c e r o  y -
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menos en  l a s  s i g u i e n t e s ,  e x c e p tu a n lo  l a  p a r i d a d  6 .  E l  p ro  
m edio mds a l t o  e s  e l  o o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p a r i d a d  6 e n  -  
l o s  dos s e x o s .
GUPTA Y SHilHDA (1 9 7 2 ) .  R e a l i z a n  s u  t r a b a j o  
s o b r e  un  t o t a l  de 1651 n i n e s ,  n a c id o s  d u r a n t e  e l  aho 1970 
e n  ASMER ( C e n t r a l  R a ja s  T h a n ) .  L as  m adres  p e r t e n e c e n  a  l a  
c l a s e  s o c i a l  m ed ia  y  e n  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  m ed io .  E x c l u -  
y e n  l a s  m a l fo rm a c io n e s  y  e n fe rm e d a d es  g i n e c d l o g i c a s .  La -  
e d a d  g e s t a c i o n a l  h a  s i d e  c a l c u l a d a  con  e l  c a l e n d a r i o  l o c a l  
y  p é r i o d e s  de f i e s t a  y  mediEinte l a  r e g i a  de N a e g l i .  Los -  
p ro m e d io s  o b t e n i d o s  f u e r o n :
V a ro n e s  x  = 28534443
Hembras x  = 27014377
La f r e c u e n c i a  de l a  p r e m a tu r id a d  fu e  de 3 0 ,7 ^  
La f r e c u e n c i a  de n a c id o s  m enores  de 2000 g r s .  f u e  d e l  6^ .
E l  25$^ de l o s  a  té rm in o  p e s a r o n  menos de 2500 g r s .
La i n c i d e n c i a  de b a j o s  p e s o s  f u e  mayor e n  -
l o s  v a r o n e s .
Los a u t o r e s  e s t u d i a n  l a  v a r i a c i é n  d e l  p e so  
de a c u e rd o  con  l a  d u r a c i é n  de l a  g e s t a c i é n ,  e n c o n t r a n d o  -  
que e l  aum ento  d s l  p e so  c o n t in u o  h a s t a  l a  41 sem ana , s e  -  
e s t a c i o n a  a  p a r t i r  de é s t a .
La c u rv a  de p e s o s  (no f i g u r a  e n  e l  t r a b a j o )
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p r e s e n t a  o n  a c a s a d o  p ic o  d e sp u é s  de l a  37 sem ana , E l  prome 
d i e  mds a l t o  c o r r e s p o n d e  a  l a  43 sem ana de g e s t a c i é n  ( x= 
=2850).
P a r a  e l  e s t u d i o  de l a  d i s t r i b u c i é n  de p e s o s  
s e g u n  l a  e d a d  g e s t a c i o n a l  no s u p e r a  l o s  s e x o s .
E l  p rom ed io  de ed ad  m a te rn a  que o b t u v i e r o n  
l o s  a u t o r e s  f u e  de x  ?  2 4 ,2  a n o s .
E l  aum ento de p e so  con  l a  e d ad  de l a  m adre 
f u e  g r a d u a l  e n  ambos s e x o s  p a r a  l a s  m u je r e s  c o r r e s p o n d i e n  
t e s  e n t r e  l o s  20 a n o s  h a s t a  l o s  30 . D espués  de l o s  30 h u ­
bo u n a  t e n d e n c i a  a  d e c r e c e r  e l  p e s o .
R e s p e c to  a  l a  p a r i d a d  l o s  p ro m e d io s  m is  b a ­
j o s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  p r i m i p a r a s  y  l a s  m is  a l t a s  a  l a  pa  
r i d a d  4 e x i s t i e n d o  u n  aum ento g r a d u a l  y c o n s t a n t e ,  d e c r e -  
c ie n d o  p a r a  l a  p a r i d a d  54 .
L as  f r e c u e n c i a s  de p r e t é r m i n o s  f u e r o n  i g u a ­
l e s  p a r a  t o d o s  l o s  g ru p o s  de e d a d e s  m a t e r n a c , a s i  como en  
to d o s  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s .
SARKAR ( 1 9 6 8 ) .  E s t u d i a  1338 n a c i d o s  v i v o s  -  
d e l  s u r  de I n d i a ,  de l o s  c u a l e s  701 f u e r o n  v a r o n e s  y  637 
h e m b ra s .  E x c lu y é  l o s  n a c id o s  m u e r to s  y  l o s  a b o r t o s .  E l  -  
g ru p o  e s t u d i a d o  e s  muy h e t e r o g é n e o ,  e s t a n d o  r e p r e s e n t a d a s
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t o d a s  l a s  r e z a s .
Los p ro m ed io s  o b te n id o s  p a r a  e l  p e so  f u e r o n :  
V a ro n e s  5E = 6 ,5 2 4 0 ,0 4  ( ) cr = 1 ,0440 ,03
Hembras x  = 6 ,5 1 4 0 ,0 4  ( ) or = 1 ,0740 ,03
Com probaron como e l  r e s t o  de l o s  a u t o r e s  que 
e l  p e so  con  l a  ed ad  m a te r n a  aum en ta  g r a d u a lm e n te .  E laum en- 
t o  s e g i n  l a  p a r i d a d  ta m b ié n  fu e  c o n f irm a d o  h a s t a  l a  p a r i ­
dad  6 e n  l o s  v a r o n e s  y  h a s t a  l a  d l t i m a  c l a s e  (748494104  )
e n  l a s  h e m b ra s .
PACHAUHI Y MAR7AJ1 ( l 9 7 0 ) .  R e a l i z a n  un  t r a b a  
jo  s o b r e  447 n a c id o s  v iv o s  e n  l a  M a te r n id a d  de l a  U n i v e r -  
s i d a d  de B a n a ra s  d u r a n t e  ml c u r s o  1 9 6 6 -6 7 .
Los p ro m ed io s  p a r a  e l  p e so  y l a  ed ad  g e s t a ­
c i o n a l  h a n  s i d o  o b t e n id o s  s i n  s e p a r a c i é n  de s e x o s , l o s  ne- 
s u l t a d o s  f u e r o n :
P e so  X = 2 4 9 3 ,6  g r s .  y  cr = 579 ,81  
E . G e s t a c i o n a l  x  = 272 d i a s  y  o -  13 ,45  
E l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i é n  f u e  r  = 4 0 ,3 0  
E l  c o e f i c i e n t e  de r e g r e s i é n  aum enté  1 1 ,3  -
g r s .  p o r  d i a  de g e s t a c i é n .
La f r e c u e n c i a  de p r e m a tu r id a d  ( s e g d n  l a  d e f i  
n i  c i é n  de l a  OMS) f u e  de 54,6^».
KALPJi ,KISHOHE Y LAY AL, e s t u d i a n  e n  A gra  500
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r e c i é n  n a c i d o s ,  251 v a r o n e s  y 249 h e m b ra s , f u e r o n  i n c l o i -  
dos l o s  g e m e lo s , l a  a m p l i t u d  de v a r i a c i é n  de l a  s e r i e  de 
p e s o s  f u e ;
M in . = 7 5 0 ,  Max.= 5200
L os p ro m ed io s  p a r a  v a r o n e s  f u e r o n ;  x  = 3097 
y  p a r a  l a s  h em bras  x  = 3039*
E l  aum ento  de p eso  se g d n  l a  ed ad  g e s t a c i o n a l  
f u e  mas r e g u l a r  e n  l a s  hem bras  d u r a n t e  l a s  sem anas 2 8 -3 2 .  
Los v a r o n e s  g a n a r o n  m is  p e so  d e sp u é s  de l a  32 sem ana de -  
g e s t a c i é n .
No podemos r e a l i z a r  c o m p a ra c io n e s  p o r  i n -  -  
c l u i r  e l  a u t o r  l o s  r e c i é n  n a c id o s  g e m e la r e s .
NAMBOOEIRI. E s t u d i a  12640 n ih o s  i n d i o s  (V = 
= 6448 y  H =6192).
Los p ro m e d io s  o b t e n i d o s  f u e r o n ;
X  = 1 0 2 ,4 2 (0 2 )  a  = 17 ,51  V arones
X = 9 9 ,8 3 ( 0 2 )  O' = 1 6 ,5 7  Hembras
La i n f l u e n c i a  de l a  p a r i d a d  y  e d ad  de l a  ma 
d r e , e s t a n d o  de a c u e rd o  con  l o s  r e s u i t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  
o t r o s  a u t o r e s .
E x i s t e  una  t e n d e n c i a  a  a u m e n ta r  l a s  d e s v i a -  
c io n e s  de l o s  p e s o s  c o n  l a  m e d ia .
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M I l l I S  (1 9 5 4 ,  1957, 1958 , 195 ) .  T ie n e  p u -  
b l i c a d o  num erosos t r a b a j o s  s o b r e  e l  p e s o  a l  n a c e r ,  e n t r e  
e l l e s  :
-JO »»g}j2e r e l a t i o n  b e tw e e n  b i r t h  v /e ig h t  and  -  
w e ig h t  g a i n  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  y e a r ” , e n  e l  que e s t u d i a  
u n  g rupo  de n ih o s  de S in g a p u r  de l a  c l a s e  s o c i a l  b a j a ,  l o s  
p ro m ed io s  f u e r o n  p a r a  v a r o n e s :
X  = 6 ,3  l i b . ( 2 8 5 7 ,6 l g r )  a = 0 ,9  (4 0 8 ,2 2 )  
y  p a r a  h e m b ra s :
X = 6 ,4  l i b . ( 2 9 0 2 ,9 7 g r)  c = 0 ,8  (3 6 2 ,8 7 )
22 " D i s t r i b u t i o n  o i  b i r t h  w e ig h t s  o f  C h ine ­
s e  and  i n d i a n  i n f a n t s .  B e rn  i n  S i n g a p o r e :  B i r t h  w e ig h t  a s  
a n  in d e x  o f  m a t u r i t y ” , donde nos a p o r t a  e l  p rom ed io  de -  
p e s o s  de n ih o s  c h in o s  n a c id o s  v iv o s
X  = 6 ,7 4  (3 0 5 7 g rs )  o* = 1 ,0 5  (4 7 6 ,2 6 )
y  p a r a  n i h a s
X = 6 ,5 7  (2 9 8 0 ,0 8 )  a  = 1 ,01  (4 5 8 ,1 2 3 )
Los i n d i o s  v a r o n e s  x  = 6 ,2 9  c  = 1 ,11  
y l a s  n i h a s  x  = 6 ,1 5  -  4 ,0 4 .
3- “ The i n f l u e n c e  o f  m a t e r n a l  age  and  b i r t h  
o r d e r o n  th e  outcome o f  p re g n a n c y  i n  p o o r  C h in e se  women” , 
donde e s t u d i a  h i j o s  de m u je r e s  c h in a s  de S in g a p u r  de l a  c l a  
se  s o c i a l  b a j a  en  un  t o t a l  de 48093.
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E l  p ro m ed io  p a r a  l a  e d a d  m aterna -  fu e  x = 2 7 ,5 7  
y  p a r a  l a  p a r i d a d  x = 3 ,7 1 . La i n c i d e n c i a  de l a  p r e m a tu r i d a d  
e s  d e l  125^.
4 2  «The e f f e c t  o f  th e  age  and  p a r i t y  o f  t h e  
m o th e r  on t h e  b i r t h  w e ig h t  o f  t h e  o f f  s p r i n g ” , s o b r e  u n  -  
t o t a l  de 18425  n ih o s  c h in o s  n a c i d o s  e n  S in g a p u r ,  9465 v a ­
r o n e s  y  8 9 6 0  h em b ras  e s t u d i a  l a  d i s t r i b u c i ô n  de f r e c u e n ­
c i a s  d e l  p e so  s e g u n  l a  p a r i d a d  y  l a  e d a d  m a te r n a .  En e l  -  
p r im e r  c a so  e l  p e so  aum en ta  h a s t a  l a  p a r i d a d  8 p a r a  l o s  -  
n i h o s  y  9 p a r a  l a s  n i h a s .  e l  seg und o  c a so  e s t u d i a  l a  -  
r e l a c i d n  d e l  p e so  y ed ad  de l a  m adre e n  cad a  u n a  de l a s  -  
p a r i d a d e s ,  l o  c u a l  p e r m i t s  c o n o c e r  m e jo r  e l  feném eno de -  
l a  i n f l u e n c i a  de l a  e d a d .  En n u e s t r o  c a so  e s t o  no h a  s id o  
r e a l i z a d o ,  p o r  l o  que n o s  l i m i t a r e m o s  a  c o m e n ta r  l a  i n -  -  
f l u e n c i a  de l a  e d a d  e n  g e n e r a l .  S eg d n  e l  a u t o r  e n  e s t e  ca  
so  l a  r e l a c i é n  e s  i g u a l  a  l a  que e x i s t e  e n t r e  e l  p e so  y  -  
l a  p a r i d a d .
MORTON £ 1 9 5 8 ) .  E s t u d i a  l o s  n a c i d o s  v i v o s  -  
d e sd e  1948 a  1954 e n  H iro sh im a  y h u r e ,  y e n  N a g a s a k i .  Ob- 
t i e n e  p rom ed io  de 3100 k g .  de un  t o t a l  de 10859 n a c i d o s  -  
v i a i l e s .
SHIHOYAa (1 9 5 3 ) ,  o 'b tiene '^oro ïïied io  de 2980 
g r s .  e n  un  e s t u d i o  de 195 n ih o s  n a c i d o s  de m a t r im o n ie s  -
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c o n s a n g a in e o s  e n  1950.
SATO (1 9 5 7 ) ,  o b t i e n e  un  p rom ed io  de 3150 g r s .  
e n  r e c i é n  n a c id o s  de T o k io  d o r a n t e  l o s  a h o s  1949 a  1952.
l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  e n  T a i l a n d i a ,  c i t a -  
do s  p o r  H.V. MEREDITH (1970) s o n  e s c a s o s ,  e n t r e  e l l o s  e s -  
t a n  l a s  e s t a d i s t i c a s  de UNAKUL (1957) y  STAITLIE ( i 9 6 0 ,  -
1961) que o b t i e n e  u n a  m ed ia  de 3 ,0 7  k g r s .  e n  4000 n i h o s  -  
v i a b l e s  de B angkok , e l  p r im e ro  y , u n  p rom edio  de 3 ,1 7  k g r s .  
e n  750 r e c i é n  n a c i d o s  e n  l a  misma c iu d a d .
P a r a l e l a m e n t e  SRIBHEN (1952) o b t i e n e  u n a  me 
d i a  de 3 ,0 7  e n  4763 n a c i d o s  a  té r m in o  d u r a n t e  l o s  a h o s  -  
1937-1947  e n  u na  m a te r n id a d  de D hom buri.
HALEVI ( 1 9 5 1 ) e s t u d i a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  en  
l a  c l l n i c a  u n i v e r s i t a r i a  de J e r u s a l e m  d esde  l o s  a h o s  1940 
1945 d i v i d i e n d o l o s  e n  t r è s  g ru p o s  d i f e r e n t e s  de j u d i o s ,  y  
o b te n ie n d o  l o s  s i g u i e n t e s  p ro m e d io s ;
J u d i o s  o r i e n t a l e s  n  = 3117 x  = 3 ,1 6 0  g r s .
J u d i o s  s a f a r d i t a s  n  = 1303 x  = 3 ,2 1 0  g r s .
J u d i o s  A skenaz im  n  = 4179 x  = 3 ,2 4 0  g r s .
TlilIER ( 1 9 6 1 ) e s t u d i a  l o s  n ih o s  n a c id o s  e n  
J a v a  s e g u n  l a  c l a s e  s o c i a l  a  l a  que p e r t e n e c i a n  l a s  m a d ré s ,  
o b te n ie n d o  en  l a s  c l a s e s  i n d i g e n t e s  un  p ro m ed io  de 2810 g r s
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y  e n  l a s c l a s e s  e l e v a d a s  3020 g r s .
Como o b se rv am o s ,  n u e s t r o s  p ro m ed io s  se  a p a r  
t a n  m arcadam ente  de l o s  o b t e n i d o s  p a r a  l o s  r e c i é n  n a c id o s  
de e s t e  c o n t i n e n t e ,  s i e n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n te  s i g n l  
f i c a t i v a s .
E x c e p c io n a lm e n te  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  j u d i o s  
se  a p ro x im an  c o n s i d e r a b l e n e n t e  a  n o s o t r o s , e s p e c i a l m e n t e  
l o s  j u d i o s  s a f a r d i t a s  y  l o s  a sk e n a z im  aunque  s u s  prome -  
d i o s  d i f i e r a n  de l o s  n u e s t r o s  e n  a l g o  mâs de 100 g r s .  Le 
s i g u e n  en  p eso  l o s  j a p o n e s e s  con  u n  p rom ed io  ap ro x im ad o  -  
de 3150 g r s .
P o r  d e s c o n o c e r  l a s  d e s v i a c i o n e s  t f p i c a s ,  o 
l o s  e r r o r e s  de l o s  p ro m ed io s  no s  e s  im p o s ib le  r e a l i z a r  -  
p ru e b a s  de s i g n i f i c a c i é n  en  e s t e s  g r u p o s .
Es d i f i c i l  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  de l o s  d a ­
t e s  c o m p a ra t iv e s  a s i â t i c o s ,  con  l a  e x c e p c i é n  de l o s  j u d i o s  
s e f a r d i t a s ,  y a  que en  l a  m a y o r ia  de l a s  s e r i e s  e s t u d i a d a s  
no e x i s t e n  c o n s t a n c i a  d e l  c o n p le jo  r a c i a l  de l a  p o b l a c i é n  
c o n s i d e r a d a .
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E . -  P0BLACI0NE3 AFRICANAS.
HOLLINGSWORTH e.a 1960 p u b l i c a  on  t r a b a j o  e n  
e l  que e s t u d i a  e l  p e so  de l o s  r e c i é n  n a c id o s  a f r i c a n o s  y  
e u ro p e o s  e n  G hana, com parando l o s  a f r i c a n o s  de c l a s e  s o c i a l  
e l e v a d a  y  l o s  a f r i c a n o s  de c l a s e  s o c i a l  b a j a  con  l o s  e u r £  
peo s  r é s i d a n t e s  en  A c c ra  con  un  t o t a l  de 908 v a ro n e s  y  823 
h e m b ra s .
O b t ie n e  p a r a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  a f r i c a n o s  -  
de c l a s e  s o c i a l  b a j a ,  con  un  t o t a l  de 475 v a r o n e s  y  442 h g i  
b r a s  u n a s  x  = 6 ,6 2  l i b r a s  (x  = 3 0 0 2 ,7 6 )  y  c  = 1 ,2 8  (5 8 0 ,5 9 )  
p a r a  v a r o n e s ,  y  x = 6 ,0 9  l i b r a s  (x = 2 7 6 2 ,3 6 )  y  a *= 1 ,1 6  -
(5 2 6 ,1 6 )  p a r a  h e m b ra s .
P a r a  l o s  a f r i c a n o s  de c l a s e  s o c i a l  e l e v a d a ,  
con  u n  t o t a l  de 105 v a r o n e s  y 96 h e m b ra s ,  l o s  r e s u i t a d o s  
f u e r o n :  x  = 7 ,0 7  l i b r a s  (3 2 0 6 ,8 8 )  y  a  = 1 ,3 6  ( 6 l 8 ,2 4 )  p a ­
r a  v a ro n e s  y  x  = 6 ,9 7 1 b s .  (3 1 6 1 ,5 2 )  y  O' = 0 ,9 1  l b s .  ( 4 1 2 ,7 6 )
Los e u ro p e o s  r e s i d e n t e s ,  con  u n  t o t a l  de -  
328 v a r o n e s  y  285 hem bras  p r e s e n t a b a n  u n a  x  = 7 ,3 4  l b s .  -  
(3 3 2 9 ,3 5 )  y  o ^ l , 12 l b s .  (5 0 8 ,0 2 )  p a r a  v a r o n e s  y  x  = 6 ,9 7  
l b s .  (3 1 6 1 ,5 2 )  y  a  = 1 ,0 6  (4 8 u ,8 0 )  p a r a  h e m b ra s .
C a lc u l a  a s i  mismo l o s  io de n a c i d o s  e n c o n -  -  
t r a n d o  que con  mâs de 40 sem anas de g e s t a c i é n  no n a c i é  n i n  
gun:, a f r i c a n o  y  s o l o  un  e u ro p e o  ( 0 , 3 / 0 •
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I n f e r i o r e s  a  37 sem anas h a y  on  20 ^  de v a r £
n e s  y u n  2 2 ,9 ^  de hem b ras  e n  l a  c l a s e  s o c i a l  b a j a .  En l a
c l a s e  s o c i a l  e l e v a d a  e n c u e n t r a  un. 5 ,6  io de v a r o n e s  y  4,2?^
de h e m b ra s .  Los e u ro p e o s  r e s i d e n c e s  d i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s
f r e c u e n c i a s :  v a r o n e s :  6 ,8 0  ^  y  h e m b ra s :  6,10$^.
SALBEH Y BRADSHAW (1951) e s t u d i a n  e l  p e so  -
de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  de l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s  r a c i a l e s  en
S u d a f r i c a  r e l a c i o n d n d o l o s  con  l a  p a r i d a d .  E s t e  t r a b a j o  s e
l l e v ô  a  cabo con  3165 s u r a f r i c a n o s  b l a n c o s ;  1057 m e s t i z o s ,
2188  b a n t d  y  1391 i n d i o s .  Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n :
S u r a f r i c a n o s  b l a n c o s :  x = 7 ,5 2  I b s .  ( 3 4 1 0 ,9 9 ) ,  a  = 1 ,1 6  I b s
(526 , 16)
i u c s t i z o s :  x  = 6 ,9 3  I b s .  ( 3 1 4 3 ,3 7 ) ;  cr = 1 ,2 3  I b s  (5 5 7 ,9 1 )
B a n tu :  x  = 7 ,0 3  I b s .  ( 3 1 8 8 ,7 3 ) ;  a  =1 ,11  I b s .  (5 0 3 ,4 8 )
I n d i o s :  x  =6 ,51  I b s .  ( 2 9 5 2 ,8 3 ) ;  a  = 1 ,1 9  I b s .  (5 3 9 ,7 7 )
L as m é d ia s  p o n d e ra d a s  f u e r o n :
V a r o n e s :
S u r a f r i c a n o s  b l a n c o s  7 ,7 3  I b s .  (3 5 0 6 ,2 5 )
M e s t i z o s  7 ,0 7  I b s .  ( 3 2 0 6 ,8 8 )
B a n td  7 ,1 7  I b s .  ( 3 2 5 2 ,2 4 )
I n d i o s  6 ,5 6  I b s .  (2 9 7 5 ,5 5 )
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H em b ras :
Ç u r a f r i c a n a s  b l a n c a s  7 ,5 3  I b s ,  (3 4 1 5 ,5 3 )
M e s t i z a s  6 ,8 6  I b s ,  (3 1 1 1 ,6 2 )
B a n td  6 ,91  I b s .  (3 1 3 4 ,3 0 )
I n d i a s  6 ,3 8  I b s .  (2 8 9 3 ,9 0 )
Los p ro m ed io s  de p e s o s  f u e r o n  aum entando con  
e l  ndmero de o r d e n  e n  to d a s  l a s  r a z a s  h a s t a  l a  p a r i d a d  4 ,  
a  p a r t i r  de e s t a  p a r i d a d  e l  c o m p o r ta m ie n to  e s  d i f e r e n t e  -  
s e g d n  l o s  g ru p o s  r a c i a l e s :  a s i  l o s  e u ro p e o s  in c r e m e n ta n  s u  
p e so  h a s t a  l a  p a r i d a d  5 ,  l o s  m e s t i z o s  s i g u e n  in c r e m e n ta n -  
do e l  p e so  h a s t a  e l  o rd e n  8 y  9 ,  y  l o s  i n d i o s  p e rm a n e c e n -  
e s t a c i o n a r i o s  p r a c t i c a m e n to  h a s t a  l a  p a r i d a d  8 y  9 ,  p a r a  
d i s m in ’A ir e n  l a  p a r i d a d  10 4- Los b a n t d  d ism in u y e n  d es  
de l a  p a r i d a d  4 a  l a  7 ,  p a r a  v o l v e r  a  i n c r e m e n t a r  h a s t a  -  
l a  p a r i d a d  10 4
HOLLINGSWORTH: " O b s e r v a t io n s  on  t h e  b i r t h  -  
w e i g t s  a n  s u r v i v a l  o f  A f r i c a n  b a b i e s  : S i n g l e  b i r t h s " .  E s -  
t u d i a  e l  p e s o ,  l a  e d ad  g e s t a c i o n a l ,  l a  p a r i d a d  y  l a  edad  
m a te r n a  en  d i f e r e n t e s  t r i b u s  g u i n e a n a s , como e l  ndmero de 
m ad ras  e s t u d i a d a s  e n  a lg u n a s  t r i b u s  e s  e s c a s o  (K robo: 26 
v a r o n e s ,  34 h e m b ra s)  s o la m e n te  c o n s id e r a re m o s  l a s  m éd ias  
y  d e s v i a c i o n e s  t o t a l e s  de to d o s  l o s  r e c i é n  n a c i d o s .  Se -
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e s t u d i a r o n  e n  t o t a l  2451 v a r o n e s  y  2305 h em bras  r e c i é n  na 
c id o s  g u ln e a n o s  e n  l a  m a te r n id a d  de K o r le  Bu de A c r a ,  o b -  
t e n i é n d o s e :
P e s o :  5E=6,44 f  0 ,03;  cr =1,34: V a ro n e s
x = 6 ,16  4 0 ,03 ;  cr=1,33s Hembras
Edad g e s t a c i o n a l :  5E = 38,74 i  0 ,04 ;  o =2,17: V a ro n e s
X = 3 8 ,5 0  4 0 , 0 5 ;  cr = 2 ,4 1 :  Hembras
P a r i d a d :  x  = 1 ,5 6  4 0 ,0 5 ;  a  = 2 ,4 3 :  V a ro n e s
X = 1 ,5 2  4 0 , 0 5 ;  o- = 2 ,4 2 :  Hembras
Edad M a te r n a :  x  = 2 4 ,0 2 4 0 ,2 1 ;  a  = 6 ,2 4 :  V a ro n e s
X = 2 3 ,6 9 4 0 ,2 1 ;  a  = 6 ,4 3 :  Hembras
Los c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i d n  o b t e n i d o s  -
f u e r o n ;
P e s o - p a r i d a d  0 ,2 2 9 4 0 ,0 2 1  (V a ro n .)  0 ,1 8 9 4 0 ,0 2 1 (Hemb.)
P e s o - E .M a te rn a  0 ,2 3 3 4 0 ,0 3 1  " 0 ,1 8 7 4 0 ,0 3 3  "
P a r i d a d - E . M a te rn a  0 ,7 4 6 4 0 ,0 1 5  '* 0 ,7 4 1 4 0 ,0 1 5  '*
E . G e s t a c i o n a - P a r i d a d  0 ,0 7 2 4 0 ,0 2 1  " 0 ,0 1 1 4 0 ,0 2 9  "
E .G e s t a c i o n a l - E .M a t e r n a  0 ,0 2 8 4 0 ,0 3 3  " 0 ,0 5 3 4 0 ,0 3 4  "
E .G e s t a c i o n a l - P e s o  0 ,4 7 7 4 0 ,0 1 7  " 0 ,5 2 4 4 0 ,0 1 6  "
Los a f r i c a n o s  ( n e g r o s )  y  l o s  m e s t i z o s  p r e s e n  
t a n  p e s o s  p ro m ed io s  i n f e r i o r e s  a  l o s  de n u e s t r a s  s e r i e s ,
con  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .  L os e u ro p e o s  re
s i d e n t e s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  c iu d a d e s  e n  cue  h a n  s i d e  e s t u -
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d i a d o s ,  p r e s e n t a n  p ro m e d io s  s u p e r i o r e s  a  l o s  n e g ro s  y  s i -  
m i l a r e s  a  l o s  n a e s t r o s ,  e x c e p ta a n d o  l o s  s u d a f r i c a n o s  b l a n  
c o s ,  co n  p e so s  s u p e r i o r e s  a  l o s  n u e s t r o s ,  s i e n d o  l a s  d i f b  
r e n c i a s  a l t a m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .
L lam a l a  a t e n c i d n  l a  a l t a  f r e c u e n c i a  de p r £  
t é r m in o s  sumamente e l e v a d a  e n  l o s  n e g ro s  de c l a s e  s o c i a l  
b a j a  y  muy e l e v a d a  ta m b ié n  en  l o s  e u ro p e o s  r é s i d a n t e s .
Tam bién podemos o b s e r v e r  l a  a u s e n c i a  de ges  
t a c i o n e s  p ro lo n g a d a s  e n  l o s  n e g r o s ,  y  l a  b a j l s i m a  f r e c u e n  
c i a  de l a s  mismas e n  l o s  b l a n c o s  r e s i d e n t e s , n a tu r a lm e n te  
no se  puede d e s c a r t e r  e l  a z a r  en  u n a  m u e s t r a  que s i  b i e n  
e s  muy num erosa  d e n t r o  de c a d a  g ru po  e l  ndmero de d a t e s  -  
e s  p e q u e n o ,  no p u d ie n d o  p e r  c o n s i g u i e n t e  p r o n u n c i a r n o s  -  
s o b r e  e s t e  a s p e c t o ,  p e ro  tam poco podemos d e s c a r t a r  l a  p o -  
s i b l e  i n f l u e n c i a  c l i m d t i c a ,  s i n  p r e t e n d e r  que con  l o s  p£  
co s  d a t e s  e l l e  s e a  u n a  d e m o s t r a c id n  d e f i n i t i v a .
S e r i a  t a m b ié n  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  l a  i n ­
f l u e n c i a  que p u d i e r a  h a b e r s e  m a n i f e s ta d o  s o b r e  e l  p e so  a l  
n a c e r  e n  l o s  e u ro p e o s  r e s i d e n t e s  en  A f r i c a ,  no o b s t a n t e , -  
a l  no e s p e c i f i c a r  e n  l o s  t r a b a j o s  a  que t i p o  r a c i a l  c o -  
r e s p o n d e n  l o s  b l a n c o s ,  no podemos i n d i c a r  e s t a s  p o s i b l e s  
d i f e r e n c i a s  como s e r i a  n u e s t r o  d e s e o .
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RESUIvIEN Y CONCLUSIONES
L a s  v a r i a c i o n e s  f e n o t i p i c a s  d e l  p e s o  a l  n a c e r  
m o t iv a d a s  no s o l o  p o r  l a s  c a u s a s  a m b i e n t a l e s ,  s i n o  tam ­
b i é n  g e n é t i c a s ,  m o t iv a n  l a  e x i s t e n c i a  de d i f e r e n c i a s  e n -  
t"re g r u p o s  e t n i c o s  d i s t i n t o s ,  a s i  como t a m b ié n  d i f e r e n ­
c i a s  d e n t r o  de i n d i v i d u o s  de  u n  mismo g r u p o .
E l  que  e x i s t i e r a n  e s t u d i o s  s o b r e  l a  v a r i a b i l i -  
dad d e l  p e s o  a l  n a c e r  e n  n u m ero so s  p a i s e s  c o n s t i t u y o  e l  
m o t iv e  de i n i c i a r  n u e s t r o  t r a b a j o .  P e ro  l a  i d e a  fundam en  
t a l  que  n o s  g u i o ,  f u é  l a  c o n f e c c i o n  de l a s  c u r v a s  d e l  p £  
so  a l  n a c e r  de n u e s t r o s  r e c i é n  n a c i d o s .
L a i m p o r t a n c i a  de v a l o r a r  e d a d - p e s o  de l o s  r e ­
c i é n  n a c i d o s  e s  m a n i f i e s t a ,  y a  que  de s u  a d e c u a d a  c l a s i -  
f i c a c i o n  d e p e n d s  e l  t r a t a m i e n t o  que  e s t e  n i n e  v a  a  r e c i -  
b i r ,  p o r  l o  c u a l  e s  p u é s  i m p r e s c i n d i b l e  l a  u t i l i z a c i o n  de 
t a b l a s  de p e s o s  de a c u e rd o  con  l a  ed ad  g e s t a c i o n a l .
Como en  n u e s t r o  p a i s  no s e  d i s p o n e  de u n a s  t a ­
b l a s  de c r e c i m i e n t o  p r o p i a s ,  s e  c l a s i f i c a n  l o s  r e c i é n  n a  
c i d o s  de a c u e r d o  co n  l a s  c o n f e c c i o n a d a s  en  o t r o s  p a i s e s .
S ie n d o  c o n s c i e n t e s  de l a s  d i f e r e n c i a s  que  p u e -  
dan  e x i s t i r ,  s e  h a  c r e i d o  n e c e s a r i o  e l a b o r a r  n u e s t r a s  -
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p r o p i a s  t a b l a s ,  p a r a  p o d e r  c l a s i f i c a r  mas a d e c u a d a m e n te  
a  l o s  r e u i e n  n a c i d o s  e s p a n o l e s .
Se h a n  e s t u d i a d o  en  l a  M a te r n id a d  "La P a z "  d e l  
I . N . P .  u n  t o t a l  de 1 4 .5 7 6  p a r t e s  h a b i d o s  d u r a n t e  e l  aho 
1 9 7 0 . Los d a t o s  tornados p a r a  c a d a  r e c i é n  n a c i d o  f u e r o n :  
p e s o  a l  n a c e r ,  ed ad  g e s t a c i o n a l ,  e d a d  m a t e r n a  y  p a r i d a d .
I n d e p e n d ie n t e m e n te  y c o n  e l  f i n  de a m p l i a r  l a  
i n f o r m a c i o n  a c e r c a  de  l a  i n f l u e n c i a  d e l  g e n o t i p o  s o b r e  
su  p e so  a l  n a c e r ,  s e  e s t u d i a r o n  9 8  n i h o s  p o r t a d o r e s  de 
T r i s o m ia  21 . L os d a t o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  d u r a n t e  l o s  a h o s  
1 9 6 6 - 1 9 7 2 , a t e n d i e n d o  a  l a s  m ism as c a r a c t e r i s t i c a s  que 
p a r a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  n o r m a l e s .  T am bién  s e  r e c o g i e r o n  
1 8 7 0  n i h o s  p a r a  e l  e s t u d i o  de l a  p é r d i d a  de p e s o  en e l  pe_ 
r i o d o  n e o n a t a l  p r e c o z  i n m e d i a t o .
De l o s  1 4 . 5 7 6  p a r t o s  r e c o g i d o s  en  u n  p r i n c i p l e ,  
s e  e le m in a r o n ,  l o s  p o r t a d o r e s  de a n o m a l l a s ,  a q u e l l o s  que 
m u r ie r o n  a n t e s  de c u m p l i r  e l  p e r i o d o  n e o n a t a l  p r e c o z ,  l o s  
n a c i d o s  m u e r to s ,  l o s  m u e r to s  a l  n a c e r ,  l o s  p a r t o s  m u l t i ­
p l e s ,  y  t o d o s  a q u e l l o s  en  que  l a s  m a d ré s  t e n i a n  c i c l o s  -  
m e n s t r u a l e s  i r r e g u l a r e s ,  no r e c o r d a b a n  l a  f e c h a  de l a  u l ­
t im a  r é g l a ,  a s i  como l o s  e m b a raz o s  en  a m e n o r r e a .  También 
f u e r o n  e l i m in a d o s  a q u e l l o s  n i h o s ,  q ue  no p u d i e r o n  s e r  p e -
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s a d o s  en  e l  p a r i t o r i o .
E l  num éro  a  que  q u e d a ro n  r e d u c i d a s  l a s  s e r i e s  
f u é  de 8 . 0 9 2 , de  l o s  c u a l e s  4 .1 2 9  e r a n  v a r o n e s  y  3 .9 6 3  
h e m b r a s ,
Se h a n  c a l c u l a d o  l o s  p r o m e d io s  y  d e s v i a c i o ­
n e s  t i p i c a s  p a r a  c a d a  u n a  de l a s  v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s ,  
r e p r e s e n t a n d o s e  r e p r e s e n t a n d o s e  l o s  p o l i g o n o s  de f r e ­
c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
Ha s i d e  e s t u d i a d a  t a m b ié n  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  
e n t r e  p a r e s  de v a r i a b l e s ,  m e d ia n te  e l  c a l c u l e  de l o s  -  
c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a t i o n  y de l a s  r e c t a s  de r e g r e -  
s i o n .
Se h a n  c a l c u l a d o  l o s  p ro m e d io s  de p e s o s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  p a r i d a d ,  a s i  como l o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a  c a d a  g ru p o  e s t a b l e c i d o  p o r  n o s o t r o s  d e . edad  
m a te r n a ,  con  e l  f i n  de o b s e r v a r  l o s  i n c r e m e n t o s  p o n d é ­
r a l e s  de a c u e rd o  con  e s t a s  dos v a r i a b l e s .  I d e h t i c o  p r £  
c e d e r  s e  h a  s e g u id o  c o n  l a  edad  g e s t a c i o n a l .
Se h a  d e d ic a d o  e s p e c i a l  m e n c io n  a  l a  v a r i a - . 
c i o n  d e l  p e s o . s e g u n  l a  d u r a c i o n  de l a  g e s t a t i o n ,  o o n -  
f e c c i o n a n d o s e  l a s  t a b l a s  y l a s  c u r v a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  n u e s t r o s  r e c i é n  n a c i d o s .
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Se h a  c a l c u l a d o  t a m b ié n  l a  p r o p o r c i o n  de s e -  
s o s ,  y  ] a  i n f l u e n c i a  de l a  p a r i d a d  y  e d ad  m a t e r n a  s o b r e  
l a  m ism a.
E l  e s t u d i o  de l a  p é r d i d a  de p e s o  i n i c i a l  s e  
h a  l l e v a d o  a  c a b o ,  m e d ia n te  e l  c a l c u l e  de l o s  i n d i c e s  
p o r c e n t u a l e s  de p é r d i d a ,  p r im ero -  en  l a  s e r i e  g e n e r a l  y  
p o s t e r i o r m e n t e  en  d i f e r e n t e s  g r u p o s  p o n d é r a l e s ,  com pa- 
r a n d o l o s  e n t r e  e l l e s .
T r a t a d o s  a p a r t é  se  h a n  c a l c u l a d o  l o s  prom e­
d i o s  y d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  p a r a  c a d a  u n a  de l a s  v a r i a ­
b l e s  en  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  con  T r i s o m ia  21 , y  c o m p a ra -  
d o s  con  u n  c o n t r o l  de  r e c i é n  n a c i d o s  n o r m a l e s .
Se h a  e s t u d i a d o  ta m b ié n  l a  p r o p o r c i o n  en  n u e s  
t r a  m u e s t r a  de l o s  p r e m a tu r e s ,  r e c i é n  n a c i d o s  de  b a j o  
p e s o  y  m a c ro s o m a t ic o s ,  a s i  como l o s  p r e t é r m i n o s  y l a s  -  
g e s t a c i o n e s  p r o l o n g a d a s .
P o r  u l t i m e  h a  s i d e  com parado  e l  p e s o  de n u e s ­
t r o s  r e c i é n  n a c i d o s  c o n  l a  b i b l i o g r a f i a  e x i s t a n t e ,  c o n -  
f e c c i o n a n d o s e  u n a s  t a b l a s  donde f i g u r a n  g r a n  p a r t e  de -  
l o s  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s .
Como c o n s e c u e n c i a  de l a  m a rc h a  q u e  acabam os 
de i n d i c a r  s e  h a n  o b t e n i d o  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s .
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E1 e s t u d i o  d e l  p e s o  n o s  l l e v o  a  o b t e n e r  l o s  
p ro m e d io s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  c o n f i r m a n d o s e  p a r a  n u e s t r a s  
s e r i e s  u n  m ayor p e s o  p ro m ed io  en  l o s  v a r o n e s ,  l o s  r e s u l  
t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n :
V a ro n e s  x = 3 3 8 7 ,2 6  y or = 5 1 4 ,1 5
Hem bras x  = 3 2 7 1 ,6 2  y c  = 4 7 7 ,5 5
L as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  ambos s e x o s  f u e r o n  a l t a  
m e n te  s i g n i f i c a t i v a s .  Los p o l i g o n o s  de f r e c u e n c i a s ,  n o s  
m u e s t r a n  u n a  l i g e r a  s i m e t r i a  n e g a t i v a ,  mas a c u s a d a  en  l a  
s e r i e  m a s c u l i n a .  La c u r t o s i s  en  ambos p o l i g o n o s  e s  muy 
m a r c a d a .
R e s p e c te  a  l a  edad  m a te r n a  l o s  p ro m e d io s  en  
am bas s e r i e s ,  m a s c u l i n a  y f e m e n in a ,  s o n  muy sem ej a n t e s :  
V a ro n es  x  = 2 7 ,8  y cr = ^ 5 ,6 0
Hembras x  = 2 7 ,8 7  y  cr = 5 ,7 2
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l e s  no so n  s i g n i f i c a t i ^  
v a s .  E l  p o l ig o n o  de f r e c u e n c i a s  n o s  m u e s t r a  u n a  d i s t r i ­
b u e  i o n  b i c u s p i d s .
La p a r i d a d  n o s  a p o r t o ,  p a r a  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  
de ambos s e x o s ,  u n o s  p ro m e d io s  muy s e m e j a n t e s ,  ind icando_  
n o s  que  l a  p e q u e h a  d i f e r e n c i a  que  e x i s t e  e n t r e  e l l o s  e s  
d e b i d a  a l  a z a r :
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V a ro n e s  x  = 2 ,0 7  y  o* = 1 ,4 6
Hem bras x  = 2 ,11  y  o * = 1 , 5 0
L os p o l ig o n o s  de f r e c u e n c i a s  n o s  m u e s t r a n  u n a  d i s t r i  -  
b u c i o n  en J ,  cu e  no c o r r e s p o n d e  tam poco a  u n a  d i s t r i b u  
c i o n  de P o i s s o n ,
L a  edad  g e s t a c i o n a l , p r é s e n t a  u n a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l o s  p ro m e d io s  que no e s  s i g n i f i c a t i v e ,  l o s  r e s u l  
t a d o s  f u e r o n :
V a ro n e s  x  = 2 7 9 ,2 5  y  c  -  1 5 ,2 7
Hembras x  = 2 8 0 ,7 4  y  a  = 1 4 ,9 9
La d i s t r i b u e  io n  de f r e c u e n c i a s  e s  m arc ad a m e n te  a s i m e t r i  
c a  en  s e n t i d o  n e g a t i v e ,  p r e s e n t a n d o  ta m b ié n  u n a  c u r t o ­
s i s  e x tre m a d a m e n te  a l t a .  E s t a  c o n f i g u r a c i o n  de l a  d i s -  
t r i b u c i o n  de f r e c u e n c i a s ,  e s  d e b id a  como y a  e x p l i c a m o s  
en  e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  a  l a  i n f l u e n c i a  de f a c ­
t u r e s  hum anes (no rm es  p r e f i j a d a s  de l a  c o n d u c t s  o b s t é -  
t r i c a ) .
Se h a n  c a l c u l a d o  t a m b ié n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de 
c o r r e l a c i o n  e n t r e  p a r e s  de v a r i a b l e s ,  r e s u l t a n d o . q u e m l a  
c o r r e l a c i o n  e n t r e  e l  p e so  y  e l  r e s t e  de l a s  v a r i a b l e s  
f u e r o n  s i g n i f i c a t i v a s ,  p e ro  q u e q u e h a s  en  e l  c a s e  de l a  
p a r i d a d  y edad  m a te r n a ,  y  a l t a  p a r a  l a  edad  g e s t a c i o n a l .
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P o r  e l  C o n t r a r i o  l a  ed ad  g e s t a c i o n a l  no p r é s e n t a  p r a c -  
• t i c a m e n te  c o r r e l a c i o n  con  l a  ed ad  m a te r n a  y  l a  p a r i d a d ,  
l o  c u a l  n o s  i n d i c a  erne e s t a  v a r i a b l e  (e d a d  g e s t a c i o n a l )  
no s e  v e  i n f l u i d a  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a s  o t r a s  dos 
v a r i a b l e s  ( p a r i d a d  y  ed ad  m a t e r n a ) .
L a  ed ad  m a te r n a  y  l a  p a r i d a d  p r e s e n t a n  u n  c o £  
f i c i e n t e  de c o r r e l a c i o n  a l t i s i m o ,  como e r a  de  e s p e r a r .
L a s  e c u a c i o n e s  de l a s  r e c t a s  de r e g r e e i o n  n o s  
i n d i c a n  como e s  e s t a  i n t e r d e p e n d e n c i a ,  e n c o n t r a n d o  que 
r e s p e c t e  a  l a  ed ad  m a t e r n a  y  e l  p e s o ,  p a r a  u n  in c r e m e n -  
t o  de u n  aho  en  l a  ed ad  de l a  m ad ré , e l  p e s o  de l a s  n i -  
h a s  a u m e n ta  7 ,9 6  g r s .  y  e l  de l o s  n i h o s  9 ,6 4  g r s .
R e s p e c t e  a  l a  p a r i d a d  e l  aum ento  en  l a s  n i h a s  
e s  de 3 8 , 9 7  g r s .  p o r  c a d a  nuevo  em barazo  m a te r n e ,  y  de 
4 9 ,0 2  g r s .  e l  aum ento  en  l a  s e r i e  de l o s  v a r o n e s .  E s t e  
p a r e c e  i n d i c a r  u n a  m ayor i n f l u e n c i a  de l a  p a r i d a d  s o b r e  
e l  p e s o ,  que  l a  edad  m a te r n a ;  no o b s t a n t e  e l  a n à l i s i s  
de l a  r e g r e s i o n  de l a  ed ad  s o b r e  l a  p a r i d a d ,  n o s  i n d i c a  
que  p a r a  c a d a  n uev o  em barazo  de l a  m ad ré , l a  ed ad  de e s ­
t a  a u m e n ta  en  d o s  a h o s .
La r e g r e s i o n  p e s o - e d a d  g e s t a c i o n a l ,  n o s  i n d i ­
cé  que  p o r  c a d a  d i a  de g e s t a c i o n  e l  p e so  de l o s  n i h o s
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a u m e n ta  1 2 ,3 2  g r s .  y  e l  de  l a s  n i  h a s  1 0 ,2 6  g r s .
Asimismo se  h a n  c a l c u l a d o  l o s  p ro m e d io s  y  des_ 
v i a c i o n e s  t i p i c a s  d e l  p e s o  s e g u n  l a  p a r i d a d ,  r e s u l t a n d o  
u n  aum ento  g r a d u a l  h a s t a  l a  p a r i d a d  5 e n  amhas s e r i e s .  
E s t e  aum ento  de p e s o  e s  muy m arcado  e n t r e  l a  p a r i d a d  1 
y  l a s  r e s t a n t e s ,  s i e n d o  s u s  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n t e  s i g n i ­
f i c a t i v a s .  En l a s  r e s t a n t e s  p a r i d a d e s ,  s i  b i e n  bubo un  
aum ento  r e a l  d e l  p e s o  p ro m e d io ,  s u s  d i f e r e n c i a s  no f u e ­
r o n  a l t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s ,
E l  au m en to  de p e s o  e s  mas i n t e n s e  en  l o s  n i ­
h o s  que  en  l a s  n i h a s ,  l o  c u a l  da  l u g a r  a  que  l a s  d i f e ­
r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  s e  h a g a n  m a y o re s ,  s e g u n  v a  a u ­
m en tand o  l a  p a r i d a d .
E l  e s t u d i o  de l a  v a r i a c i o n  de  l o s  p ro m e d io s  
de p e s o s  con  l a  ed ad  de l a  m ad re , n o s  h a  p e r m i t i d o  ob­
s e r v a r  que s e g u n  a u m e n ta  l a  edad  de l a  m ad re , a u m e n ta  
ta m b ié n  e l  p e s o  p ro m ed io  d e l  r e c i é n  n a c i d o .  E l  au m en to , 
muy m a n i f i e s t o  e n t r e  l a s  m ad re s  muy j o v e n e s  (m en o re s  de 
20 a h o s )  y  l a s  r e s t a n t e s ,  p r é s e n t a  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n ­
t e  s i g n i f i c a t i v a s .  P a r a  e l  r e s t o  de l o s  g r u p o s ,  e l  a u -  
menxo, aunque  p r o g r è s iv o ,  no e s  t a n  m a rc a d o .  P a r a  l a s  
m ad re s  a h o s a s  (m ay o re s  de 44 a h o s )  l o s  p ro m e d io s  de p e -
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S O S  d is m in u y e n .  Con e l  aum ento  d e  l a  edad  m a te r n a ,  l a s  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s  s e  h a c e n  mas a c u s a d a s .
La d u r a c i o n  de l a  g e s t a c i o n  no s e  ve  i n f l u i ­
d a  p o r  l a  ed ad  m a t e r n a  n i  p o r  l a  p a r i d a d .  Se o b s e r v a  
u n a  m ayor d u r a c i o n  de l a  g e s t a c i o n  de  l a s  h e m b ra s ,  h a £  
t a  l a  p a r i d a d  5 i n c l u s i v e .  S ie n d o  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  s e x o s  s i g n i f i c a t i v a s  s o l o  p a r a  l a s  p a r i d a d e s  1 y  2 .
R e s p e c te  a  l a  ed ad  m a te r n a ,  l a  d u r a c i o n  de l a
g e s t a c i o n  tam poco  s e  v e  i n f l u i d a .  L as  n i h a s  p r e s e n t a n
u n a  d u r a c i o n  mas l a r g a  que  l o s  n i h o s  ( l a s  d i f e r e n c i a s  en  
t r e  l o s  s e x o s  d i s m in u y e n  con  l a  e d ad  de l a  m a d r e ) .
R e s p e c te  a  l a  r e l a c i o n  p e s o - e d a d  g e s t a c i o n a l
s e  h a  e n c o n t r a d o  que l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s e x o s ,  en
c u a n to  a l  p e s o  s e  r e f i e r e ,  s e  i n v i e r t e n  a  l o  l a r g o  de l a  
g e s t a c i o n ,  p u é s  h a s t a  l a  sem ana 35 l a s  h e m b ras  p r e s e n t a n  
u n  p ro m e d io  mas a l t o  que  l o s  v a r o n e s .  P o s t e r i o r m e n t e  l o s  
v a r o n e s  t i e n e n  un  p ro m e d io  mas a l t o  que  l a s  h e m b ra s .  Se 
h a  r e p r e s e n t a d o  g r a f i c a m e n t e  e s t e  c r e c i m i e n t o ,  t r a z a n d o -  
s e  p o s t e r i o r m e n t e  l a  c u r v a  que  s e  a d a p t a  a l  m ismo.
Se h a n  c a l c u l a d o  t a m b ié n  u n a s  t a b l a s  donde s e  
e x p r e s a  e l  p ro m ed io  y  l a s  d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s  de 4 <T y 
4 2 cr.
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L a  p r o p o r t i o n  de s e x o s  en  l o s  n a c i m i e n t o s  h a ­
b i d o s  e n  l a  M a te r n id a d  "La P a z "  d u r a n t e  e l  aho  1970 f u é  
de 107 v a r o n e s .
La p r o p e r c i o n  de v a r o n e s  a u n m e n ta  con  l a  edad  
d e  l a  m adre  h a s t a  l o s  37 a h o s .  R e s p e c te  a  l a  p a r i d a d ,  l a  
p r o p e r c i o n  de v a r o n e s  d is m in u y e  con  e l  num éro  de h i j o s .
E l  r e c i é n  n a c i d o  i n i c i a  in m e d ia ta m e n te  a l  p a r  
t o  u n a  p é r d i d a  p o n d é r a l  que  hemos v a l o r a d o  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o  n e o n a t a l  p r e c o z  i n m e d i a t o .  E s t a  p é r d i d a  no p a ­
r e c e  v e n i r  i n f l u i d a  p o r  e l  h e c h o  de que  e l  r e c i é n  n a c i ­
do h a y a  e s t a d o  s o m e t id o  a  ayuno  ( p é r d i d a  d e l  6 ,75% ) o 
p o r  e l  c o n t r a r i o  a l i m e n t a d o  p r e c o z m e n te  ( p é r d i d a  d e l  -  
5 ,92 % ), p u é s  e s t e s  p e r c e n t a g e s  de p é r d i d a  no d i f i e r e n  
e s t a d i s t i c a m e n t e  de m a n e ra  s i g n i f i c a t i v a .
E l  p e s o  de l o s  r e c i é n  n a c i d o s  s e  v e  a l t e r a d o  
p o r  l a s  m a l f o r m a c io n e s  c ro m o so m ic a s ,  en  e l  s e n t i d o  de u -  
n a ‘ d i s m in u c i o n  d e l  m ism o. I g u a lm e n te  l a s  d i f e r e n c i a s  s e -  
x u a l e s  q ue  e x i s t e n  r e s p e c t e  a l  p e s o  de l o s  r e c i é n  n a c i ­
d o s ,  no s e  m a n i f i e s t a n  en  l o s  p o r t a d o r e s  d e l  T r i s o m i a  21 . 
La d u r a c i o n  de l a  g e s t a c i o n  e s  m en e r  que en  l o s  r e c i é n  
n a c i d o s  n o r m a le s ,  s i e n d o  s u s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .
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L a f r e c u e n c i a  de r e c i é n  n a c i d o s  p r e m a tu r e s  s e g u n  
l a  d e f i n i c i o n  de l a  O^M.S. f u e  de 3,760% , s i e n d o  e l  mes 
de E n e ro  de mas a l t a  f r e c u e n c i a  5 ,09%  J  l a s  m eses  de S ep -  
t i e m b r e  y  O c tu b re  l o s  de m anor f r e c u e n c i a  2 ,6% .
L os r e c i é n  n a c i d o s  de b a j o  p e so  p r e s e n t a n  u n a  -  
f r e c u e n c i a  mas e l e v a d a  p a r a  l a s  m a d re s  muy jo v e n e s  (16  a  
21 a h o s ) .  R e s p e c to  a  l a  p a r i d a d ,  l a  f r e c u e n c i a  so n  mas -  
e l e v a d a s  en  l a s  g r a n d e s  p a r i d a d e s .
La f r e c u e n c a  de m a c r o s o m a t ic o s  e n  n u e s t r a  s e r i e  
f u e  de 1 ,07% . E s t o s  n i h o s  so n  mas f r e c u e n t e s  en  l a s  m ad re s  
m a y o re s  de 40  a h o s ,  s i e n d o  0 l a  f r e c u e n c i a  p a r a  l a s  m ad re s  
j o v e n e s .
R e s p e c to  a  l o s  n i h o s  n a c i d o s  a n t e s  d e l  t te m p o  
( p r e t e r m i n o s )  l a s  m ad re s  muy j o v e n e s  p r e s e n t a n  u n a  a l t a  -  
f r e c u e n c i a ,  l o  mismo s u c e d e  en  l a s  m ad re s  m a y o re s  de 40 a -  
h o s .  E s t u d i a d a s  l a s  f r e c u e n c i a s  d e s d e  e l  p u n to  de v i s t a  de 
l a  p a r i d a d ,  s o l o  so n  e l e v a d a s  en  l a s  g r a n d e s  p a r i d a d e s .
L os p o s t e r m i n o s  ( g e s t a c i o n e s  s u p e r i o r e s  a  l a s  43 
se m a n a s )  p r e s e n t a r o n  en  n u e s t r a  s e r i e  u n a  f r e c u e n c i a  de 
1,66%, no  e x i s t i e n d o  r e l a c i o n  con  l a  edad  de l a  m ad re , n i  
con  l a  p a r i d a d .
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I n t e r e s a n  p o r  u l t i m o  o b s e r v a r  l a s  d i f e r e n c i a s  -  
e x i s t e n t e s  c o n  l o s  g r u p o s  r a c i a l e s  en  que h a n  s i d e  e s t u ­
d i a d a s  l o s  r e c i é n  n a c i d o s ,  s i  b i e n  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a -  
d o s  s e  r e f i e r e n  a  p o b l a c i o n e s  de i n d i v i d u o s  que  i n t e g r a n  
u n  mismo t r o n c o r a c i a l ,  p e r o  s i n  q u e  en  n in g u n  memento -  
h a y a n  s i d e  e s p e c i f i c a d a s  l a s  r a z a s  a  que p e r t e n e c e n .
D e l c o n ju n t o  de t r a b a j o s  s o b r e  o t r a s  p o b l a c i o ­
n e s  que  a q i i i  hemos c o n s i d e r a d o  podemos a f i r m a r  que  e n  e l  
memento a c t u a l  n u e s t r o s  r e c i é n  n a c i d o s  p r e s e n t a n  d i f e ­
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con  l a s  d i v e r s e s  g r u p o s  e tm ic o s  y 
r a c i a l e s ,  s i  b i e n  c a b e  e s p e r a r  que  h a y a  h a b id o  c a m b io s  -  
p o n d é r a l e s  en  e s t o s  n i h o s  d e s d e  que  f u e r o n  e s t u d i a d o s ,  -  
p r i n c i p a l m e n t e  en  l o s  t r a b a j o s  mas a n t i g u o s .
E s t a s  d i f e r e n c i a s  q u e d a n  r e s u m id a s  en l o  q u e  s_i
g u e :
1 G .-  R e s p e c to  a  l a s  o t r a s  p o b l a c i o n e s  e s p a h o l a s  
e s t u d i a d a s  l o s  r e c i é n  n a c i d o s  de n u e s t r a s  s e r i e s  p r e s e n ­
t a n  c a r a c t e r i s t i c a s  s i m i l a r e s ,  i n d i c à n d o s e  u n a  e n t i d a d  -  
comun.
2 2 , -  E r e n t e  a  l o s  e u r o p i d o s  p r e s e n t a n  p e s o  p r o ­
m edio  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a  l o s  m e d i t e r r a n i d o s  y  
a  l o s  i n g l e s e s  s i e n d o  i n f e r i o r e s  a  l o s  e s c o c e s e s  y  s u e -  
c o s .
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Se p r e s e n t a n  m a rc a d a s  d i f e r e n c i a s  en  c u a n t o  a  -  
d i f e r e n t e s  v e l o c i d a d  de  d e s a r r o l l o ,  s e  r e f i e r e .
3 - . -  Los a n e r i n d i o s  p r e s e n t a n  u n  p e s o  s i g n i f i c a  
t i v a m e n t e  mas a l t o  que  n u e s t r o s  n i h o s  y l o s  r e c i é n  n a c i ­
d o s  m e x ic a n o s  p r e s e n t a n  u n  p ro m ed io  i n f e r i o r  a l  n u e s t r o .
4 - . -  Los n o r t e a m e r i c a n o s  n e g r o s  t a m b ié n  p r e s e n ­
t a n  u n  m ener  p ro m e d io ,  a s i  como con  l o s  n o r t e a m e r i c a n o s  
b l a n c o s ,  E x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  m a rc a d a s  en  l a  v e l o c i d a d  
d e l  d e s a r r o l l o ,
5 2 . -  Todos l o s  r e c i é n  n a c i d o s  d e l  c o n t i n e n t e  a -  
s i a t I C C  p r e s e n t a n  u n  m ener p e s o  p ro m ed io  que  n u e s t r o s  re_ 
c i é n  n a c i d o s ,  no o b s t a n t e  p r é s e n t â m e s  d i f e r e n c i a s  menos 
m a r c a d a s  p e r o  s i g n i f i c a t i v a s  con  l o s  j u d i o s  s e f a r d i t a s  -  
y  a s k e n a c i n .
6 2 . -  R e s p e c to  a  l a s  p o b l a c i o n e s  a f r i c a n a s  p r é ­
s e n tâ m e s  u n  m ayor p e s o  p ro m ed io  a  e x c e p c io n  de l o s  b l a n ­
c o s  r e s i d e n t e s  cu e  so n  muy s e m e j a n t e s  a  l o s  n u e s t r o s ,  -  
d e s t a c a r d o  l o s  s u d a f r i c a n o s  b l a n c o s ,  con u n  p ro m e d io  s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  mas e l e v a d o .
Hemos de d e s t a c a r  s i n  em bargo que  e s t a s  d i f e r e n  
c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  g r u p o s  r a c i a l m e n t e  s e m e j a n t e s ,  p u £  
de s e r  d e b id a  a  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  f a c t o r e s  a m b i e n t a -  
l e s ,  como y a  e x p l ic a m o s  en  l a  i n t r o d u c c i o n ,  p e ro  no debe_
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mos o l v i d a r  tam poco  que  l a  b i b l i o g r a f l a  co m p a rad a  e s  v a ­
r i e s  a h o s  a n t e r i o r e s  a  n u e s t r o  t r a b a j o ,  y  e s  u n  h e c h o  -  
r e a l ,  e l  aum ento  p ro m ed io  d e l  p e s o  a l  n a c e r  en  e l  u l t i m o  
d e c e n i o .
La r e a l i z a t i o n  de e s t e  t r a b a j o  h a  c o n f i rm a d o  l a  
i d e a  que  n o s  g u io  en  u n  p r i n c i p i o  de d i s p o n e r  de n u e s t r a s  
p r o p i a s  t a b l a s  de c r e c i m i e n t o  i n t r a u t e r i n o ,  y a  q ue  l a s  -  
d i f e r e n c i a s  con  l a s  u t i l i z a d a s  h a s t a  e l  memento h a  q u e da  
do d e m o s t r a d a .
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